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ﺳﻌودي ﻧﺟوى؛واﻷﺳﺗﺎذةاﻷﺳﺗﺎذة ﺑﻠﻔطﯾﺢ رﯾﻣﺔ، ، ﺑن اﻟﺑﺎر ﻣوﺳﻰﻷﺳﺗﺎذوأﺧص ﺑﺎﻟذﻛر ا
ﻓﺟزاﻫم اﷲ ﻋﻧﺎ ﺧﯾر اﻟﺟزاء،





تﻓدﻫﻩذﻫ" ﻰﻠﻋ فرﻌﺗﻟا ﻰﻟإ ﺔﺳاردﻟاﺔﺳﺳؤﻣﻟا رﯾﯾﺳﺗ نﯾﺳﺣﺗ ﻲﻓ ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا ةرادﻹا رود".
ءزﺟﻟا ﻰطﻏيرظﻧﻟاﻧﻛﺗﻟا ﺎﻫدﺎﻌﺑأو ،ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا ةرادﻺﻟ مﺎﻌﻟا رﺎطﻹالظ ﻲﻓ ﺔﺳﺳؤﻣﻟا رﯾﯾﺳﺗو ،ﺔﯾﺟوﻟو
ةرادﻹاﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا و ،ﺔﺳﺳؤﻣﻠﻟ ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا فﺋﺎظوﻟا اذﻛ،تﯾرﺟأو ﺔﺳاردﺔﯾﻧادﯾﻣﻰﻠﻋىوﺗﺳﻣ ﺔﺳﺳؤﻣ
ﺞﯾرﯾرﻋوﺑ جرﺑﺑ ﺔﯾﻟزﻧﻣورﻬﻛﻟاو ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا ةزﻬﺟﻷا جﺎﺗﻧﻹ رودﻧوﻛ ، وﻧﺎﯾﺑﻟا ﻊﻣﺟ ﻲﻓ دﺎﻣﺗﻋﻻا مﺗ لﻛ ﻰﻠﻋ تﺎ
،ﺔﻠﺑﺎﻘﻣﻟاو ﺔظﺣﻼﻣﻟا نﻣدﯾدﺣﺗﻟ نﺎﯾﺑﺗﺳا ﻊﯾزوﺗ مﺗ ﺎﻣﻛادﻹا رﻓوﺗ ىوﺗﺳﻣﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا ةر و ، ىدﻣ ﺎﻬﺗﻣﻫﺎﺳﻣ
.ﺔﺳاردﻟا لﺣﻣ ﺔﺳﺳؤﻣﻟا رﯾﯾﺳﺗ نﯾﺳﺣﺗ ﻲﻓ
ﺞﺋﺎﺗﻧﻟا ترﻬظأونأرودﻧوﻛ ﺔﺳﺳؤﻣ ﻲﻓ ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا ةرادﻹا رﺻﺎﻧﻋ رﻓوﺗ ﻰﻟإ ﻰﻗرﯾﻟا ىوﺗﺳﻣ
ﻟا،لوﺑﻘﻣ ّنأورﻓوﺗ ىوﺗﺳﻣﻲﻧﻘﺗﻟا رﺻﻧﻌﻟا،يرﺷﺑﻟا رﺻﻧﻌﻟا نﻣ ﻰﻠﻋأ لﺎﺻﺗﻻا تﺎﻛﺑﺷ نأ ﻻإ ﻲﻓ
رﯾوطﺗﻟا نﻣ دﯾزﻣ ﻰﻟإ جﺎﺗﺣﺗ ﺔﺳﺳؤﻣﻟا ،ﺎﻣﻛﺗنّﯾﺑ ّنأﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا ةرادﻹاتﻣﻫﺎﺳ ﺔﺳﺳؤﻣ رﯾﯾﺳﺗ نﯾﺳﺣﺗ ﻲﻓ
 ﺔﺑﺎﻗرﻟا ّنأ ثﯾﺣﺑ ،رودﻧوﻛ تﻧﺎﻛ،ﺎﻬﻧﯾﺳﺣﺗ ﻲﻓ ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا ةرادﻹا تﻣﻫﺎﺳ ﺔﻔﯾظو رﺛﻛأ نﻣ لﻛ ﺎﻫﻼﺗ
ﺔﻌﺑارﻟا ﺔﺑﺗرﻣﻟا ﻲﻓ طﯾطﺧﺗﻟا ّلﺣ نﯾﺣ ﻲﻓ ،ﻲﻟاوﺗﻟا ﻰﻠﻋ ةدﺎﯾﻘﻟاو مﯾظﻧﺗﻟا و ، تﻧﺎﻛ دﻗ ﺔﺟردا ﺔﻣﻫﺎﺳﻣ رﺻﻧﻌﻟ
 يرﺷﺑﻟا ﺔﺳﺳؤﻣﻟا رﯾﯾﺳﺗ نﯾﺳﺣﺗ ﻲﻓنﻣ رﺑﻛأﺔﻣﻫﺎﺳﻣاﻲﻧﻘﺗﻟا رﺻﻧﻌﻟ.
 :ﺔﯾﺣﺎﺗﻔﻣﻟا تﺎﻣﻠﻛﻟا ،ﺔﺳﺳؤﻣﻟا رﯾﯾﺳﺗ ،ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا ةرادﻹاﺎﯾﺟوﻟوﻧﻛﺗلﺎﺻﺗﻻاو تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟاتﺎﻛﺑﺷﻟا ، ،
 ﺔﺳﺳؤﻣ.رودﻧوﻛ
Abstract
This study aimed to know “the role of electronic management, in the improvement
of the company management ”. The theoretical section covered the general framework of
electronic management, it‘s technological dimensions, and the guidelines of the company
management under such sort of management, in addition to the electronic functions of the
company. A field study was conducted on Condor electronics corporation at Bordj Bou
Arreridj city, data collection relied on observation and interview. A questionnaire was
distributed to determine the level of electronic management availability, and it’s contribution
in improving the company management.
The results revealed that the avialability of electronic management elements at Condor
corporation is amountslarval to the acceptable level, and the avialability of technical element
is more than human element, but communication networks in the company need more
development. As discern that electronic management contributed in improving the
management of Condor corporation, whereas control was the most function that electronic
management had contributed in improving it, followed by both organization and leadership
respectively, while planning came at fourth position, the degree of human element
contribution in improving company management was greater than the contribution of the
technical element.
Key words: electronic management, company management, Information and
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اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﺟﺎﻻتﻓﻲوﺗرﺗﯾﺑﻬﺎﺔ اﻟدولﻣﻛﺎﻧﺗﺣدﯾدﻓﻲﺛرﺗؤ اﻟﺗﻲ،واﻷﺳسدﻋﺎﺋماﻟ
ﻛﺎﻓﺔ.اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔواﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و 
ﻟذا ﻋﻣﻠت ، ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔواﻻﺗﺻﺎلاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻋﻠﻰ دﺗﻌﺗﻣأﺻﺑﺣتﺎﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﻘﻧﯾﺎﻓ
اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ أدرﻛت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟمﻛﻣﺎ،أﻧﺷطﺗﻬﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل 
.ﻣﻧﻬﺎﻟﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔاﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﻬﺎ، و ﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎأﻫﻣﯾ
اﻟﻠﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣوﺟﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻣن ﺧﻼل ﺳﻌﯾﻬﺎ ﺗﺣﺎول واﻟﺟزاﺋر واﺣدة ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ 
ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟزاﺋري، وﺗﻌزﯾز أداء اﻻﻗﺗﺻﺎد "اﻟﺟزاﺋر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"ﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﺷروع ﻟ
، وٕاﻧﺷﺎء ﻛوﻛﺑﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟوطﻧﻲ واﻟﺷرﻛﺎت واﻹدارة، وﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺑﺣث واﻻﺑﺗﻛﺎر
ام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل، ورﻓﻊ ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠد وﺗﺣﺳﯾن ﺣﯾﺎة اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷر واﺳﺗﺧد
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل.
ﯾﺳﯾر ﻓﻬو، ﻟم ﯾﺗم إﻧﺟﺎزﻩ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد3102ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻘررا إﻛﻣﺎﻟﻪﻏﯾر أن ّ
ﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم إﻧﺷﺎء ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﯾﺑوﺗﯾرة ﻣﺗﺑﺎطﺋﺔ ﺟدا، ﻣﻣﺎ 
.ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ واﻟﺟزﺋﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوىﻋﻧﺻرًا أﺳﺎﺳﯾًﺎ وﻣﻬﻣًﺎ ﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﺗاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰوﻗد أﺻﺑﺢ
ودﻗﯾق وﺳرﯾﻊ، وﻛذﻟك ﻟﻘدرﺗﻬﺎ ﻔؤ اة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺷﻛل ﻛﻟﻛوﻧﻬﺎ أد،ﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ واﺧﺗ
ةدار ﻓﻲ اﻹﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ف ﺗوظﯾةر ﻓﻛورت طﺗو ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ،
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إدارة ﺑﻼ ورق، وﺑﻼ ﻣﻛﺎن وﺑﻼ زﻣﺎن ﻣن ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي إﻟﻰ ﺷﻛل ﺟدﯾد،ﻓﻧﻘﻠت اﻹدارة ،ﺗطـورا ﻛﺑﯾرا
أﯾﺎم(، أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.7/7ﺳﺎ، 42/42)
ﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط ﺗطﺑﯾﻘواﻻﺗﺻﺎل ﯾﺳﺗﻠزم اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ، واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲﻬﺎﺋلاﻟﺗطورﻓﺎﻟ
ﺗواﺟﻪ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ و اﻟظروفﻣﻊاﻟﺗﻌﺎﻣلﻓﻲاﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻣواردأﺣدﺗﻌﺗﺑرﺣﯾث،اﻟﺗﺳﯾﯾري





ﻣن ﺗطورات ﺗﻘﻧﯾﺔ، ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﻪﺑﻣﺎ أّن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻣل ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻌﺎﻟم وﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﯾ
ﺑﺄﺧذ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣث 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺑﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻛوﻧدور ﻹﻧﺗﺎج اﻷﺟﻬزة
؟ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدورﺗﺳﯾﯾرنﯾﺣﺳﺗﻓﻲوﻧﯾﺔاﻻﻟﻛﺗر اﻹدارةدورﻫوﻣﺎ
:ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﺔاﻟﻔرﻋﯾﺳﺋﻠﺔاﻷﺟﻣﻠﺔ ﻣن إﻟﻰاﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔوﺗﺗﻔرع ﻫذﻩ 
ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ؟- 1
اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ؟ﺔﺳﺎﻫﻣﻣﺎ ﻣدى ﻣ- 2
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ذات ﻫل - 3
؟ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻛوﻧدور
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻫل - 4
؟ت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻣﺗﻐﯾراﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻛوﻧدور
:اﻟدراﺳﺔﯾﺎتﻓرﺿ
ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﺳﺋﻠﺔﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ واﻷﻟﻺ
ﻣﻘﺑول.ور ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧداﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: 
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾناﻟﻔرﻋﯾﺗﯾن ﯾنوﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺗ
ﻣﻘﺑول.ﻣﺳﺗوى ر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﺗوﻓ. 1-1
ﻣﻘﺑول.ﻛوﻧدور اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﺑﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺔ .2-1
.ﻛوﻧدورﻣؤﺳﺳﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر ﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة :ﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔوﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ 
.ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدورﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧطﯾط. 1-2
.ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدورﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧظﯾمﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة اﻹﻟ. 2-2
.ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدورﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎدة. 3-2
.ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدورﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ. 4-2
ﻣﻘدﻣﺔ
~د~
ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣولاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
.اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻣﺗﻐﯾراتﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور
:وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣولﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ .1-3
.ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣرى إﻟﻰ ﺗﻌز ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول.2-3
ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ.ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول. 3-3
ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ.ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول. 4-3
ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة.ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺣولﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻻ : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
.اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻣﺗﻐﯾراتﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔوﻧدورﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛ
:وﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر . 1-4
.ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣرﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر . 2-4
.اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲﻣﺗﻐﯾرﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر . 3-4
.اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲﻣﺗﻐﯾرﺗﻌزى إﻟﻰ ﺔﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳ
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر . 4-4




(: ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ10اﻟﺷﻛل رﻗم )
ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻟﻣﺻدر: 
اﻟﺑﺣث:أﻫﻣﯾﺔ
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟذياﻟدوروٕاﻟﻰاﻟﺗﺳﯾﯾر،ﻓﻲاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻷﺳﺎﻟﯾبضﺑﻌﺗﻐﯾﯾرﺿرورةإﻟﻰاﻟﺟزاﺋرﯾﯾناﻟﻣﺳﯾرﯾناﻧﺗﺑﺎﻩﻟﻔت- 
ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺟزاﺋر ، ﺧﺻوﺻﺎ وأن ّاﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺳﯾﯾرﺗﺣﺳﯾنﻓﻲوﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗر اﻹدارةﺗﻠﻌﺑﻪأنﯾﻣﻛن



























ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ )اﻟﺣﺎﺳوب ﺳواء اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻌﻧﺎﺻرﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور رﯾﻣﺳﺗوى ﺗوﻓاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ- 
.اﻟﺑﺷرﯾﺔوأوﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ، ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل، اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت، ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت( 
ﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻرﻫﺎﻣدىاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ - 
ﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻘﯾﺎدة واﻟرﻗﺎﺑﺔ.ﻛوﻧدور ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ا
ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة ﺣولاﻟدراﺳﺔاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق ﺑﯾن وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ- 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾراتاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣولن وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق ﺑﯾ- 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾراتﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدورﺗﺣﺳﯾن 
اﻟﺗﻌرﯾف ﺑدور اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.- 
اﻟﺑﺣث:اﺧﺗﯾﺎرأﺳﺑﺎب
:ﯾﻠﻲﻣﺎﻧذﻛراﻟﻣوﺿوعﻫذااﺧﺗﯾﺎراﻟﺗﻲ أدت ﺑﻧﺎ إﻟﻰﺳﺑﺎباﻷﻣن
ﺔ.اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت دﺧول ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﻓ- 
ﻓﻲﻣﺗﻘدﻣﺔﻣراﺣلإﻟﻰﺗﺻلﻟمﻟﻛﻧﻬﺎاﻟﻌﺎﻟم،دولﻣنﻛﺛﯾرﻓﻲواﻗًﻌﺎأﺻﺑﺣتاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارةإن- 
ﻓﻲﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارةدورو واﻗﻊﻋﻠﻰﻠﺗﻌرفﻟﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟدراﺳﺔﻫذﻩﺟﺎءت ﻟذااﻟﺟزاﺋر،
ﻹﻧﺗﺎج اﻷﺟﻬزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺑﺑرج ﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻىﺣدإ
ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ ﻛﻧﻣوذج ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.
اﻟﻣﺣﯾطﯾﺷﻬدﻫﺎاﻟﺗﻲاﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔتاﻟﺗﺣوﻻظلﻓﻲﺧﺻوﺻﺎاﻟﻣوﺿوعﻫذاوأﻫﻣﯾﺔﺑﻘﯾﻣﺔاﻟﺷﻌور- 
ﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ.اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓ
ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺑﺣث:
إﯾﺟﺎد ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ دور ﻫذﻩ اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺻﻌوﺑﺔ - 
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﺑﻌد اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷﺟﻬزة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣن 
ﺗوى ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﻺدارة وﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻛﺎن ﻣﺳﻋﻣد إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎطﻠﺔ واﻟﺗﺄﺟﯾل، رﻓض اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻧﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺗردد و 
ﻣﻘدﻣﺔ
~ز~
ﻟذا وﻗﻊ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻠوﺻول إﻟﻰ أﻫداف اﻟﺑﺣث اﻟﻣوﺿوﻋﺔ، ﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟااﻟدراﺳﺔ إﺟراء ن ﻣناﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛ ّ
ﻣﺳﺗوى ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور.
ﻣﺳؤوﻟﯾﻬﺎ.ﺎتﻣﻊ ﺳﺟﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻟﻛن ﻋﺑر ﺗﺻرﯾﺣاﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل - 
دراﺳﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﺑﻌضﻣﻊﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻟﻣﺳﻧﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺑﻣﺎ أّن ﻣﺻدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎن ﻋن طرﯾق اﻟ- 
، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﺣﺗﻛﺎم ﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔﻏﯾﺎب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظل ﺗﻣت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوىﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﻬﺎ.ﯾﻟإ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﺗرﺑﺻﯾن ﺑﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﯾدا ﺑﯾد، ﺑل - 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺿﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺑص ﻓرﺻﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن.ﻋن طرﯾق ﻗﻧوات 
اﻟﺑﺣث:ﯾﺔ ﻣﻧﻬﺟ
ﻟﺿﺑط ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟوﺻﻔﻲﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻧظريﺷﻘﻪﻓﻲاﻻﻋﺗﻣﺎدﺗمﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث
وﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣل ﻣﺎ واﻟاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﺣث، و 
.ﺎﻣﯾرﺗﺑط ﺑﻬ
ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، دور اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺔدراﺳﻟ، اﻟﺣﺎﻟﺔدراﺳﺔﻣﻧﻬﺞﻋﻠﻰاﻻﻋﺗﻣﺎدﺗمﻛﻣﺎ
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﻹﻧﺗﺎج اﻷﺟﻬزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺑﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ.ﺑﺄﺧذ ﺣﺎﻟﺔ
:ﺑﺣثاﻟﺣدود
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﺑﺣثﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎول ﺣدود اﻟ
ﻹﻧﺗﺎج اﻷﺟﻬزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوىﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗم :ﺔاﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺣدوداﻟ- 1
إداري.021ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻋﯾﻧﺔﻋﻠﻰاﻟدراﺳﺔاﺷﺗﻣﻠت، و واﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺑﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ
ﺳواء اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارةﺗواﻓر ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺳﺗوىﻣﻌرﻓﺔﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔﻫذﻩاﻗﺗﺻرت:ﺔاﻟﻣوﺿوﻋﯾﺣدود اﻟ- 2
ﺗﺣﺳﯾن وظﺎﺋف ﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎوﻣدىﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ، - ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدورﺑاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ أو اﻟﺑﺷرﯾﺔ
اﻹدارﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.ﻧظروﺟﻬﺔﻣن، ﻣن ﺗﺧطﯾط وﺗﻧظﯾم وﻗﯾﺎدة ورﻗﺎﺑﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ





ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ اطﻠﻌﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺑﺣوث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄّن ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
اﻟزﻣﻧﻲ:اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺟواﻧب ﻣن ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا، واﻟﺗﻲ ﺳﻧوردﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ 
ﺗﻘدﯾمﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰﻟاﻻﻗﺗﺻﺎديﺛراﻷﺣول 1(1002،niveK)دراﺳﺔ-1
،ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲواﻟﺟزﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺣولﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻘدﯾرات 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗطﺑﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻣدى اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل و 
ﺗﻌﺎوﻧﻲ، ﺗﺗﻔوق ﺑﻪ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻐﯾﺔ اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻛﻧﻬﺞ 
ﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟظواﻫر اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻧطﺎق.اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺑ
وﺑﯾﻧت أّن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ، وﺟود ﺗﺄﺛﯾر اﻗﺗﺻﺎدي ﻛﺑﯾر ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتإﻟﻰ وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ 
ﻹﻧﺗﺎج ﻋﻣل ﻣﺗﻛﺎﻣل، وأوﺻت ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎون اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻊ ﺑﻌض 
.ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻷﺟﻬزة واﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﻫدﻓت ﻫذﻩ و ، ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔارﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹدﺣول 2(3002،اﻟﻌﻣري)دراﺳﺔ-2
ﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ أﻫ
ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
وﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ،ﻟﻠﻣواﻧﺊ، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌوﻗﺎت واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗواﺟﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ:
وٕادراك ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻌﻣل ﻫﻧﺎك وﺿوح - 
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾدرﻛون ﻣﻔﻬوم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.%08اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺣﯾث ﻫﻧﺎك 
ﯾرون أّن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔﻣﻌظم- 
إﻟﻛﺗروﻧﻲ.
ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ: أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔإدراك ﻛﺑﯾر ﻟدى - 
ﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗوﻋﯾﺔ
واﻟﺗﺛﻘﯾف وٕاﺻدار اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ.
1
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.1002 ,81
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم (،دراﺳﺔ ﻣﺳﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواﻧﺊاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )ارﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹدﺳﻌﯾد ﺑن ﻣﻌﻼ اﻟﻌﻣري،-2
.3002ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣﻘدﻣﺔ
~ط~
ﻧﺣو اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ وﺟود ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻗل اﻟﺗﺣول- 
اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻹدارﯾﺔ.اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺛم اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وأﺧﯾرا اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، ﺗﻠﺗﻬﺎ
ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾري اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ، وﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت - 
ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.اﻹدارﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹ
اﻟﻣدارس ﻣن ﺣﻠول اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ن ﻓﻲاﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾاﺳﺗﻔﺎدةﯾﺔﺣول ﻛﯾﻔ1(4002، llessuRدراﺳﺔ )-3
ﻋﻠﻰﺗﺄﺛﯾرﻫﺎوﻣدىاﻹداري،اﻟﻌﻣلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارةﻣﺳﺎﻫﻣﺔﻋﻠﻰاﻟﺗﻌرفﻫواﻟدراﺳﺔﻫذﻩﻫدفﻛﺎنو 
.اﻟﻣدارسﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارةاﺳﺗﺧدامﺗواﺟﻪاﻟﺗﻲاﻟﻣﻌوﻗﺎتﻋﻠﻰاﻟﺗﻌرفو اﻟطﻼب،ﻣرﺷدياﺳﺗﺷﺎرات
:ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺗﻲ ﺧﻠﺻت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞاﻟأﻫمﻣنو 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻣناﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾنرﺿﺎوﺗﺣﻘﯾق،اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفوﺗﻘﻠﯾلاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔزﯾﺎدةﻓﻲاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﺎﻫم- 
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻣناﻟﺗﺧﻠص، و اﻟداﺧﻠﯾﺔوﺧدﻣﺎﺗﻬﺎاﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﻓﺎﻋﻠﯾﺔوﺗﺣﺳﯾناﻟﻣﺷﺎرﻛﺔزﯾﺎدةﻓﻲاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﺎﻫم- 
.اﻟﺟﻬدﯾوﻓرﺑﺷﻛلاﻟﺧدﻣﺎتوﺗﻘدﯾماﻟورﻗﯾﺔاﻷﻋﻣﺎل
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔﻓﻲاﺳﺗﻐﻼﻟﻪﯾﻣﻛنﺔ، وﻫذا ﻣﺎﺑﻠاﻟطﻣرﺷديﻟﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ- 
.اﻟﻣﻛﺎﺗبداﺧلاﻻﺳﺗﻣﺎراتﻋﺑرﺣﺎﻟﺗﻪﻣﻌﺎﻟﺟﺔﻣنﺑدﻻﻟوﺟﻪوﺟًﻬﺎطﺎﻟبﻟﻛلاﻟﺧﺎﺻﺔاﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
.ودﻗﺔﺑﺳرﻋﺔﻷﺧرىﻣدرﺳﺔﻣنﺑﺎﻟطﻼباﻟﺧﺎﺻﺔﻟﻠﻣﺳﺗﻧداتاﻵﻟﻲاﻟﻧﻘلﻓﻲاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد- 
.اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔاﻟدوراتوﻗﻠﺔاﻟﺗﻣوﯾلﻗﻠﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارةﺗطﺑﯾقﻣﻌوﻗﺎتأﻫمﻣن - 
ﺣول ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ، وﻫدﻓت 2(7002اﻟﻛّﺳﺎر، دراﺳﺔ )-4
ﻣدى إدراك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻣﻔﻬوم ، و ز واﻗﻊ ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔاﺑر إاﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ وﻛذا ،ﻠﺷرﻛﺔاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘﻘﻬﺎ ﺗاﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻬﺎ، و ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﻫمرﺿﺎو ،اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻬﺎ.ﺗواﺟﻬ
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وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻛوﻧﻪ ر (، وأﻫم ﻣﺎ ﯾد5( ﻣن )85.3أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﯾدرﻛون ﻣﻔﻬوم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ )- 
.ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻌﻧﻲ: ﻋﻣل ﺑﻼ ورق، وﺑﺄي زﻣﺎن، وﺑﺄي ﻣﻛﺎن، وﻏﯾرﻩ
ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﺣﻘق ﻣزاﯾﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣواﻓﻘون ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ أن - 
، وأﻫم اﻟﻣزاﯾﺎ ﺗﯾﺳﯾر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺗﺳﻬﯾل (5)( ﻣن04.4اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ )
.ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ، وﺗﺳﻬﯾل ﺣﻔظﻬﺎ، واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟورق، وﺗﺳﻬﯾل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎل، وﻏﯾرﻫﺎ
ن ﻣن أن ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾواﺟﻪ ﻣﻌوﻗﺎت ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛدﯾ- 
(.5)( ﻣن69.2اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ )
أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن راﺿون ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ - 
ﻼت ﻗطﺎع اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ )ﻣﺛل: طﻠب اﻹﺟﺎزة، (، وأﻫم ﺗﻠك اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻧﻣﺎذج اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣ5( ﻣن )99.3)
طﻠب دورة ﺗدرﯾﺑﯾﺔ، طﻠب ﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟراﺗب(، واﻹﺷﻌﺎر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺷﻬري ﻟﻠﻣوظف )اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟراﺗب ورﺻﯾد 
.اﻹﺟﺎزات(، واﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﻏﯾرﻫﺎ
ﺷرﻛﺔ ﺑﺳﺑب ﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻋدم وﺟود ﻓروﻗﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺣول ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟ- 
.ﺻﺎﺋﺻﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔاﺧﺗﻼف ﺧ
ر ﺑﻌض وظﺎﺋف اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﺗطوﯾﺣول 1(9002اﻟرﺣﯾم،وﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻣﺣﻣد ﺣﺳن)دراﺳﺔ -5
ﻧﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ وﺟود ﺑﻌض وظﺎﺋف اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗرو ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻹدارة ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺑوك، 
، ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺛﻼث )إدارة ﻋﻠﯾﺎ وٕادارة وﺳطﻰ وٕادارة ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ( ﺗﺑوك ﻣن ﺗﺧطﯾط وﺗﻧظﯾم
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹدارﯾﯾن اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾن واﻹدارﯾﯾن اﻟوظﯾﻔﯾﯾن، وﺗﺣدﯾد أﻫﻣﯾﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺑﻌض 
ﺿوء ﻣدﺧل اﻹدارة ﻓﻲوظﺎﺋف اﻹدارة، ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم ﺗﺻور ﻣﻘﺗرح ﻟﺗطوﯾر ﺑﻌض وظﺎﺋف اﻹدارة ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺑوك 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
)اﻟﺗﺧطﯾط، اﻟﺗﻧظﯾم، وﺻﻧﻊ وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن درﺟﺔ وﺟود ﺑﻌض وظﺎﺋف اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
، أي ﻏﯾر ﻣرض، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ﺑذل ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺑوك ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛﻛل ﺟﺎء ﻣﺗوﺳطﺎاﻟﻘرار، واﻟرﻗﺎﺑﺔ(
ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﻛﻲ ﺗﺻﺑﺢ درﺟﺔ وﺟودﻫﺎ ﻛﺑﯾرة.
، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﺗطوﯾر ﺑﻌض وظﺎﺋف اﻹدارة ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺑوكﻣﺣﻣد ﻣﺳﻠم ﺣﺳن ﻋﻠﻲ وﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم،-1
(.393-723)ص 9002، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث، دﯾﺳﻣﺑر 341اﻷزﻫر، اﻟﻌدد 
ﻣﻘدﻣﺔ
~ك~
ﺔ ﻛﻣﺎ أّن ﺗرﺗﯾب وظﯾﻔﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎءت وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑ
ﻷّن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺑوك ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄة، ﻓﻛﺎن أول اﻫﺗﻣﺎم ﻟﻬﺎ وظﯾﻔﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﺛم ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
ﺣداﺛﺔ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ، اﻟﺗﻧظﯾم، ورﺑﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻋدم اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟ
أﻣﺎ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﺟﺎءت وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧذ 
وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ، وﻫﻲ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻛل اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل اﻹداري ﺑﻣؤﺳﺳﺎت ﺣول 1(1102، ﻗرﯾﺷﻲﻣوﺳﻲ و )دراﺳﺔ -6
اﻹدارياﻟﻌﻣلﺗطوﯾرﻓﻲاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارةﻣﺳﺎﻫﻣﺔﻣدىﻋﻠﻰاﻟﺗﻌرفإﻟﻰاﻟدراﺳﺔﻫذﻩﻫدﻓت، اﻟﻌﺎﻟﻲاﻟﺗﻌﻠﯾم 
.اﻟﺟزاﺋر–ﺑﺳﻛرة -ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎﻟﺔوأﺧذتاﻟﺟزاﺋر،ﻓﻲاﻟﻌﺎﻟﻲاﻟﺗﻌﻠﯾمﺑﻣؤﺳﺳﺎت
اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات وأﺑﻌﺎد اﻟﻌﻣل ﺑﯾنوﺟود ارﺗﺑﺎط ﻗوي ﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ،و 
ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺑﻛﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺣﻘﻘت )29.0(أﺑﻌﺎد اﻟﻌﻣل اﻹداريو اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺑﯾن ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﻗوي و ،(69.0)اﻹداري
ﻌﻼﻗﺔ ﺻﻧﺎع اﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ،)59.0(ﺑﻠﻎﺣﯾثاﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻌﻣل اﻹداري ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﻗوي ﺟدا
.(49.0)ﺑﻠﻎﺟداﻗويارﺗﺑﺎطﻣﻌﺎﻣلﻫﻲ اﻷﺧرى تﺣﻘﻘﻓﻘدﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻌﻣل اﻹداري
ﻣﺳﺗوى ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ﻣن ﺣول 2(3102واﻟﻧﻣري،أﺑو ﻋﺎﺷور)دراﺳﺔ -7
اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺳﺗوى ﺗطﺑﯾق اﻹدارة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫوﻬدفﻛﺎن اﻟاﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ واﻹدارﯾﯾن، و وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻬﯾﺋﺔ 
.اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ، و اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ، ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﺎﻷردنﺑاﻟﯾرﻣوكﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ
ﻣﺳﺗوى ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أﻋﺿﺎء أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أنو 
ﺗﻼﻩ وﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ، اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﻛﺎن ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ، وﺟﺎء ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﻬﯾﺋﺔ
ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎء
.ﻣﺗوﺳطﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة، وﺑدرﺟﺔ وﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ، وﺟﺎء ﻣﺟﺎل
اﻹدارﯾﯾن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظراﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻣﺳﺗوى ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﺎ أظﻬرت
ﺗﻼﻩ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧظﯾم ﺔوﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ، وﺟﺎء ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ،ﻛﺎن
، ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل اﻹداري ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻣﺣﻣد ﻗرﯾﺷﻲﻣوﺳﻲﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر-1
.(001- 78ص )1102/90ﻌدد ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣثاﻟﺟزاﺋر( ،–ﺑﺳﻛرة -ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ 
، ﻣﺳﺗوى ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ واﻹدارﯾﯾنﺧﻠﯾﻔﺔ ﻣﺻطﻔﻰ أﺑو ﻋﺎﺷور ودﯾﺎﻧﺎ ﺟﻣﯾل اﻟﻧﻣري، -2
(.022-991. )ص 3102، 2، ﻋدد9اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻣﺟﻠد 
ﻣﻘدﻣﺔ
~ل~
ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎء ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ، وﺟﺎء ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘوﯾمﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧ
.ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرةاﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺧطﯾط
ﻓروق ﻓﻲ وﺟﻬﺔ ﻧظر أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺗوى ﺗطﺑﯾق وأﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﻋدم وﺟود
ﻋﻠﻰ اﻷداة ﻛﻛل، اﺧﺗﻼف ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ؛ اﻟرﺗﺑﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ أو اﻟﺟﻧس أو اﻟﻛﻠﯾﺔﺗﻌزى إﻟﻰ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
.اﻟﻣﺟﺎﻻتوﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
ﺗﻌزى ﻧظر اﻹدارﯾﯾن ﺣول ﻣﺳﺗوى ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋدم وﺟود ﻓروق ﻓﻲ وﺟﻬﺔوﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﺧﺗﻼف ﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻷداة ﻛﻛل، وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت، ووﺟود ﻓروق اﺧﺗﻼف ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧسإﻟﻰ 
ﺢ ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺻﺎﻟاﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﯾن ﺣﻣﻠﺔ ﻣؤﻫل اﻟدﺑﻠوم ﻓﻣﺎ دون وﺣﻣﻠﺔ ﻣؤﻫل اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس واﻟدراﺳﺎتاﻟﻣؤﻫل
واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻓﻲ اﻷداة ﻛﻛل، اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟدﺑﻠوم ﻓﻣﺎ دون وﺣﻣﻠﺔ ﻣؤﻫل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺣﻣﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲووﺟود ﻓروق ﺑﯾن ﺣﻣﻠﺔ ﻣؤﻫل
.ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻫدﻓت إﻟﻰ ، و ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔولﺣ1(4102، hsawaR)دراﺳﺔ- 8
ﻌرف ﺗواﻟ،ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻫذﻩ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲطﺑﯾقﺗﺣدﯾد درﺟﺔ ﺗ"ﺟدارا"، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔواﻗﻊ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ
.ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،
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ﻣﻘدﻣﺔ
~م~
ﺗﻧﺎول ﺑﺻورة ﻧﺟد ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺳﺎﺑﻘﺔﻣن دراﺳﺎت ﻌﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪطﻠﻣﺎ اﺣدود ﻓﻲ 
دارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻣﺣورت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺣول اﻹﻣﺑﺎﺷرة دور اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑل 
اري دون ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت أﺧرى رﺑطت ﺑﯾن اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣل اﻹدﻣدى ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎو ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث 
ﻓﺻل ﻛل وظﯾﻔﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ، وٕان ﺗم اﻟﻔﺻل ﻓﻠم ﯾﺗم إﺑراز دور ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺗﺣﺳﯾن ﻛل وظﯾﻔﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف.
ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧدﻣﯾﺔ ﺳواء ﻗطﺎع ﻋﺎم أو ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ اطﻠﻌﻧﺎ 
ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ،ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎصﻣﺎديذات إﻧﺗﺎج اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎص، ﺑﯾﻧﻣﺎ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣت ﻓﻲ 
ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻛل ﻋﻧﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻘﯾﺎدة واﻟرﻗﺎﺑﺔ.
:ﻫﯾﻛل اﻟدراﺳﺔ
ﻣناﻟﻣرﺟوةﻟﻸﻫدافوﺗﺣﻘﯾﻘﺎاﻟﻣطروﺣﺔاﻟﻔرﻋﯾﺔواﻟﺗﺳﺎؤﻻتﺔاﻟرﺋﯾﺳﯾاﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰﻟﻺﺟﺎﺑﺔﺳﻌﯾﺎ
.ﺗطﺑﯾﻘﻲﻓﺻل ﻧظرﯾﺔ و ﻓﺻولإﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺻول، أرﺑﻌﺔﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻷﺧﯾرﺗم،اﻟﺑﺣث
اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻧﺎول اﻟﻔﺻل اﻷول
ﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻺدارة ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﺎول ﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻛﯾﻔﯾﺔ و 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺑﻌض ﻧظم ﺣﯾث ﺗﺿﻣن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎول ،إﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﯾﻪ اﻟﺗطرق ﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺗّم أﻣﺎ اﻟﻔ
ﻓﻲ ظل وظﺎﺋف اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﻫذﻩ اﻟ، و ورﻗﺎﺑﺔووظﺎﺋﻔﻪ ﻣن ﺗﺧطﯾط وﺗﻧظﯾم وﻗﯾﺎدةﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﺎﻫﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔر ﯾﺛﺗﺄﯾﺔوﻛﯾﻔ،أﻫم وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﻧﺎول ، أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻓاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟوظﺎﺋف.
واﻗﻊ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ إﺑراز ﻣؤﺳﺳﺔﺎﻟاﻟﺗﻌرﯾف ﺑم اﻟﺗطرق إﻟﻰﺗاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﻓﻲ اﻷﺧﯾر وﺿﻣن 
ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، ووﺻف ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﺗﻧﺎول اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗمﺑﻌض أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظل
.ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎو اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ و 
اﻟﻔﺻل اﻷول
اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﻋرﻓت اﻹدارة ﻣراﺣل ﻋدة، ﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺎ ﻣﺗﻔرﻗﺎ وﻣﻧﻌزﻻ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎﺗﻪ 
اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﺧﺑرات، وﺗﺟﺎرﺑﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻣﺎ ﺧﻠق اﻻزدواﺟﯾﺔ واﻟﺗﻛرار ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرب دون ﺗﺑﺎدل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻬذﻩ 
ﻣرورا ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎ واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ 
واﻟﻘﯾﺎس، وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻷﻓﺿل ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟظواﻫر اﻹدارﯾﺔ، واﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﻓﺿل ﻓﻲ أداء 
ﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات، ﻟﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹدارة اﻟوظﺎﺋف واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣﻊ ﻣﻘدرة ﻣﺗزاﯾدة ﻋﻠﻰ 
ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل.رة اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗﻧﺎول إطﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺎم ﻣناﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾ
أﻫم و اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻹدارةاﻷولاﻟﻣﺑﺣث، ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺿﻣنﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺻل إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣثﻗد و 
ﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻔﻬوم ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺑﯾﺎن ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻹدارة اﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪﻓاﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث، أﻣﺎ ﻣدارﺳﻬﺎ
اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻋرض أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
دواﻓﻊ وﺧﯾﺎرات اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث إﻟﻰ ﻓﻲﺣﯾن ﻧﺗطرقﻓﻲ، واﻟﺧﺎص
ﻓﯾﺗﺿﻣن اﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣثأﻣﺎﻧﺗﻘﺎل واﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ، ﺔ ﻫذا اﻻاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ 
.وأﻫم آﺛﺎرﻫﺎﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
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رﺳﻬﺎاوأﻫم ﻣداﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔةدار اﻹ:اﻷولاﻟﻣﺑﺣث
اﻷﻧﺷطﺔإدارة ﻋناﻟﺣدﯾثﻋﻧدﻣﺗداوﻟﺔ اﻟتاﻟﻣﺻطﻠﺣﺎﻣن»tnemeganaM«ةدار اﻹﺗﻌﺗﺑر
أودﯾﻧﻲأوﺳﯾﺎﺳﻲأواﺟﺗﻣﺎﻋﻲأواﻗﺗﺻﺎديﺳواءﻧﺳﺎﻧﻲإﻧﺷﺎطﺄيﻓاﻟﺣروب،أواﻟدوﻟﺔأواﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﻔﻬوم اﻹدارة، ﻧﺎول، وﺳﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺗةدار اﻹﺧﻼلﻣنإﻻﺑﻧﺟﺎحﯾﺗمأنﯾﻣﻛنﻻﻋﺳﻛري
وﺻورﻫﺎ، وﺗطور ﻣدارﺳﻬﺎ.
ةدار اﻹﻣﻔﻬوماﻷول:اﻟﻣطﻠب








اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﻌرﯾﻔﺎتاﻟﺑﻌضﻋرضﻓﯾﻣﻛن،واﻟذي ﻫو ﻣﺟﺎل ﺑﺣﺛﻧﺎاﻻﻗﺗﺻﺎدﻋﻠمإﻟﻰﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔأﻣﺎ
ة:دار ﻺﻟ
ﺄﻧﻬﺎ:ﺑةدار اﻹاﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ(اﻟﻣدرﺳﺔوﻣؤﺳساﻟﻌﻠﻣﯾﺔةدار اﻹ)أﺑوrolyaTﺗﺎﯾﻠورﻓرﯾدرﯾكﯾﻌرف- 
1".ﻣﻣﻛﻧﺔطرﯾﻘﺔوأرﺧصﺑﺄﺣﺳن، ﺛم ﺗﺗﺄﻛد ﻣن أّن اﻷﻓراد ﯾؤدوﻧﻪﺗرﯾدأن ﺗﻌرف ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻣﺎذا"
وﺗﺻدر،وﺗﻧظم، ﺗﺧططو ،ﺗﺗﻧﺑﺄأّن ﻣﻌﻧﻰ أن ﺗدﯾر ﻫو أن":ﯾرىﻓloyaF .Hﻓﺎﯾولﻫﻧريأﻣﺎ - 
2ﺗراﻗب".و ﺗﻧﺳق،و ،اﻷواﻣر
اﻟﻣﻬﻣﺎتﺗﻧﻔﯾذ"وظﯾﻔﺔ:ﻗدﻣﺎ اﻟﺗﻌرﯾف اﻵﺗﻲlennoD’O & ztnooKودوﻧﯾلوأﻛوﻧﺗزﻓﻲ ﺣﯾن - 
3وﻣﻌﻬم".اﻵﺧرﯾنطرﯾقﻋن
.91، ص 9991اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، إدارة اﻷﻋﻣﺎل )ﻣدﺧل وظﯾﻔﻲ(،ﺟﻣﯾل أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق،-1
.91ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص -2
.01، ص7002دار أﺟﻧﺎدﯾن، اﻷردن، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻹدارة،ﻧداء ﻣﺣﻣد اﻟﺻوص، -3
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اﻟواﺟﺑﺎت"ﺟﻣﯾﻊ:ﺑﺄّﻧﻬﺎllabmiK& llabmiKاﻷﺻﻐروﻛﯾﻣﺑولﻛﯾﻣﺑولوﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻛل ﻣن - 
ووﺿﻊاﻟﻼزﻣﺔ،اﻟﻣﻌداتﻛلوﺗوﻓﯾراﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ،وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻪوﺗﻣوﯾﻠﻪاﻟﻣﺷروعﺑﺈﻧﺷﺎءاﻟﻌﻼﻗﺔذاتواﻟوظﺎﺋف
1اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن".ﻣوظﻔﯾﻪواﺧﺗﯾﺎرﺿﻣﻧﻪﺳﯾﻌﻣلاﻟذياﻟﻌﺎماﻟﺗﻧظﯾﻣﻲاﻹطﺎر
ﻋﻠﻰﺗﺷﺗﻣلاﻟﺗﻲواﻟرﻗﺎﺑﺔواﻟﻘﯾﺎدةواﻟﺗﻧظﯾماﻟﺗﺧطﯾطﻋﻣﻠﯾﺔﻫﻲةدار اﻹ":أن ّtloHﻫوﻟتوﯾرى - 
2ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ".ﺑﯾﺋﺔﻓﻲواﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔواﻟﻣﺎﻟﯾﺔواﻟﻣﺎدﯾﺔاﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﻣوارد




ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﻣﻔﻬوم اﻹدارة ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري أو ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻹدارة ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ وﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ ﻓرد.- 
ﻫدف أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف.ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﺑ- 
اﻷداء، ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻬﻣﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﻣﺎت ﺑواﺳطﺔ اﻵﺧرﯾن.- 
اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠﻣوارداﻟﻔّﻌﺎل"اﻟﺗﻧﺳﯾقﻫﻲ:ةدار ﻺﻟاﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﺗﻌرﯾفطرحﯾﻣﻛنﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق و 
واﻟرﻗﺎﺑﺔ،ﻘﯾﺎدةواﻟواﻟﺗﻧظﯾمﻟﻠﺗﺧطﯾطاﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺧﻼلﻣن،اﻟﻣﺗﺎﺣﺔواﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ 
.اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ"اﻟﻌﻣلأﻫدافﻟﺗﺣﻘﯾق
ﺻور اﻹدارةاﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻣطﻠب
إن اﺻطﻼح اﻹدارة ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺻورﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻹدارة اﻟﺧﺎﺻﺔ أو إدارة 
5اﻷﻋﻣﺎل، واﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻋدة ﻓروض ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، أﻣﺎ اﻹدارة اﻟﺧﺎﺻﺔ أو إدارة اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺿﻊ - 1
اﻟﺧﺎﺻﺔ ذاﺗﻬﺎ، إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وأﻫداف 
وﻣﺎ ،اﻟدوﻟﺔ، وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﻓﺈن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺧﺿﻊ وﻫﻲ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻹداري ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
.01صﻧداء ﻣﺣﻣد اﻟﺻوص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، -1
.02، ص 6002، دار اﻟﺣﺎﻣد، اﻷردن،ﯾﺔ ووظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ(دار اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹ–اﻟﺣدﯾﺛﺔ )اﻟﻧظرﯾﺎت اﻹدارةﻣﺑﺎدئ ﺣﺳﯾن ﺣرﯾم،-2
.02ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص -3
11، ص8991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،، إدارة اﻷﻋﻣﺎل،ﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﺻﺣن وﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺻري-4
.91، 81، ص ص 6002ﺑدون ذﻛر اﻟﻧﺎﺷر، ﻣﺑﺎدئ اﻹدارة، ﻔﺎﺟﻲ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺧ-5
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ﺎﺻﺔ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ إدارة اﻷﻋﻣﺎل أو اﻹدارة اﻟﺧ
ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻓراد.
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ، اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟوﺳطﻰ - 2
واﻟدﻧﯾﺎ، وﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط ﻛل ﻣن اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﻘﺎﺋﻪ وﺣدود ،دﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺟﻣﻬور اﻟﻣواطﻧﯾنأﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻘ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.
وﺗﺗﻣﯾز اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌدة ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻫدف ﻣﻌﯾن ﻫو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ - 3
ﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﺟﻣﻬور اﻟﻣواطﻧﯾن، وﻣن ﺛم ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ، وٕان ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻘق أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﺛل اﻟﻬﯾ
ﻓﺈن اﻟرﺑﺢ ﯾﻌد ﻋﻣﻼ ﺛﺎﻧوﯾﺎ وﻟﯾس ﻫدﻓﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ 
اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗدرج اﻟﻬرﻣﻲ.
ﻟﺢ أﺣد أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎ- أو اﻹدارة اﻟﺧﺎﺻﺔ- أﻣﺎ إدارة اﻷﻋﻣﺎل - 4
ﻛﺄن ﯾﻛون ﻓردا أو إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ أو اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ،اﻟﺧﺎص
ﻣﺷروﻋﺎت ذات ﺑواﺳطﺔ اﻟ،ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺷﺑﺎع دف ﺑدورﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻣن ﺧﻼل إوﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﻬ
اﻟﺗﺳوﯾق، وﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﺗﻣوﯾل ﻧﺗﺎج و ل إدارة اﻷﻋﻣﺎل وظﯾﻔﺗﻲ اﻹﺷﻣاﻟطﺎﺑﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺗ


















ﻛﺎن ﺣﺟم رأس وﻛذﻟكﻛﺑﯾراﻛﺎنآﻧذاكاﻷﻋﻣﺎلﻓﺣﺟماﻹﻧﺗﺎج،ﻫذاﻋﻣﺎلﻛﻔﺎءةرﻓﻊطرﯾقﻋناﻹﻧﺗﺎج
اﻻﺳﺗﻔﺎدةإﻟﻰاﻟﻣدﯾرﯾندﻓﻊاﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﻘوىﺣﺟمﺿﺂﻟﺔأنإﻻ،وٕاﻧﻬﺎﺋﻬﺎاﻷﻋﻣﺎلﺑﺗﻠكﻟﻠﻘﯾﺎماﻟﻣﺳﺗﺛﻣراﻟﻣﺎل
ﻛﻼ يدار اﻹاﻟﺗﻔﻛﯾرﻫذاﻗﺎدأﻋﻠﻰ،ﺑﻛﻔﺎءةﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎطرﯾقﻋناﻟﻣﺗواﻓرةاﻟﻣﺣدودةﻠﺔﺎﻣاﻟﻌاﻟﯾد ﻣناﻟﻘﺻوى
.M nailliLوﻟﯾﻠﯾﺎن ﺟﻠﺑرت ، htrebliG .B knarFﻓراﻧك ﺟﻠﺑرتأﻣﺛﺎلآﺧرﯾنوروادrolyaTﺗﺎﯾﻠورﻣن
2وﻗد ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﻛزات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:1اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.ةدار اﻹﻧظرﯾﺔإطﻼقإﻟﻰGttnaوﻏﺎﻧتhtrebliG
ﺑﺄﻓﺿل اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻣن ﺣﯾث ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎتوﺟوب ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ )اﻟﻛﻔﺎءة( اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ- 1
اﻟﺟودة وأﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺑﺟﻬد أﻗل وزﻣن أﻗل، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌود ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻣل ﺑﺄﻓﺿل اﻷرﺑﺎح.
ﺗطﺑﯾق اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻌﻣل وﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎدﻩ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ، ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗﺧﻣﯾن واﻟﺗﻘدﯾرات - 2
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣل أو ﺷﺎﻏﻠﻪ.
أﺑﻌﺎد اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾوﻛل إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺗﺧﺻص ﻓﯾﻪ، ﻣﻣﺎ ﺑﺗﺣدﯾد أدق ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل- 3
ﯾﺔ وﻻ ﯾدع ﻣﺟﺎﻻ ﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ.ﯾزﯾد ﻣن ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟ
اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ، ﻓوﺿﻊ ﻗواﻋد وأﺻول ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺈدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﻬﺎ- 4
واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ووﺿﻊ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﻬﺎ.
واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗدرﯾب ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ ، ﺗطﺑﯾق اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدراء واﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن- 5
ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة ﻫؤﻻء، وﺳد أي ﻧﻘص ﻗد ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻗدراﺗﻬم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.
.57، ص 5002دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻣﺑﺎدئ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ﺣﺳن اﺑراﻫﯾم ﺑﻠوط،-1
.22و12، ص ص 5002اﻷردن، دار اﻟﺣﺎﻣد،، ﺗطور اﻟﻔﻛر واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ اﻹدارة،ﺻﺑﺣﻲ ﺟﺑر اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ-2
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واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ،د ﺑﻪواﻟﺗﻘﯾ ّاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ- 6
وﻣﺣﺎرﺑﺔ أي ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎرج ﻫذا اﻹطﺎر ﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻟواﺋﺢ اﻟﻌﻣل واﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة.
ﯾﺔدار اﻹاﻟﻧظرﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ:
ﻓﺎﯾولأوﺿﺢﺣﯾثة،دار اﻹوظﺎﺋفﻋﻠﻰرﻛزتوﻗدloyaF yrneHﻓﺎﯾولﻫﻧرياﻟﻣدرﺳﺔﻫذﻩﻗﺎد
اﻟﺗﺧطﯾط،ﻓﻲﺗﺗﻣﺛلاﻹدارةوظﺎﺋفأﻫمأن، 6191ﺳﻧﺔ اﻟﺻﺎدراﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ" ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "
ﺑﻧﺎءﻓﻲﺗﺳﺎﻫماﻟﺗﻲﯾﺔدار اﻹاﻟﻣﺑﺎدئﻣنﻣﺟﻣوﻋﺔﺻﺎغوﻗد اﻟرﻗﺎﺑﺔ،و اﻟﺗﻧﺳﯾق، إﺻدار اﻷواﻣر،اﻟﺗﻧظﯾم

















.54-04ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺟﻣﯾل أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق،-1


























.12، ص 9002اﻟﺟزاﺋر، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻣﺑﺎدئ اﻹدارة،ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻟﻌوﯾﺳﺎت،-1





وأﻏﻔﻠت ﺟواﻧب ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ،اﻫﺗﻣت ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻓﻘطأﻧّﻬﺎ وﻣن أﻫم ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ


















.77ﺣﺳن اﺑراﻫﯾم ﺑﻠوط، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1


























.55، ص1102دار اﻟﺣﺎﻣد، اﻷردن، اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹدارﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ )اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق(،أﺣﻣد ﯾوﺳف ﻋرﯾﻘﺎت وآﺧرون، -1

























.17، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﺻﺣن وﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺻري-1
.75ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﯾوﺳف ﻋرﯾﻘﺎت وآﺧرون،-2
.06ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص -3
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ﺗطوﯾرﻓﻲﺳﺎﻫﻣتاﻟﺗﻲواﻟﻣﺑﺎدئواﻟﻣﻔﺎﻫﯾماﻷﻓﻛﺎرﻣناﻟﻌدﯾدﻫﻧﺎكﻓﺈنﺳﺑقﻣﺎإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
واﻹدارةﺑﺎﻟﻘﯾم،ةدار اﻹاﻟﻣﺧﺎطر،ةإدار اﻟوﻗت،ةإدار اﻷزﻣﺎت،ةإدار اﻟﺗﻐﯾﯾر،ةﺈدار ﻛي،دار اﻹاﻟﻔﻛر
، واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣراﺣل ﺗطور ﻫذﻩ اﻟﻣدارس.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
: ﺗطور اﻟﻣدارس اﻹدارﯾﺔ(20اﻟﺷﻛل رﻗم )
، 4002دار اﻟﻣرﯾﺦ، اﻟرﯾﺎض، ﺔ واﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﺷﻛﻼت(،ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )اﻻﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟماﻟﻣﺻدر: 
.921ص
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اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔةدار اﻹﻣﺎﻫﯾﺔ:ﺛﺎﻧﻲاﻟاﻟﻣﺑﺣث




،ﻛﺎﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣدﯾﺛﺔةإدار إﻟﻰﺣﺎﺟﺔاﻟإﻟﻰﯾﺷﯾراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﻟﻠﺗﺟﺎرةﻟﻛﺑﯾر اوواﻟﻧﻣاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،
إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.ةإدار إﻟﻰﺑﺎﺧﺗﺻﺎرأيﺷﺎﻣﻠﺔ،وﺣﻠولﻣﺑﺗﻛرةﻣﻣﺎرﺳﺎتوﺑاﻟﻌﻣلﻓﻲﺟدﯾدﻣﻧﻬﺞﻹﯾﺟﺎد 
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻣﻔﻬوم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻛل ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
ﻟﻠﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص.واﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔةدار اﻹﻣﻔﻬوم:اﻷولاﻟﻣطﻠب
ﻓﻲاﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔاﻟﻌﻠﻣﯾﺔاﻟﻣﺻطﻠﺣﺎتﻣنtnemeganam-eاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔةدار اﻹﻣﺻطﻠﺢﯾﻌﺗﺑر
ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 3791م ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻼورﻗﻲ ﻷول ﻣرة ﻋﺎم ﻓﻘد اﺳُﺗﺧد،اﻹدارﯾﺔاﻟﻌﻠومﻣﺟﺎل
أﺧذت ﻣؤﺳﺳﺔ "زﯾروﻛس" ﺗروج 4791ﻣﻔﺎدﻫﺎ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻟرﻗﻣﻲ، وﻓﻲ ﻋﺎم ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻓﻛرة 
.ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟطﻣوح ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻣن ﺧﻼل ،ﻓﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ اﻻﻧطﻼق ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺎﯾﻛروﺳوﻓت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان6991أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
دى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺗﺧدام أﻣﻣﺎ،واﺳﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻬﺎاﺳﺗﺧدام اﻟرﺑط اﻟﺷﺑﻛﻲ ﺑﯾن اﻟﺣ
اﻟورق ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﺟدا، وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر ﺷﺑﻛﺔ 
1ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت ﻋن ﺑﻌد.ﻟﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎاﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، واﻋﺗﻣد
:اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔةدار اﻹﺑﺷﺄنوردتاﻟﺗﻲاﻟﺗﻌرﯾﻔﺎتﻟﺑﻌضاﺳﺗﻌراضﯾﻠﻲوﻓﯾﻣﺎ
اﻟﻣﺗﻣﯾزةاﻹﻣﻛﺎﻧﺎتﻋﻠﻰاﻟﻘﺎﺋﻣﺔﯾﺔدار اﻹ"اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ:ﺑﺄﻧﻬﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔةدار اﻹﻧﺟمﻋﺑودﯾﻌرف 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺟوﻫرﯾﺔواﻟﻘدراتاﻟﻣواردﻋﻠﻰواﻟرﻗﺎﺑﺔواﻟﺗوﺟﯾﻪاﻟﺗﺧطﯾطﻓﻲ،اﻷﻋﻣﺎلوﺷﺑﻛﺎتﻟﻺﻧﺗرﻧت
2اﻟﻣؤﺳﺳﺔ".أﻫدافﺗﺣﻘﯾقأﺟلﻣنﺣدود،ﺑدونواﻵﺧرﯾن
، ص ص 3102اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻹدارﯾﺔ، ﻋزب ﻣﺣﻣد ﻋزب، -1
.9،8
.621، ص4002اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، دار اﻟﻣرﯾﺦ،،ﺔ واﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﺷﻛﻼت(ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ)اﻻاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة،ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم-2
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اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ: "دﻣﺞ آﺛﺎر وﻓرص ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل akilaKﯾﻌرف 
5ﺔ".ﯾﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹدار اﻟاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ 
ﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺑﺄّﻧﻬﺎ: " اćivelapS &kešvohrVﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ 
6".واﻟﺣﻛوﻣﺔةﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹدار 
ﻋﻠﻰ:ﺗﻧطوياﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔةدار اﻹأناﻟﻘولﯾﻣﻛناﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﺗﻌرﯾﻔﺎتﺧﻼلﻣن
.711، ص 3102اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،، ﻧظم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ-1
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ، اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻷﻣﻧﯾﺔ، ﺳﻌﯾد ﺑن ﻣﻌﻼ اﻟﻌﻣري-2
.61، ص3002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻹدارﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ،
.03، ص4002/3002ﻣﺻر، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ،اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )آﻓﺎق اﻟﺣﺎﺿر وﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل(،أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم،-3
اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ: اﻟﺧطط واﻟﻣﺑﺎدرات،ﺑﺳﺎم ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻣﺎدي، وﻟﯾد ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎت اﻟﺣﻣﯾﺿﻲ،-4
، 4002اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺎض ﺣول "اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﻌوﻗﺎت وﺳﺑل اﻟﺗطﺑﯾق ﺑدول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ"، اﻟﻌﺎﺷرة ﻟﻣﻌﻬد اﻹدارة
.3ص
sed euveR aL ,eimonocé-ten al ed sesirpertne sed lennoitasinagro tnemegnahc eL ,trahculP seuqcaJ-naeJ -5
.71 p ,6/8002 ,)432 °n(  noitseG ed secneicS
6
ecruoseR namuH fo eloR eht dna tnemeganaM-E fo tcapmI ehT ,elhaharlA .F melaS qazarledbA -
dna ssenisuB fo lanruoJ lanoitanretnI ,noitazinagrO eht fo ecnamrofreP eht gnivorpmI ni tnempoleveD
.662p ,4102 rebmetpeS ;01 .oN ,5 .loV,)moc.tenssbji.www( ASU ,saedI gnitomorP rof retneC ,cneicS laicoS











ﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔةدار اﻹﻋﻼﻗﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻣطﻠب












.43، 33، ص ص 6002اﻷردن، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر،، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ-1























أو ﻣﻛوﻧﺎت اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔةدار اﻹﻣﻔﻬومأﺑﻌﺎدﯾوﺿﺢاﻟﻣواﻟﻲاﻟﺷﻛلو 
:أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟرأي
.55ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
آب ،اﻹﻣﺎرات،32اﻟﻌدد ،ﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎثاﻟﺧﻠﯾﺞ، ﻣرﻛز اﻟﻣﺟﻠﺔ آراء ﺣول، ة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"دار اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﺗطﺑﯾق "اﻹ،ﺑﺎﻛﯾرﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن-2
.(2102/09/02)ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ENiiz/yadot.evihcra//:ptth.6002)أوت( 
.32، ص 2102اﻷردن، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن، -3
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اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻓﻣﺛﻠﻣﺎ ﺑﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل أّن ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺻور وﺗﻘﺳﯾﻣﺎتﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل
، ﻓﺈن اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺷﻣل وٕادارة اﻷﻋﻣﺎلاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑق أن اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ إدارة ﻋﺎﻣﺔ
ﺔ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن أو ﻫﻲ اﻷﺧرى اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ
، وٕادارة اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺳم أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺳواء اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ















(: ﻣﻛوﻧﺎت اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ3اﻟﺷﻛل رﻗم )
دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣﺻدر: ﻋزب ﻣﺣﻣد ﻋزب، 
.9، ص 3102، 1ﻘﺎﻫرة، طاﻟ










وﻗد ﻣرت اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 2.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻋﻣﺎلﻣﺻطﻠﺢوظﻬر،ﻧﺿوﺟﺎأﻛﺛر
، ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﻘوم 5991ﻣﻧذ ﻧﺷﺄت اﻹﻧﺗرﻧت ﺣﺗﻰ ﻋﺎم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ: 
ﺑﻌرض أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺻورة ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺣرﻛﺔ )ﺷﺑﯾﻬﺔ ﺑﻌرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺣف 
واﻟﻣﺟﻼت(.
، ظﻬرت ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ 7991إﻟﻰ ﻋﺎم 5991ﺑدأت ﻓﻲ ﻋﺎم ﺛﺎﻧﯾﺔ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟ
ﻓﺑدأت ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺎ ُﯾرﻏب ﻓﯾﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت وﺳﻠﻊ، 
ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎط اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت واﻟﺳﻠﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﻧظم اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﻠﯾم 
اﻟﻣﺷﺗرﯾن، وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ظﻬر ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ، إّﻻ أن إﻟﻰ 
ﻋددا ﻣﻧﻬﺎ ﻟم ﯾﺣﻘق اﻟﻧﺟﺎح واﻧﺳﺣﺑت، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺷرﻛﺎت أﺧرى ﺣﻘﻘت ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻛﺑﯾرا وﺗﻌﺎظم دورﻫﺎ
3اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ.
، وﻫﻲ 4ﻧﺗراﻧتﻧﺷﺄت ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺣﯾث 8991و7991ﯾن ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب ﻣرﺑوطﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟواﺣدة، ﻣﻣﺎ ﻗﻠل ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف 
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﻣراﺳﻼت اﻟورﻗﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وزاد ﻣن ﺳرﻋﺔ اﺳﺗﺧراج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وزاد ﻣن ﻛﻔﺎءة 
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺷﺑﻛﺎت ﺔ، وﻗد ﻋزز ل اﻟﻣؤﺳﺳوﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧ
.75ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
.31ﻣﺎ ﻫﻲ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، )ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣذﻛورة(، ص،ﺔﻟﻛﺗروﻧﯾاﻹ ، اﻟﺗﺟﺎرة واﻷﻋﻣﺎل إﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﺳﻼم-2
، ص 7002دار واﺋل، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻘﻲ ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧت(،اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ )ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﯾوﺳف أﺣﻣد أﺑو ﻓﺎرة، -3
.63، 53ص 
وﺗﺳﻣﻰ ﻛذﻟك اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ.-4
اﻟﻔﺻل اﻷول:                                                                           اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
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دﻋم اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وزاد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﺗراﻧت ﺑﺟﺎﻧب ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت اﻹﻧ
ﺳﻧﺔ MBIوﻛﺎن أول ﻣن أﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ 1ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.
2ﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺛم ﺗﺣول ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.إذ ﺗرﻛز اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ،7991
، وﻗد ﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ 8991ﺑدأت ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: 
ﺟدﯾدة ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻓﻘد ظﻬرت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎل 
اﻹﻧﺗراﻧت( وﻛذﻟك ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺷرﻛﺎء ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى )اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ )اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ 
.اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟذوي اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺑﺎدل وﺗﻧﺎﻗل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟرﺳﺎﺋل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ(3اﻹﻛﺳﺗراﻧت
وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻓﻘد زادت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ:
اﻟﺗﺟﺎري اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﺗطورت اﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻗد ﻧﺟﺣت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
ﻧﺎك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وأﺻﺑﺢ ﻫ










.63ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﯾوﺳف أﺣﻣد أﺑو ﻓﺎرة،-1
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وﺗﺳﻣﻰ ﻛذﻟك اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ.-3
.83-63ﯾوﺳف أﺣﻣد أﺑو ﻓﺎرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-4
5
,noitarugifnoC :tnemeganaM-E ,demhA bilatumludbA inammaS & fitallE ilA mirakledbA afiahtuH -
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33p ,3102 rebotcO ,6.oN – 08 emuloV ,)7888 – 5790( snoitacilppA retupmoC fo
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.592P ,tic-po ,IDAUOL demahoM -
.21، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صإﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﺳﻼم-7


























.51ص ،6002دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻷردن، ،ﺔﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾاﻷﻋﻣ،ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن وﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس ﻋﻼق-1
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )ﻣرﺗﻛزات ﻓﻛرﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻣﻠﯾﺔ(،ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ وآﺧرون، -2
.91-61، ص 7002اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 



















، رأطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋ،دور اﻻﻧﺗرﻧت وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳوﯾق )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر(، إﺑراﻫﯾم ﺑﺧﺗﻲ-1
.29، ص2002
اﻟدار واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ(،ﺔ )اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، اﻟﺗﺟﺎرب، اﻟﺗﺣدﯾﺎت، اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﺗﺟﺎرة اﻹ ،طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﺎﻣد-2
.01، ص 5002-4002ﻣﺻر، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
.11، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ-3
.99ص،6002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ،اﻟﺗﺟﺎرة واﻷﻋﻣﺎل اﻹ ، ﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر وآﺧرون-4
.161، ص4002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻧﺎوي وآﺧرون،-5


























.421ص،3002،، ﻣﺻراﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،ﻧظم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرازق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ-1













ةدار اﻹأﺳﻠوبﺗﻐﯾﯾرﻣن ﺣﻠول و اﻟﻣﺷﻛﻼت،ﻟﻬذﻩﺣﻠولﻋناﻟﺑﺣثإﻟﻰداﺋﻣﺎﯾدﻓﻌﻪﻣﺎﯾﺔدار اﻹاﻟﻣﺷﻛﻼت
ﯾﻠﻲ:ﻓﯾﻣﺎﻫمﺎﺗﺳاﻟﺗﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔةدار ﻹﻓﺎاﻟﻣرن،اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻷﺳﻠوبإﻟﻰاﻟﺟﺎﻣداﻟﺗﻘﻠﯾديﻣن









.94-54ﺳﺎﺑق، صأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، ﻣرﺟﻊ -1
.421ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص،ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرازق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ-2
اﻟﻌراق،، 71,61اﻻﺻدار: 4ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد: ،ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻹدارة اﻻ ، ﺣﻧﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻘﯾﺳﻲ-3
.62، ص 2102

























.92، ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﻧﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻘﯾﺳﻲ-1
: دارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻷول ﻟﻺ،دراﺳﺔ وﺛﺎﺋﻘﯾﺔ(اﻟﻌﻧﺎﺻر)-اﻟﺳﻣﺎت-اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم،ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳناﻟﻌوض اﺣﻣد -2
.9، ص 0102ﺟوان 4-1ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ،، ﺗواﺻل ﺧﻼق ﻣﻊ طﻔرة اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر




















.9، ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻌوض اﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن-1
.01، 9اﻟﻣرﺟﻊ، ص ص ﻧﻔس -2
اﻟﻔﺻل اﻷول:                                                                           اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
~93~
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔةدار اﻹإﻟﻰاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻹدارةﻣنﻧﺗﻘﺎلاﻻ ﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾاﻟﺛﺎﻟث:اﻟﻣﺑﺣث
ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻓﻔﻛرة اﻟﺗﻛﺎﻣل أﺻﺑﺢإن اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗوظﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺻﺑﺣت أﺣد ﻣﺣددات اﻟﻧﺟﺎح ﻷي ﻣؤﺳﺳﺔ، وﻗد ﻓرض اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ 
أﺣد ﯾﻣﺛلﻋﺎﻣل اﻟوﻗتوﻛونواﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑرﻓﻊ ﺟودة اﻟﻣﺧرﺟﺎت وﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، 
، ﻓﻠم ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣﻘﺑول اﻵن ﺗﺄﺧر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑدﻋوى اﻟﺗﺣﺳﯾن أﻫم ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
1وذﻟك ﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻌﻧﺻر اﻟﺗوﻗﯾت.زﯾﺎدة اﻟﺟودة،و 
ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، و وﺧﯾﺎراتﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳﻧﺗطرق ﻟدواﻓﻊﻟذا ﻓ
.اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎو ﺔ ﻫذا اﻻﻧﺗﻘﺎلﺳﺗراﺗﯾﺟﯾإﺻﯾﺎﻏﺔ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔةدار اﻹإﻟﻰوﺧﯾﺎرات اﻻﻧﺗﻘﺎلدواﻓﻊاﻷول:اﻟﻣطﻠب
ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻛﻼ ﻣن دواﻓﻊ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، 
واﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬذا اﻻﻧﺗﻘﺎل:
ﺗروﻧﯾﺔاﻟﻔرع اﻷول: دواﻓﻊ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻹدارة اﻹﻟﻛ
2ﯾﻠﻲ:ﻣﺎﻓﯾاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارةﺔ ﻟﻠﺗﺣول إﻟﻰاﻋﯾاﻟدﺳﺑﺎباﻷﺗﻠﺧﯾصﯾﻣﻛن
اﻧﻌﻛس اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ:وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪوباﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣﺎﺳاﻟﺗﻘدم-1
ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺎت اﻹدارة، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻵﻻت ﺗﺗﺧذ ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻣﻛﺎن اﻹﻧﺳﺎن، وباﻟﺣﺎﺳ
وﻟﻌل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻛﺗﺎب اﻹدارة ﯾﺗﻧﺑؤون ﺑﺄن ﻧﺳﺑﺔ اﻵﻻت ﺳوف ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻋﺻر 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ.
ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘدم أدى إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻘدم اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻻﻧﺗرﻧت: -2
اﻹدارة، واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻺدارة ﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳواء 
ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻋﺑر دول اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺎﻓﺔ، ﺑﺳرﻋﺔ ودﻗﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ وﺑﺗﻛﺎﻟﯾف زﻫﯾدة، وﻫذا ﯾﻘود 
اﻹدارة اﻟورﻗﯾﺔ.وﻟﯾس ل إﻟﻰ اﻹدارة ﻋﺑر ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺣﺎﺳوبإﻟﻰ اﻹﺳراع ﻓﻲ اﻟﺗﺣو 
ﺔ اﻟﺟدﯾدة"، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻹداري اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻺدارة ﺑﻌﻧوان "اﻹدارة واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،رأﻓت رﺿوان،-1
.6، ص4002ﻣﺎرس 
.904-004، ص 6002، 6ﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ ، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﻔرزدق اﻟﺗﺟﺎر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻷﺳس واﻟوظﺎﺋفﺳﻌود ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻧﻣر وآﺧرون، -2
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ﺳﺎﻋدت اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ: -3
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ واﻻﻧﺗرﻧت واﻻﺗﺻﺎﻻت، ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻣﻬد ﻟﻘﯾﺎم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎت اﻟذات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع اﻟﺧطﻰ.
ﺋل اﻹﻋﻼم وﺳﺎﻓﻔﻲ ﻋﺻر اﻧﺗﺷرت ﻓﯾﻪ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﺑﻌد، و :اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ-4
وﻣﻘﺎﻫﻲ اﻻﻧﺗرﻧت، أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺳﻬل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد اﻷﻣر واﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ 
ﯾﺗطﻠب ﺣﺻول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 








ﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺧﯾﺎرات اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
ﺗﺗدرجواﻟﺗﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ةدار اﻹإﻟﻰﻟﻠﺗﺣولﺗﺑﻧﯾﻬﺎتﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎة ﺧﯾﺎرات اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻋدﻫﻧﺎك
اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻫدفﻋﻠﻰﯾرﻛزﺑﺧﯾﺎرﻣرورااﻟﺳوق،ﻟﺣرﻛﺔاﻟﻣطﻠﻘﺔواﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔاﻟﻣروﻧﺔﻋﻠﻰﯾؤﻛدﺧﯾﺎرﻣن
أﻛﺑرـﻗﯾﻣﺔاﻹﻧﺗرﻧتﯾﻌطﻲﺧﯾﺎرإﻟﻰﻣﻌﻘد،وﻏﯾروﻋﺎمﻣﺣدد
أوﻻ: ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺟردة
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺷرﻛﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺟردة، ﺗﻧﺷﺊ ﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻛﻧوع ﻣن اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ 
ب ﻟﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن، ﻟﻛن دون أن ﯾﻘدم ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ أي ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﻠ
ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻬو ﻓﻘط ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻛدﻋﺎﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أو ﻟﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن 
1ﺧدﻣﺎت.
.21و11، ص ص 5002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،اﻟﺷرﻛﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﻣﻧﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻰ وﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻰ،-1
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إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ - ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎدﯾﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻣزﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺎدي واﻟﻧﺷﺎط اﻟرﻗﻣﻲ. -اﻟﻣﺎدﯾﺔأو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت 
ﻓﻬﻲ ﺷرﻛﺎت ﺗﺣﻘق ﻫدﻓﯾن ﻣن ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، أوﻟﻬﻣﺎ اﻟدﻋﺎﯾﺔ وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺑﺳﯾطﺔ 
، ﻟﻠزﺑﺎﺋن، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﻬل ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻗﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻻﺑد وأن ﯾﻧﺗﻘﻠوا إﻟﻰ ﻣﻘر اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻹﺗﻣﺎﻣﻬﺎ
1ﻣﺛل ﻣﻸ اﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺗﻌﺎرف أو اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑّﯾن ﻏرض اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ.
وﺑﻬذا ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﻧب ﺧطر ﻋزﻟﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﯾﺎر اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺧطر 
ﺔ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺣواﺳﯾب ﻗدﻣت ﻧﻣوذﺟﺎ ﻧﺎﺟﺣﺎ ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎدﯾ)lleD(اﻻﻧدﻓﺎع اﻟﺳرﯾﻊ وراء اﻻﻧﺗرﻧت، ﻓﻣﺛﻼ ﺷرﻛﺔ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي، وﺗﺑﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل طﻠﺑﺎت اﻟﻬﺎﺗف أو اﻟﻔﺎﻛس أو ﺣﺗﻰ ﻋن طرﯾق اﻟﺑﯾﻊ 
2اﻟﻣﺑﺎﺷر.
ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺣول ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎدﯾﺔ إﻟﻰ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
وﻫﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﺷرﻛﺎت اﻟدوت ﻛوم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻘط ﻓﻲ ﻓﺿﺎء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﻧوع 
اﻟرﻗﻣﯾﺎت ﺑدون ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ واﺳﻌﺔ. ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و 
اﻻﻧﺗرﻧت وﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻓروع ﻋﻠﻰ اﻷرض، أي أن اﻟزﺑﺎﺋن ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬم ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن 
رﻧت طرﯾق ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺎرس ﻛﺎﻓﺔ أﻏراﺿﻬﺎ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗ
دون أي ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ ﺗﻘﻠﯾدي ﻋﻠﻰ اﻷرض.
ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺷرﻛﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة ﻋرﯾﺿﺔ ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت 
إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺟدﯾدة، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ ﺗﻛون ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺑدل أن ﺗﻘوم ﺑﺗﺧﺻﯾص اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣوال 
ﻟﻠﺗﻘرب ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن، ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻘوم اﻟزﺑون ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر واﺣد ﻟﻔﺗﺢ ﻓروع ﺟدﯾدة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎطق 
ﻣن ﺣﺎﺳوﺑﻪ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت وﻛذﻟك اﻷﺳﻌﺎر وﻛﺎﻓﺔ 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻓﺈن أداء اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﻛون أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻷن اﻟزﺑون ﻟﯾس 
ﺗﻛﺎك اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن أو اﻻﻧﺗظﺎر ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أو اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺣ
3ﯾرﯾدﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾوﻓر ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾرﯾد.
.21ﻣﻧﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻰ وﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
.36، 26ﺳﺎﺑق، ص ص اﻟﻣﻔرﺟﻲ وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﻋﺎدل ﺣرﺣوش-2
.61-21ﻣﻧﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻰ وﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3











وﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ وﻓق ﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟداﺧﻠﯾﺔ:اﻟﺑﯾﺋﺔﻋواﻣل-أ
ﻓﻲ:ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺗﺗﻣﺛلو 1ﺗﻬﺎ.ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ، ﺗﻔﻬم إدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔةدار اﻹﺗطﺑﯾقﯾﺗطﻠب: اﻟﻌﻠﯾﺎةدار اﻹواﻟﺗزامدﻋم
ﻣن اﻟﺗﺳﯾﯾر وﻓق ﻣﻧﻬﺞ اﻹدارة ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻬم
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﯾﯾر وﻓق ﻣﻧﻬﺞ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻻ ﯾﺗم ذﻟك إﻻ ﺑﻘرار ﯾﺻدر ﻋن ذوي اﻟﺷﺄن ﻟﻣﺎ 
2.وﻋﻣل دؤوب وﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗﺛﺑﯾت ﻫذا اﻟﺗﺣولﺗﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺟﻬود ﺣﺛﯾﺛﺔ،
وﺗدرﯾب ،دورﯾﺔاﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟٕاﺟراء ﺷراء اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات، و ن اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن ﻛﱢ ﻣ َﯾ ُاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:اﻟﻣوارد
ﻣواﻛﺑﺔ أي ﺗطور ﯾﺣﺻل ﻓﻲ إطﺎر ﻟﻛوادر واﻟﻌﻣﺎل، واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت، و ا
3اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
ﺗﺗﺣﻛم إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳرﯾﻊ ﺑﻘرار اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻷن اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ:اﻟﻣوارد
ذﻟك ﯾﺗطﻠب إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻹﻋداد اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺗﺗﻣﺛل اﻟﺑﻧﯾﺔ 
4و ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت.اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺣواﺳﯾب، واﻟﺷﺑﻛﺎت ﺳواء اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أ
، 50ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌددأﺛر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، اﻟطﯾب داودي، -1
.93، ص 7002
.981، ص 4102دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﺟواد،ﻣزﻫر ﺷﻌﺑﺎن اﻟﻌﺎﻧﻲ وﺷوﻗﻲ ﻧﺎﺟﻲ-2
.86، ص 2102دار رﺳﻼن، ﺳورﯾﺎ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ﻛﺎﻓﻲ، -3
.231ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -4
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ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻣدرب اﻟﻣؤﻫل اﻟﻣﺗﻔﻬم ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹدارة اﻟﺑﺷرﯾﺔ:اﻟﻣوارد
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟذي ﯾﻌﻲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ وﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ، ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻪ، وﯾﻛون ﻣﻠﻣﺎ 






اﻟﻣﺣﯾطﺔ واﻟﻣؤﺛرة ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻓﻲ وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﻣل:اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﺑﯾﺋﺔﻋواﻣل- ب
ﻛﺎﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺣﻛم ﺷﻣوﻟﯾﺗﻬﺎ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻬﺎ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﺎﺗﻬﺎ،اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾاﻟﻣؤﺳﺳﺔ و 
وﻫﻲ ﺦ، أﻣﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ،واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ...اﻟ











.641ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
.57، 47ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص -2
.93اﻟطﯾب داودي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
.87- 67ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -4




ﯾﻌد اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﺗﻘﻧﻲ:اﻟﺗﻘدمﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻣﻘﺎ وﺷﻣوﻻ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﻫو 
.ﻣﺗﺎح ﻣن ﺗﻘدم وﻧﻣو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺣددة












وﺗطوﯾرﻫﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻧظمﺗﺻﻣﯾمﻣرﺣﻠﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧظم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗطوﯾر ﯾﺣﺗﺎج ﺗﻔﻌﯾل وﺗوظﯾف اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء 
ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﯾن، اﻟﺑرﻣﺟﻲ واﻟﻣﺎدي، إذ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل 




.97، 87ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص -1
.391ﻣزﻫر ﺷﻌﺑﺎن اﻟﻌﺎﻧﻲ وﺷوﻗﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﺟواد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2








اﻹﺟراءاﺗﺧﺎذﻟﺿﻣﺎن،ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺗﻘﯾﯾماﻷﻧﺷطﺔﻋننواﻟﻣﺳؤوﻟو نﯾﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﻣﻠو أنوﯾﺟبﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،













.08اﻟﻣﻔرﺟﻲ وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻋﺎدل ﺣرﺣوش-1
.28ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص -2
: دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﯾﻧﺎء ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻧﺣوﻫﺎ ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﻐرﺑﻲ-3
أﺑرﯾل 22- 02ﻣﺻر، ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة"ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ "ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﻌﺷرونا، "دﻣﯾﺎط
.01، 9ص، ص4002
















:اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔةدار اﻹﺗﺑﻧﻲﺔﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻻﺎﻧﻣوذﺟﯾﻠﺧص اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﯾﻌطﻲﺷﻛلﯾﻠﻲوﻓﯾﻣﺎ
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ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﻧﻣوذج ﻣدى ﺗراﺑط وﺗﺳﻠﺳل ﻣراﺣل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣدى أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻐذﯾﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻧﺣراﻓﺎت 
وﺳد اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
(: ﻧﻣوذج اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ40ﺷﻛل رﻗم )
اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )ﻣرﺗﻛزات ﻓﻛرﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻣﻠﯾﺔ(،ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ وآﺧرون، اﻟﻣﺻدر: 











ﺗﺒﺴﯿﻂ أﺳﻠﻮب ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ.-
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻧﺠﺎز -
اﻷﻋﻤﺎل.
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت.-



























اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺠﺎز -
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اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔةدار اﻹإﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔلﻣراﺣ:ﻟثاﻟﺛﺎاﻟﻣطﻠب
ل أﻣﺛل ﻟﻠوﻗت واﻟﻣﺎل واﻟﺟﻬد، ﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﻐﻼﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﺳﻠﯾم ﻻ
ﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺗﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣراﺣل، ﻟﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲﺗﻘﺳﯾم ﺧطﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﯾﻣﻛن
،واﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻐﯾﯾر إذا ﺣدث دﻓﻌﺔ واﺣدة ﻗد ﯾﻘﺎﺑل ﺑﺎﻟرﻓض واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔاﻟﻛﻠﻲ اﻻﻧدﻣﺎج 
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﯾﻼد: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻓﻔﯾﻬﺎ 1ﺳﻬل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر.ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ دﺧول اﻟﺣواﺳﯾب إﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻹداري، ﻣﻣﺎ ﯾ
ﯾل اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺑدء ﻓﯾﻪ وﺑﺷﻛل ﻣواز ﯾﺗم ﺗﻔﻌ
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻹدارة 2ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.اﻟﺗﺧطﯾط ﻟ
ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وٕاظﻬﺎر ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك، 
ﻠﺔ ﻣن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺑﺎدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻻ ﺑد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣ
اﻟﻌﻠﯾﺎ، وٕاﯾﺟﺎد اﻟﻧﺻﯾر اﻟﻣؤﯾد واﻟﻣﺗﺣﻣس ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﻋم ﻣن اﻹدارة
اﻓﻊ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدرة اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ، واﻟذي ﯾﻛون اﻟﺻوت اﻟﻣد
3اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣوﻗﻊ وﯾب ﺑﺳﯾط، ﯾﻣﻛن ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻣﺎ 
4، وﯾﻌرﻓون أﻛﺛر ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ.ﺣول اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدون ﺷراءﻫﺎ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟوﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻔﻌﯾل اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ 
6ﺄﺗﻣﺗﺔ ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت، وﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ.ﻛ5ﻟوﺟﯾﺎ.و اﻟﺗﻛﻧ
وزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ، ﻓﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘدم ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺧﻼل و 
ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل، اﻷول ﯾﻛون ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟزاﺋرﯾن ﻟﻠﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
.12، ص 0102اﻷردن، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻹدارة اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣﺣﻣود اﻟﻘدوة، -1
.49ﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ﻛﺎﻓﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
.451، 351، ص ص 7002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، إﯾﺑﯾس.ﻛوم اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ، ﻟﻔﺗﺎح،إﯾﻣﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد ا-3
.44ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -4
.59ﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ﻛﺎﻓﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -5
.12ﻣﺣﻣود اﻟﻘدوة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-6
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أﻛﺛر، أو اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر، أو اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺟﻬﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻛون ﻣن 
اﻟﺑﺣث ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗواﻓر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻠزﺑﺎﺋن ﻟﺗﯾﺢﻠﻣؤﺳﺳﺔ إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ، ﻟﺗﺧﻼل ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟ
، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗورﯾدﯾد اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺄﺧذﻫﺎﺣدﺗرﺳوم اﻟﺷﺣن، و و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، واﺣﺗﺳﺎب ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ، 
أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﺧدام ﺻور ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد، وﻣﻘﺎطﻊ ﻓﯾدﯾو ﻗﺻﯾرة، وﻧﻣﺎذج ﻣﺑﺳطﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت، 
1.ﻫﺎ ﻣن طرف اﻟزﺑﺎﺋنﺎر ﻻﺧﺗﺑ
.tenartnIداﺧﻠﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷﻧﺗراﻧت اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺎﻟﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑرﺑط أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑ
: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟذروةﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺻﺑﺢ ﺻﻔﻘﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻛﻠﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺟز ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻓ2ﺗﻔﻌﯾل اﻷداء اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ 
...اﻟﺦ، ﻛﻣﺎ روري ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺞ، واﻷﺳﻌﺎر واﻟﺷﺣنﻣﺎ ﻫو ﺿاﻹﻧﺗرﻧت، ﻓﺎﻟزﺑﺎﺋن ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻛل
3ﻣﻬﺎ.ﺳﺗﻼﺗم اﯾﻣن أﺟل اﻟطﻠﺑﯾﺔ، وﺗﻌﻘب اﻟﺷﺣﻧﺔ إﻟﻰ أنﺗﺗﺎح ﻟﻬم ﻓرﺻﺔ اﻟطﻠب ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ واﻟدﻓﻊ 
، وﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم ﺗطوﯾر اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﺋﻬﺎ ﻣن ﻣوردﯾن، وزﺑﺎﺋن، واﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺷرﻛﺎ(،tnartxEﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )إﻛﺳﺗراﻧت 
أي أّﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺷﻛل اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻺدارة، وﺗﺻﺑﺢ ﻛل ... وﻏﯾرﻫم، وﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﺳواء ﻋن طرﯾق اﻹﻧﺗرﻧت أو ﻧﺷﺎطﺎت وﻣﻬﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺑﺎﻻ
.اﻹﻧﺗراﻧت أو اﻹﻛﺳﺗراﻧت
.44ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
.12ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣود اﻟﻘدوة، ﻣرﺟﻊ -2
.44ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ: ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻣﻌوﻗﺎت وآﺛﺎر اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
إن ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺗﺣّول ﻣن اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﺗطﻠب ﺗوﻟﯾﻔﺔ 
ﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻪ ﻛﻣﺎ أّن اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻹدارة اﻹﻟ، ﻣﻌوﻗﺎت ﻛﺛﯾرةﻬﺎﻗد ﺗﻌﺗرﺿو ، ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟوﻫرﯾﺔ
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.723، ص 1002اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، دار اﻟﻐرﯾب،ﺧواطر ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﻌﺎﺻرة،ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ، -1
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.612، 512ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص -2


















ﯾﻌﺗرض ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة: اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺑﺷرﯾﺔ، 
واﻷﻣﻧﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣد ﻣن ﻓرص اﻟﺗطﺑﯾق، أو ﯾﻌطﻠﻬﺎ، أو ﯾﺟﻬﺿﻬﺎ، ورﺑﻣﺎ ﯾﺣول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻔﻧﯾﺔ، اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 




.732، ص 5002اﻟرﯾﺎض، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث،اﻟﻌرﺑﯾﺔ،، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وآﻓﺎق ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن-1
.832، 732ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص ص -2
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دى اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب؛ﻧﻘص اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛ﺣول ﻣزاﯾﺎﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣدﯾرﯾناﻟو ﻧﻘص
ﻟﻠﻣدﯾرﯾن؛واﻟدﻋماﻟﺣﺎﻓزﻋدم ﺗوﻓر
؛ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺗطﺑﯾقﺑﻛﺑﺎر اﻟﻣدﯾرﯾنﻣنﻲﻛﺎﻓاﻟﻏﯾر ﻟﺗزاماﻻ
ﻗﺻر دورة ﺣﯾﺎة اﻹدارة.
ﺑﺷرﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻣﻌوﻗﺎت 
1وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت؛اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻧﻘص
ة؛ﺟدﯾدﺗطﺑﯾق ﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟداﻓﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟاﻻﻫﺗﻣﺎمﻏﯾﺎب 
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن؛اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻧﺎﺳبﻋدم ﺗوﻓر
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر.
ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻣﻌوﻗﺎت ﻣﺎدﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ
2ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
ﺿﻌف اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )أﺟﻬزة ﺣﺎﺳوب، 
اﻣﺞ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، إﻧﺷﺎء اﻟﻣواﻗﻊ، ورﺑط اﻟﺷﺑﻛﺎت(، ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻣﺎم ﺧﯾﺎرﯾن، إﻣﺎ اﻻﻧﺗظﺎر ﺷﺑﻛﺎت، ﺑر 
ﻣورد ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻐطﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺷﺎءات؛ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﺳن ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أو اﻟﺑﺣث ﻋن
؛ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
رة واﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛ﻧظم ﻓﻲ ظل ﻗﻠﺔ ﺑﯾوت اﻟﺧﺑارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗطوﯾر اﻟ
ﺻﻼﺣﻬﺎ وﺗﺣدﯾث اﻟﻘدﯾم ﻣﻧﻬﺎ، وﺗﻘﺎدم اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﺟﻬزة وا ٕﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و 
رات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وظﻬور اﻟﺟدﯾد ﻛل ﯾوم؛اﻟﻣﻬﺎ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ؛ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﺗﻘﺎدم ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻘل اﻟﺗﻘﻧﻲ وﻣﻘﺎوﻣﺗﻬم ﻻﺳﺗﺧدام 
وﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺷﻐﯾل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.ز اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟدى ﺑﻌض اﻟدول ﻟﻠﻋﺟ
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راﺑﻌﺎ: ﻣﻌوﻗﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
1ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻗﺻور اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻗواﻋد اﻹﺛﺑﺎت واﻟﺣﺟﯾﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛
ﺗﻌﺎون داﺧل اﻹدارات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛ﻧظﻣﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل واﻟﻏﯾﺎب اﻷ
وﺿﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑرﯾد ﺄﺧر ﺗ
ﻧﻲ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ طﺎﻟب اﻟﺧدﻣﺔ؛اﻹﻟﻛﺗرو 
ت اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟرم وﺗﺿﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟرادﻋﺔ ﻟﻣﺧﺗرق ﺷﺑﻛﺎ
ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ وأﺳرار اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧوض اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.
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اﻟﻔﺻلﺧﻼﺻﺔ
،ﺗﺣوﻻ ﺷﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻧظرﯾﺎتﺗﻣﺛل اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻻﺣظﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل أن 
اﺳﺗﺧدام ﻫﻲ "ﻓﺎﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،واﻷﺳﺎﻟﯾب واﻹﺟراءات واﻟﻬﯾﺎﻛل
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ورﺑطﻬﺎ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹدارﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗطوﯾرﻫﺎ 
وﻫﻲ وﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ، وﺗﺑﺳﯾط اﻹﺟراءات وﺳرﻋﺔ وﻛﻔﺎءة اﻻﻧﺟﺎز ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ وﻓﻲ اﻗﺻر وﻗت وﺑدﻗﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ"،
وﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﻣﻋﻧﻬﺎ إﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻘط، ﺑل ﻟﯾﺳت ﺑوﺻﻔﺔ ﺟﺎﻫزة ﯾﻣﻛن
.ﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎواﻟﺗواﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وٕاﺧراﺟﻪ إﻟﻰ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋدﯾدة وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﻔﻬوم
ﺑﺷري ﻣدرب ﻋﻠﻰ ﻛﺎدرو ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﺷﺑﻛﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻗوﯾﺔ وﺳرﯾﻌﺔ وآﻣﻧﺔ،ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﺣﯾز اﻟواﻗﻊ،
ﺗطوﯾر اﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر و اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻋم اﻟﻔﻧ
ﺗدﻗﯾق ﻣﺳﺗﻣر وﻣﺗواﺻل؛ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﺳﺗﻣرار ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺄﻓﺿل ﺷﻛل ﻣﻣﻛن ﻣﻊ ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠوﻗت واﻟﻣﺎل واﻟﺟﻬد.اﻻﺳﺗ
، ﻲ ﺣﺎل ﺗﻌّﺛر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻻﻋﺗﺑﺎر وﺟود ﺧطط ﺑدﯾﻠﺔ أو ﺧّطﺔ طوارئ ﻓﺑﻌﯾنوﯾﺟب اﻷﺧذ
ﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻓﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺣﻣﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد ﺗﺑﻧﻲ ﻧﻣوذج اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﯾﻘﺿﺔ واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ 
رﻏم أن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻔﺗﺢ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔرص و اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، 
ﻷﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﻣن أﻫم اﻷﻣور اﻟواﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺗﻘدم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ، إﻻ أن ﻫﺎﺟس ا
واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣؤﺳﺳﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺣﺻﻧﺔ ﺿد أي اﺧﺗراﻗﺎت.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ





ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت بو ﺟﺎءت اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛرد ﻓﻌل واﻗﻌﻲ ﻻﺳﺗﺧدام ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺣﺎﺳ
ﻟﺗطوﯾر طرق اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ طرق أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن 
دﻋم اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺎتﺷﺑﻛاﻟت واﻟﺟﻬد واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، واﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺟزات اﻟﺛورة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗ
ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻟﻹدارة اﻹﺎﻓ، زﺑﺎﺋﻧﻬﺎو وﻓروﻋﻬﺎ وﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻣوردﯾﻬﺎ 
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظم و ،بو ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣل اﻹداري اﻟﻌﺎدي ﻣن إدارة ﯾدوﯾﺔ إﻟﻰ إدارة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳ
ﺎ ﻋﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﻓ،فاﻹداري ﺑﺄﺳرع وﻗت وﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار 
وﻧﯾﺔ.ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻓﻲ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻟذا 
ﻧﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ اﻟﺑﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ، و اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﻋﻧﺎﺻرﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﯾﺗﺿﻣناﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﻧظم ﺑﻌضلﺎو ﻧﺗﯾﻓاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث)إﻧﺗرﻧت، وٕاﻧﺗراﻧت، واﻛﺳﺗراﻧت(، أﻣﺎ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ. 
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻋﻧﺎﺻر : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
(enhceT)واﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻣت إﻟﻰ "ﺗﻘﻧﯾﺎت" ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ (ygolonhceT)اﺷﺗﻘت ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
وﺗﻌﻧﻲ ﻋﻠﻣﺎ أو ﻓﻧﺎ، أو دراﺳﺔ، وﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت (yogol)ﺔوﺗﻌﻧﻲ ﻣﻬﺎرة أو ﺣرﻓﺔ أو ﺻﻧﻌﺔ، واﻟﻛﻠﻣ
إﻟﻰ أن اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﻬﺎرات أو اﻟﻔﻧون أو ﻓن اﻟﺻﻧﻌﺔ أو ﻣﻧطق اﻟﺣرﻓﺔ، 
1أي دراﺳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﺑﺷﻛل ﻣﻧطﻘﻲ ﻟﺗﺄدﯾﺔ وظﯾﻔﺔ ﻣﺣددة.
دارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹ
وﻛذا اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻷول: ﻣﻔﻬوم
ﻣرت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﺳﺗﺟداﺗﻬﺎ واﺧﺗراﻋﺎﺗﻬﺎ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺗطورات ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
2اﺑطت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، وﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻣراﺣل ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻋدﯾدة ﻣﺗﺷﻌﺑﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺗراﺑطﺔ، أي ﺗر 
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺧﺗراع اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳوﻣرﯾﺔ أو اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ، ﺛم ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل اﻷوﻟﻰ:- 1
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺻوﯾرﯾﺔ، ﺛم ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻷﺧرى.
وﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﺧﺗراع اﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﺑﺗداء ﻣن اﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﺣﺟرﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل - 2
ﺛم ﺑﺎﻟﺣروف اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، ﺛم ﺑﻌد ذﻟك اﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ.
وﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﺧﺗراع ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل - 3
ﻔزﯾون وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟك ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ.واﻟﻣرﺋﯾﺔ، ﻛﺎﻟﻬﺎﺗف واﻟﻣذﯾﺎع، واﻟﻼﺳﻠﻛﻲ، واﻟﺗﻠ
وﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﺧﺗراع اﻟﺣﺎﺳوب وﺗطوﯾرﻩ ﻋﺑر ﻣراﺣل وأﺟﯾﺎل ﻣﺗﻌددة.راﺑﻌﺔ: ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل اﻟ- 4
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗزاوج اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣواﺳﯾب ﺧﺎﻣﺳﺔ: ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل اﻟ- 5
ﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻹﻧﺗرﻧت.اﻟﻣﺗطورة وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻋ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل وﺗﺧزﯾن ﺗﺷﯾرو 
ووﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل وﺷﺑﻛﺎت اﻟرﺑط، وأﺟﻬزة بﯾﺳوااﻟﺣﻲ ﺷﻛل إﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﺗﺷﻣل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓ
3.ة ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻتﻛﺛر ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑاﻟﻔﺎﻛس و 
.02، ص0002،اﻷردندار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،،ﻧﺗﺎج اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔﺗﺻﻣﯾم وا ٕ،ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺣﯾﻠﺔ-1
.19، ص 9002اق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻋﺎﻣر إﺑراﻫﯾم ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ وٕاﯾﻣﺎن ﻓﺎﺿل اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، -2
.352، ص2002ﻣﺻر،ﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻹ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣدﺧل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﻣﻌﺎﻟﻲ ﻓﻬﻣﻲ ﺣﯾﺿر، -3
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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أو ،أو اﻟوﺳﺎﺋل،أو اﻷدوات،ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻘﻧﯾﺎتﻓﺗﻌرف اﻻﺗﺻﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و أﻣﺎ 
اﻟذي ﯾراد ﺗوﺻﯾﻠﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ،اﻟﻧظم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺿﻣون أو اﻟﻣﺣﺗوى
ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و واﻟﺗ،اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري أو اﻟﺷﺧﺻﻲ أو اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
(واﺳﯾبﺔ )ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣأو اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ أو اﻟﻣﺻورة أو اﻟﻣرﺳوﻣﺔ أو اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ اﻟﻣرﺋﯾﺔ أو اﻟﻣطﺑوﻋﺔ أو اﻟرﻗﻣﯾ
ﻩ اﻟﻣواد ذﺛم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﺷر ﻫ،ﺛم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب،ﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتذﺛم ﺗﺧزﯾن ﻫ
وﻗد ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﯾدوﯾﺔ أو ،، وﻣﺑﺎدﻟﺗﻬﺎ، وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧرﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ أو اﻟرﺳﺎﺋل أو اﻟﻣﺿﺎﻣﯾنا
ا ﻫذﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ آﻟﯾﺔ أو إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣﺳب ﻣرﺣﻠﺔ ا
1.اﻟﺗطور
ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠوم أﻧﻬﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎلﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗؤﻛد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑ
طوﯾر وﺗﺣدﯾث اﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋل ﺑﺗطﺑﯾق آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﻟﻣﺟﺎﻻت وﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗ
ﺑﻬﺎ، وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻔﻛر اﻹداري اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺟدﯾدة ﻣﺛل 
اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻣن ﻣداﺧل اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
ﺗدﻣﺞ ﺑﯾن اﻵﻟﯾﺔ ةاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻر ﻟوﺟﯾﺎ و ﺗﻛﻧﻟذا ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم
وﺗطوﯾر آﻟﯾﺎت ﻧظم ،وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات ﺑﻬدف ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟﻣرﻧﺔ
2.وزﯾﺎدة ﻗدراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺷودة،اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳد ﺣﺎﺟﺔ اﻹﻧﺳﺎن
.ﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺧﺻﺎﺋصﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ا
3ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﺑﻌّدة ﻣﻣﯾزات ﻧذﻛر ﻣﻧﻬـﺎ:ﺗﺗﻣﯾـز 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻻﺗﺻﺎل؛اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن وﺳﯾط ﻵﺧر ﻣﻊ- 
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﺗﺻﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻣﺛل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن - 
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ؛زةاﻷﺟﻬ
أو إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ ،اﻟﻼﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ وﺗﻌﻧﻲ أن اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻓرد واﺣد- 
؛ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻟﯾس إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻫﯾر ﺿﺧﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ
62ص،9991،ﻣطﺑـﻌﺔ و ﻣﻛـﺗﺑﺔ اﻟﺷـﻌﺎع، ﻣﺻر،ظﺎﻫرة اﻟﻌـوﻟﻣﺔ اﻷوﻫـﺎم واﻟﺣـﻘﺎﺋـق، ـﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌﻲﻣﺣـ-1
، 3102،اﻷردندار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،،اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ(، أﺣﻣد أﺑو ﻫﺎﺷم اﻟﺷرﯾف وآﺧرونﻋﻣر-2
.98، 88ص ص 
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت: ﺗﻛـﻧوﻟوﺟـﯾﺎت اﻹﻋـﻼم و اﻻﺗﺻـﺎل واﻟﺗﻧـﻣﯾﺔ اﻻﻗـﺗـﺻﺎدﯾﺔ،،ﻟـﺣـﻣـر ﻋـﺑـﺎسﻣﺣـﻣـد  و ﺑـن ﺳﻌـﯾـد -3
.872، 772، ص ص، 5002/ ﻧوﻓﻣﺑر 31/21"اﻟﻣﻌرﻓﺔ: اﻟرﻛﯾزة اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﺣدي اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت"، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، 
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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ﻐﺔ اﻟواﺣدة إﻟﻰ اﻟﻠﻐـﺎت اﻟﻣﺗﻌددة؛ﻣن اﻟﻠاﻻﻧﺗﻘﺎل- 
اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل؛ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻧوع إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘـﺎل ﻣن - 
إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة اﻟﻔﻛرﯾﺔ؛اﻻﻧﺗﻘـﺎل ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة اﻟﻣﺎدﯾﺔ - 
اﻟﺑﺷري واﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻣﺎل؛اﻻﻫﺗﻣـﺎم أﻛﺛر ﺑﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻧﺻر- 
ﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻔرد ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻪ؛اﻟﺗدﻓق اﻟﺳرﯾﻊ واﻟﻛﺛﯾف ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ- 
ﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﺑظﻬور أﻧﻣﺎط إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺟدﯾدة، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﺳﻣﺣت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠو - 
دل اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ؛ﺑ،واﻟﺗﺟدﯾد،واﻻﺑﺗﻛﺎر،اﻹﻧﺗﺎج ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻛﺛرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﯾﻬﺎ ﻣن ﻟم ﯾﺳﺑق اﻟوﺻول إﻟ،ظﻬور ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق طﻔرات ﺗﻧﻣوﯾﺔ- 
وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ،ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ،ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﻋﻣل ﺟدﯾدأدى إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻗﺑل، ﻣﻣﺎ
؛ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻر
اﻻﻧﺗﻘـﺎل ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.- 
اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻧﺎﺻراﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: 
:ﺔاﻟﺗﺎﻟﯾإﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم 
اﻟﺗﻘﻧﻲ: اﻟﻌﻧﺻر أوﻻ
وﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت.اﻻﺗﺻﺎل، اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت، ﺷﺑﻛﺎت ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﺳوبﯾﺗﻛونو 
: erawdraHﻟﻠﺣﺎﺳوباﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ -1
ﯾﺄﺧذ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﻣدﺧﻼت، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺳوب ﻫو ﺟﻬﺎز إﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻟﻠﺣﺎﺳوب ﻛﺎﻓﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔوﺗﺗ1ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺛم ﻋرﺿﻬﺎ ﻛﻣﺧرﺟﺎت.اﻷواﻣر اﻟﺻﺎدرة، ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻬﺎم 
2:اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺗﻛون ﻣنوﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وٕاﺧراجواﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إدﺧﺎلاﻷﺟزاء اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم،
وﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ،ﻫﻲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺳوب وﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدموﺣدات اﻹدﺧﺎل:
،ﺎﺗﯾﺢﻣﺛل ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔ،وﺗﺗﻛون ﻣن وﺳﺎﺋل اﻹدﺧﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷرة،اﻟوﺳط اﻟﺧﺎرﺟﻲ إﻟﻰ وﺣدة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
.وﻏﯾرﻫﺎ...، ﻗﺎرئ اﻟﺣروف اﻟﺿوﺋﻲرةاﻟﻔﺄاﻟﺻوت،اﻟﻘﻠم اﻟﺿوﺋﻲ،
.231، ص 8002ء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﺛرااﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، إﺎﻧﻲ وﺷوﻗﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﺟواد، ﻣزﻫر ﺷﻌﺑﺎن اﻟﻌ-1
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت: دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ،، ﺳﻧﺎء ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺧﻧﺎق-2
.042ص ، 5002/ ﻧوﻓﻣﺑر 31/21اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﺣدي اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت"، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، "اﻟﻣﻌرﻓﺔ: اﻟرﻛﯾزة 
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ،ﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﺎﺳوبﻲ: وﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوﺣدة اﻟﺟزء اﻟرﺋﯾﺳوﺣدة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ب واﻟﻣﻧطق، ﺎﺳو واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن وﺣدة اﻟﺣ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
.اﻟﺗﺣﻛم، وﺣدة اﻟذاﻛرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔوﺣدة 
ﻟﻧﻘل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ،ب ﻟﻠوﺳط اﻟﺧﺎرﺟﻲو ﺗؤدي ﻣﻬﻣﺔ إﯾﺻﺎل اﻟﺣﺎﺳ:وﺣدة اﻹﺧراج
اﻟﺷﺎﺷﺔ :، وأﻫم ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺷﺎﺋﻌﺔﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣﻧﻬﺎﺎﻟﺟﺔ ﻣن وﺣدة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إاﻟﻣﻌ
واﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺻوﺗﯾﺔ.ﺔ، اﻟﻣﺻﻐرات اﻟﻔﯾﻠﻣﯾاﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ، اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ، اﻷﺷﻛﺎلاﻟطﺎﺑﻌﺔ،اﻟﻣرﺋﯾﺔ
وﺗﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض ﺧزن ﻣﺧرﺟﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻔﺗرات : وﺣدة اﻟذاﻛرة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ /اﻟﻣﺳﺎﻋدة
ﻫم اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ أوﻣن،ﺿﺎﻓﺔ اﻟذاﻛرة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ اﻟذي ﯾﺣﺗم إطوﯾﻠﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﺣدودﯾ
.واﻷﻗراص اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔﺔﻫﻲ اﻷﺷرطﺔ اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾ
:erawtfoSاﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت-2
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﺣﺎﺳوب إﻟﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑرﻣﺟﯾﺔ ﻛﻲ ﯾؤدي ﻋﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺻﺣﯾﺢ، وﻫﻲ ﺗﺷﻣل ﻛل 
وﺗﻧﻘﺳم 1اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻷواﻣر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳوب، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎم واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﻫﻣﺎ:اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن 
أدواتاﻟﺑرﻣﺟﺔ،ﻟﻐﺎتﻣﺗرﺟﻣﺎتاﻟﺷﺑﻛﺔ،ةإدار ﻧظماﻟﺗﺷﻐﯾل،ﻧظموﺗﺿم ﺑراﻣﺞ إدارة اﻟﻧظﺎم:
وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﯾر 2ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑراﻣﺞ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺣﺎﺳوب.اﻟﺑرﻣﺟﺔ،ﺗدﻗﯾق
ﺑﻬﺎ، وﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﺔﻟﻣﻌدات اﻟﻣﻠﺣﻘﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺣﺎﺳوب ﻛﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣرﻛزي، ووﺻﻼت اﻻﺗﺻﺎل وا
3ﻛواﺳطﺔ ﻟﻠرﺑط ﺑﯾن اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻷﺧرى واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﺳوب.
ﻲ ﺑراﻣﺞ ﻣﻌدة ﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻣطﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن وﻫﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت: ﺑراﻣﺞ ا
وﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﺈﺣدى ﻟﻐﺎت ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ )ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾرات طﻔﯾﻔﺔ( ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﯾﺗم إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ 
اﻟﺑرﻣﺟﺔ ذات اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺑﺻورة ﺗﺳﻠﺳﻠﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت 
4اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ.
ﺗﺷﻣل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﺳﺗﻌرﺿﺎت اﻟوﯾب، ﺑراﻣﺞ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺑراﻣﺞ اﻟدﻋم 
وب، اﻟﺟداول اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ...اﻟﺦ(، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ )ﻛﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، رﺳوم اﻟﺣﺎﺳ
.351ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣزﻫر ﺷﻌﺑﺎن اﻟﻌﺎﻧﻲ وﺷوﻗﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﺟواد، -1
.42ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
.451ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣزﻫر ﺷﻌﺑﺎن اﻟﻌﺎﻧﻲ وﺷوﻗﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﺟواد، -3
381ﻋﺎﻣر إﺑراﻫﯾم ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ وٕاﯾﻣﺎن ﻓﺎﺿل اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -4
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
~86~
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﺣزم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺑراﻣﺞ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑراﻣﺞ إدارة 
1اﻟﻣﺷروﻋﺎت...اﻟﺦ(.
:skrowteNاﻻﺗﺻﺎلﺷﺑﻛﺎت -3
واﺳﯾب ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﻛون اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻣن رﺑط ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣ
ﻟﺗﺄدﯾﺔ ﻣﻬﺎم وأﻋﻣﺎل ﻣﺗﻌددة، وﻛﺎن وﻓق ﺿواﺑط ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻗد اﻧﺗﺷرت ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺣﺎﺳوب ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﺟدا
اﻟﻔﺿل اﻷول ﻻﻧﺗﺷﺎر ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺣواﺳﯾب واﻹﻧﺗرﻧت ﻫو اﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋل اﻟذي ﺣﺻل ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻻﺗﺻﺎﻻت، 
ﺎ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻟﺗؤدي ﻧﻔس اﻟﻐرض، وﺑدون اﺳﺗﺧدام أﺳﻼك ﻓﺗطورت ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺣﺎﺳوب وظﻬر ﻣﻧﻬ
ﻟﻠرﺑط، وﻛﺎﻧت اﻟطﻔرة اﻷﻛﺑر ﻋﻧد ظﻬور أو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻬواﺗف اﻟﻧﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ رﺑط وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
2ﺿﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ.
وﻗد أﺻﺑﺣت ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﺿرورة ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋﻧﻬﺎ، وﺗﻛون إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺣدة، ﻓﻲ ﻣﺑﻧﻰ واﺣد أو ﻋدة ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛون ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ، أو أن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل وا
ﺣواﺳﯾب ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﻋدة أو واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺷﺑﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
3، أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠد اﻟواﺣد، أو اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ.أو ﻋدة ﻣدن
اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹدارة ﺗﺻﺎلاﻻﺷﺑﻛﺎتﻣواﻟﻲ اﻟﺗطرق ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل إﻟﻰ أﻫم وﺳﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟ
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )اﻹﻧﺗرﻧت، اﻹﻧﺗراﻧت، واﻹﻛﺳﺗراﻧت(
:sesaB ataDاﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﻗواﻋد -4
وﯾﻣﻛن ،اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ، اﻟﺣوادث، إﻟﻰ اﻷﺷﯾﺎءاﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﺗﺷﯾر
4ﻫﻣﻬﺎ:أﺄﺧذ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋدة أﺷﻛﺎل ن ﺗأ
؛اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌددﯾﺔ اﻟﻬﺟﺎﺋﯾﺔ: واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن أرﻗﺎم وﺣروف ﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ- 
ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ؛اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ: واﻟﺗﻲ - 
؛اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ: اﻟﺻور واﻷﺷﻛﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ- 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻوﺗﯾﺔ: ﻛﺻوت اﻹﻧﺳﺎن.- 
.42ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
.381ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص وﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟﻣزﻫر ﺷﻌﺑﺎن اﻟﻌﺎﻧﻲ وﺷوﻗﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﺟواد، -22
.344ﻋﺎﻣر إﺑراﻫﯾم ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ وٕاﯾﻣﺎن ﻓﺎﺿل اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
.242، 142، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ﺳﻧﺎء ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺧﻧﺎق-4
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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ﺗﺧزن ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة ، إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﯾنإل ﺗوﺻﻠﻟﺢﻏﯾر ﻣرﺗﺑﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺻﻠاﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﺗﺑﻘﻰ و 
أو ﺗﺳﺗﺄﺟر أو ﺗﺷﺗرى أو ﯾﺳﺗﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺎت ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة، وﺗﺻﻣم ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت





وﻣن أﻫم اﻟﻧظم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ، ؤﺳﺳﺔاﻟﻣأﻫدافﺗﺣﻘﯾقإﻟﻰاﻟﻧﻬﺎﯾﺔﻓﻲﺗؤدياﻟﺗﻲ
ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
وﻫﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ : PALOﻧظم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﻔورﯾﺔ -أ
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺎدرةﻗواﺟﻬﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل واﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ أوﻣﺳﺗودع 
2ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻣﻧﺎظﯾر وٕاﻧﺗﺎج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ.
ﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻌﺗﺑر ﻧظم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﻔورﯾﺔ إﺣدى أﻫم أدوات اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻬﺎم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
واﻷﺣداث وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ واﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺿرورة وﺣﺳب اﻟطﻠب، وﻧﻣذﺟﺔ اﻟظواﻫر وﺗﻠﺧﯾص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺗﻘﺎرﯾر 
ﺳﺎﻋد ﻣﺣﻠل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺎﻷﺷﻛﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ واﻟرﺳوم واﻟﺟداول، ﻣﻣﺎ ﯾ
3وارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﻔﯾدة ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠظﺎﻫرة ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ.
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن أرﺷﯾف ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت : ﻧظم ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت- ب
ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻌددة، ﺛم ﯾﺗم ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ وﻓق ﺧطﺔ ﻣوﺣدة، وﻓﻲ ﻣوﻗﻊ واﺣد، وﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت ﺗﻛون ﻣﺗوﺳﻌﺔ ﻋﺎدة، أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ، وﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﻐرض ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر 
ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﺗﻧﺳﺟم وﺗﺗﻼءم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﺑﻧﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﯾﻬﺎ، وﯾﻌﺑر 
.302ﻋﺎﻣر إﺑراﻫﯾم ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ وٕاﯾﻣﺎن ﻓﺎﺿل اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
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اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ، ﻣﺳﺗﻘﺑل ذﻛﺎء اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ظل ﺛورة اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ، ﺳﻠوى أﻣﯾن اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﻌﻛﯾدي-2
.033، ص2102أﻓرﯾل 62-32اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر "ذﻛﺎء اﻷﻋﻣﺎل واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ"، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
.381ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر أﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
~07~
ﯾﻼت اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﺻطﻠﺣﺎت أﻋﻣﺎل ﺑﺳﯾطﺔ، وﯾﺟري ﺗﺟﻣﯾﻊ واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻐرض اﻟﺗﺣﻠ
1واﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻟﻰإاﻟوﺻولﺧﻼﻟﻪﻣنﯾﻣﻛنﺳﻠوبأﻫو: وﻧظم اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت-ج
داءأرﻓﻊﻟاﺳﺗﺧداﻣﻬﺎﯾﻣﻛنﻋﻣلﻣﻌﻠوﻣﺎتﻟﻰإاﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﻟﺗﺣوﯾلﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔﻋﻣﻠﯾﺔﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﻓﻬﻲ 
2.ﻗراراتاﺗﺧﺎذﻋﻠﻰؤﺳﺳﺎتاﻟﻣﺗﺳﺎﻋدرﯾﺎﺿﯾﺔﻧﻣﺎذجﺑﻧﺎءﺧﻼلﻣنؤﺳﺳﺔ،اﻟﻣ
وﯾرﺗﺑط اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺣزﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن 
3اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻧﺎء وﺗطوﯾر ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت.اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗرﺗﺑط ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ 
وﻫو أﺣد ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت أو ﻣن ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت : اﻟوﻛﯾل اﻟذﻛﻲ-د
ﻟﻠﻌﻣلﺑﯾﺋﺗﻬﺎﻣنﺟﻣﻌﻬﺎﺗمﻣﻌﻠوﻣﺎتﺑﺎﺳﺗﺧدامﻣﻌﯾﻧﺔﻣﻬﻣﺔﺗؤدياﻟوﻛﯾل اﻟذﻛﻲ ﺑرﻣﺟﯾﺔوﯾﻌﺗﺑر 4اﻹﻧﺗراﻧت.
أيﻋﻠﻰﺑﻧﺎءﻧﻔﺳﻬﺎﺗﻛﯾﯾفﻋﻠﻰﻗﺎدرةاﻟﺑرﻣﺟﯾﺔﻫذﻩﺗﻛونأنوﯾﻧﺑﻐﻲﺑﻧﺟﺎح،ﻣﻬﻣﺗﻬﺎوٕاﻛﻣﺎلﻣﻧﺎﺳبﺑﺄﺳﻠوب
وﻟﻬذا 5ﻣﻧﻬﺎ.اﻟﻣطﻠوﺑﺔاﻟﻧﺗﯾﺟﺔذاتإﻟﻰﺳﯾؤدياﻟظروفﻓﻲﺗﻐﯾرأيأنﺑﯾﺋﺗﻬﺎ، ﺑﺣﯾثﻓﻲﯾﺣدثﺗﻐﯾﯾر




وﺗظم اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدات اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻣن ﻣدﯾرﯾن وﻣﺣﻠﻠﯾن ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﻛوادر اﻹدارﯾﺔ ﻣن 
اﻟﺗﺧﺻص اﻟذﯾن ﻟﻬم ﺧﺑرﺗﻬم ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ؛ ﻣن دارﺳﻲ ﻋﻠم اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أﺻﺣﺎب
.ﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ، واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ دواﺋر اﻹدارة ﻣﺣﻠﯾﺎ وﻋﺎﻟﻣﯾﺎظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﻋﻠﻰ ﺗﻌ
.351، ص 6002دار اﻟﻣﯾﺳرة، اﻷردن، ، اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﻌﻠﻲ وآﺧرون، -1
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف -ﻓﻲ زﯾﺎدة أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ gniniM ataDدور ﺗﻧﻘﯾب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت زﻛرﯾﺎ ﻣطﻠك اﻟدوري وداﻟﯾﺎ ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن أﺣﻣد، -2
.44، ص 7002، ﻟﺳﻧﺔ 84، اﻟﻌدد 31، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ،-اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
.191، 091ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر أﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
.711ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وآﻓﺎق ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن، -4
5
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ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول ﺗﺄﺳﯾس ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ، وﺟﻠب اﻷﺟﻬزة وﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ 
ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺛم وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﺗب أﻣﺎم إدارات ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﺗدﯾر دﻓﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻌﻘﻠﯾﺔ روﺗﯾﻧﯾﺔ، ﻷن ﻫذا ﯾﻌد اﻹ
ﻣﺎل، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻣﻠك أﺑﺟدﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﻲ اﻹدارة، وﻣن ا ﻟﻠٕاﻫدار ﺎ ﻟﻠوﻗت واﻟﺟﻬد، و ﺗﺿﯾﯾﻌ
ﻟﺗﺻﺑﺢ ،ح اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻻﻧﻔراد ﺑﺎﻟﻘراراﻟﺗﻲ ﺗﺷرﺑت رو ،اﻟﺻﻌب ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻔﻛري واﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﻘﯾﺎدات
ﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻓﺿﻼ ﻋن أن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﺎدات ﻗد ﯾﻛون واﻗﻊ ﺗؤﻣن ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وا ٕﻓﺟﺄة ﻗﯾﺎدات 
1ﺎ ﻻ ﺗﻌرف ﻋﻧﻪ ﺷﯾﺋﺎ.ﺑﯾﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻏﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة اﻹﻟ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻋﻠﻰ إطﻼع داﺋم ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟدﯾد، ﺣﺗﻰ ﻣؤﻫل وﻣﺻﻘول ﻓﻧﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدورات - 1 2ﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻛﺎدر اﻟﺑﺷري:ﻟذا ﯾ
دراﺗﻬﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ، واﺳﺗﻐﻼل إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﻗ
ر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن، واﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻬم وﺗﻠﺑﯾﺔ اﺳﺗﻔﺳﺎراﺗﻬم.ﻗﺎد- 3 ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﺎح؛ﻣﺣﻔﱠز ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر، وﻣﻌّود ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث- 2ﻣؤﺳﺳﺗﻪ وﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣﻠﻪ؛
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣراد م ﺣﺟﻓ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻋﻧﺻرا ﻣﻬﻣﺎ وأﺳﺎﺳﯾﺎ وﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﺳﺎﻋد، اﻷﻣر اﻟذي اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺳﺑﺎتﺗطور ﻟم ﯾﻛن ﻟﯾﺗم ﻟوﻻ ، ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن وﺣدة أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﺧرى
ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑراﻣﺞ أﻣرا ﯾﺳﯾرا ﺻﺑﺣت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟأو ، ﺧراﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻣن ﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻵﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻋﻠﻰ 
، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ أﻫم اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.ﺟدا
ﻧتﻧﺗر اﻷول: اﻹ اﻟﻣطﻠب
ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻣﻼﻗﺔ ﺗﺿم ﻣﻼﯾﯾن اﻟﺣواﺳﯾب واﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﻟﺗزوﯾد اﻹﻧﺗرﻧت 
ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ وﺑدون ﺗوﻗف، و ةاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺧدﻣﺎت ﻛﺛﯾر 
ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.أﻫم و ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ
.27ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
ﻣﺟﻠﺔ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻋﻣﺎن، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣﻛﻧﻧﺔ اﻟﻌﻣل اﻹداري،ﻣﺣﻣد اﻟﻐﺳﺎﻧﻲ-2
(.5102/50/51( )ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع: 1_54=di&ra=gnal&3=eussi?lmth.f2fdxedni/moc.namolatigid.www//:ptth)
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
~27~
ﻧتﻧﺗر اﻹ ﻣﻔﻬوم اﻟﻔرع اﻷول: 
ﻧت ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل ﻛﻠﻣﺔ اﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻘطﻌﯾن:ﻧﺗر ﻛﻠﻣﺔ اﻹ
، krowteNوﻫﻲ اﺧﺗﺻﺎر ﻟﻛﻠﻣﺔ teNواﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:lanoitanretnIوﻫﻲ اﺧﺗﺻﺎر ﻟﻛﻠﻣﺔ retnIاﻷول: 
ﻧت ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻘط ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن، واﻟﯾوم ﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻧﺗر ﺣﺗﻰ أواﺋل ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻛﺎﻧت اﻹ
ﻧطﺎق واﺳﻊ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻗطﺎع رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻫذا ﻧت واﻧﺗﺷر اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰﻧﺗر ﺑﺎﻹ
ﺑﺟﺎﻧب دورﻫﺎ اﻟﻣذﻫل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﻧت ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺗر ، ﻓﺎﻹوﻫو ﻣﺻطﻠﺢ أﺛﺑﺗﻪ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻛوﻧﻲﻧت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎتﻧﺗر ﺗوﺻف اﻹ
ﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﻣﺢ واﻟﺷﺑﻛﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣواﺳﯾب ﻣﺗﺻﻠﺷﺑﻛﺎت ﺗرﺗﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ،
1ﻟﻛل ﺣﺎﺳوب ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻷﺟﻬزة اﻟﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ.
ﯾﺗم إرﺳﺎل واﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ أو ﻣﻠف إﻟﻛﺗروﻧﻲ إﻟﻰ أي ﺟﻬﺎز آﺧر 
ن اﻟﻣرﺳل ﺑﻼت واﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺎﻧت، وﺗﻧﺗﻘل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر ﺧطوط اﻟﻬﺎﺗف واﻟﻛﻧﺗر ﻣن ﺧﻼل اﻹ
إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
ﻛﺑر ﻣزود ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر، ﻓﻬﻲ ﺗظم ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت وﺗﻌﺗﺑر اﻹﻧﺗرﻧت أ
(، أو اﻟواﺳﻌﺔ NAM)(، أو اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾﻧﺔ أو اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة NAL)اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﺎع وﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌﻣورة، واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر (، اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻘNAW)
ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣوﺳﺑﺔ، وﺗﺳﻣﺢ اﻹﻧﺗرﻧت ﻷي ﺣﺎﺳوب ﻣزود ﺑﻣﻌدات 000.004ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدود 
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺗﺧدام، ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ أي ﺣﺎﺳوب ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻣن اﻟﻌﺎﻟم، وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة 
ﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﻪ، أو ﻣوﻗﻌﻪ، أو ﻣﻌﻬﺎ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ا
2ﺑرﻣﺟﯾﺎﺗﻪ، أو طرﯾﻘﺔ ارﺗﺑﺎطﻪ.
1
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺗطﺑﯾﻘﺎت وﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت
ﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻧﺎول أﻫم اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﻬﺎ اﻹﻧﺗرﻧت:
ﻣن أﻫم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ، وﻫووﻧﯾﺎاﻟﻛﺗر اﻟرﺳﺎﺋل واﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬﺎ إرﺳﺎلوﻫواﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:-1
، ﻓﺑواﺳطﺗﻪ أﻓﺿل ﺑدﯾل ﻋﺻري ﻟﻠرﺳﺎﺋل اﻟﺑرﯾدﯾﺔ اﻟورﻗﯾﺔ وأﺟﻬزة اﻟﻔﺎﻛساﻹﻟﻛﺗروﻧﻲوﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑرﯾد ، اﻹﻧﺗرﻧت
ﻣﻛﺎن ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم.اﻟرﺳﺎﺋل إﻟﻰ أي ﺷﺧص وﻓﻲ أي وﻗت أوﯾﻣﻛن إرﺳﺎل 
ﺑﯾن طرﻓﯾن أو أﻛﺛر ﺔ ﻟﻠﺣوار ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، وﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﯾوﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺳﻠاﻟدردﺷﺔ: -2
ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وآﻧﻲ، ﻹﺟراء ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت أو ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو إﺟراء ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻟﻠدردﺷﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة 
ﺣﯾث ﺗﺗم ﻋن طرﯾق اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﻣوع واﻟﻣرﺋﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻘروء.
وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن أدوات ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺈﯾﺟﺎد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث: -3
اﻟﺑﺣث.
ﺣﯾز ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﻘﺎء ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ مﺑﺣﯾث ﺗﻣﻛن اﻟﺷﺧص ﻣن اﺳﺗﺧداﻣواﻗﻊ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ:-4
وﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ، ﺳواء ﻛﺎﻧت أﻣور 
1ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ أو ﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ أو ﻋﻠﻣﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة.
ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺣول ﻣوﺿوع ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻋن طرﯾق ﺳﺗﺧدﻣو ﯾﻌﻘد ﻣﻗواﺋم اﻟﻧﻘﺎش: -5
اﺳﺗﺧدام ﺑرﯾدﻫم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.
ﺿوع ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت، وﻫﻲ ﺧدﻣﺔ ﺗﺑﺎدل اﻷﺧﺑﺎر واﻵراء اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻣو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ: -6
2ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.ﺑﯾن ﻣﺋﺎت اﻵﻻف ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣوزﻋﯾن ﻋﺑر
اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﺧدﻣﺔ ﺔﺧدﻣ،ﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﺑﻌدﻛى أﺧر ﻧت ﻋدة ﺧدﻣﺎت ﻧﺗر اﻹﻛﻣﺎ ﺗﻘدم 
ب ﻵﺧر، ﺧدﻣﺔ و ﺳﻟﻧﻘل اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻣن ﺣﺎPTF()، ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻔﺎتﺣﺎدﺛﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻣ
ﻧت ﻟدرﺟﺔ أن اﻟﺑﻌض ﻧﺗر ﺑدﻻ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ اﻹﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم3،اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟوﯾباﻷرﺷﯾف 
وﻗد أﺧذت ﺷﺑﻛﺔ اﻟوﯾب ﻧﺻﯾب اﻷﺳد ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻛذﻟك ﻓﻬﻲ ﻣﺟرد ﺟزء ﻣﻧﻪ،ﻧتﻧﺗر اﻹﻫﻲﺎﯾﻌﺗﻘد أﻧﻬ
4.ﺎﺳﺗﺧداﻣاﻧﺗﺷﺎرا وأﺳﻬﻠﻬﺎ اتﻧﻧﺗر ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم، وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ أﺳرع ﺟزء ﻣن أﺟزاء اﻹ
.512،412ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣزﻫر ﺷﻌﺑﺎن اﻟﻌﺎﻧﻲ وﺷوﻗﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﺟواد، -1
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اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻠﻰ ﻧتﻧﺗر اﻹ ﺗﺄﺛﯾر: ﺛﺎﻟثاﻟﻔرع اﻟ
ﻟﻛن ﺗطوﯾر ،ﺗﻘرﯾﺑﺎﻧت ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺳرﻋﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ إﻧﺷﺎء ﺳوق ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﺷﻲء ﻧﺗر اﻹ
ﻣﺗﺻﻠﺔ اﺗﺻﺎﻻ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺗطوﯾر ﺑﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ،اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻫو أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟرد ﻣﺳﺄﻟﺔ 
ﺎ أﻧﻬﺎ ﻧت اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص، ﻛﻣﻧﺗر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، وﺗطوﯾر ﺑﻧﯾﺔ اﻹ
ﻧت ﺳﻬﻠﺔ وﻣﺗﺎﺣﺔ وﻣﺣﺑﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺑﻧﺎء وﺗرﺳﯾﺦ ﻧﺗر ﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺟﻌل اﻹ
1.ﻣؤﺳﺳﺎتوﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص وﺑﯾن اﻟ
ﺎت، وﺑﺣوث ﺔ وﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﻟﻛﺗروﻧﯾﻏراض اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹﻧت ﻷﻧﺗر اﻹﻣؤﺳﺳﺎتﯾد ﻣن اﻟاﻟﻌدوﺗﺳﺗﺧدم 
ﻧت ﻧﺗر اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺗﺳﺗﺧدم اﻹﻣؤﺳﺳﺎتﺔ، وﻫﻧﺎك ﻣﺋﺎت ﻣن اﻟﻟﻛﺗروﻧﯾﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺎزن اﻹااﻟﺗﺳوﯾق، وﺗﻛوﯾن و 
2ﻧت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﻧﺗر اﺳﺗﺧدام اﻹأﺳﺑﺎب ﻟﺗﺳوﯾق ﺳﻠﻌﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣن أﺑرز 
ﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻛوﻧﯾﺔ ﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣرك ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳوق اﻹﻣؤﺳﺳﺎتﻧت ﻟﻠﻧﺗر وﻓر اﻹﺗ- 
ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣؤﺳﺳﺎتﻧت ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻧﺗر ﻓﺎﻹﻣؤﺳﺳﺎتﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﯾوﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺣﺿور ﻛوﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟاﻟﺗ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎﻟﻣﻲ.زﺑﺎﺋنأﺣﺟﺎﻣﻬﺎ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟ
زﺑﺎﺋنﻣن اﻟنﻓرﺻﺔ أﻛﺑر ﻟﺗزوﯾد اﻟﻣﻼﯾﯾﻣؤﺳﺳﺎتﻧت ﻛﺄداة ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻧﺗر اﺳﺗﺧدام اﻹ- 
،ﺑﺄﺣدث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺑﺣوث؛اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن واﻟﻔﻌﻠﯾﯾن
.ﻓﻲ أﻗﺻﻰ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟمزﺑﺎﺋنوﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟ
ﺗﻔﻌل ذﻟك ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺎ ﺑﺄنإﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣؤﺳﺳﺎتﻧت اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﻧﺗر ﺢ اﻹﯾﺗﺗ- 
.اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟورﻗﯾﺔوﺗﻛﺎﻟﯾف تﻗﻷﻧﻬﺎ ﺗوﻓر اﻟﺟﻬد واﻟو اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، 
أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎتﻧت ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻧﺗر ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻹ- 
وٕاﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.
.52ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن وﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
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اﻧت(ﻧﺗر )اﻹ اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﻣطﻠب
ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ.ﺋﻬﺎ، وأﻫمﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎو وﻣزاﯾﺎﻫﺎ،ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
وﻣزاﯾﺎﻫﺎاﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: ﻣﻔﻬوم ولاﻟﻔرع اﻷ 
ﻧت ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻧﻔس اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻧﺗر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻋن اﻹ(tenartnI)اﻧتﻧﺗر ﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻹ
1.وﻧﻔس ﺑروﺗوﻛوﻻت اﻻﺗﺻﺎل
ﻓﻬﻲ ﺗزاوج ﺑﯾن ﺷﺑﻛﺔ ،ﺳﺳﺎتﻣؤ اﻧت ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر أﻧظﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت داﺧل اﻟﻧﺗر ﺷﺑﻛﺎت اﻹوﺗﺳﺎﻋد 
ﻧت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺗر وﺷﺑﻛﺔ اﻹﻣؤﺳﺳﺔاﻧت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺗر اﻹ
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﻛن ﺑﺻورة ﻻ
2.ﻣؤﺳﺳﺔﺗزودﻫم ﺑﻬﺎ إدارة اﻟ،ﻣﺔ ﻣروراﻧت ﻋن طرﯾق ﻛﻠﻧﺗر ﻓﻘط، وﯾﺟري اﻟدﺧول إﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹ
ﻻ ﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ أو ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺟﻐراﻓﻲ ﻣﺣدد ﻹطﻼق ﻫذﻩ 
اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻣوظﻔون اﻟذﯾن ﯾدﺧﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﻛﺗب ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن 
ﻣرﺑوطﺔ ﺑداﺋرة اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ أو ﻛﺎن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓروع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟماﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾﺳﻲ، 
، ﻓﺎﻟﻌﺑرة ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ، وﻻ ﯾدﺧل ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻻ ﻣوظﻔو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت إﻧﺗراﻧت
ﺗوﺿﻊ ﻟﻬﺎ أﻧظﻣﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺟدران اﻟﻧﺎرﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻻﺧﺗراق، ﻓﻬﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﻠﻔﺎت 
4:ﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣزاﯾﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟاﻧت ﻧﺗر اﻹاﺳﺗﺧداموﯾﺗﯾﺢ3.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ
اﻧت ﻋﻠﻰ ﻧﺗر ﻣل ﺟﻬﺎز اﻟﻣزود أو اﻟﺧﺎدم ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻹ: ﺣﯾث ﯾﻌاﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣوﺳﺑﺔ- 1
اﻧت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻧﺗر ﻷن ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣوﻗﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻹ،ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻧﺳﺦ ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ وﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻣؤﺳﺳﺔﻓﺎﻟ،ذﻩ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﺑﺧدﻣﺔ ﺗﻧزﯾل اﻟﻣﻠﻔﺎت واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﯾﺳروﺗﺳﻣﺢ ﻫ،ﻧتﻧﺗر ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﺑﯾﺋﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹ
إﻟﻰ ،ﺔ ﻟﻬﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾاﻧت ﺣﻠوﻻ ﻧﺗر ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣطﺑوﻋﺎت واﻟﻧﻣﺎذج اﻟورﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻹ
ﻫو اﻟذي ﺳﯾﻘوم )اﻟﺧﺎدم(ﻷن اﻟﻣزود؛ﺟﺎﻧب ذﻟك ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎد أﺟﻬزة ﻣﺗواﺿﻌﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
1
euqimonocé esirpertne’l ruop sétinutroppo te setniartnoc : ecremmoc-e eL ,ARIBEHC rammA-melauoB -
étisrevinU ,tnemeppolevéd ud eimonocE : noitpO seuqimonocé secneics ne retsigaM ed erioméM ,enneiréglA
.05 P ,4002-3002 ,antaB radhkaL jdaH
38، ص0025اﻷردن، دار اﻟﺣﺎﻣد،،اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،ﯾوﺳف أﺣﻣد أﺑو ﻓﺎرة-2
.531ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
.06-85ﯾﺎﺳﯾن وﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص بﺳﻌد ﻏﺎﻟ-4
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ﻫو ﻧتاﻧﺗر وﺳﯾﻛون ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺳﺗﻌرض اﻹ،ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﻬﺎم اﻟﺗﺧزﯾن وٕادارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﻣوﻗﻊ اﻟداﺧﻠﻲ
.وﻗد ﯾﻛون اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻣوظف ﻟﺗﺄدﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻪﻲاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳ
اﻧت ﯾﺧﻔض اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﻧﺗر ﻓﺎﺳﺗﺧدام اﻹﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت واﻟﺳرﻋﺔ:- 2
.اﻟواﺣدة، ﻛﻣﺎ ﯾؤﻣن وﺳﯾﻠﺔ ﺿﻣﺎن ﻟدﻗﺔ ﺳﯾر اﻻﺗﺻﺎﻻت وﻋدم ﺗﻛرارﻫﺎﻣؤﺳﺳﺔﻗﺳﺎم اﻟﺑﯾن إدارات وأ
اﻧت ﺑﯾن أﺟﻬزة ﺣﺎﺳوب ﻣن ﻣﻧظوﻣﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻧﺗر ﺗرﺑط اﻹاﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻟﻣروﻧﺔ:- 3
اﻧت ﻓﻬو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺗر ﻔرد ﺑﻪ اﻹﻧاﻟذي ﺗأﻣﺎ اﻟﺷﻲء،واﻟﺣﺎﺳوب اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺎل ﻛل اﻟﺷﺑﻛﺎت
ﺗﻣﻛن ،وﻣن ﻣﻧﺻﺎت ﻋﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،اﻟﻣﺳﺗﻌرضوﻫو ﻣوارد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طرﯾق ﺗطﺑﯾق واﺣد ﻰاﻟوﻟوج إﻟ
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ مﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟوﻟوج إﻟﻰ ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺧﺎدﯾﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻ
وﻻ ،ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﻣوﻗﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲأن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ،ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ
إﻋداد ﻣﺳﺑﻘﺔ.إﻟﻰ أي ﻋﻣﻠﯾﺎتجﯾﺣﺗﺎ
اﻟوﯾب ﻧت وﺗﻘﻧﯾﺎت ﻧﺗر ﺟﻣﯾﻊ ﺧدﻣﺎت اﻹتاﻧﻧﺗر ﺗﻘدم ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧت:ﻧﺗر ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻹ - 4
ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت ،)اﻟدردﺷﺔ(ﺧدﻣﺔ اﻟﺣوار ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺧدﻣﺔ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، ﻛ
...اﻟﺦ.ﺧدﻣﺔ ﻣؤﺗﻣرات اﻟﻔﯾدﯾو، و ﺧدﻣﺔ ﻧﻘل اﻷﺧﺑﺎر، ﺔﻟﻛﺗروﻧﯾاﻹ
داﺧﻠﯾﺔﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺔ:ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
ن ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﺗﻔوق ﺑﯾاﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ ﺷﺑﻛﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻫو ﻣن 
ﻺدارة ﻫﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻓﺎﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ
ﺑﻧﺎء وﺗطوﯾر ﺷﺑﻛﺎت اﻹﻧﺗراﻧت، ﻷن اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻟاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺿﻊﯾﺟبوﻣﻊ ذﻟك ﻓ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ت اﻟﻛﺛﯾر ﺑذﻟك ﺧﺳر ﺗﻌﻘﯾد، و اﻟﻗﻔزت إﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗراﻧت ﻣن دون ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺑﻛر ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ وﻟدرﺟﺔ ﻣؤﺳﺳﺎتاﻟ
ﺑﻧﺎء وﺗطوﯾر ﺷﺑﻛﺎت ﻟذا ﻓﺈن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتﻣن اﻷﻣوال ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻹﻧﺗراﻧت، 
1ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﺄﺧذ أن ﺗاﻹﻧﺗراﻧت ﯾﺟب
ﻲ ﺗﺑﺳﯾط ﻋﻣل أن ﺗﺗﺿﻣن ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗراﻧت ﺗطﺑﯾﻘﺎت أﻋﻣﺎل واﺳﻌﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، ﺗﺳﺎﻋد ﻓ- 
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﻣﺳﺗﻌرض اﻹﻧﺗراﻧت: ﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﺗم إرﺳﺎل طﻠب اﺳﺗدﻋﺎء وﻋرض ﺻﻔﺣﺔ ﻣن إﺣدى اﻟﻣواﻗﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ 
(.PI/PCTاﻹﻧﺗرﻧت )
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ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗراﻧت ﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، ﻓﻼ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣواردﻫﺎ ﻣن - 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎرة، أو إذا ﻛﺎن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺿد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﺗراﻧت، ﻓﻘواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻣﺛل اﻟﻘﻠب ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻹﻧ- 
اﻟﻧﺎﺑض ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗراﻧت، ﻷن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗراﻧت ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻗواﻋد 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﻛﻣﺎ ﺗﻌود اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣن واﺟب اﻹدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗطوﯾر 
واﻟﻛﻔﺎءة وﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام؛، ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟدﻗﺔ ﻧظم إدارة ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، وﻫذا ﻻ ﻻﺑّد ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛل اﻟﻘدرات اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗراﻧت ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ا- 
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت؛تﻓر ﯾﺣﺻل إﻻ إذا ﺗو 
اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗراﻧت، ﻓﺗطوﯾر وﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ- 
إﺟراء ﺗﻐﯾﯾر ﺟذري ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻧﻔﯾذ أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل، وﺗﻐﯾﯾر ﻣﺿﺎﻋف ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻣن طرف 
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
ﻧﺗراﻧت ﻻﺑد ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﻟﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺔ اﻹو 
إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وطرق ﻟﯾﺎت اﻟوﺻولﺎدﯾﺔ )ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وآﺗﺣﻠﯾل ودراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻ- 1
.(اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ واﻟﻣوارد واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣطﻠوب اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
اﺧﺗﯾﺎر أدوات اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن:- 2
ﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ؛ﯾﻧاز ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﺗطوﯾر ﺿﻣن اﻟﻣﯾo
اﺧﻠﻲ واﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﺑدﻗﺔ؛ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر ﻣﺣﺗوى اﻟﻣوﻗﻊ اﻟدo
ﺗﻌﯾﯾن ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل ﻣن ﻣﺻﻣﻣﯾن وﻣطورﯾن.o
ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻲ:إﺻدار ﻧﺳﺧﺔ- 3
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻷدوات اﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾدة؛ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﺗﻘﺑل o
ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل ﻗﯾﺎﺳﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﺎﺑق؛اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔo
ﻧﺗرﻧت؛ﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻹة وﺻﺣﺔ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣوﻗﻊ اﻟدااﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻛﻔﺎءo
ﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻲواﻟﺣﻔظ اﻻﺣﺗﯾﺎط،اﻟﺗﺄﻛد ﻣن آﻟﯾﺔ ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟدورﯾﺔo
1.اﻹﻧﺗراﻧت
.632ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر أﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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.واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﻣوذج أوﻟﻲ ﻟﺷﺑﻛﺔ إﻧﺗراﻧت
(: ﻧﻣوذج أوﻟﻲ ﺑﺳﯾط ﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗراﻧت وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ70اﻟﺷﻛل رﻗم )
،9002دار اﻟﺣﺎﻣد، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، أﺳﺎﺳﯾﺎت إدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺧﺿر ﻣﺻﺑﺎح اﻟطﯾطﻲ، اﻟﻣﺻدر:
.74ص
ﻣﻧﻔردا ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑوﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻠﻔﺎت ﻋﻠﯾﻪ، ﺛم اﻟﻘﯾﺎم اﻟﻧﻣوذج اﻷوﻟﻲﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر
اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ، وذﻟك ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺑﻧﺎء ﻣﺷروع إﻋطﺎءﺑﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎم واﻟوظﺎﺋف ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ، وﻣن ﺛم 
1.اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻛﻛل
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أﻛﻣل ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺗرﻓﯾن ﻟﺗﻧﻔﯾذﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع- 4
وﺟﻪ.
2ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ دﯾﻣوﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻘﺑول.اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ - 5
واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﺷﺑﻛﺔ داﺧﻠﯾﺔ:
.64ص،9002دار اﻟﺣﺎﻣد، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، أﺳﺎﺳﯾﺎت إدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺧﺿر ﻣﺻﺑﺎح اﻟطﯾطﻲ، -1
.732ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر أﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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(: ﻧﻣوذج ﻟﺷﺑﻛﺔ داﺧﻠﯾﺔ80اﻟﺷﻛل رﻗم )
،9002اﻷردن، دار اﻟﺣﺎﻣد، ﻋﻣﺎن، أﺳﺎﺳﯾﺎت إدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺧﺿر ﻣﺻﺑﺎح اﻟطﯾطﻲ، اﻟﻣﺻدر:
.34ص
، اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺟود ﺑﻧﯾﺔ 1ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗراﻧت ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺧﺎدم/ اﻟﻌﻣﯾلﯾﺑﯾن اﻟﺷﻛل أن 
ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﺗداول واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻣروﻧﺔ وﺑﺳرﻋﺔ.
ﺑﺛﻼث ﻣراﺣل ﺗﺷﺑﻪ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن، ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛل ﺑﻌد ﺑﻧﺎﺋﻬﺎوﺗﻣر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗراﻧت
2ﺎ ﯾﻠﻲ:ﻓﯾﻣ
ﺗﻧطﻠق اﻹﻧﺗراﻧت ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻣرﻓوﺿﺔ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ )اﻟطﻔوﻟﺔ(:-1
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﯾن، وﻏﯾر واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻣن ﺣﯾث ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣل، وﺣﺟم اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟذي ﺳﺗﺿﯾﻔﻪ إﻟﻰ 
اﻷداء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﺗﺣﺎﺷﻰ اﻟﻣﺷرﻓون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺟﯾدة ﺑﺣﺟﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺷروﻋﺎ 
وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﻣن ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻛون ﻏﯾر اﻟداﺧﻠﻲ م اﻟﻣوﻗﻊ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾ
ﻣﺣددة وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻورﻫﺎ ﺑدﻗﺔ.
وم ﺑﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣﻠﻔﺎت وﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎدم ﻫو ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳوب ذو ﻗدرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺣﯾث ﯾﻘ-1
وﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺳرﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، أم اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻬو اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ، وﯾطﻠب ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺧﺎدم ﻣﺛل اﻟﻣوظف أو اﻟﻣدﯾر.
.881، 781ﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ﻛﺎﻓﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-2
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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ﺑﻌد ﺗﺟﺎوز اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺗﺗﺿﺢ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣور، ﻓﻘد ﯾﺻﺑﺢ ﺗوﻗﻊ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ)اﻟﻣراﻫﻘﺔ(:-2
ﺟﺎزات وﺗواﺟﻪ ود اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة، ﻓﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺳﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﻧﻣﻣﻛﻧﺎ ﻣﻊ وﺟاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﻟﺧﺑرة اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻧﺣو اﻟﻛﻣﺎل واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ.
ر، ﻰ ﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟﻧﻣو واﻟﺗطو ﻣﻧﺣﺗﺗﺧذ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗراﻧت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ :ﺛﺔ )اﻟﻧﺿﺞ(ﻟاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎ-3
ﻟﺗﺟﺎرب اﻷﺧرى، ﻋن اوﻣﺣﺗواﻫﺎ اﻟﻣﻣﯾزﺎﻛﺗﺳﺎب ﺷﻛﻠﻬﺎ وﺗﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟواﺿﺣﺔ واﻟﻣﺣددة، وﺗﺑدأ ﺑ
ﻣﺎ ﻻ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻛل و اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﻣن ﺣﯾث ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪﻛون أﻛﺛر ﻛﻔﺎءةوﺗ
ﻋﻠﯾﻬﺎ.
: ﺗطﺑﯾﻘﺎت ودﻋم اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
رة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣواﻟﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت وﺗﺄﺛﯾرات اﻹﻧﺗراﻧت ﻋﻠﻰ اﻹدا
واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺳﻬﯾﻼتﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻹﻧﺗراﻧت ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺧطط أّن ﻧﻼﺣظ ﻣن



























ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ(: ﺗطﺑﯾﻘﺎت ودﻋم اﻹﻧﺗراﻧت 90اﻟﺷﻛل رﻗم )
.581ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻋﺎﻣر إﺑراﻫﯾم ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ وﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ،اﻟﻣﺻدر:
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ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺣدث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋن اﻷﺧﯾر ﻓﻬﻲ ﺗﻣﻛﱢن ﻫذاﻧﺷﺎطﺎت وﻗدرات ﻓرﯾق اﻟﺑﯾﻊ،
ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، وﻛذﻟك اﻟوﻟوج إﻟﻰ ﻋن اﻟﺎت ﻋن اﻟزﺑﺎﺋن و ، اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ، اﻟﺧﺻوﻣﺎت، ﻣﻌﻠوﻣاﻟﺗﺳﻌﯾرة
.ﺣددﻫﺎ اﻟزﺑﺎﺋنﯾﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ وﺛﺎﺋق اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﻌروض، 
ﻣﻌرﻓﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﺧص ﺗﯾﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﺈن اﻹﻧﺗراﻧت ﺗأﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
وﺗﻣﻛﱢﻧﻬم ﻣن اﻟوﻟوج إﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬم وﺳﺟﻼﺗﻬم وﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ، وﻛذﻟك إﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﺑﺎﺷرةاﻟﻣؤﺳﺳﺔ، 
طﻼع ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗوظﯾف، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟوظﺎﺋف اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﺧط، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻ
طﯾﻌون أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ أن ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن، وﯾﺳﺗ
ودورات اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺻﺣﯾﺔ،
ﻧﺗراﻧت ﺗﻌطﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺧط، ﻧظرة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﺈن اﻹ
ﺗﺳﻬل ﻬﻲﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﺳﻬل ﻟﻼﺳﺗﺧدام، أﻣﺎ ﻓ
1وﻣراﻗﺑﺔ ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﺑﺗوﻓﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.إدارة
)اﻹﻛﺳﺗراﻧت(اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻣطﻠب
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وأﻧواﻋﻬﺎ وﻓواﺋدﻫﺎ.
اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻣﻔﻬوم : اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن، ، ﻣﺛل اﻟﻣوردﯾن واﻟﺑﺎﺋﻌﯾن وااﻟﻌﻣلﺷرﻛﺎء ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟرﺑط 
،ﺷرﻛﺎء اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﺑﺎﻟدﺧول ﻟﻬﺎﻟﺳﻣﺢ ﯾ ُ، و ؤﺳﺳﺔﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺗﻛررة ﻣﻊ اﻟﻣﻣﻌﺎﻣاﻟذﯾن ﯾﺟرون 
"، tenartxEتاﻹﻛﺳﺗراﻧ، ﻓﺷﺑﻛﺔ "2ﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺟزﺋﯾﺎﻟﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟوﺻول ﻷﺳﺑﺎب ا
واﻟزﺑﺎﺋن وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣؤﺛرﯾن اﻟﻣوردﯾنﻣن ﻣؤﺳﺳﺔﺧﺎرج اﻟﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣنﺻﻣﻣﻣ
وﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم، وﺗﺳﺗﺧدم ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﯾﺗطﻠب اﻟدﺧول إﻟﯾﻬﺎ اﺳﺗﺧدام ﻛﻠﻣﺔ ﻣرور، وذﻟك ﻷن اﻟﺷﺑﻛﺔ 
3.ﻧتﻧﺗر ﻏﯾر ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻹ
، 2دار اﻟﻣﯾﺳرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، طﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،ﻟﻘﺎدر اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ، ﻋﺎﻣر إﺑراﻫﯾم ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ وﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺑد ا-1
.481، 381، ص ص 7002
.93، ص5002دار ﺣﺎﻣد، اﻷردن، ﻟﻛﺗروﻧﻲ،اﻟﺗﺳوﯾق اﻹ ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﻧﺻﯾر-2
56ﯾﺎﺳﯾن وﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس ﻋﻼق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صبﺳﻌد ﻏﺎﻟ-3
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اﻟواﺣدة ﺑﻔروﻋﻬﺎ ﻟﻌدد ﻣؤﺳﺳﺔاﻧت ﻓﺗﺧدم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن داﺧل اﻟﺈﻧﺗر ﺎت اﻻﻛﺳﺗراﻧت ﺗﺑدأ أوﻻ ﻛﺑﻌض ﺷﺑﻛ
ﻧت ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻋبء اﻟﻌﻣل ﻋن ﻧﺗر ﻣن اﻟﺳﻧﯾن، ﺑﻌد ذﻟك ﺗﻔﺗﺢ اﻹدارة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻘﯾدة، ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹ
1اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.
ﻣن أﺟل ﻣؤﺳﺳﺔﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟن ﻣن ﺗﻘﺎﺳم ﻗواﻋد وﻣﺳﺗودﻋﺎت ﻣوردﯾاﻟزﺑﺎﺋن واﻟاﻻﻛﺳﺗراﻧت ن ﺗﻣﻛ ّو 
ﺻﻼﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر ﻋﻼﻗﺎت ﻣؤﺳﺳﺔﺑﻧﻔس اﻟﻘدر اﻟذي ﺗﺳﺗﺧدم اﻟ،اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ أو اﻟﻣﻬﻣﺔ ،ﺎﺗﻬﺎﺟﻣﻧﺗﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺟزاء وﻣﻛوﻧﺎت ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ 
)LLED(ﻛﻣﺎ ﺗﻔﻌل ﺷرﻛﺔ دﯾل،ﻗدرات داﺧﻠﯾﺔوﻟﻛن ﺷﺑﻛﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ، ﺧﺎرﺟﻬﺎ
وﯾﻘوم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺟزاء اﻟﺗﻲ ،ﻓﻲ ﻣدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي اﻻﻓﺗراﺿﻲ
ﻛﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗﺑﺎدل ﻬﺎ ﻋﺑر ﺷﺑأﺧرى ﺗرﺗﺑط ﻣﻌﻣؤﺳﺳﺎتوﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﻔوق ﺑﻪ ﻣن ،ﺗﺗﻔوق ﺑﻬﺎ
2.وﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎﺎﺎﺗﻬﺎ وﻣواﻋﯾدﻫاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﺣول ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ وﻛﻣﯾ
واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﺷﺑﻛﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ.
ﻟرﺑط أﻛﺛر ﻣن ﺷﺑﻛﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت(: ﻧﻣوذج ﻟﺷﺑﻛﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ01اﻟﺷﻛل رﻗم )
. ﺑﺗﺻرف94صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،أﺳﺎﺳﯾﺎت إدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺧﺿر ﻣﺻﺑﺎح اﻟطﯾطﻲ، اﻟﻣﺻدر:
اﻟدار واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ(،ﺔ )اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، اﻟﺗﺟﺎرب، اﻟﺗﺣدﯾﺎت، اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﺗﺟﺎرة اﻹ ،طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﺎﻣد-1
.19ص،5002-4002ﻣﺻر،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،


















اﻹﻛﺳﺗراﻧت ﺗرﺑط ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺷﺑﻛﺎت اﻹﻧﺗراﻧت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺷﺑﻛﺔ
واﻟﺷرﻛﺎء واﻟﻣزودﯾن وﻣراﻛز اﻷﺑﺣﺎث، اﻟذﯾن ﺗﺟﻣﻌﻬم اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع واﺣد، ﻣﻊ ﻣﻧﺢ أﺣﻘﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ 
رك ﻓﯾﻬﺎ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ وﺗؤﻣن ﻟﻬم ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺷﺎﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻠﻔﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ،
1اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﯾﻣﻛن أن ﻧﺟد ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻹﻛﺳﺗراﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﺷﺑﻛﺔ ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻹﻧﺗراﻧتل ﻛ
؛ﻧظم ﺗدرﯾب وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣﺎل- 
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎ أو ﻹدارة اﻟﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻧظم - 
ﻣﻌﯾﻧﺔ؛
ؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ؛ﺷﺑﻛﺎت ﻣ- 
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣراﻛز واﻟﻔروع...إﻟﺦ.ؤون اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻣوارد، ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺷﻧظم إدارة- 
ﻋﻧد اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻻﻛﺳﺗراﻧت ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻧﻘﺎط ﻋدﯾدة 
2ﻣﻧﻬﺎ:
رﯾف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﻛﺳﺗراﻧت؛ﺗﻌ- 
ﻛل اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ؛ﯾﺟب وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑ- 
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ؛ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﻛل- 
ﻓﻬم ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻛﺳﺗراﻧت؛ﯾﺟب ﺗوﺿﯾﺢ و - 
وظﺎﺋف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﻛﺳﺗراﻧت؛ﯾﺟب ﻓﻬم اﻟ- 
ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠﻔﺎت واﻟﻣﺟﻠدات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ.- 
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﻧواع اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
3:ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل إﻟﻰ اﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻛﺳﺗراﻧتﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف ﺷﺑﻛﺎت اﻹ
ﺗرﺑط ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺳﻠﻊ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت :ﺷﺑﻛﺎت اﻛﺳﺗراﻧت اﻟﺗورﯾد- 1
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ،وذﻟك ﺑﻬدف إدارة اﻟﻌﻣل ﺑﺻورة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ وﻓورﯾﺔ،اﻟﻔردﯾﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ،ﻣﺎل رﻓض اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﺑﺳﺑب ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗودعوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﺣﺗ،اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت )اﻟﻣﺧﺎزن(
.ﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣواداﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧزون واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ا
.191ﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ﻛﺎﻓﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
.05صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،أﺳﺎﺳﯾﺎت إدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ و ﺧﺿر ﻣﺻﺑﺎح اﻟطﯾطﻲ، -2
.07، 96ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن وﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس ﻋﻼق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص-3
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﺣﺟم ﺗﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﻠﺷﺑﻛﺎت اﻛﺳﺗراﻧت اﻟﺗوزﯾﻊ:- 2
ﻣﻊ اﻟﺗزوﯾد اﻟداﺋم ﺑﻘواﺋم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت آﻟﯾﺎﻟﻛﺗروﻧﻲطﻠب اﻹوﺗﻘدم ﻟﻬم ﺧدﻣﺔ اﻟ،ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬم
اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻣن ﺧدﻣﺎت أﺧرى.
طﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، إذ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﻘﺗﻌزز ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻧّدﯾﺔﺷﺑﻛﺎت اﻛﺳﺗراﻧت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ:- 3
ﻋن طرﯾق رﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؛ل اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراءﻓﻲ ﻣﺟﺎاﻟﻛﺑﯾرة واﻟﺻﻐﯾرة ﻓرﺻﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ،اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻛﻲ ﺗﻧﻘل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
.اﻟﻘطﺎع وﯾﻌزز ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻛﺎر
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﻓواﺋد اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
1:ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻛﺳﺗراﻧت ﻟﻸﻏراض اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣؤﺳﺳﺎتﻓﻲ اﻟﻌﻣوم ﺗﺳﺗﺧدم اﻟ
؛ﺗﺑﺎدل اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﯾن أطراﻓﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ- 
ﻣﻠﺔ واﻷطراف اﻷﺧرى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ؛ﻣﻊ ﺗﺟﺎر اﻟﺟﺞﻣﻧﺗﺗﻘﺎﺳم اﻷدﻟﺔ وﻓﻬﺎرس اﻟ- 
ﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺷﺗرك؛اﻷﺧرى ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻷﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺗﺷﺎرك ﻣﻊ اﻟ- 
اﻷﺧرى؛ﻣؤﺳﺳﺎتﺗطوﯾر واﺳﺗﺧدام ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟ- 
اﻷﺧرى؛ﻣؤﺳﺳﺎتاﻟواﺣدة إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)أو اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ( ﻣن ﻗﺑل اﻟاﻟﺗﻘدﯾم- 
.اﻷﺧرىﻣؤﺳﺳﺎتﺗﻘﺎﺳم اﻷﺧﺑﺎر واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟ- 
اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت و ،ﺗﻘدﻣﻪ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻛﺳﺗراﻧت ﻣن ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﺎوﻧظرا ﻟﻣ
ﻓﺈﻧﻧﺎ وﻻ ﺷك ﺳﻧﺟد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ،وﺣﺗﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنزﺑﺎﺋناﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟ
ول ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺄﺳرع ودﺧ،ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﺷﺑﻛﺎت اﻻﻛﺳﺗراﻧت ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﻋﻣﻼﺋﻬﺎﻣؤﺳﺳﺎتاﻟ
ﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﻘدم ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﯾﻔوﺗﻬﺎﺻر وٕاﻻ ﻓﺈن اﻟﻘطﺎر اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻌوﻗت ﻣﻣﻛن، 
.اﻧت واﻻﻛﺳﺗراﻧتﻧﺗر ﺳﺗﺧدام ﻛل ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻹﻻ
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اﻧت واﻻﻛﺳﺗراﻧتﻧﺗر (: ﻣﺑﺎدئ ﻣرﺷدة ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻹ 10اﻟﺟدول رﻗم )
ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻛﺳﺗراﻧتاﻧتﻧﺗر ﺷﺑﻛﺔ اﻹ 
)ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﺎﺳم اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻗﺎﻋدة 
(اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎوأدوات اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ 
اﻧت:ﻧﺗر اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹاﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﺗﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ -1
، ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺷﺑﻛﺔ ﺑﺳﯾطﺔ؛ﻣؤﺳﺳﺔاﻟ
اﻷﻣﺎن اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ؛ﺗﺣﻘق -2
اﻧت؛ﻧﺗر ﺗﺣﻘق ﺗﻛﺎﻣل ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق اﻹ-3
ﺗﺳﺗﺛﻣر اﻟﻘدرات اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻟﻠﺷﺑﻛﺎت؛-4
ﻧت.ﻧﺗر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻹﺗﺣﻔز -5
)ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻸﻓراد أو اﻟﺟﻬﺎت ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل(
ﺔ اﻻﻛﺳﺗراﻧت:اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﺷﺑﻛاﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﻣﺎر؛ﺗﺣدد اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛ-1
ﺎر اﻟﺟﻣﻬور وﺗﻘوم ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم؛ﺗﺧﺗ-2
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر؛-3
( ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم؛42اﻟﺷﺑﻛﺔ )ﺗﺷﻐل-4
.اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﯾن-5
، ص 4002دار اﻟﻣرﯾﺦ، اﻟرﯾﺎض، ﺔ واﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﺷﻛﻼت(،ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )اﻻﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، اﻟﻣﺻدر: 
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ﺿﻣﺎن ﻬﺎ ﻣناﻟﻣﺑﺎدئ واﻹرﺷﺎدات ﯾﻣﻛﻧا اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أّن إﺗﺑﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬذﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻫذ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟداﺧﻠﻲ ﺗﻌودان ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة، ﻗوﯾﺗﯾنداﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔﺗﯾنﻧﺟﺎح ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛاﻟ
ﺗؤﺳس ﺑذﻟك ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟﻺدارة ، ﻛﻣﺎ أّﻧﻬﺎ ﻬﺎﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷطراف ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﻲ اﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻟاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: ﻧظم 
اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻹدارة ﻫﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﺟم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻬﺎﺋل اﻟذي ﯾﻣرر إﻟﯾﻬﺎ، ﻣن
ﻓﺗﺻﺑﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﺳﻬﻠﺔ، وﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ وﺟود ﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ 
ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب.
دﻋم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ وأﻧﺷطﺗﻬﺎ ذات اﻟﺻﻠﺔ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﻧﻔﯾذ وظﺎﺋﻔﻬﺎﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻧظم ﻓﺎﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻧظم، ﻛﻧظم دﻋم ﺑﺈدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث 
اﻹدارة، وﻧظم اﻟدﻋم اﻟذﻛﻲ ﻟﻠﻘرارات، وﻧظم اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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اﻷول: ﻧظم دﻋم اﻹدارةاﻟﻣطﻠب 
ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ وﻧظم دﻋم اﻟﻘرارات وﻧظم دﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ.ﺳﻧﺗطرق ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ 
SIMاﻟﻔرع اﻷول: ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ
ﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗوﻓﯾر ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧظم ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﻛﻧوﻟو 
دارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻬدف ﺗدﻋﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻹ،رﺳﺎل وﺗﺧزﯾن وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔوا ٕ
1.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﯾﺗﻠﺧص دور ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﻧﺳﺞ ﺷﺑﻛﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ )إﻧﺗﺎج، ﺗﺳوﯾق، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ، ﺑﺣوث 
ﺗﺳﺗﻧد ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺣزﻣﺔ ﻣن ﻧظم وﻗواﻋد وﺗطوﯾر...إﻟﺦ( ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻣﺗدادات ﻧظم ﻓرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗراﻧت أو ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺣﻠﻲ.
واﻟزﺑﺎﺋن، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻛﺳﺗراﻧت، وﺗﺑﻘﻰ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺗﺻل ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﺑﺎﻟﻣوردﯾن
2ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻧﺎﻓذة ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﻛوﻧﯾﺔ وﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل
.ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ ﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ
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.33ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، ﻧظم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ-1
.78، 68ﺳﺎﺑق، ص ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ -2
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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م ﺗﻘﻧﯾﺎت دﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﺗﻌد 
وأﺟﻬزة واﺗﺻﺎﻻت وﻧظم ﺑراﻣﺞ، وأدوات ﺣوﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ،)sruevreS /tneilC((ﻌﻣﯾل/ اﻟﺧﺎدماﻟ)
1ﺗﻌﻣل ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺑﻧﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗﻌﺎﺿدة ﻣﻊ ﻧظم أﺧرى ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
.88ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
(: اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ ﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ11اﻟﺷﻛل رﻗم )





































SSDاﻟﻘراردﻋماﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻧظم 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم أدوات وﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻧظم اﻟﻘرارات ﻫﻲ دﻋمﻧظم 
اﻟﻘرارات واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟظروف اﻟﻣﺧﺎطرة وﻋدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻟﺑﻧﺎء ﻧﻣﺎذج
وﻏﯾر اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ )ﺷﺑﻪ ﻫﯾﻛﻠﯾﺔﺗﻘوم ﺑﺗﺟﻬﯾز اﻟﻣدﯾرﯾن ﺑﺄدوات ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺷﺑﻪاﻟﺗﺄﻛد، وﻫﻲ 
1وﻏﯾر اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ( وﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻣدﯾرﯾن وأﺳﻠوﺑﻬم اﻟﺷﺧﺻﻲ.ﻣﺑرﻣﺟﺔ 
2ﻣن اﻟﻧظم اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:اﻟﻘراردﻋموﺗﺗﻛون ﻧظم 
ﺗﺣﺗوي ﻧظم دﻋم اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗظم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧظﺎم:-1
ﻧظﺎم واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﻰ ﻣن ﻣﺻﺎدر داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وظﺎﺋف اﻟ
ﻧظﺎم إدارة ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺎ ﯾوﺟداﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، واﻹدارﯾﺔ، ﻛﻣاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، 
وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻧﻣﺎذج ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺗﺧزﯾن، ﺗﺣدﯾث، اﺳﺗرﺟﺎع
.اتودﻋم وظﺎﺋف اﻟﻧظم اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻧظم دﻋم اﻟﻘرار 
ﯾﺔ واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، وﻫﻲ ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﻗﺎﻋدة اﻟﻧﻣﺎذج:-2
ﯾﻠﻬﺎ، وﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﻋدة اﻟﻧﻣﺎذج ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻠاﻟﺗﻲ ﺗﻣّﻛن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوذج وﺗﺣ
اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ ﺷﻣوﻟﻬﺎ وﺗﻌﻘﯾدﻫﺎ، إذ ﺗوﺟد ﻧﻣﺎذج ﻗرارات ﻣﺧزن ﻣن ﻧﻣﺎذج
ذج ﻣﻌﻘدة وﺻﻌﺑﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻧﻣﺎ،رﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ وﻣﺑﺎﺷرة
.اﻟﺦ، وﻟذﻟك ﺗﺧﺗﻠف ﻧظم ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻘرارات ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﻬﺎ ودرﺟﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺣزم ..وٕادارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ.
،ﯾﺣﺗوي اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣوار اﻟﺑﯾﻧﻲواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد:- 3
ﻣن ﺧﻼل ﻟﻐﺔ ،أداة اﺗﺻﺎل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟدﻋم ﻋﻣل اﻟﻧظﺎم وﺗﺑﺳﯾط اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﻔﯾداﻟذي ﯾﻌﺗﺑر 
إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن ،ﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ورﺳوم ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت ﺣوار ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ وأﺳﺎﻟﯾب ﺷرح وﺗﻔﺳﯾرﺧطﺎب ووﺳﺎﺋل 
.اﻟﻘراراتدﻋماﻟﻘدرات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻧظﺎم 
.ﯾﻠﺧص ﻣﻛوﻧﺎت ﻧظم دﻋم اﻟﻘرارواﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ
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.09ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
.45، 35ص، ص0002دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻷردن، ،ﺗﺣﻠﯾل وﺗﺻﻣﯾم ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن-2
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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ﺷﺑﻪ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻘرارتﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وﻟدﻋم ﻧظم دﻋم اﻟﻘرارات ﺗﻛون 
وﻻ ﺗﺣل ﻣﺣل ،اﻷوﻟﻰ، وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻧظم دﻋم اﻟﻘرارات إﻻ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣدراء
ﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة واﻟدراﯾﺔ، وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﺣﻛم واﻟﺧﺑرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﺳاﻟﺗﻘدﯾر اﻟذاﺗﻲ و 
1ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام ﻧظم ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻘرارات.
، ﺔاﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﺧﻠﻔﯾدﻋمﺗﺣﺗﺎج اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰ دﻋم ﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﻧظم 
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣدﯾر ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﻟدﯾﻬﺎ ﺟﺎﻫزﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ووﺿﻊ اﻟﺑداﺋل واﻟﺧﯾﺎرات 
وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﺑﺳﯾطﺔ وﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ وذات اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹدارة، وّﻓرت ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
2ﻓرﺻﺎ واﺳﻌﺔ ﻟﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ.
.45ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، ﺗﺣﻠﯾل وﺗﺻﻣﯾم ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن-1
.39ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وآﻓﺎق ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن-2
ات(: اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظم دﻋم اﻟﻘرار 21اﻟﺷﻛل رﻗم )










ﺑراﻣﺞ ﻧظم دﻋم اﻟﻘرارات
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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ﻧظم دﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ا
اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺣﻛم ﺗﻌﻘﯾد ﻣﺟﺎﻻت أﻧﺷطﺗﻬﺎ وﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺷﺑﻛﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ إﻟﻰ ﻧظم ﺗﺣﺗﺎج
ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﺎم ﺻﯾﺎﻏﺔ وﺗطﺑﯾق وﺗﻘﯾﯾم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج اﻹدارة 
ﻟدﻗﯾق، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰ أﻓراد ﺑﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻘﻧﻲ ا
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﻲ واﺧﺗﯾﺎر اﺗﺣﺗﺎج أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻣدﯾرﯾن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺑرة واﻟدراﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل 
اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وﻟذﻟك ﺗﺣﺗﺎجوﺣدات اﻻوﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟاﻷﻋﻣﺎل 
1.ﺗراﺗﯾﺟﻲﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، واﻟﺗطﺑﯾق اﻻﺳﻧظم ﺗﺗوﻟﻰ دﻋم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻأدوات و 
دﻋم اﻟﻘرارات، رﻏم أّن اﻷوﻟﻰ ﻧظم ﻋن اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف و ﻧظم دﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣن ﻫذﻩ اﻷدوات 
ﻧظم دﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻫو ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﺳﺢ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، واﻟﻐرض ﻣن 
ﻲ ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻹﺑﻘﺎء اﻟﻣدﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺗ
إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ.ﺎﻧدة اﻟﻘرارات ﻏﯾر اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻧظم دﻋم اﻟﻘرارات ﻫو ﻣﺳ
وﺗﻌﺗﻣد ﻧظم دﻋم اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﻘدة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل واﻟﻧﻣذﺟﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧظم دﻋم اﻹدارة 
وﺗﺗﺑﻧﻰ ﻧظم ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﯾوﯾﺔ ﻋن أداء وﻣرﻛز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟوﺻول اﻟﺳﻬل واﻟﺳرﯾﻊ 
دﻋم اﻟﻘرارات ﻧظرة ﺿﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺣﯾث ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣددة ﺑﺧﺻوص ﺑﻌض اﻟﻘرارات ﻏﯾر 
ﻣﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن ﻟﻧظم دﻋم وﻣﻌظم اﻟﻣﺳﺗﺧداﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ، وﻋﺎدة ﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، 
2ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﻣدﯾري اﻹدارة اﻟوﺳطﻰ، وﻟﯾس ﻣدﯾري اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ.ﯾﺗﻣﺛﻠون ﻓﻲ أﺧﺻﺎﺋﻲ ﻧظم اﻟاﻟﻘرارات
ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺎﺳوﺑﻲ ﯾوﻓر وﺻوﻻ ﺳرﯾﻌﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظم دﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎفﯾﻌر وﯾﻣﻛن ﺗ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ زﻣﻧﯾﺎ، وﯾوﻓر ﺗﻘﺎرﯾر ﻟﻺدارة، ﺣﯾث ﯾﺗﺻف ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام واﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم 
أن ﻧظﺎم ﻬذا اﻟﺎﺗﺟﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺗﺧدام، وﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻼﺑد ﻟاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧ
3ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
؛اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻠﺧﺻﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ زﻣﻧﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣدراء ﺳﻬوﻟﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ- 
اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ أﻗﺻر وﻗت ﻣﻣﻛن؛ﯾﺔﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧ- 
ﺎﻧﺎت اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن؛اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل ﺑﯾﻗدرة- 
.69ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وآﻓﺎق ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن-1
دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، ﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت(،، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ )اﻟﻣﻣﻧﺎل ﻣﺣﻣد اﻟﻛردي وﺟﻼل إﺑراﻫﯾم اﻟﻌﺑد-2
.453، 353، ص ص 3002
.091ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، ﻧظم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ-3
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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اﺣﺗواء اﻟﻧظﺎم إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟرﺳوم واﻷﺷﻛﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺳﻊ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻬم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.- 
1وﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧظم دﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛اﺗﺻﺎﻻت أﻓﺿل وﻓﻬم أﻛﺑﺗوﻓﯾر- 
ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣدﯾرﯾن ﻣن ﻣﺻﺎدر داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗوﻓر - 
ى ﻣﻼﺋم، وﻣن اﻟﺳﻬل اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ؛ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر دﻗﺔ، وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻼﺋم، وذات ﻣﺣﺗو 
ﺗﺳﻬﯾل اﻻﺗﺻﺎﻻت واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات؛رﻓﻊ أداء اﻟﻣدﯾرﯾن ﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ ﺟودة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔ، و - 
زﺑﺎﺋنﻣﺳﺎﻧدة ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أﻓﺿل ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟ- 
وﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛
زﯾﺎدة ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻛﯾف ﻋن طرﯾق ﺗﺳﻬﯾل ﻣﺳﺢ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ - 
ﺋﻣﺔ.اﻟﻔرص واﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺧطط ﻣﻼ
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻧظم اﻟدﻋم اﻟذﻛﻲ ﻟﻠﻘرارات
ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑق ﺗﺣﺗوي ﺟزﺋﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرات اﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ
ذﻛﻲ ﻟﻘرارات اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، أي اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺻورة ﻧظم اﻟدﻋم اﻟﺑﻌضﺗطرق إﻟﻰ ﻧﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻓﺳ
ﻋﻣﺎل، وﻟﻛن ﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظم ﯾﺟب أن ﻧﻌرج ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟذﻛﺎء ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻸ
اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ.
اﻟﻔرع اﻷول: اﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل
ﻗدرة اﻟﺣﺎﺳوب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎم ووظﺎﺋف ﺗﺣﺎﻛﻲ ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻌﻘل ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ 
ﯾث ﯾﻣﻛن إﻧﺟﺎز ذﻟك ﻋن طرﯾق دراﺳﺔ و اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﺣﺎﺳوب ﻣﻔﻛرا ﺑذﻛﺎء، ﺣﻬﻓ2.اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
، ﺛم ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ أو ﻣﺷﺎﻛل ﻣﻌﯾﻧﺔﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﺎ أو ﻋدة ﻗراراتﻛﯾف ﯾﻔﻛر اﻷﻓراد ﻋﻧدﻣﺎ 
3ﺗﺻﻣﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺣﺎﺳوب ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺧطوات.
4ﯾﻠﻲ:وﺗﻣﺗﺎز ﻧظم اﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ 
.653ﻣﻧﺎل ﻣﺣﻣد اﻟﻛردي وﺟﻼل إﺑراﻫﯾم اﻟﻌﺑد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
.651، ص 9002دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣدﺧل ﻣﻌﺎﺻر(،، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ )ﻧﺟم ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﻣﯾدي وآﺧرون-2
.463ﻣﻧﺎل ﻣﺣﻣد اﻟﻛردي وﺟﻼل إﺑراﻫﯾم اﻟﻌﺑد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
4
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ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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ﻣﻌظم اﻟﻧظم اﻟذﻛﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺗﺟﺎرﺑﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﺑل وﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم: -1
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻣﺋﺎت وآﻻف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ،اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻘراراﺷﺗﻘﺎق اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺣل
ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ.
دﯾل اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺿوء ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻧظم اﻟذﻛﯾﺔ اﻟﻘدرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾث اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻌاﻟﺗﺣدﯾث: -2
ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ وﺗﺑدﻟت اﻟظروف ﻋدﻟت اﻟﻧظم ﻣن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، 
ﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾﻧﻬﺎ.ﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ وأوزاﻧﻬﺎ ﻟﻠﻌواﻣل واﻟﻣﺗﻐﯾرات وا
اﻟﻣﻧطق اﻟﺣﺎﺳوﺑﻲ ﻏﯾر ﻣرن ﺑﺳﺑب ﺗرددﻩ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻧﻬﺎﯾﺗﯾن ﻣﺗﺿﺎدﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﺻﻔر اﻟﻣروﻧﺔ: -3
ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﻧظم اﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ، ﺳود واﻷﺑﯾض، اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺧطﺄاﺣد، اﻷواﻟو 
،اﻟذي ﯾﻘﺑل اﻷﺷﯾﺎء واﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ داﺋﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑدو ﻟﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺔ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطق اﻟﻣﺎﺋﻊ اﻟﻣرن
وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.
وﻫﻲ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻔرﯾدة ﻟﻠﻧظم اﻟﺧﺑﯾرة واﻟﻧظم اﻟذﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ واﻟﺗوﺿﯾﺢ:اﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺷرح -4
ﻟﻣدﻟوﻻت اﻟﻘرار اﻟﻣﻘﺗرح وأﺳﺑﺎب ﺗﻔﺿﯾﻠﻪ ت ﻟدﻋم ﻗدرات اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺗﺳﻬﯾﻼﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻌرﻓﺔ، وﻟدﯾﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺑداﺋل.
ﺟﯾل ﻣن ﻧﺣو إﻧﺷﺎءواﻟﺳﻌﻲاﻟﺟدﯾدة واﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﺣﻠول اﻟﺟدﯾدة، اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف: -5
ﺧﺻﺎﺋص ﻧظم ق ذﻟك ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ وﺧﺑرة ﻫو ﻣن أﻫم اﻟﺑداﺋل ﻏﯾر اﻟواردة ﻓﻲ ﺟﯾل اﻟﺣﻠول اﻷوﻟﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾراﻓ
اﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺟري ﺗطوﯾرﻫﺎ اﻵن.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﺗوﺟد ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻬﻣﺔ أﺧرى، ﻣﺛل ﻗدرة ﻧظم اﻟذﻛﺎء 
واﻹدراك اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻌﻘدة ﻣﺛل اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
ودﻋم اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﻊ وﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ، واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات واﻟظروف 
اﻟﺟدﯾدة، إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظم وﻟﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘول اﻹدارة واﻷﻋﻣﺎل وﺑﺻورة 
ﯾق ﻧظم وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟدﻋم أﻧﺷطﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.ﺧﺎﺻﺔ ﺗطﺑ
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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ﻓﻲﻣﻠﻣوﺳﺎ ًﻫﺎﻣﺎ ًﺗطورا ًﯾﻌﻛساﻟذياﻻﺻطﻧﺎﻋﻲاﻟذﻛﺎءﻣﺟﺎﻻتأﻫمﻣناﻟﻌﺻﺑﯾﺔاﻟﺷﺑﻛﺎتﺗﻌﺗﺑر
1.اﻵﻟﻲاﻟﺣﺎﺳبﺑﺎﺳﺗﺧداماﻟﺑﺷرىاﻟﻌﻘلﻣﺣﺎﻛﺎةﺣولاﻟﻌﺻﺑﯾﺔاﻟﺷﺑﻛﺎتﻓﻛرةوﺗدورطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ،
اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰﺧﻠﯾﺔﺎغ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﯾﯾن اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ، وﻗد ﯾﻛون ﻟﻠﯾﺣﺗوي اﻟدﻣ
اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻷﺧرى، اﻟﺧﻼﯾﺎﻣن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﯾﻣﻛن أن ﺗرﺳل اﻧﺗﺎﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾدﻧوع ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت00001
ﻓدرﺟﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺔ 2ﺗﻌﻘﯾدا ﻣن أي ﺷﺑﻛﺔ ﻋﺻﺑﯾﺔ اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ.ﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ اﻷدﻣﻐﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أﻛﺛر
اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣوﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﻘﺎرن ﺑﺎﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ.
ﺗﺗﻛون ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣوﺳﺑﺔ ﻣن ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وﻛل ﺧﻠﯾﺔ 
ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ:
وزن ﻋددي ﻣﺻﺎﺣب ﻟﻪ، وﺗﻣﺛل اﻷوزان اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﺗﺗﺻل اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ رواﺑط وﻟﻛل راﺑط
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟذاﻛرة اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ أن ﺗﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌدﯾﻼت 
3.اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻬذﻩ اﻷوزان
.3، ص 3102ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ،-1
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(: ﻧﻣوذج ﺑﺳﯾط ﻟﻠﺧﻠﯾﺔ اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣوﺳﺑﺔ31اﻟﺷﻛل رﻗم )




ﻌﺻﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻣﻧﻬﺞ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف، وﺑﺣﺛﻬﺎ ﻋن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺛﻠﻰ، وﺗﺣﺳﯾن ﺗﻣﺗﺎز اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟ
واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ، واﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﺗﺟﻣﯾﻊ واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺣل اﻟﻣﻘﺗرح ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻌﻠم 
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻧﻣﺎذج ﻣﺣﺎﻛﺎة ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ ﻧظم وﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟﺗﺟرﯾد، وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣﻠول، ﺑﺎﻹ
اﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وﻟﻬذا ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺿﺑط واﻟﺳﯾطرة، واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات وأﺳﻌﺎر ﺻرف 
ﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ودﻋم ﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻟﺗﺟﺎرة اﺋاﻟﻌﻣﻼت، وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر، وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻻ
1ﻗرارات اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
smetsyS trepxEاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻧظم اﻟﺧﺑﯾرة
اﻟﻧظﺎم اﻟﺧﺑﯾر ﻫو ﻧظﺎم ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ 
ﻟﺣل ﻣﺷﺎﻛل ﺗﺗطﻠب ﻋﺎدة اﻟﺧﺑرة اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﺗﺷﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺧﺑراء 
ﻣﺣددة، وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﻣن ﻗﺑل ﻏﯾر اﻟﺧﺑراء ﻛﻣﺳﺎﻋدات ﻣﻌرﻓﯾﺔ، وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻧظم اﻟﺧﺑﯾرة 
ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧظم أن ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻣن أي ﻠﻟﻧﺷر ﻣوارد اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺎدرة ﻟﺗﻘدﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻔﺻﻠﺔ وﻣﻔﯾدة، ﻓ
ﺎﻧﯾﺔ أﺛر واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﻣﻛاﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل ﻣﺣدد، وﻟﻬذﻩ اﻹﺻدار ر ﺑﺷري ﻣﻧﻔرد ﻓﻲ إﺧﺑﯾ
..اﻟﺦ( وﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت .اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن، اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن )ﻣﺛل اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن، اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن، وﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺿراﺋب
2دارﺗﻬﺎ.وا ٕ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻌﻘدة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻠﺟﺄ ﻋﺎدة ﻟﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟﺧﺑراء، وﻫؤﻻء 
ﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، وﻫم ﯾدرﻛون اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗوﻓرة، وﻓرص اﻟﻧﺟﺎح، وﺗﻛاﻟﺧﺑراء ﯾﻣﻠﻛون اﻟﺧﺑرة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﺣول طﺑﯾﻌﺔ 
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔواﺎت إﻟﻰ ﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ﺷراء اﻟﻣﻌدات، اﻟدﻣﺞ واﻻﻗﺗﻧﺎء، اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، وﺗﻠﺟﺄ اﻟﻣؤﺳﺳ




.601ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وآﻓﺎق ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن-1
.181، ص 2102دار اﻟﺣﺎﻣد، اﻷردن، اﻟﻘرار واﻟﻧظم اﻟذﻛﯾﺔ،ﻧظم دﻋم ﻣﻬﺎ ﻣﻬدي اﻟﺧﻔﺎف وﻏﺳﺎن أﺣﻣد اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ، -2
.08، ص 9991دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻷردن، ، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ،ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ-3
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
~59~
ﻧﺗﺎﺋﺞإﻟﻰﻟﻠوﺻولوﻏﯾرﻫﺎاﻟﻌﺎمواﻟﺣساﻟﻣﻧطقﻣناﻟﺗﻔﻛﯾرﻗواﻧﯾناﻟﺧﺑرة ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣلأﻧظﻣﺔﺑﯾﻧﻣﺎ، ﻣﺧزوﻧﺔ
1ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺑﯾرة إﻟﻰ ﺛﻼث أﻧواع أﺳﺎﺳﯾﺔ:و اﻟﻣﺧزوﻧﺔ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتإﻟﻰﻋﺎﺋدة
وﺗﻌد اﻷﻗل ﺧﺑرة، ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻧظﺎم ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻛﻣﺳﺎﻋد:- 1
اﻟﺑﺷري.، وﺗوﺿﯾﺢ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗدﺧل اﻟﻌﻧﺻر ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم أن ﯾﻧﺎﻗش اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم وﯾطرح اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻔﻬماﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻛزﻣﯾل:- 2
اﻟﻣﻧطق اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻧظﺎم ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم أن ﯾﺻﺣﺢ ﻣﺳﺎر اﻟﻧظﺎم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون اﻟﻘرار اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ 
ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺟﻬد ﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم واﻟﻧظﺎم ﻣﻌﺎ.
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧظم ﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟﻧظﺎم ﻣن دون ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ، ﯾﻘﺑل اﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻛﺧﺑﯾر:- 3
أي أن اﻟﻧظﺎم أﻓﺿل ﻣن ﺧﺑرة اﻟﻣﺳﺗﺧدم.
2وﻣن أﻫم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻧظم اﻟﺧﺑﯾرة: 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﻧﺎدرة ﺣﯾث ﺗوﻓر اﻟﻧظم اﻟﺧﺑﯾرة اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺎدرة واﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻣﯾزة ﻓﻲ - 
وﺗﺳﻣﺢ ﻟﻶﺧرﯾن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ؛ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ،ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﺗﻌﻣل اﻟﻧظم اﻟﺧﺑﯾرة ﺑﺷﻛل أﺳرع ﻣن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري- 
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺧطﺎء اﻷﻓراد؛ﺗﺧﻔﯾض اﻟ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟﺧطر، ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧظم اﻟﺧﺑﯾرة اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ظروف اﻟﺧطر ﻣﺛل - 
ف اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﻣرﺗﻔﻌﺔ أو اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟظرو درﺟﺎت اﻟﺣرارة اﻟ
اﻟﻣﺧﺎطر؛
اﻟﻣروﻧﺔ، ﺗﺗﺻف اﻟﻧظم اﻟﺧﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، ﻓﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧوع - 
ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت؛اﻟﻣدﺧﻼت ﺗﺗﺧذ ا
اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ظل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻣؤﻛدة؛- 
أﻣﺎﻛن ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﺟﻐراﻓﯾﺎ.إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ - 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻧظم اﻟﺧﺑﯾرة إﻻ أﻧﻬﺎ 
ﺗﺗﺿﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﻘﯾود واﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:
؛ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻻ ﺗﻛون ﻣﻌدة وﻣﺗﺎﺣﺔ داﺋﻣﺎأن ا- 
.261، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻧﺟم ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﻣﯾدي وآﺧرون-1
.961، 861ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص ص -2
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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ﺻﻌوﺑﺔ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺧﺑرة ﻣن اﻟﺑﺷر؛- 
ﻛﯾﺔ واﻟﺣﻛﻣﯾﺔ؛إﻟﻰ اﻟﺗﺣﯾزات اﻹدراﺗﻌرض ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ - 
ﻋدم ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم؛- 
ﻘﺗرﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺧﺑراء؛ﻋدم وﺟود وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺟودة اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣ- 
ك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺻﺣﺔ ﻣﻧﻬﺞ ﻛل ﻣﻧﻬم؛اﺧﺗﻼف ﻣﻧﻬﺞ ﻛل ﺧﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣوﻗف، وذﻟ- 
اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻟﻘدرات ﻋدم اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧظم اﻟﺧﺑﯾرة ﻧظرا ﻟﻣﺣدودﯾﺔ ا- 
اﻟﻧظﺎم؛
ﺎم؛اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺣﺎت وﺗﻌﺎرﯾف ﻣﻌﻘدة وﻏﯾر ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﻧظ- 
ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻧظم اﻟﺧﺑﯾرة.- 










ﻓﺎﻟﻔﻛرة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظم اﻟﻣﻧطق اﻟﺿﺑﺎﺑﻲ ﻫو ﺗﻛوﯾن إطﺎر ﺟدﯾد ﻹدراك ﺣﻘﺎﺋق اﻟواﻗﻊ ﺧﺎرج ﺳﯾﺎق 
، أو ﺧﺎطﺊ ﺗﻣﺎﻣﺎ(، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺗطﺑﯾق ﻫذا ﺎ)ﺻﺣﯾﺢ ﺗﻣﺎﻣﻟﻘﺎطﻊ أو اﻟﻣﻧطق ااﻟﻣﻧطق اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ 
اﻟﻣﻧطق اﻟﺣﺎﺳوﺑﻲ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﻛﻼت اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻘدﯾم ﺣﻠول دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺟﻬﺎ اﻟﻧظم 
ﻓﻘط ﺑﻘﺿﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ )رﺧﯾص، ﺛﻣﯾن، طوﯾل، ﻗﺻﯾر...إﻟﺦ(، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣوﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق 
ﺣدث ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧدوة ﺑﻌﻧوان"،ار وأﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻧظم دﻋم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘر ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻور،-1
. 50، ص 0102ﻧوﻓﻣﺑر 11- 90، ﻣﻌﻬد اﻟﺑﺣوث اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، "اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.5102/01/02( ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع: fdp.310COD/310/dc/srepap/4dii/gro.omdia.www//:ptth)
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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وﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 1.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻟﻘراءة اﻟﺳطﺣﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﻧظم وأدوات ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗﻌﻧﻲ ﺗﺟﺎوز 
ﻋدم ﻣروﻧﺔ اﻟﻣﻧطق اﻟﻘﺎطﻊ ﻧذﻛر ﻣﺛﻼ أﻧﻪ ﯾﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻌر ﻣﻧﺗﺞ أو ﺧدﻣﺔ ﯾﺗم ﺗورﯾدﻫﺎ ﻟﻬﺎ، ﺑﺷرط أﻻ 
ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻌر ﺣد اﻟﺧﻣﺳﯾن دوﻻر ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
،ﻓﻬو رﺧﯾص$05إذا ﻛﺎن أﻗل ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔﺳﻌرﺛﻧﺎﺋﻲ أو اﻟﻘﺎطﻊ ﻓﺈن ﺣﺳب اﻟﻣﻧطق اﻟ
أﻏﻠﻰ ﻣن $5,05وﻫل أن اﻟﺳﻌر؟رﺧﯾص$5,94ﻓﻬو ﻏﺎﻟﻲ، ﻟﻛن ﻫل اﻟﺳﻌر $05ٕاذا ﻛﺎن أﻛﺑر ﻣنو 
، ﻟذﻟك ﻓﻧظم اﻟﻣﻧطق ؟اﻟﺳﻌر اﻟﻣطﻠوب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣد اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن ﺗﻘدﯾر أّن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻏﺎل أو رﺧﯾص
2ﻣﻊ ﺗﻘدﯾرات أﻗرب إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ:ﻣلاﻟﺗﻌﺎﺗﺣﺎول اﻟﺿﺑﺎﺑﻲ، 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻋطﺎء ﻛل ﺳﻌر درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺑذﻟك ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻋروض اﻷﺳﻌﺎر ﯾظﻬر أن ّاﻟﺷﻛلﻣن
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺣﺎﺳوﺑﯾﺎ ﻋن ﺣﺎﻻت ﻣﺛل "اﻟﺳﻌر ﻏﺎل ﺟدا"، "اﻟﺳﻌر ﻏﺎل ﻧﺳﺑﯾﺎ" و"اﻟﺳﻌر رﺧﯾص إﻟﻰ ﺣد 
.701ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص،اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وآﻓﺎق ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن-1
2
.61p ,tic-po ,nevaelerT pilihP dna ekalitanooG naruS -
رﺧﯾصﻏﺎل
$1$001 $05




ecruoS:nevaelerT pilihP dna ekalitanooG naruSpo ,-.61p ,tic
)ﻏﯾر اﻟﻘﺎطﻊ(اﻟﻣﻧطق اﻟﺿﺑﺎﺑﻲ (: 51اﻟﺷﻛل رﻗم )
ecruoS:anooG naruSnevaelerT pilihP dna ekalitpo ,-.61p ,tic
اﻟﻣﻧطق اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ )اﻟﻘﺎطﻊ((: 41اﻟﺷﻛل رﻗم )
رﺧﯾصﻏﺎل
$1$001 $05
ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔ
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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ﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ ﯾﻛﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ﻷن ﻣﻧطﻘوﻟﻬذا ﺗﺗﺻف ﻧظم اﻟﻣﻧطق اﻟﺿﺑﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎﻣ1ﻣﺎ" وﻫﻛذا.
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐذى ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظم، وﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗدﻓﻘﺔ ﺗﺗﺷﻛل اﻟﺣﻠول إﻧﻣﺎ 
وﺗﺑرﻣﺞ اﻟﺧﯾﺎرات.
ﻧظم اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﺟﺎﻻت ﻧظم ﻓﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺣﻘﻼ ﻣﻬﻣﺎ ﻣن ﺣﻘول اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ 
وٕادارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟزﺑﺎﺋن.إدارة ﺳﻼﺳل اﻟﺗورﯾد،رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
PRE: ﻧظم ﺗﺧطﯾط ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔرع اﻷول
ﻣؤﺳﺳﺔﺳﺑﯾًﺎ ﻟﺗﺣدﯾد وﺗﺧطﯾط ﻣوارد اﻟوﺟﻪ ﻣﺣﺎﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻌد 
ﻓﻬو ﻣﻧﻬﺞ ﻣن ﺛمو ، اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗورﯾد، واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، واﻟﺑﯾﻊ، واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن
واﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﺳب طﻠﺑﺎت، واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗورﯾداﻟﻣوارد واﻟﺗﺣﻛم ﺑﻛل( ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﻔّﻌﺎل )إﺟراﺋﻲ
2.اﻟﺧدﻣﺎت، أوأو اﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺗﺻﻧﯾﻊﺷرﻛﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ 
وﺗﻬدف ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﺧطﯾط ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻣل ورﺑط ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻗﺳﺎم واﻟوظﺎﺋف داﺧل 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وداﺧل ﻓروﻋﻬﺎ، ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺣوﺳﺑﺔ واﺣد، وﯾﺧدم ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل، وﻛﺎﻧت 
ﺑدأت ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ 0002ﻣن أواﺋل ﻋﺎم اﻷﺟﯾﺎل اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺟدا، ﻏﯾر أﻧﻪ اﻋﺗﺑﺎرا 
وﯾب ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺑراﻣﺞ واﺟﻬﺔ اﻟﻧظﺎم، وﺻﺎر ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟواﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺷﺑﻛﺔ ،ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت
ث ﻣﺗﺧﺻص، ﯾﺧدم أﻛﺛر ﻣن ﺷرﻛﺔ ﻟاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد ﻣن ﺧﻼل طرف ﺛﺎ
ل ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﺷﺗﻣ3وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻹﻧﺗرﻧت.
4ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج: وﺗﺷﻣل اﻟﻬﻧدﺳﺔ وﻓواﺗﯾر اﻟﻣواد واﻟﺟدوﻟﺔ وٕادارة ﺳﯾر اﻟﻌﻣل وﻣراﻗﺑﺔ - 
اﻟﺟودة، وٕادارة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻋﻣﻠﯾﺔ وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وﻣﺳﺎرﻩ.
1
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، )ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ:  6002ﺷﻬر آذار 1ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، اﻟﻌدد -اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ–ﻣﺣﻣد ﺑﺳﺎم اﻟﻛردي-2
(4102/20/20) ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع 425=di&1=bneussi&elcitrawohs/seussi=cni?php.xedni/ys.swen.gamofni.www//:ptth
.554، ص 0102ﻠﻣﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌ، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑﺳﯾوﻧﻲ-3
.151، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص أﺣﻣد أﺑو ﻫﺎﺷم اﻟﺷرﯾف وآﺧرونﻋﻣر-4
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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ﻛل اﻟﻣﻧﺗﺞ، وﺗﺧطﯾط ﺳﻠﺳﺔ إدارة ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﻣداد: وﻫﻲ اﻷواﻣر اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺟرد واﻟﺷراء، وﻣﺷﺎ- 
اﻹﻣدادات، وﺟدوﻟﺔ اﻟﻣوردﯾن وﻓﺣص اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ.
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟدﻓﺗر اﻟﻌﺎم وٕادارة اﻟﻧﻘد وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﻓﻊ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘﺑض واﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.- 
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ: اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻔواﺗﯾر واﻟﻧﻔﻘﺎت وٕادارة اﻟﻧﺷﺎط.- 
اﻟزﺑﺎﺋن، وﻣرﻛز دﻋم اﻟﺧدﻣﺔ.واﻟﺧدﻣﺎت، واﺗﺻﺎﻻت إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟزﺑﺎﺋن: اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﺗﺳوﯾق - 
وﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط ﻗوي ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﯾورد ﻫذﻩ 
ﻣن أﺟل وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺄﺟر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾناﻟﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت،
، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺷﻛل ﻓرﯾق ﺗﺧطﯾط ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﯾﺗﻛون ﻣن ﺗﯾﺳﯾر اﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻣﺛل: ﻣﻬﻧدس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ذوي اﻟﻣﻬﺎرة واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻣن 
اﻟﺗﺷﻐﯾل، ﻣﻬﻧدس اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، واﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟذﯾن ﯾﺟب 
وﻧوا ﺿﻣن ﻓرﯾق ﺗﺧطﯾط ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟدور اﻟﺣﺎﺳم ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن أﺟل اﻻﻟﺗزام أن ﯾﻛ
1واﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوب، اﻟﻠذﯾن ﺑدوﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗﺑدد اﻟﺟﻬد ﻓﻲ ﻋﻣل ﻻ ﯾﻧﺎل إﻻ اﻟﻔﺷل.
MCSﻧظم إدارة ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻬﺗم ﺑﻬذا اﻟﻧوع ،0991م ﻣﻧذ ظﻬور ﻣﻔﻬوم إدارة ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد ﻓﻲ أواﺋل ﻋﺎ
واﻷﺟزاء واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﻟﺗﺟﻬﯾزات ،ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر وﺗدﺑﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣواد واﻹﻣدادات،ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ
ﻓﺈدارة ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد ﺗﻌﺎﻟﺞ 2اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك وﺗوزﯾﻊ وٕاﯾﺻﺎل ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ.
ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﻣوردﯾن وﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟدﻓﻌﺎت اﻟ
ﺑﺎﻟزﺑون، وﻛذﻟك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﺣﺗﻰ 
ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، أي أﻧﻬﺎ ﺗرﺑط ﺷﺑﻛﺔ أﻋﻣﺎل ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣﺷﺗرﯾﺎت 
3ﺔ اﻟﻣﺧزون، وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗﺳﻠﯾم.ورﻗﺎﺑ
.564ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑﺳﯾوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
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، ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم إدارة ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﻣداد وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑرﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﺿﯾف-2
.36، ص 2102، 1، اﻟﻌدد8اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
.741، ص 9002ن، دار اﻟﺣﺎﻣد، اﻷرد، ﺗﺟﺎرة إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻧور ﺻﻼح اﻟﺟداﯾﺔ وﺳﻧﺎء ﺟودت ﺧﻠف-3
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
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ﯾﺗم إدارة ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )اﻹﻧﺗرﻧت، اﻹﻧﺗراﻧت، 
اﻹﻛﺳﺗراﻧت( وﺑرﻣﺟﯾﺎﺗﻬﺎ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أﺗﻣﺗﺔ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ وﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ 
1أطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻣنﻋدداﯾوﻓرﺣﯾث،وﻣﺗﻛﺎﻣلﺷﺎﻣلإﻟﻛﺗروﻧﻲﻧظﺎمﺗورﯾداﻟﺳﻠﺳﻠﺔﻹدارةاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻧظﺎمﯾﻌدو 
ﺗورﯾد، ﻓﻬو اﻟﺳﻠﺳﻠﺔﻛﺎﻣلﻋﻠﻰطﻼعواﻻﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻟوﺻولﻣناﻟﻣﺳﺗﺧدمنﻛ ّﻣﯾﻛﻣﺎواﻟوظﺎﺋف،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
2ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
، وﺗﻘدﯾم ﻣﻧذ ﻟﺣظﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوﺻﯾلﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص ﻛل ﻣﻧﺗﺞ،- 1
ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻣل ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد، ﻣﺎت ﻟﻸطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ااﻟﻣﻌﻠو 
،إذ ﯾﺣﺗﺎج ﺑﺎﻋﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺿﻌﯾﺔ طﻠﺑﺎﺗﻬم، وﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣوردون ﻷن ﯾﺳﺗﺷرﻓوا ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ
اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﯾﺳرة وﻣن ﺧﻼل أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ، ﻣﻊ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
اﻟدﺧول إﻟﻰ أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم أو ﺗﻣرﯾرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻧﻘطﺔ - 2
وﻗت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻲ أي، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻓاﻻﺗﺻﺎل اﻟواﺣدة
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أو اﻟﻣﺗﯾﺳرة، ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﺗطﻠب ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، أو ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن 
، أو إﻟﻰ زﺑﺎﺋنﯾﻘوم ﺑطﻠﺑﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺳواء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣورد، أو إﻟﻰ اﻟ
اﻟﻛﻠﯾﺔ، أو اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟواﺣدة، ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد 
وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣن اﻷﻣور اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء أطراﻓﺎ ﻣﺗﻌددة.
اردة ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد،ﺗﺣﻠﯾل وﺗﺧطﯾط اﻷﻧﺷطﺔ وﺻوﻻ ﻟﻠﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟو - 3
ﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن وٕاﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، ﺗﻬدف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻹﻧﺗﺎج وﺗوﺻﯾل اﻟ
ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺷﻛل أو ﺻورة ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد ﻟﻺﻓﺎدة ﻣﻧﻬﺎ، ﻣن أﺟل اﻛﺗﺷﺎف أﻓﺿل اﻟﺳﺑل 
ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد اﻟﻛﻠﯾﺔ، وﻫﻧﺎك ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﻣﻣﻛن ﺻﻧﻌﻬﺎ واﺗﺧﺎذﻫﺎ اﺳﺗﻧﺎدا 
، إﻟﻰ اﻟﻘرارات زﺑﺎﺋنذ ﺗﺗراوح ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ ﻛطرﯾﻘﺔ اﻧﺟﺎز طﻠﺑﺎت اﻟﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، إ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺧزﯾن ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن، أو ﺧطﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻠﻔﺗرات
ر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛﺎﺧﺗﯾﺎر ﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ أو اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت أو ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺗطوﯾاﻻ
.941ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، ﻣﺣﻣد ﻧور ﺻﻼح اﻟﺟداﯾﺔ وﺳﻧﺎء ﺟودت ﺧﻠف-1




وﻟﺗﺳﻬﯾل ذﻟك ﺗﺣﺗﺎج اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻹدارة ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد أن ﺗﻛون ﻣرﻧﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
وﻻﺣﺗواء اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺳﻠﺳﺔ اﻟﺗورﯾد ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
ﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ ﻓﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌاﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد،- 4
ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻟﻬذا ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺟرد اﻟﺗﻧﺻﯾب 
واﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻘد ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺑل ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻔﺎﻋل ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل، ﻓﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺑﻧﻲ 
م ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ ﺳﻼﺳل اﻟﺗورﯾد، إذ أن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﯾﺣظﻰ ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎ
، MRSاﻟرﺑط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن أﻧﺗﺞ أﻧظﻣﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺈدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣوردﯾن 
ﻓﺿﻼ ﻋن أن اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﻼل ﻋﺻر اﻷﻧﺗرﻧت أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛل أرﺿﯾﺔ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.ﺧﺻﺑﺔ ﻟرﺳم
MRCاﻟﺛﺎﻟث: ﻧظم إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻔرع 
ﺗرﻛز إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن ﻛﺟزء ﻣن آﻟﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة 
وﺗﺗﯾﺢ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﻛوﯾن ،ﺗﻘوم ﺑﺗﺧزﯾن ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬم، ﺣﯾث 
ﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟزﺑﺎﺋن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ
ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ وﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﻹﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺻدار اﻟﺗﻘﺎرﯾر وﺗرﺗﯾب ﺔ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ، وا ٕﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ ﻛﺎﻓ
وﺗرﻛز اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظم إﺑﻘﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟطﯾﺑﺔ ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن، ﻧﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل وﻣﻌﺎﯾ
وﻣن أﻫم أﻧﺷطﺔ ﻧظم إدارة ﻋﻼﻗﺎت 1.إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻛواﺣدة ﻣن أﻛﺛر اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﻘدﻣﺎ وﺗﺧﺻﺻﺎ
2اﻟزﺑﺎﺋن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن؛ﺗﺄﻣﯾن اﻻﺗ- 
ن ﻣوزﻋﯾن، ﻣوردﯾن، اﻷوﻟﻲ ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن أو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن )ﻣﺗﺄﻣﯾن اﻻﺗﺻﺎل - 
وﺷرﻛﺎء أﻋﻣﺎل(؛
وﺧﻼل اﻟﺑﯾﻊ وﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ؛ﺗﻌزﯾز اﻟدﻋم اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﺟﻬود ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺑﯾﻊ - 
ﺗوﺟﯾﻪ ورﻗﺎﺑﺔ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل.- 
tnemeganaM noitaleR sreilppuS : MRS 
tnemeganaM pihsnoitaleR sremotsuC : MRC 
.451، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص أﺣﻣد أﺑو ﻫﺎﺷم اﻟﺷرﯾف وآﺧرونﻋﻣر-1
.341، 241ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وآﻓﺎق ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن، -2
ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟاﻷﺑﻌﺎداﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
~201~
اﻟزﺑﺎﺋن ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﻣن ﻓرص اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ إدارة ﻋﻼﻗﺎت 
، ﺑﻬدف ﺗﻌظﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻬم، ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن
دي إﻟﻰ أو ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظم إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻠﺗﻧﺑؤ وﻧﻣذﺟﺔ اﻟﺑداﺋل، وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤ 
ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗوﻓر ﻗدرات ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﻌﺗﻣد ﻣﻌظم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟوﯾب اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠزﺑﺎﺋن، 
ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻋﻼﻗﺔ اﻟزﺑﺎﺋن، وﻫذﻩ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻗد ﺗﺗﺧذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﺑدءا 
ﺎت ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، وﺗﻣﻛﯾن اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻌﻘب ﺣﺎﻟﺔ طﻠﺑﺎﺗﻬم، وﻫﻧﺎك ﺗطﺑﯾﻘ
1أﺧرى ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟزﺑﺎﺋن، وﻗد ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم:
ﺔ ﻣﺛل ﻣؤﺳﺳﻫذﻩ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﻣﺛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋل اﻟزﺑﺎﺋن ﻣﻊ اﻟو اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن:- 1
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ وأﺗﻣﺗﺔ ﺧدﻣﺎت ت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣرﻛز اﻻﺗﺻﺎﻻت، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ وأﺗﻣﺗﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎ
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن وٕاﻟﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، وﺗﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎ أﺗﻣﺗﺔ 
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﯾﺗم ﺗﻔﺎﻋل اﻟزﺑﺎﺋن ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻠﻣﺳﻬﺎ اﻟزﺑﺎﺋن:- 2
ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﻣﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺧدﻣﺔ ذاﺗﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
.ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧتﻟﻠﺗﺟﺎرة 
وﻫذﻩ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟذﻛﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن: - 3
ت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻋﻼﻗﺔ اﻟزﺑﺎﺋن، ﺣﯾث ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل، واﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل ﻟﺗطوﯾر وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎ
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗودع اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، واﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ 
ﻫذﻩ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت.





ﻻﺣظﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل أن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻹدارة 
ﻗواﻋد اﻻﺗﺻﺎل و ﺷﺑﻛﺎت(، اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت،)اﻷﺟﻬزةاﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ )اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻧﯾﺔﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺗﺗﻣﺛل
ﻓﻬو اﻟذي ﯾﺳﯾرﻫﺎ وﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔواﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري، ﻫذا اﻷﺧﯾر (اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻌﻬﺎ.
ﻻ ﺗﻛﻣن ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣوﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ، اﻟﺗﻲأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ 
ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﻪ، ﺑل ﻷﻧ ّزﺑﺎﺋناﻟداﺧﻠﯾﺔ، وٕادارﺗﻬﺎ اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن أو اﻟ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟواﺣدة اﻟﺣواﺳﯾب اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣوﺟودة ﻓﻲ ااﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺣﺎﺳوب ﻧﻔﺳﻪ، ﺑل ﻣن ﻣﺋﺎت وآﻻف
، ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎ وﺗﻘﻧﯾﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﺎﻣل ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟكﺑدون وﺟود ﺷﺑﻛﺎت، 
ﻣن دون وﺿﻊ اﻟﺣﺎﺳوب ﺿﻣن ﻧﺳﯾﺞ ﻟﻠطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳوب ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹدارﯾﺔ، 
اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺟﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎل 
ﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣزﻣﺔ واﺣدة وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﯾدوﯾﺔ 
ت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل أﻧﺷطﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎ
ر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗوﻓ ّﯾﺗطﻠب ﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻧﺟﺎح اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك
اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻓﺎﻋل ﻣﻧﻬﺎ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم، ﻓواﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹ
ﻋﻠﻰ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ، واﻟﻧظم اﻟداﻋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، وﻧظم ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﻣدوﻣﻬم ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل، 
، وﻏﯾرﻫﺎ ﺔدﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ، و ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟذﻛﯾﺔ ﻛﺎﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺑﯾرة، واﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾ
ﻧظم إدارة ﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﻧظم ﺗﺧطﯾط ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و وﻛذﻟك ﻧظم اﻷ، دارﯾﺔﻣن ﻧظم دﻋم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹ
ﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔرص واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻛل ﻫذﻩ اﻟﻧظمﻧظم إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟزﺑﺎﺋن، ﺳﻼﺳل اﻟﺗورﯾد و 
.اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻘويﺑﺳرﻋﺔ اﻛﺑر
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل 
اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
~501~
:ﺗﻣﻬﯾد
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻟﻠﯾﻌﺗﺑر ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻫم ﻧﺷﺎط ﯾﻣﻛن 
آﺛﺎرﻫﺎ ، ﺗرﻛت ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﻣط ﺟدﯾد ﻣن اﻹدارةواﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳطرة، وﻛون ا
ﻓﻘط ﻋﻠﻰ راﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﻣدوﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻠﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻹدارة واﺳﺗاﻟواﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻓﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ أﯾﺿﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺳﯾﯾري ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑل ، اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
.وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔإﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل
اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺳﯾﯾري ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث ﻟذا ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل
ﻣن وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ، وأﻫم ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ، أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﺿﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻷول إﻟﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ
ﻓﻲ ظل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻛﯾف ﺗﺗﺣول إﻟﻰ وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺧﺻﺻﻧﺎ
، ﺗﻧظﯾم إﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻗﯾﺎدة إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ورﻗﺎﺑﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﻊ إﺑراز اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﺗﺧطﯾط إﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.
ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
~601~
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: 
اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺳﯾﺞ ﻛل اﻗﺗﺻﺎد، ﻓﻬو اﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻬﻲﺗﺷﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻸﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن، وﻓﯾﻬﺎ ،ﺗﻣد ﻗوﺗﻪ وطﺎﻗﺗﻪ وﻧﻣوﻩ وﺳﺑب ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻣﻧﻬﺎﯾﺳ
ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛفء ، ﻓأو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﻧﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳواء ﺗﻣﺎرس طرق اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﺑﻠوغ اﻷﻫداف 
ت ﻓﺷﻠت ﻷﺳﺑﺎب ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﺗﺳﯾﯾرﻩ اﻟﺟﯾد أن ﯾﺳﯾر ﺑﻣؤﺳﺳﺗﻪ إﻟﻰ طرﯾق اﻟﻧﺟﺎح، ﻛﻣﺎ أّن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎ
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳﻧﺣﺎول ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم ﻛل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺳﯾﯾر 
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻬم.و ،ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾناﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ 
اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻطﻠﺢ ﻣرادف ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟﻣﻧﺷﺄة، وﻫﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺟواﻧب، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧورد ﺑﻌض تﻣﻧظﻣﺔ، وﻗد ﺗﻌدد
اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎل ﺑﺣﺛﻧﺎ:
اﻗﺗﺻﺎدي، وﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن ﯾﻌرف ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄّﻧﻬﺎ: " ﻫﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎط 
1ﺳﺟﻼت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ".
ﻋﻠﻰ أّﻧﻬﺎ: "اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ وﺗﻧﺳق اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط yhcurT.Mوﯾﻌرﻓﻬﺎ 
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻋﻣر ﺻﺧر ﺑﺄّﻧﻬﺎ: " اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣوارد 2اﻻﻗﺗﺻﺎدي".
3ي".اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎد
4أّن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ:" ﻣرﻛز ﻟﻺﺑداع وﻣرﻛز ﻟﻺﻧﺗﺎج".retepmuhSﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى ﺷوﻣﺑﺗر 
ﻓﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑﺄّﻧﻬﺎ: " ﻛﯾﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻧﺳق ﺑوﻋﻲ، وﻟﻪ ﺣدود واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم، وﯾﻌﻣل snibboRأﻣﺎ 
ﺑﺄن ، اﻟﺳﺎﻟمﻣؤﯾد وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ 5.ﻋﻠﻰ أﺳﺎس داﺋم ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﻌﯾن أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻫداف"
.42، ص 6002دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻋﻣر ﺻﺧري، -1
.9، ص 8991دار اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون، -2
.42ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ،ﻋﻣر ﺻﺧري-3
.8، ص 8002دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻏول ﻓرﺣﺎت، -4
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وﯾﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﺿﻣن ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻫﺎدﻓﺔ، ﻣﻧﺳﻘﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﺑوﻋﻲ،ﺔ ﻫﻲ "وﺣدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳ
1.ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺷﺗرﻛﺔ"واﺿﺣﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن أﺟل
ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف أو ﻧظﺎﻣﺎ ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﺳﺗﺧدم"ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﺗﺑرﻛﻣﺎ
ازدﻫﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﺎدﻻت ﺑﯾن ﺗوﻗفﻋﻠﻰ أﺳﺎس ارﺗﺑﺎطﺎت وﻋﻼﻗﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وداﺋﻣﺔ، وﯾأﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ
2."ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﺗﻧﺳﯾﻘﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ
وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﯾﺗﺿﺢ أن:
اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎتﺑﺣﺳب اﻹﻧﺘﺎجاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ ﻋون اﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻧظم ﻋﻣﻠﯾﺔ - 
ﺑﻣﺟردوﻟﯾسﻣﺳﺑقﺑﺗﺧطﯾطﺗﺟﺗﻣﻊاﻷﻓراد،ﻣنﻣﺟﻣوﻋﺔﯾﺿماﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ ﻛﯾﺎن- 
ﻋﻠﻰاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻷدوارﺗوزﯾﻊﺧﻼلﻣنﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺳﻌﻰأﻫدافاﻟﺻدﻓﺔ، ﻣﻊ وﺟود
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.ﻣﺧﺗﻠف
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ ﻧظﺎم، أي ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣدﺧﻼت )اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ، واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت(، - 
)ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت(.ﻣن ﺧﻼل ﻋدة أﻧﺷطﺔ إﻟﻰ ﻣﺧرﺟﺎت
أّن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﻲ: "وﺣدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺷﻛل إذن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
ﻣن ،واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ،ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔاﻟو ﻣﺎدﯾﺔواﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺎ ﯾﺟﻣﻊ وﯾﻧﺳق ﺑﯾنﻧظﺎﻣ
".ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎديأﺟل 
ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻓرد واﺣد أو ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ، وﺷرﻛﺎت ﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓردﯾﺔ ﺷﻛﻠﺳﺳﺎت ﺗﺑﻌﺎ ﻟوﺗﺗﻧوع اﻟﻣؤ 
ﻛﺷرﻛﺎت اﻟﺗوﺻﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ، ﻘﺳم ﻫﻲ اﻷﺧرى إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت أﺷﺧﺎص )ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾن ﻓﺄﻛﺛر، وﺗﻧ
ﻛﺷرﻛﺎت اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬم، وﺷرﻛﺎت ﺔ اﻟﻣﺣدودة...( وﺷرﻛﺎت اﻷﻣوال )وﺷرﻛﺎت ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾ
ﺧﺎﺻﺔ، ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠطﺔ، وﻣؤﺳﺳﺎت أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت 3اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ(.
ﻋﺎﻣﺔ.
.8، ص 2002، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، ، دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾثﻋﺎمﻣﺌﺔﺧﻼلاﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲاﻟﻔﻜﺮﺗﻄﻮرﻓﻲدراﺳﺔاﻟﻤﻨﻈﻤﺎت،ﺗﻨﻈﯿﻢاﻟﺳﺎﻟم، ﻣؤﯾد-1
.3ص،2991،اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﻣطﺑوﻋﺎتدﯾوان،اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔوﻧﺷﺎطﺎتوظﺎﺋف،ﯾلﻛأو اﻟﺳﻌﯾدﻣﺣﻣد-2
.72، 62ﻋﻣر ﺻﺧري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص -3
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ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺑﯾرة وﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻐﯾرة وﻣﺗوﺳطﺔ، ﻫذﻩ 
ﻣﻠﯾﺎر دج، أو ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز 2ﺷﺧﺻﺎ، وﻻ ﯾﺗﺟﺎوز رﻗم أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺳﻧوي 052ﺗﺷﻐل أﻛﺛر ﻣن اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﻻ 
1ﻣﻠﯾون دج.005ﻣﺟﻣوع ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ 
ﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻔﻬوم ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣطﻠب ا
ﻫو ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ إدارةوﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻣﺻطﻠﺢ ، noitseGﻫو ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾرﻣﺻطﻠﺢ 
ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻧظرﯾﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ و ﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، اﻹﻔرﻧﺳﯾﺔ و اﻟﻣدرﺳﺗﯾن وﻫﻣﺎ ﯾﻌﻛﺳﺎن اﻟ، tnemeganaMاﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟﺗﻛّوﻧﺎ أﺳﻠوﺑﺎ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، إﻻ أﻧﻬﻣﺎ اﻧدﻣﺟﺗﺎ ﻣﻊ ﺗطور اﻟﻣﺣﯾط 
، وﻧظرا ﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ "tnemeganaM"وﻣﻧﻬﺟﺎ ﻋﺻرﯾﺎ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر ﯾﻌرف ﺑﺎﻻﺳم اﻹﻧﺟﻠﯾزي 
2ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺳﺎد ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ 
ﯾﻌﺗﺑر ﺑﯾﻧﻣﺎاﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت،ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ)اﻟﺗﺳﯾﯾر(noitseGاﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺷﯾر 
)اﻟﺗﺳﯾﯾر(noitseGﻣﻔﻬومﯾﺷﻣل ﻬوﻓ3أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ.)اﻹدارة(tnemeganaMاﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻧﺟﻠﯾزي 
4.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘدرات واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﯾر
ﺑﺗﻌدد ، tnemeganaMإدارة ﻣﺻطﻠﺢ ﺟﻣﺔ ﻟﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗر noitseGﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﺳﯾﯾر وﻟﻘد ﺗﻌددت 
، ﻓﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻟﻠدراﺳﺔ أن ﻟﻛل ﻣدرﺳﺔ ﻣن ﻣدارس اﻹدارة أﻓﻛﺎرﻫﺎ اﻹدارﯾﺔاﻟﺗﯾﺎرات اﻟﻔﻛرﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﻌﺎرﯾف ﻋدﯾدة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻹدارة.
اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﻌرف ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﻧﻪ: "
5ﯾق اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻷﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳطرة".ﻟﺗﺣﻘ
ﻧﻼﺣظ أّن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف رّﻛز ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن، اﻟﻧﻘطﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن 
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﺧدام ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ 
، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ1002/21/21ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ 81-10ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 4ة اﻟﻣﺎد-1
.5، ص1002دﯾﺳﻣﺑر 51، اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ 77رﻗم 
,sesirpertne sed "tnemeganam" ed te "noitseg" ed stpecnoc sed seuqiroéht stcepsa seL ,ehcaazeM ilA -2
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ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
~901~
داف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، طﺑﻌﺎ ﻓﻲ ظل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟﻛّﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن أﻫ
ﻟم ﯾﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣّﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك.
، اﻟﺗﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺳﻘﺔ واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ"ﻫو ﺑﺄّﻧﻪ:اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺳﯾﯾرﯾﻌرف ﻛﻣﺎ
وﺗﻧﺳﯾق ﺟﻬود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻫداف ، واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد ، واﻟرﻗﺎﺑﺔأﺳﺎﺳﺎ اﻟﺗﺧطﯾط، اﻟﺗﻧظﯾم، اﻟﻘﯾﺎدةﺗﺷﻣل
1.اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ، ﻟﺑﻠوغ ﻫذﻩ اﻷﻫداف"
أّﻧﻪ ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺧطﯾط، ﻧﻼﺣظ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف
وﺗﻧظﯾم، وﻗﯾﺎدة، ورﻗﺎﺑﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗوﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻠوغ اﻷﻫداف، ﻛﻣﺎ أّﻧﻪ أﺿﺎف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن 
ﻣّﻛﻧون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف.اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، اﻟذﯾن ﯾ
ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أّن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫو: "ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ 
أﻫداف ﺗﺷﻣل اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻘﯾﺎدة واﻟرﻗﺎﺑﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و 
ﻩ اﻷﻫداف".اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ، ﻟﺑﻠوغ ﻫذوﺗﻧﺳﯾق ﺟﻬود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
وﯾﺷﻛل اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣن ﻣﻧظور ﺣرﻛﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ داﺋرﯾﺔ، ﻓﻠو اﻋﺗﺑرﻧﺎ أّن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑدأ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف أي 
واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك.2ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز أن ﻧﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد اﻟرﻗﺎﺑﺔ.
، 2600، اﻟﺟزء اﻷول، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣدﺧل ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر )اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻣﻧﺷﺄة(ﻣﺣﻣد رﻓﯾق اﻟطﯾب،-1
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ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
~011~
ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣراﺣل وﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗظم ﺛﻼﺛﺔ ﻼﺣظ أن اﻟﺗﺳﯾﯾر ﯾﺗطّور ﺣﺳب دورة ﻣﺗواﺻﻠﺔ،ﻧ
ﻓﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﺗﺑدأ ﺑﺿﺑط اﻷﻫداف ﺛم إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌدﻫﺎ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ،
م اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ دواﺋر وﺿﺑط ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳﻠطﺔ، ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾ
وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻬﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌﻣﺎل واﻻﺗﺻﺎل ﺑﻬم 
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﻛوﯾﻧﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟﺗﺄﺗﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ وﻫﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس 
وﺗﻘﺎرن ﻣﻊ اﻟﺧطط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ، ﻟﯾﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻼﺋم ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود اﻧﺣراﻓﺎت.
، ﻓﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﻫو وﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر أن ﺗﺗﺟدد ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة
ﺗﻌدﯾﻼ ﺟذرﯾﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ، اﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺗطﻠب إﺟراء
أو طﻔﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ، أي أّن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺗﺧطﯾط ﻣن ﺟدﯾد.
ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر ﺗﺷﻛل وﺣدة ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ، ﻓﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻘﯾﺎدة وظﺎﺋف اﻷرﺑﻌﺔواﻟ
.واﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻘﯾﺎدة واﻟرﻗﺎﺑﺔ، وﻫﻛذا ﻟﻠوظﺎﺋف اﻷﺧرى
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ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
~111~
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن وﻣﻬﺎراﺗﻬم: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
اﻟﻣﺳﯾر ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل وٕاﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم ﻣن ﺧﻼل اﻵﺧرﯾن، ﻓﻬو ﻣﺧطط 
وﯾﻌّد اﻟﻣﺳﯾر ﻋﻧﺻرا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ، 1وﻣﻧﺷط وﻣراﻗب ﻟﺟﻬود اﻵﺧرﯾن ﻟﺑﻠوغ ﻏرض ﻣﺷﺗرك.
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻷﻋﺿﺎء اﻵﺧرﯾن ﻓﻬو أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺣﺷد ﻣوارد
وﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن واﻟﻣﻬﺎرات 2ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺗﻌوا ﺑﻬﺎ.
اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن
ﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ:ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟ
ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب أﻟﻘﺎﺑﺎ ﻣﺛل رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوىاﻟﻣﺳﯾرون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ:-1
)ﻣﺛل ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻹﻧﺗﺎج، أو ﺎﻣﯾناﻟﻌنﻣدﯾرﯾاﻟاﻹدارة، ورؤﺳﺎء اﻟﻘطﺎﻋﺎت )ﻣﺛﻼ رﺋﯾس ﻗطﺎع اﻹﻧﺗﺎج( و 
اﻟﺗﺳوﯾق(، وﯾﻘوم اﻟﻣﺳﯾرون ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ل اﻟﻣﺷﺎﻛل، إﻟﻰ ﺗﻧﺎول اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻوﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺗﺷﻌب أﻋﻣﺎﻟﻬم ﻣن ﻋﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﺣ
واﻟﺗطوﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر...، اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﺛل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة 
.72ﻣﺣﻣد رﻓﯾق اﻟطﯾب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1





ﯾرﯾﺔﯾﻫرﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺳ(: 71اﻟﺷﻛل رﻗم )
971، ص8002دار اﻟﯾﺎزوري، اﻷردن، ، اﻹدارةﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، اﻟﻣﺻدر:
ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
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ﻣﯾز ﻗراراﺗﻬم وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون اﻷﻣد اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ اﻟﻣﺳﯾرون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى طوﯾﻼ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗ
1ﻋﻣﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.ﺑﺄﻧﻬﺎ ذات ﺗﺄﺛﯾر
دارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻠﻌﺑون دور اﻟوﺳطﺎء ﺑﯾن اﻹاﻟﻣﺳﯾرون اﻷواﺳط )اﻹدارة اﻟوﺳطﻰ(: -2
ﻣوارد، ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻘﺎﻋدﯾﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﯾﺗﻣﺛل دورﻫم ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎل وﻣراﻗﺑﺔ اﻟ
، ﯾﻘﺿون ﻣﻌظم أوﻗﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر، وﺣﺿور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت، وٕاﺟراء اﻻﺗﺻﺎﻻت، وﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
2ت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم اﻟﺷرح واﻹﯾﺿﺎح.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ، وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎ
ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، وﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﯾرون اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾون )اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ(:-3
اﻟﻣوارد ﻓﻲ أدﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، وﯾﺟري اﻧﺗﻘﺎؤﻫم ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﺧﺑرﺗﻬم، وﻣﻬﺎراﺗﻬم اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ﺣﯾث 
أﻣﺎ ﻣﻬﻣﺗﻬم، ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻋن زﻣﻼﺋﻬم ﻣن ﺣﯾث ﺣﺳن اﻷداء، 
ﻟﻣرؤوﺳﯾﻬم ﺗﻧﻔذ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛم واﻟﻛﯾف واﻟﺗوﻗﯾت، وﻫم ﯾﻘﺿون ﻣﻌظم أوﻗﺎﺗﻬم ﻣﻊ ﻫؤﻻء 
3اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﺑﻐرض اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد.
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺳﯾرﯾن
ﺔ ﻣﻧﻪ وﺗﻌدد ارﺗﺑﺎطﺎﺗﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﯾﺗﻌرض اﻟﻣﺳﯾر ﻟﺿﻐوط ﻋﻣل ﻛﺑﯾرة ﺑﺳﺑب ﺗﻧوع اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣطﻠوﺑ
ﻣﻧﻪ اﻣﺗﻼك ﻣﻬﺎرات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣّﻛﻧﻪ ﻣن إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع أﺳﺎﺳﯾﺔ:
وﺗﺷﻣل اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ رؤﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺻورة ﻛﻠﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺳﯾر اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻛرﯾﺔ )اﻟذﻫﻧﯾﺔ(:-1
ﻋﻠﻰ ﻓﻬم وﺗﻧظﯾم ﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗﻣد وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟواﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى، وﻛﯾف أّن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻗﺎدرا
اﻟﺗﻲ ﻣﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾرأي ﺟزء ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﺟزاء اﻷﺧرى، وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟ
4ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻣﻌﺿﻼت.
اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﺣﻔﯾز، وﻗﯾﺎدة اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت، وﻫﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰاﻟﻣﻬﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ )اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ(:-2
ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻛﺑﯾرة اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾر اﻷوﺳط، اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾوازن ﺑﯾن 
ﺟﻬﺎت ذات ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وأن ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﻔﺎوض، واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻛل ﻣن ﯾﻛون ﺗﻌﺎوﻧﻪ 
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ﻧﺟﺎح ﻣﻬﻣﺗﻪ، ﺗﻠك اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻪ أن ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣل، ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻪ ﺣﯾوﯾﺎ وﺿرورﯾﺎ ﻟ
1ﻣﺟرد أداء اﻟدور اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻪ.
وﻫﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻔﻬم اﻟﺗطورات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ )اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ(:-3
ﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻰ اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت...اﻟﺦ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟ
2وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.
وﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات ﻫﻲ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي، اﻟذي ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ أن ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ 
ة ﻋﺎﻟﯾﺔ، إذ ﺑدون ذﻟك، ﺳﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ ﺗوﺟﯾﻪ ﻣرؤوﺳﯾﻪ، وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻬم ءأداء اﻟﻌﻣل ﺑﻛﻔﺎ
3ء ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﻌﻣﻠﻬم.أﺛﻧﺎ
واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم.





ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺷﻛل أن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺗزداد ﻛﻠﻣﺎ اﺗﺟﻬﻧﺎ ﺻﻌودا إﻟﻰ أﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ، ﻓﻣﺳﯾرو اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة، ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﻬﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺛﻼث، إﻻ أن اﻟﻣﺳﯾرﯾن اﻷواﺳط ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷدﻧﻰ، أﻣﺎ اﻟﻣﻬﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣ
ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، أم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﺗﻛون أﻛﺑر ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﻷﻧﻬم ﯾﺷرﻓون 
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ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻧﻔﯾذي، وﺗﻛون ﺑدرﺟﺔ أﻗل ﻟدى اﻟﻣﺳﯾرﯾن اﻷواﺳط، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣﺳﯾرو اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ 
رات اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺗﻛون ﻫﻲ اﻷﻗل، ﻷﻧﻬم ﻟﯾﺳو ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻛﺎك ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻌﻣل.ﺣﺎﺟﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾراﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ 
ﻟﺗﺳﯾﯾر، وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت واﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻬﺎ، وﺗﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك وظﺎﺋف ا
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻼﺣظ أّن ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف، إّﻻ أن اﻟﺑﻌض ﯾﺗوﺳﻊ 
ﺳﯾﺗم ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻷﻛﺛر اﺗﻔﺎﻗﺎ وﺗداوﻻ، وﻫﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻷرﺑﻌﺔ ﻣن ﺗﺧطﯾط ﺑﺣث ﻟﻛن ﺧﻼل ﻫذا اﻟ، ﻓﯾﻬﺎ
وﺗﻧظﯾم وﻗﯾﺎدة ورﻗﺎﺑﺔ.
اﻷول: وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧطﯾطاﻟﻣطﻠب
زم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻼ،ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺧطﯾط اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷوﻟﻰ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟوظﺎﺋف اﻷﺧرى
ﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل وﺟود ﺧطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻘرر اﻹﺟراء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣن ،ﺎوذﻟك ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن طﺑﯾﻌﺗﻬ
اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ.ﺎﺋفاﻟﺗﺧطﯾط ﻋﻠﻰ رأس ﻣﻬﺎم اﻟوظﻓﺎﯾولﺿﻊ ، وﻗد و أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
: ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺧطﯾطاﻟﻔرع اﻷول
ﻓﺈن اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﻣﺛل: "اﻟﺗﻧﺑؤ أو اﻻﺳﺗﺷراف ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌداد loyaF.Hﻓﺎﯾول ﻫﻧريﺣﺳب
1واﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل".
ﻓﯾﻌرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ: "أﺣد وظﺎﺋف اﻹدارة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ، وأﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد أﻫداف tloHأﻣﺎ ﻫوﻟت 
2اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ورﺳم اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟطرق واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻹﻧﺟﺎزﻫﺎ". 
ﻓﯾﻌرف اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺄﻧﻪ " ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺟﻌل ﻗرارات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ، rekcurD.Pأﻣﺎ ﺑﯾﺗر دراﻛر 
ﻣﻧﺗظم ﻟﻠﺟﻬود اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات، وﻗﯾﺎس ﻣﻊ أﻓﺿل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﺗﻧظﯾم
3ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐذﯾﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ )ﻣرﺗدة( ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻣﻧظﻣﺔ".
1
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.131، ص 0102دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل،-وظﺎﺋف اﻟﻣدﯾرﻣوﻓق ﺣدﯾد ﻣﺣﻣد،-2
.92ص 9002، اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟﻣﺗﻣﯾزﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣدﺣت ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻧﺻر، -3
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ﻫو اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﻧظم اﻟذي ﯾﺳﺑق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء ﻋﺎم اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺷﻛلأي أن ّ
، ﻹﻋداد اﻟﻘرارات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.اﻟﻣﺎﺿﻲ ودراﺳﺔ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
اﻟﺗﺧطﯾطﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣراﺣل
ﺗﺿم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ واﻟﻣﺗراﺑطﺔ، وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أوﻻ: ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف
طﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗوﺿﺢ أﯾن ﺗﺗﺟﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﻣرﺣﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾ
وﺗﺗوﻗف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 1اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣﺎذا ﺗرﯾد أن ﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﻬﺎ.
2اﻟﻌواﻣل ﻣﺛل: 
؛دف اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﻪدرﺟﺔ أﻫﻣﯾﺔ أو ﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻬ- 
ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف؛ﻣدى ﻓﻬم ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ- 
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺄﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺎﺿر، اﻟدراﺳﺔ اﻟواﻋﯾﺔ واﻟﻣﺗ- 
ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ؛
ﻣدى ﺗوﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت )ﻣﺛل اﻟﻣﻌدات واﻷﻣوال، وﻗوى اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎﻫرة واﻟﺧﺑﯾرة...وﻏﯾرﻫﺎ( اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد - 
ﻓﻲ ﺟﻌل اﻷﻫداف ﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق.
ﺛﺎﻧﯾﺎ: دراﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات
ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺔ أوﻻ ﺑﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳ، ﻓﺗﻐﯾراتواﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔﻫﻲاﻟﺗﺧطﯾطﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
، وﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻧﺑؤ، ﺗﻧﺑؤ ﻧوﻋﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺄﺗﻲ دور ، ﺛماﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ
ﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﺗﻧﺑؤ ﻛﻣﻲ ﯾﺗم ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟرﯾﺎﺿﻲ واﻹﺣﺻﺎﺋﻲ، ﻟﻠﺑﯾ
وﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻷﻫداف ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤات واﻟﺗﻘدﯾرات ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث 3ﺗوﻗﻊ أﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.ﻟاﻟﻣﺗوﻓرة 
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
.741ﻣﺣﻣد ﺳﻠطﺎن وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
.401، 301ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص -2
.89ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص -3
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ﺛﺎﻟﺛﺎ: وﺿﻊ اﻟﺧطط ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف
ﺛﺎﻟث ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻫﻲ وﺿﻊ اﻟﺧطط ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف، وﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ 
وﻟﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﻓﺈن واﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿﻠﻬﺎ، ﯾد ﻋدة ﺑداﺋل ﻟﻠﺧطﺔ، ﻟﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺗﺣداﻷﺧرى ﺗﺳﺗوﺟب 
1ﻣﺳﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻘوﻣون ﺑوﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطط ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﺑﻌﯾد اﻟﻣدى، وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ اﻟﺗﺧطﯾط ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ:-1
ﺟدﯾد، أو اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻔﺗﺢ ﺳوق ﺟدﯾدة.ﺧط إﻧﺗﺎﺟﻲ 
ﻪ اﻹدارة اﻟوﺳطﻰ واﻟﻌﻠﯾﺎ، وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣدى، وﯾوﺿﻊ ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺗﻣﺎرﺳاﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﻲ: -2
اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ، ﺗﻘدﯾر ﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق.
اﻟﻣدى، وﯾوﺿﺢ ﻋﺎدة ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻹدارة اﻟوﺳطﻰ واﻟدﻧﯾﺎ، وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ:-3
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﻲ، وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻣواد وﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر.
راﺑﻌﺎ: اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ )اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗدة(
ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﺧطﯾط ﺟﯾدا، وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺧططون أﻛﻔﺎء، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن أﻣور 
ﻠﺢ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺳﯾرون ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗدة، ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ، أو أن اﻟﺧطﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻻ ﺗﺻ
ﻲ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻣﺎ ﯾﺳﺗﺟد ﻣن وﻣدى اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓ
أﻣور.
وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد ﺧطط 
ﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت، وﻫﻧﺎ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ وﺟود اﻟﺧطط اﻟﺑدﯾﻠﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣروﻧﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻣواﺟ
اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﺗﻣﻧﻊ ﺟﻣود اﻟﺧطﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣول ﻣن ﺧطﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺑدﯾﻠﺔ، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗف واﻟﻣﺷﺎﻛل 
2اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
.16، 06، ص ص 0102، دار أﺳﺎﻣﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﺗﺧطﯾط اﻹداريﺣﺳﺎم اﻟﻌرﺑﻲ، -1
.581، 481ﻣﺣﻣد ﺳﻠطﺎن وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص -2
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أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾطاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: 
ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ، وﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻘﯾﺔ اﻟوظﺎﺋف ﻣن ﺗﻧظﯾم وﻗﯾﺎدة ورﻗﺎﺑﺔ، وﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧطﯾط ﻫو أﺳﺎس اﻟﻌ
1إﯾﺟﺎز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﻓﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺧطط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ، - 
أن اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﺣدد ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن إﻧﺟﺎزﻩ؛أي 
ﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻟﻰﻣﺛل ﻟﻺﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤديﯾﻌﻣل اﻟﺗﺧطﯾط ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷ- 
ﺳﺳﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد؛اﻟﻣؤ 
ﯾﺑﯾن اﻟﺗﺧطﯾط أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑوﺿوح، ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻛل اﻷﻓراد اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ.- 
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود ﺗﺣد ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻪ، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﻫﻧﺎكإﻻ ّ،اﻟﺗﺧطﯾطأﻫﻣﯾﺔ ن ﻣوﺑﺎﻟرﻏم 
2ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋدة اﻟﺧطﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣدى اﻟﺷك ﻓﻲ ﻣدى- 
اﺳﺗﺧدﻣت ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺧطﺔ؛ﺻﺣﺔ اﻟﻔروض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺗﻲ
، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺣﺟﺔ أّن ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﺗﻔوق ﻗﯾﻣﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺧطﯾط- 
ل إﻧﻔﺎق ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻟذا ﻓﯾﺟب إﺛﺑﺎت أّن ﻣﺎ ﯾﻧﻔق ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، وﯾﻌﺗﻘدون أّﻧﻪ ﻣن اﻷﻓﺿ
ﻣن وﻗت وﺟﻬد وﻣﺎل، ﯾﺣﻘق ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﻣﺎ ﯾﻔوق ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط 
ﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ظروف ﻛل ﺣﺎﻟﺔ؛وظﯾﻔﺔ أﺧرى، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻘدار اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ وﻣداﻫ
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻓراد ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر أﻛﺛر ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ، ﻛون أن اﻟﻌواﺋق اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ- 
روف اﻟﺟدﯾدة؛وﻓﻘﺎ ﻟﻠظﻓﺎﻟﺣﺎﺿر ﻣؤﻛد، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر 
، ﻓﺎﻟﺑﻌض ﯾﺷﻌر ﺑﺄن اﻟﺧطط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﻘّﯾد ﺣرﯾﺗﻬم وٕاﺑداﻋﺎﺗﻬم، اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﻘﯾد اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎدأة- 
ﺎت واﻹﺟراءات ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ؛ﺳﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎ
، ﻓﺣﺳب اﻟﺑﻌض ﻓﺈن اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﺿﯾﻊ اﻟوﻗت وﯾؤﺧر اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﯾؤﺧر اﻟﻌﻣل- 
ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳرﯾﻊ ﻻ ﺗﺳﺗوﺟب اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻟﺣﺎل،اﻟﻣواﻗف اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ أو اﻟطﺎرﺋﺔ، اﻟﺗﻲ
ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻔﯾدة.
.98، 88، ص ص 5002ﻣرﻛز ﯾزﯾد ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻛرك، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، أﺳﺎﺳﯾﺎت وﻣﺑﺎدئ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﻋﻠﻲ اﻟﺿﻼﻋﯾن، -1
.851، 751ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ﺟﻣﯾل أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق،-2
ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
~811~
اﻟﺗﻧظﯾموظﯾﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻟﻣطﻠبا
ﺗﺄﺗﻲ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺧطﯾط، ﻓﺑﻌد أن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﻣﻛّﻣﻠﺔ ﻌﺗﺑر اﻟوظﯾﻔﺔﺗوﺧطﺗﻬﺎ، ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ، وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻲ
اﻷداة ﺎ، ﻷّﻧﻬوظﺎﺋف اﻟﻣﺳﯾروظﯾﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن إﻟﻰ واﻗﻊ ﻋﻣﻠﻲ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ. وﻫﻲﺣﯾث ﺗﺣوﻟﻪ،ﻟﻠﺗﺧطﯾط
أن ﺗﻧﻔذ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ، وﺗﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ.ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻲ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ا
اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧظﯾم
:ﻬوم اﻟﺗﻧظﯾم، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ذﻛر ﻟﺑﻌﺿﻬﺎﺗوﺟد ﺗﻌﺎرﯾف ﻋدﯾدة ﻟﻣﻔ
"ﺗزوﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ، وﯾﺷﻣل ذﻟك :ﺄّﻧﻪاﻟﺗﻧظﯾم ﺑloyaFﯾﻌرف ﻓﺎﯾول 
وﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﻧظﯾم اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻣن أرض وأﻓراداﻟﻣوارد 
1ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻷﻫداف واﻟﻣوارد واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت، وذﻟك ﺑﺗﻧﺳﯾق اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺟﻬود".
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻘرارات واﻟﻌﻼﻗﺎت، وذﻟك : "ﻫوأن اﻟﺗﻧظﯾمrekcurD.Pﺑﯾﺗر دراﻛر وﯾرى
ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻣل وﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ أﻧﺷطﺔ ﯾﻣﻛن دراﺳﺗﻬﺎ، ﺛم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ إﻟﻰ وظﺎﺋف، ﺛم ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ 
أي أن 2".اﻟوظﺎﺋف واﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ، وأﺧﯾرا اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺷﺧﺎص ﻹدارة ﻫذﻩ اﻟوﺣدات واﻟوظﺎﺋف
ﻟﺗﻧظﯾم ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ.ا
ﺄﻧﻪ:" وﺿﻊ ﻛل ﺷﻲء ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ، وﻛل ﺷﺧص ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ، ورﺑط اﻷﺷﯾﺎء ﻛذﻟك ﺑﯾﻌّرف اﻟﺗﻧظﯾم ﻛﻣﺎ 
3ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ، واﻷﺷﺧﺎص ﺑﺑﻌﺿﻬم، ﻣن أﺟل ﺗﻛوﯾن وﺣدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻣﺟرد اﻟﺟﻣﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻷﺟزاﺋﻬﺎ".
ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أّن اﻟﺗﻧظﯾم ﻫو: " وﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾ
اﻟواﺟب ﺗوﻓﯾرﻫﺎ، وﺗﺣدﯾد اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺄداﺋﻬﺎ، واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻷﻓراد
اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ".ﻣن ﺧﻼلاﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد
1
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.24، ص2102دار ﻣؤﺳﺳﺔ رﺳﻼن، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ،رﺳﻼن ﻋﻼء اﻟدﯾن،-2
..611، ص 0102دار اﻟﯾﺎزوري، اﻷردن، ﻣﺑﺎدئ وﻣداﺧل اﻹدارة ووظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن،،زﻛرﯾﺎ اﻟدوري وآﺧرون-3
ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
~911~
اﻟﺗﻧظﯾمﻋﻧﺎﺻرﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ا
ﺧﻣﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ:ﯾرﺗﻛز اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ 
اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲأوﻻ: 
اﻟذي ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣوارد وﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ إدارات "ﯾﻌّرف اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻫو:
2وﯾﻣﻛن إﻧﺷﺎء اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:1."وأﻗﺳﺎم وﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛- 1
ﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛ﯾد اﻷﺗﺣد- 2
ﻟﯾﺎت واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل وظﯾﻔﺔ؛ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤو - 3
ﺑﺎﺗﻬﺎ وﻧظم اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ وٕاﺟراءاﺗﻪ؛ﺗﺣدﯾد اﻟوظﺎﺋف وﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ وواﺟ- 4
ﻣؤﻫﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛل وظﯾﻔﺔ؛ﺗﺣدﯾد اﻟﻘدرات واﻟ- 5
ﺗﺣدﯾد اﻵﻟﯾﺎت واﻷدوات واﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻼزﻣﺔ.- 6
اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداريﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﯾﺗم اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري ﺑﺗﻛوﯾن اﻹدارات ﻋن طرﯾق ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ إدارات ﺗﻛون ﺗﺣت 
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ م ﻫذا اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻋدة اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺧﺻص، و ﻗﯾﺎدة ﻣدﯾر واﺣد، وﺗﺣﻛ
3.ﺷرف ﻋﻠﯾﻬم ﻣدﯾر واﺣدأي ﻋدد اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺷرافﻧطﺎق اﻹد، وﺗﺣدﯾد اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺟﻬو 
اﻷﻣروﺣدة ﺛﺎﻟﺛﺎ: 
ﺗوﯾﺎﺗﻪ اﻷدﻧﻰ، وﯾﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ وﯾﻣﺛل ﺧط اﻟﺳﻠطﺔ اﻟذي ﯾﻣﺗد ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾم اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﻣﺳ
إﻟﻰ وﺟوب وﺣدة اﻟﺳﻠطﺔ loyaF.Hﻓﺎﯾول وﻗد ﻧﺎدى4ﺷراﻓﯾﺔ واﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻺدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.اﻹ
5أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك رﺋﯾس واﺣد، وﺧطﺔ واﺣدة ﻷﻧﺷطﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻬدف.اﻵﻣرة ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري، أي ﯾﺟب 
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.32، 22ص ص ،، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقزﯾد ﻣﻧﯾر ﻋﺑوي-3
4
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ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
~021~
اﻟرﺳﻣﯾﺔراﺑﻌﺎ: 
اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣدى اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣدﯾد ورﺳم دور اﻟﻣوظف ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ، وﺗﺛﺑﯾت ذﻟك ﻓﻲ 
ﻣﺟﻣوع اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﯾن واﻹﺟراءات اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوّﺟﻪ إﻟﻰ وﺗﺗﻛون ﻣن1اﻟﺳﺟل اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
2ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬم.اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗﺣدد طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔﺧﺎﻣﺳﺎ: 
ﺗﻔوﯾض ﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أّن اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ 
وﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ 3ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ.اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ
ﺗدﻓق اﻟﻌﻣل.وﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻣن ﺳﻬوﻟﺔ و اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣن رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣل، 
4ﻓﺎﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﺑﯾن اﻟﺟﻬود ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ﺗؤدي إﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻛﺎﻣل - 1
ﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛﺑﺎر اﻹدارﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن - 2
.ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻣوظﻔﯾن ﻣن ذوي اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺣدودة، إذ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻘط- 3
5اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:أﻣﺎ 
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات؛ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻹدارة وﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ - 1
ﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬم اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل واﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧﻔذ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن وﻗﺗﻬم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﺗﻌﻔﻲ اﻹدارﯾﯾن ﻣن اﻟﻧظر ﻓﻲ - 2
ﯾﺗﻔرﻏون ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻬﺎﻣﺔ؛
ﯾب اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﺷﻐل اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻠﯾﺎ؛ﺗؤدي اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ إﻟﻰ ﺗدر - 3
ﯾﻣﻛن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛل اﻟظروف، ﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻛل ﻓرع ﻣن ﻓروع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺗﺧﺎذ - 4
ﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ.اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟظروف ا
.23، ص 6002دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ، اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري: ﻣﺑﺎدﺋﻪ وأﺳﺎﺳﯾﺎﺗﻪزﯾد ﻣﻧﯾر ﻋﺑوي،-1
2
.062 p ,tic-po ,retluoC .M dna nibboR.P nehpetS -
.092ﻣﺣﻣد ﺳﻠطﺎن وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
.512، 412، ص ص 6002اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧظﯾم واﻹدارة،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾرﻓﻲ، -4
.512ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص -5
ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
~121~
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾماﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: 
ﻟﻠﺗﻧظﯾم أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺣﻘﯾق ﺧططﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ، وأداﺋﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻘدرة ﻋﺎﻟﯾﺔ، 
1وﻣن أﻫﻣﯾﺗﻪ أﯾﺿﺎ:
ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل وﻣﻧﻊ اﻟﺗﻧﺎزع ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت، ﻓﻬو ﯾﺣدد ﺗداﺧلاﻟاﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون - 1
وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺟﻬود ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ؛ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ، اﻷﻫداف واﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺗﻲ 
اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﺣدﯾد اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧﺎطﺔ ﺑﺎﻷﻓراد، - 2
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب؛ووﺿﻊ 
اﻹدارات واﻷﻗﺳﺎم، اﻟﺗوازن واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وذﻟك ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻷﻋﻣﺎل وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﯾن - 3
ﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﻛﺛر وﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﺻورة ﻣﺗوازﻧﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻸﻫداف اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أو اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، وا
أﻫﻣﯾﺔ؛
رات واﻷﻗﺳﺎم واﻟﻔروع ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻹدا- 4
ﻓﻲ أﻗﺳﺎم وذﻟك ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ، أو ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎاﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن ﻓواﺋد اﻟﺗﺧﺻص،- 5
أو وﺣدات إدارﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ؛
ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ، إذ ﯾﺣدد اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻬﺎم وواﺟﺑﺎت اﻷﻓراد، وﯾﺣدد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداء، وﺑذﻟك - 6
ﺗﺳﻬل ﻣﻬﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، وﺗﺷﺧﯾص اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻟﺗﺻﺣﯾﺢ.
وﻧﻪ ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾر، أّن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﻛاﻟﻘول ﻛذﻟكﯾﻣﻛن 
ﻛذﻟك ﻓﻬو ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل ﺑﯾن أﻗﺳﺎم وﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻻ ﺗطﺑق ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، وﻻ ﺗظﻬر 
ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟوﺟود إّﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧظﯾم، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈّن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﺗﺗوﺿﺢ ﻣن 
ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، ﻓﻬﻲ ﺗﺿﻊ اﻷﺳﺎس ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، وﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء اﻟﻬﯾﻛلاﻷداء، ووﺿﻊ اﻟﻠواﺋﺢ وا
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻣﻬد اﻷﺳﺎس ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﻟﺗﺄﺧذ دورﻫﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
.22، 12زﯾد ﻣﻧﯾر ﻋﺑوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص -1
ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
~221~
اﻟﻘﯾﺎدةوظﯾﻔﺔ اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣطﻠب
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻗﺻد ﺟﺳد ﻓﻲ ﻗﯾﺎدةوﯾﺗ،ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻﺑد ﻣن وﺟود ﻣﺣركﻟ
ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﺎدة إﺣدى اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، و ﺗوﺟﯾﻪ ﺟﻬودﻫم ﺣﺳب اﻟﺧطط اﻟﻣﺳطرة ﻟﻬم
.ﻣﺳﯾرﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟ
اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎدة
( اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺎد أو dael( إﻟﻰ اﻟﻔﻌل )pihs redael)ﯾﻌود اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﯾﺎدة
( وﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ إرﺷﺎد redaelاﻵﺧرﯾن، وﻣن ذﻟك ﺷﺎﻋت ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺳﻣﯾﺔ )ﻫدى 
1اﻵﺧرﯾن، وﺗﺣﻔﯾزﻫم وﻗﯾﺎدﺗﻬم، ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾﺧدم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌددة ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﯾﺗﺿﺢ ﻛوظﯾﻔﺔ ﻣن وظﺎﺋف اﻟﻣﺳﯾراﻟﻘﯾﺎدة ﻣﻔﻬوم ﻋنأﻣﺎ 
ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻧذﻛر:اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻹدارة، وﻣن 
2ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ إﺛﺎرة اﻫﺗﻣﺎم اﻵﺧرﯾن وٕاطﻼق طﺎﻗﺗﻬم".ﺑﺄﻧﻬﺎ:" اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗمssaBﺑﺎس ﻋرﻓﻬﺎ
اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻣدﯾر ﻟﯾﺟﻌل ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﯾﻘوﻣون ﻓﯾرى أّﻧﻬﺎ: " nellA.A siuoLﻟوﯾس آﻟن أﻣﺎ 
3."ﺑﻌﻣل ﻓﻌﺎل
ﻓﯾرى أن اﻟﻘﯾﺎدة ﻫﻲ: " ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أو ﺟﻣﺎﻋﺔ، trekiLأﻣﺎ ﻟﯾﻛرت
ة، ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف زﻫم ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺄﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءﯾﺣﻔﺗوﺗوﺟﯾﻬﻬم وٕارﺷﺎدﻫم، ﻟﻧﯾل ﺗﻌﺎوﻧﻬم و 
4اﻟﻣرﺳوﻣﺔ".
ﻫﻲ ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﺑﺎﺷرﻩ ﺷﺧص ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر، ﻣن أﺟل "وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﻛوﻧﻬﺎ:
ﻧﻔﯾذ أﻫداف ﻣﺣددة، وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻣﻘدرة ﻫذا اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻻﺳﺗﻣﺎﻟﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗ
5إذا ﻣﺎ اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ذﻟك".
6أﻧﻬﺎ "ﻗدرة اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن وﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ".أﯾﺿﺎﺗﻌرف اﻟﻘﯾﺎدة 
وظﺎﺋف ﺗﻧﺑﻐﻲ اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أّن أﻏﻠب اﻟﻣراﺟﻊ ﺗﺟﻌل اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﻘﯾﺎدة ﻣﺗرادﻓﺎن، وﺳﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ وظﯾﻔﺔ ﻣن-
اﻟﻣﺳﯾر، وﻟﯾس اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻹدارة.
.931ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺻﻼح -1
.75ص،8002دار اﻟﻣﯾﺳرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ"،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﯾن اﻟﻌﺟﻣﻲ، -2
.831، ص 8002ن، دار اﻟﺣﺎﻣد، ﻋﻣﺎن، اﻷرداﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎل اﻹداري، ﻣﻌن ﻣﺣﻣود ﻋﯾﺎﺻرة، وﻣروان ﻣﺣﻣد ﺑﻧﻲ أﺣﻣد، -3
.931ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص -4
711ص ،0102اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، دارﻣﻬﺎرات وﻓﻧون اﻹدارة اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﺳﻣﺎت اﻟﻣدﯾر اﻟﻧﺎﺟﺢ، ﯾوﺳف أﺑو اﻟﺣﺟﺎج،-5
.781زﻛرﯾﺎ اﻟدوري وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -6
ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
~321~
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﻘﯾﺎدةﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾ
اﻟﻣرؤوﺳﯾن؛ﻋﻠﻰ ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋدﻋﻣﻠﯾﺔ ا- 
ﻣرؤوﺳﯾن، وﺗوﺣﯾد ﺟﻬودﻫم وﺗﺣﻔﯾزﻫم؛ﻣﺎ ﺗؤدي إﻟﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ ﻣن ﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻠ- 
اﻷﻫداف اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ.- 
ﺗﻣّﻛن اﻟﻘﺎﺋد ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻘﯾﺎدة ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺗﻲأي
.وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﻟﺑﻠوغ اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودةﺧرﯾن، ﻋﻠﻰ اﻵ
اﻟﻘﯾﺎدةﻋﻧﺎﺻراﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻻﺑد أن ﺗﺿم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﻟﺗﻛون اﻟﻘﯾﺎدة
اﻟﻘﯾﺎدة اﻟرﺷﯾدةأوﻻ: 
، وﻣﺳﺗوى ﺗﻔﻛﯾرﻫم، ﻓﺈّﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻷﺳﻠوب اﻹداري اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن، وﻣﻬﺎراﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم
ﻧﻲ، واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟدواﻓﻊ واﻟرﻏﺑﺎت واﻷﻫداف اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻧﺻر اﻹﻧﺳﺎ
1واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
وﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم، وﺧﺑراﺗﻬم، ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻘﺎدة أﻧﻔﺳﻬم،و 
وﺗﺟﺎرﺑﻬم، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻧوع اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن واﻟﺑﯾﺋﺔ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج:
ﯾﺗﺻف اﻟﻘﺎدة وﻓق ﻫذا اﻟﻧﻣط ﺑﺎﻟﺗﺷدد اﻟﺗﺎم، واﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ، و : اﻟﻘﯾﺎدة اﻟدﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ )اﻻﺳﺗﺑدادﯾﺔ(-1
ت اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﯾﺎدة اﻟدﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺑداد، واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘراراوﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺳم أﺳﻠوب اﻟﻘ
2.اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑدﻗﺔ ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎب
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أّن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﯾﺎدة ﯾؤدي إﻟﻰ إﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺔ، واﻧﺗظﺎم اﻟﻌﻣل، وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر، إّﻻ أّن ﻟﻪ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻓراد، ﺣﯾث ﺗﺗدﻧﻰ روﺣﻬم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
ﺻراع، وﯾظل اﻟﻌﻣل ﻣرﻫوﻧﺎ ﺑوﺟود اﻟﻘﺎﺋد، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻏﺎب اﻧﻔرط ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻌﻣﺎل، واﺿطرب اﻟﻌﻣل، وﯾزداد اﻟ
3ﻟذا ﺗﻛون اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﺗدﻧﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ.
.56ﺳﺎﺑق، ص ﻣﻌن ﻣﺣﻣود ﻋﯾﺎﺻرة، وﻣروان ﻣﺣﻣد ﺑﻧﻲ أﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ -1
.241ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
.251ﻣﻌن ﻣﺣﻣود ﻋﯾﺎﺻرة، وﻣروان ﻣﺣﻣد ﺑﻧﻲ أﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
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ﻓﻲ ظل اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺗﺳﻠطﺔ ﯾﺗﻔرد اﻟﻘﺎﺋد ﺑوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﺗﺧﺎذ : اﻟﻘﯾﺎدة اﻷوﺗوﻗراطﯾﺔ )اﻟﻣﺗﺳﻠطﺔ(-2
وداﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺟﺑر اﻟﻘﺎﺋد ﻣرؤوﺳﯾﻪ 1ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺎﺋد أو ﺗوﺟﯾﻬﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر.أﻏﻠب اﻟﻘرارات، وﯾﺗم ﻋﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻣﺗﻰ وﻛﯾف وأﯾن ﯾؤدون أﻋﻣﺎﻟﻬم، وﯾﺗﺑﻊ ﻣرؤوﺳوﻩ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﻪ ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ، دون أي اﺳﺗﻔﺳﺎرات أو ﺗﺳﺎؤﻻت، 
وﻫو ﯾﻘوم ﺑﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات وﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣل، وﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻟذﻟك ﺗﺟدﻩ ﻣﻣﺗﺎزا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ وﻣﺳﺗوى إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ، 
2وﻟﻛّﻧﻪ ﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.
وﯾﻣﺗﺎز اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣط ﺑﺗﻣﺳﻛﻬم ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﺑدرﺟﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻧﻣط اﻟدﻛﺗﺎﺗور، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن 
ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋد اﻷوﺗوﻗراطﻲ وﻣرؤوﺳﯾﻪ إﻻ أّﻧﻪ ﯾﺗﻘﺑل اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ 
3ﺎ ﻣﻔﯾدة ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣل.ﻣﻛﺗﺑﻪ، وﯾﺻدر اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾراﻫ
، ﺳﺗﺷﺎرﯾﺔؤوﺳﯾن، وﯾﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎدة اﻻوﻫﻲ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻣر : اﻟﻘﯾﺎدة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ-3
واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺗﺣﻔﯾز اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع اﻟرﻏﺑﺎت 
واﻹﻗﻧﺎع، وأّن اﻟﻘرار ﺧﺗﯾﺎراﻻاﻟﻔرد وﺣرﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟﺎت ﻟﻠﺗﺎﺑﻌﯾن، ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣﺗرام ﺷﺧﺻﯾﺔ 
4اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن، وﯾﻘﺗرح دون إﻣﻼء أو ﻓرض.ﻓﺎﻟﻘﺎﺋد ﯾﺷﺟﻊ ﻠﺑﯾﺔ دون ﺗﺳﻠط أو إرﻫﺎب،ﻟﻸﻏ
وﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ أﻧﻪ ﯾﺣﺗﺎج وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗرار، وﯾﺄﺧذ وﻗﺗﺎ ﺣﺗﻰ 
اﺟﻪ ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣﺛل وﺟود أﻓراد ﻻ ﯾﻌون ﺗﺣﻣل ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻘﺑﺎت ﻗد ﺗو ﯾﺗﻌود اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ، 
5اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻓﯾدﻓﻌون اﻟﻘﺎدة ﻧﺣو اﻟﻧﻣط اﻷوﺗوﻗراطﻲ.
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣط ﯾﺗرك اﻟﻘﺎﺋد ﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻟﻠﻣرؤوﺳﯾن، وﯾﺻﺑﺢ :(ﻣﺗﺳﺎﻫﻠﺔ)اﻟﺣرةاﻟﻘﯾﺎدة اﻟ-4
ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ دورﻩ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر، ﻓﻬو ﻻ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة، وﯾﻔوض ﻋﺎدة 
واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻗد ﯾﻛون ﻋدم ﻗدرة اﻟﻘﺎﺋد ﻋﻠﻰ 6ﻟﻘرارات ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺣرة ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف.إﺻدار ا
7اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار أو ﻋدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻓﻬو ﯾﺗرك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدون ﺗوﺟﯾﻪ.
.381ﻋﻠﻲ اﻟﺿﻼﻋﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
.371ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﯾن اﻟﻌﺟﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
.341ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
351رة، وﻣروان ﻣﺣﻣد ﺑﻧﻲ أﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﻌن ﻣﺣﻣود ﻋﯾﺎﺻ-4
.751، 551ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﯾن اﻟﻌﺟﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -5
.471ﻋﻠﻲ اﻟﺿﻼﻋﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -6
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ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
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ورﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬم ﯾﻛون ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﻧواع اﻟﻘﯾﺎدة اﻷﺧرى، ﻷّن اﻟﺗﺳﺎﻫل 
ﺛﺑط ﻣن ﻋزﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺷطﯾن، اﻟذﯾن ﻗد ﯾرون أّن ﺗﻘدﯾر اﻹدارة ﻟﻬم ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻛﺳﺎﻟﻰ واﻟﺗﻬﺎون ﯾ
1ﻣﻧﻬم.
اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻔﻌﺎلﺛﺎﻧﯾﺎ:
، ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎﻻتاﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠون ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﯾرون و 
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻬل ﻋﻣل اﻟﻣﺳﯾرﯾن، اﻷطراف اﻷﺧرى، وﻫﻲ وﺳﺎﺋل ﺗﺧدم أﻫداف اﻹدارة ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ،
، وﯾﺗم ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ إﯾﺻﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﻣن أي ﻧوع( ﻣن أي ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻹدارة
2إﻟﻰ ﻋﺿو آﺧر، ﺑﻘﺻد إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر.
ﯾﺟب أوﻻ اﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫل ﻫﻲ وﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎﻻت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻧﺎﺟﺣﺔ، 
3ﻣراﻋﺎة اﻟﻌواﻣل واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:روﻧﯾﺔ، ﻣﻊﺷﻔﻬﯾﺔ أم ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ، أم إﻟﻛﺗ
اﻟرﺳﺎﻟﺔ واﺿﺣﺎ، وﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻓﻬم اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ وٕادراﻛﻪ، أن ﯾﻛون ﻣوﺿوع اﻻﺗﺻﺎل أو ﻣﺿﻣون- 
ﺻﻪ، وﻓﻲ ﺣدود اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻪ؛وأن ﯾﻛون ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻬﻣﺔ أن ﺗﻛون ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ، وأن ﺗﻛون ﻫذﻩ- 
إﻟﯾﻪ، وﺟدﯾدة وٕاﻻ ﻓﻘدت أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ؛ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﺳل
أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎع )اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ(، وأن ﯾﺗﺄﻛد اﻟﻣرﺳل ﻣن أن اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ ﻗد أدرك - 
ﺎﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷﻔوي أو اﻟﺗﺻرف اﻟﻌﻣﻠﻲ؛اﻟرﺳﺎﻟﺔ وﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ، وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻣﻼﺣظﺔ رد ﻓﻌﻠﻪ، ﺳواء ﺑ
، ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ؛ﺷﻔوﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم ﻛﺗﺎﺑﯾﺔﯾﺟب أن ﺗرﻛز اﻟرﺳﺎﻟﺔ- 
وأن ﯾﻛون ﻟدى اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ إدارة ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻧظﯾم ﺳﻠﯾم ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت، - 
اﻻﺗﺻﺎل، ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
اﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﺟﯾدﺛﺎﻟﺛﺎ:
ﺗﻧﻬﺎض ﻫﻣﻣﻬم ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺷطوا ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬم، ﻣن أﺟل ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﻓراد واﺳﺗﺗﻣﺛل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻓﻲ "
واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻠوك ،وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﯾر أن ﯾﺣﻠل ﺳﻠوك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن4ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ".
.751، ص 9002دار اﻟراﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ،ﻫﺎﺷم ﺣﻣدي رﺿﺎ،-1
.731، ص 9002أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، دار اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹدارﯾﺔ، ﺷﻌﺑﺎن ﻓرج،-2
.54، 44، ص ص 8002دار دﺟﻠﺔ، اﻷردن، ﻓن اﻹدارة ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل، زﯾد ﻣﻧﯾر ﻋﺑوي،-3
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﺗﺣﻠﯾل أﺛر اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟداوي اﻟﺷﯾﺦ،-4
.31، ص8002، 60اﻟﻌدد 
ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
~621~
ﻣن ﺧﻼل ﻓﻬم ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ودواﻓﻌﻬم، وﻣن ﺛم ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻘﺑول أو ﯾﻌزز اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ 
ﺗﻛرارﻩ، وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ
2ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻟﺣواﻓزوﺗﺗﻧوع ﻫذﻩ ا1واﺳﺗﺧدام اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
ﻟذا، اﻟﺗﻌﺎونوﺗﻌزﯾزاﻟﻔرﯾقروحوﺗﺷﺟﯾﻊاﻟﻔردياﻟﺗﻧﺎﻓسإﻟﻰﺗﻬدفﺟﻣﺎﻋﯾﺔوأﺧرىﻓردﯾﺔﺣواﻓز- 
(.ﻣﺛﻼ ًاﻟﺗﺷﺟﯾﻌﯾﺔاﻷﺟور)واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻔردﯾﺔاﻟﺣواﻓزﻣنﺗوﻟﯾﻔﺔاﺳﺗﺧداماﻹدارةﻋﻠﻰﻓﺈن




3ﺟﯾدا ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:وﻟﯾﻛون ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻔﯾز 
ﻣﺎ، وﯾﺳﻬل ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن؛أن ﯾﻛون ﻧظﺎﻣﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ وﻣﻔﻬو - 
ﻠﺳﻠوك اﻟﻼزم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣواﻓز؛اﻟﺗﺣدﯾد اﻟواﺿﺢ ﻟ- 
ﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻪ؛ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺣﺎﻓز إﯾﺟﺎﺑاﻟﻔورﯾﺔ- 
؛وﺟود ﺣواﻓز إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺟﻬد واﻹﺧﻼص واﻟﺗﻣّﯾز ﻓﻲ اﻷداء...- 
ﻣﺑدأ اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب(؛ﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز )وﺟود ﺣواﻓز ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺗ- 
ﺗﺗﻛﻠﻔﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧظﯾر دﻓﻊ اﻟﺣواﻓز؛ﺣواﻓز ﻋﺎﺋدا أﻛﺑر أو ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ أن ﯾﺣﻘق ﻧظﺎم اﻟ- 
اﻟﻌﻼﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻔﯾز، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻌﻠم اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎﻟﺣﺎﻓز اﻟذي أﻋطﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣل، ﺳواء ﻛﺎن إﯾﺟﺎﺑﻲ أو - 
ﺳﻠﺑﻲ.
.512ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
، اﻷولاﻟﻌدد، 72اﻟﻣﺟﻠد ،واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻟﻠﻌﻠومدﻣﺷقﺟﺎﻣﻌﺔﻣﺟﻠﺔ، اﻟﻌﺎﻣﺔﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺗﻧظﯾﻣﻲاﻟوﻻءاﻟﺗﺣﻔﯾز ﻓﻲﺳﯾﺎﺳﺎتأﺛراﻟﻔﺎرس،ﺳﻠﯾﻣﺎن-2
.67، ص 1102
ص ص ،9002اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﻧﺷر،اﻟﻘﺎﻫر، ﻣﺻر، اﻹدارة ﺑﺎﻟﺣواﻓز )أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟوظﯾﻔﻲ(، ﻣدﺣت ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻧﺻر، -3
.671، 571
ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
~721~
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة
اﻟﻘﯾﺎدة ﯾﺑﻌث اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺧطط ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ إﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ، ﻓﻧﺟﺎح
1واﻟﺗﻧظﯾم وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺟﻬود ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف، واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن أﻫداف اﻟﻔرد.
وﻗد ظﻬرت ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺑﻌد ﺗﻘدم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺧﺎﺻﺔ 
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎ أﺛر ﻛﺑﯾر، ﻗد ﯾﻛون أﻛﺑر ﻣن ﺑﻌد ﺗﺟﺎرب ﻫوﺛورن اﻟﺗﻲ أظﻬرت أن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟ
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺎدﯾﺔ.
2:ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎإﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺗﺎج
وى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻋﻧد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت؛اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺿﺎﻓر اﻟﺟﻬود ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗ- 1
ﯾﻊ اﻟﺟﻬود ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ؛اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ ﺟﻣ- 2
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن - 3
ﻛﻔﺎءة؛اﻟ
ﻌﻣﻠﯾﺎت دون ﻓﺎﺋدة؛اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد، وﻋدم ﺗﻛرارا اﻷﻧﺷطﺔ واﻟ- 4
ﻣوﺣدة، ﺗﺿﻣن ﺗﻛﺎﻣل ﺟﻬود اﻟﺗﻧﻔﯾذ؛اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻓﻬم ﻣﺷﺗرك وأﺳﺎﻟﯾب- 5
ﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗوﺟﯾﻬﻬاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق - 6
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﺎدة ﻫﻲ ﺻﻣﺎم اﻷﻣﺎن ﻟﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻌﻣل وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘق ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ - 7
اﻟرؤﺳﺎء اﻟﺗراﺑط واﻻﻧﺳﺟﺎم ورح اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣرؤوﺳﯾن.
اﻟرﻗﺎﺑﺔوظﯾﻔﺔ اﻟراﺑﻊ: اﻟﻣطﻠب
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟوظﺎﺋف وﻫﻲ،اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺗﺳﯾﯾراﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ وظﺎﺋف اﻟﻫﻲ ﺔاﻟرﻗﺎﺑ
، وذﻟك ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻫداف اﻟﻣطﻠوب ﻬﺎاﻷﺧرى، وﺿرورﯾﺔ ﻟ
ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ.
.961ﻋﻠﻲ اﻟﺿﻼﻋﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
.132، 032ص ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾرﻓﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-2
ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
~821~
اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﻔﻬوم اﻟرﻗﺎﺑﺔ
ﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻠوب إﻧﺟﺎزﻩ وﻣﺎ اﻟﺗراﺑط واﻻﯾﺗﺄﻛد اﻟﻣﺳﯾر ﻣن ﻣدى ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ
أﻧﺟز ﻓﻌﻼ.
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻛل ﺷﻲء ﯾﺣدث وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺧطﺔ "اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ loyaF.Hﯾﺻف ﻫﻧري ﻓﺎﯾولو 
اﻟﻣرﺳوﻣﺔ، واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﺑﻬدف ﺗﺣدﯾد اﻷﺧطﺎء ﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ وﻣﻧﻊ ﺗﻛرارﻫﺎ، وﺗﻣﺎرس 
1واﻷﻧﺷطﺔ".اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد واﻷﺷﯾﺎء 
ﺗﻌرف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ: "ﻗﯾﺎس وﺗﺻﺣﯾﺢ أداء اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻟﻐرض اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أّن أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺎ 
2واﻟﺧطط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﺑﻠوﻏﻬﺎ ﻗد ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ."
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻸﻋﻣﺎل ﻓﻲ أي ﻣؤﺳﺳﺔ : "ﺑﺄﻧﻬﺎأﯾﺿﺎوﺗﻌّرف
طط ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ، وﺗﻘوم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺧطﺎء إن وﺟدت ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗطﺑﯾق ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة اﻟﺗﻲ ﺧ ُ
3اﻟﺧطط."
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﺑﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟ"ﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ :اﻟرﻗﺎﺑﺔأن ّﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ، واﻟﻛﺷف ﻋن اﻻﻧﺣراﻓﺎت وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ."اﻟﻣوﺿوﻋﺔ و 
4:اﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔإﻟﻰاﻟرﻗﺎﺑﺔوﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف 
ﺗﺗم ﺑﺻورة ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ودون ﺳﺎﺑق إﻧذار، ﻣن أﺟل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣل وﺿﺑطﻪ دون اﺗﺧﺎذ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ:-1
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺳﺑﻘﺔ.
ﺗﻧﻔذ ﻛل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ، أي ﺣﺳب ﺟدول زﻣﻧﻲ ﻣﻧﺗظم، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﯾوﻣﯾﺎ أو ﻛل رﻗﺎﺑﺔ دورﯾﺔ: -2
ﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ أو ﻧﺻف ﺳﻧوي.أﺳﺑوع، أو ﻛل ﺷﻬر، وﻗد ﯾوﺿﻊ اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻋ
ﺗﺗم ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷراف واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷداء اﻟﻌﻣل.رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺳﺗﻣرة: -3
ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ، ﻛﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ )ﺗﺗم ﻣن داﺧل 
إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ( ورﻗﺎﺑﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ )ﺗﺗم ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄطراف ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ(، أو
)ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻗﺑل ﺣدوﺛﻬﺎ( ورﻗﺎﺑﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ )ﺗﺻﺣﺢ اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﺑﻌد ﺣدوﺛﻬﺎ(.
1
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ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
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ﺔﯾاﻟرﻗﺎﺑﻌﻣﻠﯾﺔوأدوات اﻟﺧطوات اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ﻟﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﺑد ﻣن وﺟود ﻧﺷﺎط أو ﻫدف، ووﺟود ﻣﻌﺎﯾﯾر وأدوات ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن 
اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻷﺧطﺎء، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ.ﻗﯾﺎس اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
أوﻻ: ﺧطوات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
:ﺔاﻟﺗﺎﻟﯾﺧطواتﻟﻠوﻓﻘﺎاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺗم
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﻣﺛل : وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداءﻣرﺣﻠﺔ -1
ﻛﺎﻧت اﻷﻫداف ﻣﺣددة ﻛﻣﺎ وﻛﯾﻔﺎ وﻛﻠﻣﺎ1.اﻷﻫداف اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، أو إﺣدى إداراﺗﻬﺎ، أو أﻗﺳﺎﻣﻬﺎ
2ﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء.أ
ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداء، ﯾﺟب ﻗﯾﺎس اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺛم ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر : ﻗﯾﺎس اﻷداءﻣرﺣﻠﺔ -2
واﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻲ ﺳﺑق وﺿﻌﻬﺎ، وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻲ 
وﺿﻌت ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء، وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، ﯾﻣﻛن اﻛﺗﺷﺎف ﻣدى اﻧﺣراﻓﺎت اﻹﻧﺟﺎز ﻋن ﻣﻌدﻻت 
اﻷداء أو ﻗرﺑﻬﺎ.
ﺑﻌد اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء أو اﻻﻧﺣراﻓﺎت ودراﺳﺗﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ، ﻣرﺣﻠﺔ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ:- 3
ﻧﺣراﻓﺎت، وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺳﺑﺎب ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺣدوﺛﻬﺎ، ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻫذﻩ اﻻ
اﻟﻘﺻور ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻣﺎل، وﻗد ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎم أو ﺗوﺿﯾﺢ اﻟواﺟﺑﺎت، أو ﻋن 
طرﯾق اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻷﻓﺿل ﻟﻠﻣرؤوﺳﯾن، أو ﺗﻧظﯾم ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻬم، أو ﻋن طرﯾق ﺗوﺟﯾﻬﻬم وﺷرح اﻟﻌﻣل 
3ﻟﻬم.
طرﯾق اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺋد أن ﯾﻐّﯾر ﻘﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟوظﺎﺋف، ﻓﻌنﺗﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻠ
اﻟﺧطط، أو ﯾﻌﯾد ﺗوﺿﯾﺢ وﺗﻌرﯾف ﻣﻬﺎم اﻷﻓراد، واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﻬم، ﻓﻼ ﯾﺟب اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻷﺧرى.
ﺛﺎﻧﯾﺎ: أدوات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
ﻫﻲ:ﺧدام ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣن أﻛﺛر اﻷدوات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗ
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ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
~031~
ﺗﻌطﻲ ﺻورة رﻗﻣﯾﺔ وﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﺗّم إﻧﺟﺎزﻩ ﻣن أﻋﻣﺎل ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ:-1
ﻣﻌﯾﻧﺔ.
ﺻورة ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل، وﻣدى ﻛﻔﺎءة ﻫذا اﻹﻧﺟﺎز، ودرﺟﺔ ﺗﻌطﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻹدارﯾﺔ:-2
1واﻟﺧطط اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺿوﻋﺔ.اﻟﺗﻣﺎﺛل أو اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن اﻹﻧﺟﺎز 
اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ ﺧطﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع.اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ:-3
ﻧت ﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، واﻟزﻣن اﻟﻼزم ﻟذﻟك، ﻣﺛل ﺧراﺋط ﺟﺎإواﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣطﻠوب ﺧراﺋط اﻹﻧﺗﺎج: -4
ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻌﺎدل.و وﺑﯾرت
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب، وﺗﺣﺗﺎج ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗﻘدم اﻟﻌﻣل وﻣدى اﺗﻔﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﯾﺗم اﻟﻣﻼﺣظﺔ:-5
2اﻟﻣﻼﺣظﺔ إﻟﻰ ﺗواﺟد ﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣراﻗب، ﺣﺗﻰ ﯾرى ﺑﻌﯾﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﺟري.
أﻫﻣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
3:ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﺑﺎﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطط وﻛﺷف اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺻﻌوﺑﺎت أوﻻ - 
ﺔ ﻟﺗﻔﺎدي أي ﺧطﺄ ﯾﻘﻊ ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ؛اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺑﺄول، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺗﺧﺎذ
ﻣﺞ ﻗﺑل أن ﺗﻛﺑر داﺋرة اﻻﻧﺣراﻓﺎت؛اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل وﺗﻐﯾﯾر اﻟﺧطط واﻟﺑرا- 
طرﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﻟﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، ﻋن - 
واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ؛
ﺟﻬد ﻟﺗﻧﻔﯾذ رﯾن وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻌﻣﺎل اﻟذﯾن ﯾﺑذﻟون اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣرﺟوة ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺻ- 
اﻟﺧطط وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف؛
ﺗزوﯾد ﻣدﯾري اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ - 
ﯾﺎ أو ﺷﻬرﯾﺎ؛ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﺎل أﺳﺑوﻋ
اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ رﻓﻊ ﺟودة اﻷداء وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء وﻣﻧﻊ اﻻﻧﺣراﻓﺎت، ﻋن طرﯾق اﻟﺟودة ﻓﻲ - 
وﺑﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺧططﺔ، ﻓﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺣرص 
وﻗت ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎج؛ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﺟودة اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺄﻗل
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اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺣدة.- 
ﺷددة( ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻓواﺋد وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ )اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗ
1وٕاﻟﻰ آﺛﺎر ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺛل:
اﻟﺗداﺧل واﻻزدواﺟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻷﺟﻬزة ﻟﻧﻔس - 
ﺑﺔ ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل ﺑدﻻ ﻣن ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ؛اﻟﻣوﺿوع، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﻧﺟﺎز ﻣﻬﻣﺔ اﻟرﻗﺎ
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﻠواﺋﺢ إﻋﺎﻗﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن، وﺧﻔض روﺣﻬم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﺑﺳﺑب - 
؛اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺣرﻓﻲ
اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻠﻣرؤوﺳﯾن، ﻓﺎﻟرؤﺳﺎء ﯾرﻛزون ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻔوﯾض- 
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻓﯾﺻﯾﺑﻬم اﻹﺣﺑﺎط؛ﺎﺻﯾل، اﻟﺳﯾطرة اﻟﺷدﯾدة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺻﺑﺢ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔ
ﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟرﻗﺎﺑﺔ؛زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧ- 
ﺗﺣول اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻘدم اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺧطط، إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد - 
ذاﺗﻬﺎ.
وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ظل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ:ﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟثاﻟ
إﻟﻰ اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻠوب اﻹدارة وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻠوب اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدياﻟﻌﻣل ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺣول ﻣن 
ﺳﻔر ذﻟك ﻋن ﯾﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، و إﻋﺎدة ﻫﻧدﺳﺔ ﻛل ﻧظم اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺳﯾﯾري اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
إﻟﻰ وظﺎﺋف إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺗﺣول، ﺣﯾث ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾرﺗ
واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﻘﯾﺎدةﻟوظﺎﺋف ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻟاﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻫذﻩ ا
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
دورة اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﺑداﻋﺎت اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، وﻣﺎ ﺣﻣﻠﺗﻪ ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻛﻘﺻر 
اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، واﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﻲ... وﻏﯾرﻫﺎ، أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻏﯾر ﻗﺎدر 
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ﻓظﻬر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا 1ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺟدات.
اﻟﻣطﻠب.
اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﺗﺟد أن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﻣزاﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﺻﺎرت ، اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت ذات
ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﻗد ﺗﻌرض إﻟﻰ ،اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﺄﻧﻲ ﻟﻘدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، و اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ
2اﻧﺗﻘﺎدات ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ:
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت؛ﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﻧﺷﺊ اﻟﻘﯾود وﯾﺣد ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدا- 1
ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﻣروﻧﺔ؛اﻟﺧطط اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ - 2
ﻓﺳﺔ اﻵﻧﯾﺔ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻟﻠﻐد؛اﻟﺗﺧطﯾط ﯾرﻛز اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎ- 3
اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﻌﯾق اﻟﺗﺧﯾل واﻻﺑﺗﻛﺎر.- 4
ﻐّﯾرت ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ وﻟﺟﻌل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻘﻠﯾدي أﻛﺛر ﻣواﻛﺑﺔ وﻗدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗواﻟﯾﺔ، ﺗ
وآﻟﯾﺎﺗﻪ ﻋﺑر اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣزاﯾﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وأﺻﺑﺢ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ: "ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾراد 
ﻋﻣﻠﻪ آﻧﯾﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺗدﻓق ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻫﺎﺋل ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﺑﺗﻌﺎون ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن 
ﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳواق اﻟﻣﺗﻐﯾرة وﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻘﻣﺔ واﻟﻘﺎﻋدة ﺑﺎﻹﻓﺎدة ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻟﻣواﺟ
ﺋﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺧطط آﻧﯾﺔ وﻗﺻﯾرة وﺗﻔﺿﯾﻼﺗﻬم اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﺧطط طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ذات ﻣروﻧﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺗﺟز 
3."اﻷﻣد
اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﻓﻲ ظل اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ٕاﺟراءاتﻋﻠﻰ ﺗﺑﺳﯾط ﻧظم و وﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ،ﺳرﯾﻌﺔ وﺣﺎﺳﻣﺔوٕاﺟراءاتﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟﺷدﯾد، ﺣﯾث ﯾﺗم اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﻧظم 
ﻧظم دﻋم اﻟﻘرار، ﺷﺑﻛﺎت اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل أداء اﻷﻋﻣﺎل ﯾﺗم ﻟﺣظﯾﺎ، وﻧظم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛ
ظم اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوظﯾف أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺧطﯾط ﺟدﯾدة اﻟﻧظم اﻟﺧﺑﯾرة، وﻧ
4ﻧﺑؤ، وﺗرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺧطﯾط، وﺗزﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺻﻧﻊ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات.وﻣﺑﺗﻛرة، وﺗﺣّﺳن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗ
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﺗﻘﻠﯾدي
، وذﻟك ﻷن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎمﺧطﯾط اﻟﺗﻘﻠﯾديﻻ ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋن اﻟﺗﻋﻣوﻣﺎ
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻵﻟﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف، ﻟاﻟﺳﺑلﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻷﻫداف وﺗﺣدﯾد رﻛزﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾ
2:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻧﻘﺎطﻓﻲ اﻟﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎتﺗﯾﻣﻛنو 1واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت.
، وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد وﻗﺻﯾرة اﻷﺟلﻣرﻧﺔ وآﻧﯾﺔ اﻷﻫداف ﻧﺟد أن ّاﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ:اﻷﻫداف- 1
ﻣن أﺟل ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻧظرا ﻷﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷﻫداف ﻓﻲ ا، ارﺳﺗﻣر ﺑﺎ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺧطﯾط.ﯾﺳﻠﺑار ﯾﺛﻓﯾﻬﺎ ﯾﺣدث ﺗﺄﺗﻐﯾﯾر أي، و ﻣﻘﺑﻠﺔ أو أﻛﺛرﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ، راﺎ ﻣﺳﺗﻣﺗﺧطﯾطﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،ﻧﺟد أﻧﻬﺎ داﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓق:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت- 2
.ﻣﺗﻘطﻌﺎ وﻓﺻﻠﯾﺎﺎﺗﺧطﯾطﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻘطﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺗرد ﻓﻲ زﻣن ﻣﺗاﻟﺗﺧطﯾط ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ 
، ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾطﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﯾﻣﻛﻧﻬم أن ﯾﺳﺎﻫﻣوا ﻧﺟد أّن اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻓﻲ :نﯾاﻟﻣﺧطط- 3
ﻫﻧﺎك أﻓرادا ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط، ﺟدﯾدة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻧﺟد أّن ﻣﻊ ﻛل ﻓﻛرة ﻓﻲ أي وﻗت، و 
وآﺧرون ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ.
ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻧﺟد أّن اﺗﺟﺎﻫﻪ أﻓﻘﯾﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﺈن اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺧطﯾط:- 4
.اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻣن أﻋﻠﻰ إﻟﻰ أﺳﻔل
إن ﻗوة اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﺳرﻋﺔ ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻣؤﺳﺳﻔرص اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠاﻟﻘدرات و اﻟﯾﺔ، ﻻ ﺗﻛﻣن ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻌﺎﻟﻣ
ﺗزال ﻏﯾر ﻣوﺟودة، وﻫذا ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﯾﺎن ﺑﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد ﻣن اﻷﻓﻛﺎر واﻷﺳواق واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ
ﻔﺎﻋل ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻷﺳواق ﯾﺟﻌل ﺗرﻛﯾز اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗ
ﯾوﺿﺢ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣواﻟﻲواﻟﺟدول3اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، وﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن ورﻏﺑﺎﺗﻬم اﻟﻣﺗﻐﯾرة.
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻘدﯾﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.
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ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ،اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﺗطوﯾر ﺑﻌض وظﺎﺋف اﻹدارة ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺑوكﺣﺳن ﻋﻠﻲ وﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻠم -2
.443، 343ص ص ،9002، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث، دﯾﺳﻣﺑر 341ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر، اﻟﻌدد 
.242ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
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اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ(: اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘدﯾﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط20اﻟﺟدول رﻗم )
اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻘﻠﯾدي
ﺧطط ﻣﺗﻌددة. ﺧطﺔ واﺣدة ﺗواﺟﻪ أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.ﻋدد اﻟﺧطط
أﻓق 
اﻟﺗﺧطﯾط
ﺧطﺔ طوﯾﻠﺔ أو ﻣﺗوﺳطﺔ أو ﻗﺻﯾرة )ﻻ ﯾﻘل أﻣدﻫﺎ -
ﻋن ﺳﻧﺔ واﺣدة(.
.اﻟﺧطﺔ ﺗﺣدد اﻷﻫداف وﻣراﺣل ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ-
ﺷﻬر، ﺧطط ﻗﺻﯾرة وآﻧﯾﺔ )أﻣدﻫﺎ أﯾﺎم، أﺳﺎﺑﯾﻊ، -
ﻓﺻل(.
اﻟﺧطﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻗواﻋد ﺑﺳﯾطﺔ أو ﻣﺑدأ ﻋﺎم واﺣد -
.ﯾرﺷد اﻻﺗﺟﺎﻩ وﻻ ﯾﻘﯾدﻩ
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺧطﺔ ﺿروري ﻟﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣروﻧﺔ
ووﺣدة اﻻﺗﺟﺎﻩ.
اﻟﺧطﺔ ﻣرﻧﺔ ﺟدا ﻣن أﺟل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات.
ﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺗﻐﯾرة، واﻟزﺑﺎﺋن اﻟﺧطﺔ ﺗر .اﻟﺧطﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻗدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗرﻛﯾز
.اﻵﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔموﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬ
اﻟﻣﺧﺎطرة ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة
اﻷﻓﺿل.
اﻟﻣﺧﺎطرة ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج 
اﻟﺧطﺔ.
ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠظروف اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺿروري ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺿروري ﻣن أﺟل وﺿﻊ اﻟﺧطﺔ اﻷﻓﺿل.اﻻﺑﺗﻛﺎر
اﻟﻣﺗﻐﯾرة.
اﻟﻣدراء ﻫم اﻟﻣﺧططون واﻟﻌﺎﻣﻠون ﻫم اﻟﻣﻧﻔذون اﻟﻣﺧططون
أﺳﻔل(.–)ﻣدﺧل أﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺧططون ﻫم اﻟﻣﺑﺎدرون ﻣن اﻟﻣدراء واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
ﻓﻲ ﻛل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ(.–)ﻣدﺧل اﻟﺟﻣﯾﻊ 
ﺎﻟﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ.اﻷﻫداف ﻋﺎﻣﺔ، ﻏﺎﻣﺿﺔ واﺣﺗﻣاﻷﻫداف واﺿﺣﺔ وﻣﺣددة ﺑدﻗﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧﺟﺎح.اﻷﻫداف
اﻟوﺳﺎﺋل ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺣﺳب اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل ﻣﺣددة ﺑدﻗﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧﺟﺎح.اﻟوﺳﺎﺋل
اﻟزﺑﺎﺋن.
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧطﺔ أداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد اﻷداء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
وﺗﻌزﯾزﻩ.
ﻧﺟﺎﺣﻪ اﻷداة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ااﻟﺛﻘﺔ ﻫﻲ 
ﻣن أﺟل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ )دراﺳﺔ –ﻧﺑﺄ ﻣؤﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن اﻟطﺎﺋﻲ اﻟﻣﺻدر: 
.58، 48، ص 1102دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، دار ﺷﺗﺎت ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت، ﻣﺻر، -اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ(
ﻣرﺗﻛزة ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أّن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺗﻌّد ﺧطﺔ واﺣدة
ﻋﻠﻰ ﻗدراﺗﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻘل أﻣدﻫﺎ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة، وﯾﺗوﻟﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣدراء ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﯾﻛﺗﻔون 
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﺧطﺔوﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎحاﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ وﺿﻌﻬﺎ،ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ،
رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء وﺗرﺷﯾدﻩ.ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠ،ﯾﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎﻣﺧﺎطرةاﻟوﻟﺗﺟﻧبواﻟوﺳﺎﺋل ﺑدﻗﺔ، 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﺗﻌد ﺧطط ﻣﺗﻌدد ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺗﻐﯾرة، أﻣﺎ 
أو اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، وﺗﻛون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻗد ﯾﺻل أﻣدﻫﺎ إﻟﻰ أﯾﺎم، وﯾﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﻧﯾﺔ اﻵﺳواءواﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن 
ﺎ اﻟﻣدراء أو اﻟﻌﺎﻣﻠون، وﺗظﻬر ﺿرورة اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺗﻐﯾرة، أﻣﺎ ﻬوﺿﻌ
أﻫداﻓﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺣﺳب اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺧطﺔ ﻣرﻧﺔ ﺟدا، 
ﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
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ؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ وﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح اﻟﺧطﺔ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻓﺎﻟﻣﺧﺎطرة ﻫﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج اﻟﺧطﺔ، 
اﻟﺛﻘﺔ. 
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﯾرى ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻛﺎن ﻣﻔﯾدا ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ 
ﻣﺳﺗﻘرة، أﻣﺎ ﻓﻲ ظل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻠم ﯾﻌد ﺑﺗﻠك اﻟﺟدوى، ﻧظرا ﻟﻛﺛر اﻟﺗﻐﯾﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج 
ﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧططﻪ ﺑﺎﺳﺗﻣرار، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﺧطﯾط ﺣﺳﺑﻬم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺣل ﻧظر، واﻟﺧطط ﺗﻛوناﻹدارة إﻟﻰ إدﺧ
ﻓﻘط ﻣرﺷدا اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ أو أﺳﺎﺳﺎ ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺗوﺟﻪ اﻹدارة ﺧططﻬﺎ وﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ، وﺣﺟﺔ ﻫؤﻻء اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن، 
ﻟﺳرﯾﻊ، ﻣﻣﺎ أن إدارات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ إدارات ﻣرﻧﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل، وﺟدت أﺻﻼ ﻟﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗطور ا
ﯾﺟﻌل اﻟﺣﺎﺟﺔ أﻛﺛر إﻟﻰ ﻧﻣط ﺗﺧطﯾط ﻣرن وﻗﺻﯾر اﻟﻣدى، وﻟﯾس ﺗﺧطﯾطﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ داﺋﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾدي 
1اﻟﻣﻌروف ﻟﻠﺗﺧطﯾط.
ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﯾﻌﺎرض ﻫذا اﻟطرح، وﯾرون أن اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﺷﺑﻛﺎت ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل 
ات ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن ﻧﻣﺎ أﺣدث ﺗطور ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟم ﯾﻠﻐﻲ وﺟود اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، وا ٕ
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻼ
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺧﺗراق اﻷﺳواق ﺑدون وﺿﻊ اواﻟﺣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻاﻟﻣﺗزاﯾدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
2ن ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ إرﺿﺎء اﻟزﺑﺎﺋن.ﺑﺷﻛل إﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﯾﻣّﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣ
3ﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أﺧرى ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:ﻟﻠو 
وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻛل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻔﻌل ﺗواﺻﻠﻬﺎ اﻟداﺋمﺑﺎﺳﺗﻣرار إﻟﻰ اﻹدارة أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﻓق- 1
اﻟﻣﺳﺗﺟدات، ﺗﺿﻊ ﺑﯾن ﯾدي ﺗﻠك اﻹدارة ﺑﺷﻛل داﺋم ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣدﺛﺔ، ﻣن اﻟﻣؤﻛد أّن وﺟودﻫﺎ ﺗﺣت 
ﺗﺻرف اﻹدارة ﺳﯾﻌزز ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧطط ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ، ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟواﻗﻊ 
وﻗراءاﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗرد إﻟﯾﻬﺎ أوﻻ ﺑﺄول.
را ﻓﻲ ﺧططﻬﺎ ﻣﻊ ﻛل ﺗﻐﯾﯾر، ﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼ أو ﺗطوﯾﯾﺿﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺧطط اﻹﻟ- 2
إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺄن اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﻌﯾد ﻣن ﻗﺻور، وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎتوﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﺷﺎﺑﻬﺎ
اﻟﻣدى ﯾﺣد ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹدارة ﻟﻸﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة، وﯾﺗﺧﻠف ﺑﻬﺎ ﻋن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات، وﯾﺣرﻣﻬﺎ ﻓرﺻﺎ ﻣﺗﻣﯾزة 
.28، 18ص صﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،-1
.361، ص 7002ﻣﺻر،ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، إﯾﺑﯾس.ﻛوم اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ، إﯾﻣﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،-2
ﻣوﻗﻊ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺻﺑﺎح،اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: واﻗﻌﻬﺎ وآﻓﺎق ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌراق، ﻠﻲ ﺣﺳون اﻟطﺎﺋﻲﻋ-3
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ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣوﻗﻔﻲ، اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟظرف اﻟراﻫن وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ ووﺳﺎﺋل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻻ ﺗﺗﺎح ﻟﻬﺎ إّﻻ ﻓﻲ ظل ا
ﺑﺄداء اﺑﺗﻛﺎري ﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﯾﻘدم اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أﻓرادا ﻟدﯾﻬم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻵﻧﻲ - 3
ﻣﻣﺎ ﯾﺣدث ﻗﻔزة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد ﻓﻲ ظل ﻗراءات اﻟواﻗﻊ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﯾﺣﻬﺎ ﺗواﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،
اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
، ﻋﺑر ﻣراﻛز ﻗرار ﻣﺗﻌددةﺑطرﯾﻘﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ، و ﺑﺎﻷﻋﻣﺎلاﻟﻘﯾﺎم ﺗﺗطﻠب ة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدار ﺑﻣﺎ أّن 
رﺳﻣﯾﺔ واﻟﻬرﻣﯾﺔ اﻟاﻟﺻﻠب اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋصﻻﻓﻬﻲ
.اﻟﻔﺎﺋقاﻟﺗﺷﺑﯾك ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ، وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗراﻓق ﻣﻊ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣد 
اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
:أﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎﻟﻌدةوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧظﯾمﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻧﺎﺗﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻣﻛاﻹدارة
ﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾرةﺑدًﻻ ﻣن اﻟﻧدرةؤﺳﺳﺎتﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﻏزﯾرة ﺗﻘدم وﻓرةإن اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أﺻﺑﺣت - 1
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ 
ﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتوﺗﺑﺎدلاﻟﺷﺑﻛﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻتإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ﺗوﻓراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارةإن- 2
ﺗﻌﺎﻧﻲاﻟﺗﻲوﺑطﺋﻬﺎﺎﻻتاﻻﺗﺻﻧﻘصﺗﺗﺟﺎوزﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔﻛلﻓﻲﯾﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺎ،ﻣﻛﺎنﻛل
ذاتاﻷطرافﻣﻊ ﻛلﻣﺳﺑوقﻏﯾر اﻟﺗﻔﺎﻋلاﻟو ﺗﺷﺎرك،وﯾﺿﻣن ﻟﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،ﻣﻧﻬﺎ
.اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ.ﺑﻌدااﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻌطﻲ اﻹدارةﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎاﻟﺗﻲاﻟﺷﺑﻛﺎتإن- 3
ﻛﺎن ﻻﺑد أن ﯾظﻬر ﻣﺎ ، وﺑﻣﺎ أن اﻟﺗﻧظﯾم ﻫو اﻟذي ﯾﻌطﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ وﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻋﺎدة ﻫﻧدﺳﺔ ﻧظم ،ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻹطﺎر اﻟﻔﺿﻔﺎض ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﻬﺎم واﻟﻌﻼﻗﺎت "ﺑﺄﻧﻪاﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف 
ﺎز اﻟﻬدف اﻟﻣﺷﺗرك ﻷطراف ﻓﻘﯾﺔ اﻟذي ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻵﻟﻲ وﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻣن أﺟل إﻧﺟاﻷاﻟﺷﺑﻛﯾﺔ
وٕادارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔﻫو ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻗﺎﻋدة وﻣﺳﺗودع اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتو 1".اﻟﺗﻧظﯾم
.اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟزاﺋرﯾن إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎﺎﺋن وٕادارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزﺑ،ﻣؤﺳﺳﺔﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﺑﻛﻲ داﺧل اﻟ
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﺗﻘﻠﯾدي
ﻓﻲ ظل أﺳﻠوب اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣوﻻت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻣﺳت 
أﺳﻠوب اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﯾﻣﻛن ﻋرض أﻫم ﺗﻠك اﻟﺗﺣوﻻت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ت اﻹدارﯾﺔ ﻣن أﺳﻠوب اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي إﻟﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ(: اﻟﺗﺣوﻻ30ﻟﺟدول رﻗم )ا
اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدياﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟوظﯾﻔﻲ.-اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
اﻟﻬﯾﻛل ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.-
ﺗﻧظﯾم اﻟوﺣدة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟواﺣدة.-
أﺳﻔل.اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻣودي ﻣن أﻋﻠﻰ إﻟﻰ -
ﺷرﻛﺔ ذات ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺣدد.-
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺻﻔوﻓﻲ ﺛم اﻟﺷﺑﻛﻲ.-
ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻓرق اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ. اﻟﻬﯾﻛل -
ﺗﻧظﯾم اﻟوﺣدات اﻟﻣﺻﻐرة )ﺗﻣﺛل وﺣدات أﻋﻣﺎل ﻟﻬﺎ -
ﺳوﻗﻬﺎ وزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ وﻋﺎﻣﻠوﻫﺎ وﻣواردﻫﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺗﻌددة 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، واﻷﺳواق واﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﯾﺔ(.واﻹدار 
اﻟﺗﻧظﯾم أﻓﻘﻲ ﻣن اﻟﯾﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﯾﺳﺎر.-
ﺷرﻛﺔ ﺑدون ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺣدد.-
اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻗﺳﺎم أو -اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري
اﻟوﺣدات.
اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري اﻟﺗﻘﻠﯾدي.-
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن -
اﻟﻔرق ﺿﻣن اﻟﻘﺳم اﻟواﺣد، أو ﻣن أﻗﺳﺎم ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
ﻣﺗﻌددة ﻟﯾﺗﺟﺎوز اﻹطﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟرﺳﻣﻲ.
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺧﻠوي اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺑدون ﻫﯾﻛل -
ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺣﯾث اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺧﻼﯾﺎ ﺗﺗﺷﻛل ﺣﺳب 
اﻟظروف، ﻣن ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎم 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﻬﺎ.
ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷواﻣر اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﺳﻠطﺔ -ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷواﻣر
اﻟﺧطﯾﺔ.
ﺔ اﻷواﻣر اﻟﺧطﯾﺔ.ﺳﻠﺳﻠ-
اﻟﺗﻧظﯾم أﺣﺎدي اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷر.-
اﻟوﺣدات اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ.-
اﻟوﺣدات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻔرق اﻟﻣدارة ذاﺗﯾﺎ.-
أو ﺗﻌدد اﻟرؤﺳﺎء اﻟﺗﻧظﯾم ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷر-
اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن.
اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ )اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت -اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻟﺣرﻓﯾﺔ(.
اﻟﻘواﻋد واﻻﺟراءات اﻟﻣﺣددة.-
ﺟداول اﻟﻌﻣل اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺟدوﻟﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ.-
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣرﻧﺔ.-
اﻟﻔرﯾق اﻟﻣدار ذاﺗﯾﺎ أو إدارة اﻟذات.-
ﺟداول اﻟﻌﻣل اﻟﻣرﻧﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرة.-
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ: اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ.-
اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ: اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣوزﻋﺔ.-
ﺔ.ﺗﻌدد ﻣراﻛز اﻟﺳﻠط-
اﻟوﺣدات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻔرق ﻣدارة ذاﺗﯾﺎ.-
،4002دار اﻟﻣرﯾﺦ، اﻟرﯾﺎض، ﺔ واﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﺷﻛﻼت(،ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )اﻻﻋﺑود ﻧﺟم،ﻧﺟماﻟﻣﺻدر: 
.- ﺑﺗﺻرف–. 842، 742ص
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ر ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم )اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أن اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻏﯾ ّ
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷواﻣر، اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ( ﻓﻘد أﻋطﻰ ﺻﻼﺣﯾﺎت أﻛﺑر 
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، وﺧرج ﺑﻬم ﻣن اﻟروﺗﯾن ﻟﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬم ﻓرﺻﺔ أﻛﺑر ﻟﻺﺑداع.
ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ،ﻛﺎﻣﻠﺔﻣﻠﯾن اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺎإﻋطﺎء اﻟﻌﻓﻲوﯾﺗﻣﺛل ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺣﺳن ﻣﺳﺗوى ،واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﺎﻓﺔ ﻗدراﺗﻬم وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم،اﻟﻘرارات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬم ووظﺎﺋﻔﻬم
، وﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗدرﯾب ؤﺳﺳﻲﻣﺳﺗوى اﻟﻣاﻟوﻧوﻋﯾﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي وﻣن ﺛم ﻋﻠﻰ 
وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن أﻋﻣﺎﻟﻬم ووظﺎﺋﻔﻬم، وﻗد ﯾﺷﻣل اﻟﺗدرﯾب ،اﻟﻣﻛﺛف ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ وٕاﻋداد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻬذا اﻟدور اﻟﺟدﯾد
ﻋدة ﻣواﺿﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، واﻟﻘﯾﺎدة واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، واﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، 
1اﺋد ﻣﻧﻬﺎ:وﻟﻠﺗﻣﻛﯾن ﻋدة ﻓو 
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﯾزداد اﻻﻟﺗزام ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﺗﺧﺎذﻫﺎ، أو اﺗﺧذوﻫﺎ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم، - 
ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗرارات رﺷﯾدة.
ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟظروف وأﻫداف وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣن ﺛم اﻻﻟﺗزام - 
ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ.
، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟرﻏﺑﺎت واﻟدواﻓﻊ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن- 
اﻟوظﯾﻔﻲ.اﻟرﺿﺎ
.اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳك - 
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد أﻫم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ظل اﻹدارة 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ أﺷﻛﺎلاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺷﺑﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ:-1
اﻧﺗﻘﺎﻻ إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺑﻛﻲ:
دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن )ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻧظﻣﻲ(، إدارة اﻋﺑد اﻟﺑﺎري إﺑراﻫﯾم درة، زﻫﯾر ﻧﻌﯾم اﻟﺻﺑﺎغ، -1
.044، 934ص، ص8002
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ﺎاﻟﺷﺎﺋﻊ اﺳﺗﺧداﻣ، اﻟﺷﻛلاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوظﺎﺋف: ﯾﻌﺗﺑراﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ-أ
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط أي ،ﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎموﻫو ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ﻓﻲ ﻣﻌظم 
.م ﺑﺄﻋﺑﺎء اﻹدارة وﯾﺧﺿﻊ إﻟﻰ إﺷراف اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎمﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ إدارات ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣت إﺷراف ﻣﺳؤول ﯾﻘو 
ﺗﺣﻘﯾق ﻣزاﯾﺎ و ﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ إاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ و ﺳﻬوﻟﺔ اﻹﺷراف وﯾﻣﺗﺎز ﺑ
ﻷﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﻲ ﯾﻌﯾق ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾمﺣﺟم اﻟةر ﯾﻛﺑاﻟاﻟﺑطء ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ظل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، ﻟﻛن ّاﻟﺗﺧﺻص
ﺷﻌور إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ،ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷداء، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻣرة اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ
ﻛل إدارة ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋن اﻹدارات اﻷﺧرى وﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺻﻌب أن ﯾﻌﻣل اﻷﻓراد ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺣدة ﻟﺗﺣﻘﯾق 
وٕاﻫﻣﺎﻟﻬﺎ ،اﻫﺗﻣﺎم إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج وﺗوارﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻟﻠﻣﻧﺗﺞﻼﻣﺛ،ﻫدف
ﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣﺷﺎﻛل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إدارة اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺗﺳﻠﯾم ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن.ﻟ
ﺗطﻠب وﺟود ﻧظﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﺗﻲ ﺗو ،ﻟﻠﺗﻧﺳﯾقاﻟﺣﺎﺟﺔﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﺣﺎد ﯾاﻟﺗﺧﺻص إن 
1اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ وﻣرﺗﻔﻌﺔ.
واﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻬﯾﺎﻛل ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺻﻔوﻓﻲ:-ب
اﻟوظﯾﻔﯾﺔ أو اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﯾﺔ، وﺗﺑرز ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﺑوﺟود اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﻋدة، 
أو ﺗﺧﺻص ﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻛل ﻣﺷروع إدارة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت 
2واﻟوﺣدات اﻟﻔرﻋﯾﺔ.
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ ،وﻓق اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺑﻛﻲرﺳم ﻣﻼﻣﺢ ﻧﻣوذج ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﺑﻬدي ﻋﯾﺳﻰ-1
.111، ص 5002/4002اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
.331، ص ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق-2
833 p tic-po ,retluoC .M dna nibboR.P nehpetS :ecruoS
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اﻟﺗﻧظﯾم ﻫو أن ﺑﻌض اﻷﻓراد ﯾﺗﻠﻘون اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣن ﻣدﯾرﯾن ﺑدل ﻣدﯾر واﺣد اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬذا و 
وﻟذا ﻓﺎﻧﻪ ﺗوﺟد ﺳﻠﺳﻠﺔ داﺋرﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ﺑدل ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﺗﺎد ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم،
وﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﺗطﻠب ﻗدرا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم،ﻣ،اﻟﻣﻌﺗﺎدة
ﺗﻠﻘﻲ أي اﻹﺧﻼل ﺑﻣﺑدأ وﺣدة اﻷﻣرﻣن ﻋﯾوب ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻫو،اﻹدارات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وٕادارات اﻟﻣﺷروﻋﺎت
1ﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻘوة.أاﻛﺗﺳﺎب واﺣدﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻛل ﻣﺳؤول، و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻷواﻣر ﻣن أﻛﺛر ﻣن 
وﯾﺗﺳم ، ﯾﺳﺗﺧدم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟرﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺷﺑﻛﻲ:- ج
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺑﻛﻲ ﺑﺎﻟﺻﻼت اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن ﺟﻬﺔ، ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﺣﺳب 
اﻟﻣﻬﺎم واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌرﻓﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻫذا ﻛﻠﻪ ﻻﺑد أن 
ﺳﺗﻣر ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﺗﺷﻛﯾﻼت واﻟﻔرق ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﻬرﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺷﺎرك اﻟواﺳﻊ واﻟﻣ
2اﻟﻣدارة ذاﺗﯾﺎ.
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺑﯾك اﻟﻔﺎﺋق واﻟواﺳﻊ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧت واﻹﻧﺗراﻧت: -2
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ(، وﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺟﺎوز ﻫرﻣﯾﺔ ﺻﻼت اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻵﻧﯾﺔ )اﻟ
ﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺣﯾث اﻷﻋﻠﻰ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﻛﺛر، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳود ﻓﻲ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧظ
3أن اﻷدﻧﻰ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻘدر اﻟﯾﺳﯾر ﻣﻧﻬﺎ.
وﻫو ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻧﻣط اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﻼ ﺣدود: إ-3
ﻣﺣدود ﺑﺣدود ﻋﻣودﯾﺔ أو إﻧﺗﺎج أو ﻣﻌﺎرض أو ﻣﺧﺎزن وٕاﻧﻣﺎ ﻣوﻗﻊ اﻟوب، ﻓﻬذا اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﻛون ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ ﻏﯾر 
أﻓﻘﯾﺔ، ﺑل داﺧﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓرق ﻋﻣل ﻣﺗﻌددة اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت واﻟوظﺎﺋف، أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﻛﯾﻼت 
4ﺷﺑﻛﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺎﺳﺗﻣرار.
أي ﻣن اﻹدارة ﻛﻣرﻛز اﻷﻓﻘﯾﺔ: -اﻟﻌﻣودﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻼﻫرﻣﯾﺔ-اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻬرﻣﯾﺔ- 4
ﺎﻣﻠﯾن، إﻟﻰ اﻹدارة ﻛوﺣدة اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺧدﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣﺗﺣﻛم وﻣوﺟﻪ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق أداءﻫم، وﻗد ﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﺗﺣول ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻧﻣط اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة 
ﺗﻌﺎﻣل ﺗﺧﺻﺻﺎت واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﻬﻧﯾﻲ وﻋﻣﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ذوي ﺎﻟاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻓ
ﻣن ﺧﻼل أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.ﻣﻌﻬم أو اﺳﺗﻐﻼل ﻗدراﺗﻬم 
.311ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، ﺑﻬدي ﻋﯾﺳﻰ-1
.252، 152صﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-2
.462، 362صﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر أﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-3
.562ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص-4
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اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋن ﺑﻌد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣﺎﺳوب وﺷﺑﻛﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﯾرﺗﺑطون ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺑر أّن ﻛﻣﺎ 
ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﺔ اﻷواﻣر، ﻓﻬم ﯾﻌﻣﻠون ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﻣروﻧﺔ 
وﻗﻌﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺳﻣﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻗد ﻻ ﯾﻌﻣﻠون ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺟداول اﻟﻌﻣل وﻣ
وﯾﻘدﻣون ﻓﻘط ﺧدﻣﺎﺗﻬم ﻋن ﺑﻌد، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﯾن ،ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑل ﯾﻌﻣﻠون ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﺧﺎص
1ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
،اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺣوﻟت اﻟﻘﯾﺎدة ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻓﻲ ظل
.ف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠبوﺳﻧﺗﻌر 
اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻓﺎﻟﻘﯾﺎدة ، وﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻛل ﻗﺎﺋد ﻣن ﻣوﻗﻌﻪﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوظﯾﻔﻫﻲاﻟﻘﯾﺎدة 
ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻪ ﺎﻻت ﺳواء داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ، أﻓﻘﯾﺔ أو ﻋﻣودﯾﺔ، ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻻﺗﺻ: " ﻗﯾﺎم اﻟﻘﺎﺋداﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻫﻲ
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎﻣﻪ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺻﺎل رﺳﺎﺋﻠﻪ ﻟﻠﻣﻌﻧﯾﯾنﻣﻧﺎخ ﻣﻧﺎﺳب ﯾوﻓر ﻟﻪ إ
ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺑﺎﺷر، وﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻗﺎﺋد ﻓﻬو ﻣوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘودﻫﺎ، ﻣن ﺧﻼل إرﺷﺎد 
2."م ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻷﻫدافاﻟﻣرؤوﺳﯾن وﺗرﻏﯾﺑﻬ
، ﻷن ﻣﻌظم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻟﻛّن ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎل ﺗﻐﯾر ﻛﺛﯾراﻓﻲ ظل اﻹدارةدور اﻟﻘﯾﺎدةﻟم ﯾﺗﻐّﯾر 
واﺿﺢ ﺑﺷﻛل اﻟﻘﯾﺎدة ﺗدﻋﯾماﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ تﺳﺎﻫﻣﻗدو 3.ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
4:ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
؛موذﻟك ﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺟﻬود اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وأﻧﺷطﺗﻬ،ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾوﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﻛل وﻗتﺗوﻓﯾر ﻛﻣﯾﺎت - 1
؛ﺗوﻓﯾر اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن اﻟﻘﺎدة واﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ- 2
،ﺗوﻓﯾر اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن اﻟﻘﺎدة واﻟﻣوردﯾن واﻟﺷرﻛﺎء اﻵﺧرﯾن ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ- 3
؛وأﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدةوﻣﻧﺗﺟﺎتﺧدﻣﺎتوﺟﻠب زﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺑﺗﻛﺎر- 4
.662ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر أﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
.99ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
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؛اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﺣﻔﯾز وٕاﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم- 5
،ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛلﻋﻠﻰﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟرﻏﺑﺔزﯾﺎدة- 6
زﯾﺎدة اﻟﻣروﻧﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة.- 7
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎدة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻟم ﺗﻌد ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻘﯾﺎدة أﺻﺑﺣت رﻛﻧﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻹدارة 
ﻣﻌﯾن أو طﺑﻘﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑل ﯾﻣﻛن أن ﯾوﺟﻪ اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻲ أي ﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻓﻲ 
أي ﻣﻔﺻل ﻣن ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ، ﺑﺣﻛم اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة، وﺑﺣﻛم ﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻠطﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺑدأ: )ﻛل 
ﯾﻠﻲ ﻋرض ﻷﺑرز ﺧواص اﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋد ﺎ ﻓﻲ ﻣو 1ﻣوظف ﻗﺎﺋد( ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
اﻟﺗﻘﻠﯾدي.
(: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ40اﻟﺟدول رﻗم )
اﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗﻘﻠﯾدي
ﻗﻔزات وظﯾﻔﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋدﯾدة.ﺧط ﺳﯾر وظﯾﻔﻲ ﺛﺎﺑت وذو اﺗﺟﺎﻩ واﺣد.
أﻫداف ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل.)ﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋد أﻫﻣﻬﺎ(.أﻫداﻓﻪ طوﯾل اﻷﺟل 
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﻪ وﺟرأﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻣرﻩ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ.
ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺗﻣﻛﯾن وﯾﻘﺑل اﻟﺗﻐﯾﯾر وﯾﺳﺗوﻋب اﻟﻣﻔﺎﺟﺂت.ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ أوﻻ.
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﻓﻛﺎر واﻟﺷﺑﻛﺎت.ﯾرﺗﺑط ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻷﻓراد.
ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗرﻛﯾز.ﯾﻬﺗم وﯾﻐرق ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل.
ﯾدﯾر ﺑﺄﻓﻛﺎرﻩ اﻟﻣﺑﺗﻛرة وﯾﺟﯾد اﻹﻧﺻﺎت.ﯾدﯾر ﺑﺻوﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﯾﺟﯾد اﻟﻛﻼم.
ﯾﺧﺎطر ﺑﻣﺷروﻋﺎت ﺟدﯾدة وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻐﺎدر ﻗﺑل أن ﯾﻔﺷل.ﯾﺗﺟﻧب اﻟﻣﺧﺎطرة وﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻫﺎﻣش اﻷﻣﺎن.
أﺳﻠوﺑﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل وﻣﻼﻣﺢ ﻟﻐﺗﻪ ﻫﻲ أﻫم أدواﺗﻪ اﻹدارﯾﺔ.وﻣﻼﻣﺣﻪ ﻫﻲ أﻫم أدواﺗﻪ اﻹدارﯾﺔ.ﻣظﻬرﻩ
ﻋوﻟﻣﻲ + ﻣﺣﻠﻲﻣﺣﻠﻲ
ﻬﺎﻣﻪ.ﻣﻣﺗﻌدد اﻷﻣزﺟﺔ ﺑﺗﻌدد ﻧواﻓذ اﻻﺗﺻﺎل وﺗﻌدد ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ و أﺣﺎدي اﻟﻣزاج، ﻓﻬو إﻣﺎ ﺳﻌﯾد أو ﺣزﯾن، طوال اﻟﻧﻬﺎر.
وﻣﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻵﺧرﯾن.ﺗواﺻﻠﻲ اﻧطواﺋﻲ وﻣﻧﻐﻠق ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺗﻪ ورﻓﺎﻗﻪ.
إﻣﺎ ﻣﺣﺎور وٕاﻣﺎ ﻣﺳﺗﻣﻊ.إﻣﺎ ﻣﺟﺎﻣل وٕاﻣﺎ ﺻداﻣﻲ )دون وﺳطﯾﺔ(.
ﺑﺎﻟﻌﻣد واﻻﺧﺗﯾﺎر.ﻣﺿطر ﻟﻠﺗﻌﻠم وﯾﺗﻌﻠمﻏﯾر ﻣﺿطر ﻟﻠﺗﻌﻠم وﯾﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻓﺔ أو اﻹﻛراﻩ.
ﯾﻧﺟز ﻣﻬﺎم ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺗوﻗﯾت.ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻣﺔ واﺣدة ﻗﺑل أن ﯾﻧﺗﻘل ﻟﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ.
أدوارﻩ ﻫﻲ ﻣدﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺷﺑﻛﺎت وﺻﺎﻧﻊ ﻣﻌرﻓﺔ.ﻣﺳوق وﺑﺎﺋﻊ وﻣدﯾر أﻓراد.أدوارﻩ ﻫﻲ:
ﺧﻼﺻﺎت ﻛﺗﺎب ،اﻹدارة اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ )ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﯾﺎدة واﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻋن ﺑﻌد(،اﻟﻣﺻدر: روﺑرت ﻫﺎرﺟروف
.3، ص 2002، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺎي 622اﻟﻣدﯾر ورﺟل اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﻌدد 
.99ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
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ﻻ ﺗزال ﻫﻧﺎك ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗﻘﻠﯾدي، إّﻻ أّن 
1، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﻧﺎﺟﺣﺔاﻟﻘﺎﺋدﻬﺎﯾﺣﺗﺎﺟ
، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻏرس اﻟﺛﻘﺔ د اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻧﺎﺟﺢﺋأول ﺳﻣﺔ ﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻘﺎﻲﻫ:ﻣﺎﻧﺔاﻟﺻدق واﻷ-1
ﺗذى ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء ﯾﻔﻌﻠوﻧﻪ.وﺑﯾن ﻣوظﻔﯾﻪ، وﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻣﺛﺎﻻ ﯾﺣاﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، ﺑﯾﻧﻪ
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ إﻟﻰ أن ﯾﻛون ﻣرﻧﺎ وﻣﻧﻔﺗﺣﺎ ﻋﻠﻰ آراء ﻣوظﻔﯾﻪ، وﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم اﻟﺗﺟﺎوب:-2
.ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر
ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗب، ﺑل أن ﯾﻘﺿﻲ ﻣﻌظم وﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎل،ﺔ:اﻟﯾﻘظ-3
ﻼﺳﺔ وﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻﺣﯾﺢ، وﯾﻛون وﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣﻊ ﻛﺑﺎر اﻟﻣدﯾرﯾن، ﻹﺑﻘﺎء اﻷﻣور ﺗﺳﯾر ﺑﺳ
ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أن ﻻ ﯾﻔﺗرض ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﻛل ﺷﻲء، ﺑل ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﺗﻌﻠم وٕاﻋﺎدة اﻟﺗﻌﻠم:-4
دوﻣﺎ ﺗﻌّﻠم ﻣﻬﺎرات ﺟدﯾدة واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ.
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أن ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺳرﻋﺔ، اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎﻣرة:-5
ﻧﺑﺎﻫﺔ.ﺑﺄن ﯾﻛون ذا ﺗﻔﻛﯾر إﺑداﻋﻲ وﺧّﻼق، وذا ﺣﻛﻣﺔ و 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ إﻟﻰ اﻣﺗﻼك ﺑﺻﯾرة إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻣّﻛﻧﻪ ﻣن 
2اﺳﺗﺷﻌﺎر اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل، وﻟذا ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟدﻗﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻧﺎوﯾن، ﻓﻣﺛﻼ ﻗﺑل ردﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﯾد - 
رف ﻛل اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘت اﻟرﺳﺎﻟﺔ؛ﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻌا
ﻋدم اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻛل أﻧﻣﺎط اﻻﺗﺻﺎل، ﻷن اﻟﻧظﺎم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣؤﻫل ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻛﯾف واﻟﻛم، و - 
أي ﻣﻌﻠوﻣﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺎﻓﻬﺔ؛
ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺳرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺿﯾﻊ اﻟﻣوظﻔون اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﺑﺣث - 
، اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﻣدون إﺧﻔﺎء ي اﻹدارة اﻟوﺳطﻰﻟﺳﻠطﺎت ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺳﯾر ﺣد ﻣن اﻋﻧﻬﺎ، وﻟﻠ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛
1
.91 ,81 p p ,tic-po ,ibiadej-lA .K inaH -
، 622ﺧﻼﺻﺎت ﻛﺗﺎب اﻟﻣدﯾر ورﺟل اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﻌدد ،ﺑﻌد(اﻹدارة اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ )ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﯾﺎدة واﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻋن،روﺑرت ﻫﺎرﺟروف-2
.8، ص2002اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺎي 
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ﺗﻐﯾﯾر أﻧﻣﺎط وﻫﯾﻛﻠﺔ اﻹدارة ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة، وٕاﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت وﻓﺗﺢ ﻗﻧوات ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، - 
واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﺔﻓﺎﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر، وﻫﻲ ﺿد اﻹدارة اﻟﻬرﻣﯾ
ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل؛
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺑﺗﻛﺎر، ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻷﺧطﺎء، ﻷن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ أﻗل ﺧطرا ﻣن اﻟﺧوف ﻣﻧﻪ، - 
اﻟذي ﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة؛ﻓﺎﻟﺧطﺄ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠم 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف وﺣدﻫﺎ، دون اﻟﻌﻼﻗﺎت أو اﻟﻧواﯾﺎ، ﻓﻔﻲ اﻹدارة - 
ﯾﺗﺄﺛر اﻟﻣدﯾر ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﻧﺻرف اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺎرزﻣﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ؛واﻷرﻗﺎم، ﻻ إﻟﻰ اﻟﻣظﻬر اﻟ
اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣواﻫب ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻷﻧﻪ ﺳﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ أداء أﻛﺛر ﻣن ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، واﻟﻣﻬﺎرة - 
رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻫﻲ ﺗﻌدد اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻬﺎم واﻷﻓﻛﺎر، ﻓﻘد ﻣﺿﻰ زﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻣﺔ واﺣدة اﻟ
أو اﻟﺗﻣّﯾز ﻣن ﺧﻼل ﻣﻬﺎرة ﻓرﯾدة.
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: أﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻣن أﻫم اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾﺎدة ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻣدﺧل اﻟﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎم إﻟﻰ 
رﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، وﺗطور اﻟﻣدﺧل اﻟﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن أو اﻟﺗ
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، ﻟذا ﯾطﻠق اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻣﺻطﻠﺢ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣﻬﻣﺔ، وﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
ﻘﯾﺎدة اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠزﺑون، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن، وﯾطﻠﻘون ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد ﻋﻠﻰ اﻟ
وﺳﺎﻋد اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺧط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎدة 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻣﺎط ﻫﻲ:اﻟﺗﻲ1اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
وﺗﺳﺗﻧد ﻓﻲ إدارة أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ : ﻟﻸﺟﻬزةاﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ - 1
وﺗﺗﻣﯾز ﺑزﯾﺎدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺣﺳﯾن ﺟودﺗﻬﺎ وﺳرﻋﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺗﺗﺻف ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﻣﺎ اﻻﻧﺗرﻧت، 
2ﯾﻠﻲ:
ﺛر ﻗدرة أﻧﻬﺎ ﻗﯾﺎدة اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، ﻓﺎﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أﻛ- 
اﺳﺗﺧدام ذﻟك ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳس أﺑﻌﺎد اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة واﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت واﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت، أو 
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
.09ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻧﺑﺄ ﻣؤﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن اﻟطﺎﺋﻲ، -1
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أﻧﻬﺎ ﻗﯾﺎدة اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟوﻗت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت، وذﻟك ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺳرﯾﻊ اﻟﺣرﻛﺔ - 
واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻵﻧﻲ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻰ ﺗﺻرﯾف اﻷﻋﻣﺎل واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات،واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﻘدرة ﻋﻠ
ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﯾﺎدة اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟطوارئ وﺑﻧﻣﺎذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟدﯾدة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ أن - 
ﯾؤدي أدوارا ﻣﺻﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎدة وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻣوارد.
ﻓﺎﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ رﻏم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ذات :ﻟﻠﺑرﻣﺟﯾﺎتاﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺑﺷرﯾﺔ - 2
1، وﺗﺗﺳم اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﺑﺷري ﺑﺄن اﻟﻘﺎﺋد ﻓﯾﻬﺎ ﻫو:ﻲ ﻛﺑﯾرﻣﺣﺗوى إﻧﺳﺎﻧ
ﻗﺎﺋد ﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﺎﻟزﺑون اﻟﯾوم ﻓﻲ ظل اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن - 
ﻗﺎﺋدا ﻟزﺑﺎﺋن اﻟﺟودة اﻷﻓﺿل واﻟﺳﻌر اﻷﻗل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﻛﺛر وﻏﯾرﻫﺎ، ﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟن ﯾﻛون 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻷﻗل ﻓﻘط، أو اﻟﺟودة ﻓﻘط، أو اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳرع ﻓﻘط، ﺑل ﺑﻛل 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ.
ﻷن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻻﻧﺗرﻧت ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻣﺑﺗﻛرﯾن ذوي ﻗﺎﺋد ﻟﻌﻣﺎل وﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، - 
ﻰ اﻟﻘﺎﺋد اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺗﻌﺎﻣﻠون ﻋن ﺑﻌد وﺗرﺑطﻬم اﻟﻘﯾﺎدة، وﻋﻠﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ، وﻣؤﻫﻼت وﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﯾ
ﺑﻬؤﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻛﺳب ﺛﻘﺗﻬم ﻟﺗﺟﻧب ﻓﻘداﻧﻬم وﺧروﺟﻬم ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﺎﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة واﻟﻘدرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻷﻓرادﻫﺎ.
ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ، ﻓﺈّن ذﻟك ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎﺋد ﺗﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت د ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ، ﻓﺑﺳﺑب ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن وا ٕﻗﺎﺋ- 
ﻣوﺟﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟم ﺗﻌد ﺑﻌﯾدة ﻋن أﻋﯾن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ أن ﯾﻛون 
اﻷﺳرع ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳوق واﻟزﺑﺎﺋن، وأن ﯾﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ اﻷﻓﺿل، وأن ﯾﻛون أﻛﺛر ﻗدرة ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
أو ﻣﺣّﺳﻧﺔ.ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم أﺳﺎﻟﯾب وﺧدﻣﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺑﺗﻛرة 
وﻓورﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أن ﯾﺗﺧذ ﻗرارات ﺳرﯾﻌﺔاﻟﻘﯾﺎدة اﻟذاﺗﯾﺔ:- 3
ز ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗﻘﻠﯾدي، ﻟذا ﯾﺗﺻف ﻗﺎدة اﻟذات ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾز أﻧﻔﺳﻬم، واﻟﺗرﻛﯾ
ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﻣﺎت، واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة، واﻟﺑراﻋﺔ، واﻟﻣﻬﺎرة، واﻟﻣروﻧﺔ 
ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻗﯾﺎدة ذاﺗﯾﺔ ذﻛﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺳﯾن اﻟﺑﺷري 
2واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ.
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وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول أن اﻟﻘﺎﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون أﻛﺛر ﺑراﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، وأﻛﺛر ﻣﻬﺎرة 
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ.ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﻘوى 
اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺗﺧﺗﻠف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ظل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ظل اﻟ
.ﺳﻧوﺿﺣﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠبﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫذا ﻣﺎ
ﺗروﻧﯾﺔاﻟﻔرع اﻷول: ﻣﻔﻬوم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﻛز اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻻﺣظﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑق أن 
اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻓﻬﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﻫداف واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﺔ وﺑﯾن اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺗﺣدد 
ﻧوع آﺧر ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﺻر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ظﻬر وﻟﻛن ﻣﻊ اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ،
.ﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾ
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ "رﻗﺎﺑﺔ ﻓورﯾﺔ ﺗﻌرف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ظل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ:و 
ﺗﻛﺷف ﻋن اﻻﻧﺣراف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرةﺗﻘّﻠص اﻟﻔﺟوة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﻧﺣراف وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟ
وﻫذا ن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣوردﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن،ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺳﯾر ﻲﻛرﺑط اﻟﺷﺑاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻓق أوﻻ ﺑﺄول، ﻣن ﺧﻼل ﺗد
وﺗﺻﺣﯾﺢ واﻷﻧﺷطﺔ، واﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰﯾﺔﻟﻛﺗروﻧاﻹرﻗﺎﺑﺔﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻗدرة اﻟ
1"ﺧطﺎءاﻷ
، ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎوﺷﺑﻛﺎت ،، ﻣن ﻋﺗﺎداﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗأي أّن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
وﺑﻬذا وﺑرﻣﺟﯾﺎت وﻏﯾرﻫﺎ، ﻟﺗﻌطﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺑر ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﻓﺗﺻﺑﺢ ﺑذﻟك اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺗم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، 
ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ، وﯾﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: "ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘول ﺑﺄن ّﯾﻣﻛن 
ﺗﺧﺎذ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ، واﻟﻛﺷف ﻋن اﻻﻧﺣراﻓﺎت وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ واو اﻟﻣوﺿوﻋﺔﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﺑﯾن ااﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻵﻧﯾﺔ واﻟﻔورﯾﺔ 
"اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ.
1
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﺑراز أﻫم اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﯾﻣﻛن إ
رﻏم أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﻫداف واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣددة ﻣن ﺗﻘﻠﯾص ﻓﺟوة اﻷداء: - 1
ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺑﯾن اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻟﺗﺣدﯾد ﻓﺟوة اﻷداء، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻋﻧدﻫﺎ ﻓﺟوة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺎ 
إﻟﻰ ﺑﯾن وﻗت اﻛﺗﺷﺎف اﻷداء ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑول وﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻧﻪ، وﺑﯾن وﻗت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻲ ووﺻوﻻ
1وٕاﻋﺎدة اﻷداء ﻟﯾﻛون ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة.اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ، وﻗت اﻷداء اﻟﻣﻘﺑول ﺑﻌد 
، ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺳﺟل ﻐﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ أوﻻ ﺑﺄولﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﺗم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗ
ﯾذ، ﺗﻐﯾرات ﻗﺑل أو ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﻓور ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ، وﺗﻛون ﻟدى اﻟﻣدﯾر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻣﻣﺎ ﯾﻣّﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟ
ت ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ ﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط ﺧﺎرج اﻟﺳﯾطرة ﻻﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﻓﻲ اﻟوﻗطواﻻ
2اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
ﻓﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻛﻘﻧﺎة ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻓوري أي إﻟﻐﺎء اﻟﻔﺟوة اﻟزﻣﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻫذا 
اﻻﻧﺣراﻓﺎت، واﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن أﺟل اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺑﯾك ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣدﯾر ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗدﺧل ﻣن أﺟل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز ﻓﺟوة اﻷداء.
ﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣط اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر ﻓﺗﺣول اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن رﺻﯾد إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗدﻓق ﻣﺳﺗﻣرة:-2
ﺎم واﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺳﯾرﯾن واﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌ
اﻟﻌﻣﺎل، ﻟﻛن ﺗزداد أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ اﺗﺟﻬﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﻧﯾﺎ، وﺗﻧﺧﻔض ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
3اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﺗﺗم ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﻧﯾﺎ.
ن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫو اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﻷّن ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذ،ﺣدود ﻓﺎﺻﻠﺔﻓﻬﻧﺎك 
ﻓﻲ أﺟزاﺋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣدﯾرون ﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ
وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ،واﻟﻌﺎﻣﻠون ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ وﺣدة واﺣدة ﻣن اﻷدوار
وﯾؤدي ذﻟك ،واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﺗداﺧل ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر،وﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾرﯾناﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺣدود اﻟﻣﺳؤ 
وﯾؤدون إﻟﻰ ﺗداﺧل ﺣدود اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾرﯾن واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻓﺎﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ، 
ﻧﻔﺳﻬﺎ، وﯾﺗﺣﻣﻠون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ.اﻟﻣﻬﻣﺔ 
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واﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻣن ﺛم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرات واﻟﺗﺻﺣﯾﺣﺎت، وﻟﻌل ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻗوة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط
ﻫو اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، 
ﺑﻼ ﺣدود ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﻗدرة أﻛﺑر ﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ أن ﺗرﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣوردﯾن واﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻓورﯾﺔ
ﯾوﺻل ذﻟك ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذي ﺗظﻬر ﻓﯾﻪ ي ﯾواﺟﻪ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗورﯾد ﯾﻣﻛن أنﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ، ﻓﺎﻟﻣورد اﻟذ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز ،ظروﻓﻪ اﻟﺻﻌﺑﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠزﺑﺎﺋن أن ﯾﺗﺎﺑﻌوا طﻠﺑﯾﺎﺗﻬم أوﻻ ﺑﺄول
وﻛل ﻫذا ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗدﻓق وﺧﻔض اﻟﻣﻔﺎﺟﺂت اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺧﯾرات،ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﯾﺎت 
1ﻣﺳﺗﻣر.
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﻣزاﯾﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظم 
اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺣﺎﺳوب، ﻣﻊ أﺳﺎﻟﯾب
ﻋﻠﻰ ﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ 
2ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻠﻔﺎت ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋدة ﻣرات.
3:ﺎ ﯾﻠﻲﻣزاﯾﺎ أﺧرى ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻟ
ﺑﺎﻟﻧﻘرات ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑدﻻ ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﺣﻘق اﻟرﻗﺎﺑﺔ- 
ﺑدل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر؛
ﺑدﻻ ﻣن ،ﻣﺎ ﯾوﻟد ﺗدﻓﻘﺎ ﻣﺳﺗﻣرا ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻛل وﻗت، ﻣاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑدﻻ ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدورﯾﺔ- 
وري؛طﻌﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺗﺑﺎﻋدة وﺑﺷﻛل داﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘ
ﯾﻘﻠل اﻟﺟﻬد اﻹداريوﻫذا ﻣﺎﺗﺗطﻠب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗﺣﻔز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ، - 
؛ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔاﻟﻣطﻠوب
ﺗوﺳﯾﻊ اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء، اﻟﻣوردﯾن، اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، - 
، وﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋن ﺑﻌد؛اﻟزﺑﺎﺋن
.472، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم-1
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اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺧراط اﻟﺟﻣﯾﻊ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎذا ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟرﻗﺎﺑﺔ - 
ل واﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﺟﺂت واﻷزﻣﺎت ﻓﻲ أﻋﻣﺎ،)اﻟﻛل ﯾﻌرف ﻣﺎذا ﻫﻧﺎك(، ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻘﻠص ﻣﻊ اﻟوﻗت ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻼت أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت - 
، ﻓﻬﻲ أﻗرب إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.اﻷﻧﺷطﺔ، ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞو 
ﺗﺗراﻓق ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﺂﺧذ ﻬﺎإﻻ أﻧوﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
1واﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻧوردﻫﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ر ﺣﻘﯾﻘﻲ، اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻛل ﺗطوﯾﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻔﺗﻘر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟذي ﻫو - 
ﻧظﻣﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻏﯾرﻫﺎ؛ﻛﺗطوﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، أو اﻷ
ون ﻗد ﺗوّﻟد اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻹﺣﺳﺎس أن اﻹدارة ﺗراﻗﺑﻬم ﻋن ﺑﻌد أوﻻ ﺑﺄول ﻣن د- 
ﻋﻠم؛
ﻋﻣوﻣﺎ ﻋرﺿﺔ ﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻷﻣن، ﻛون اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ- 
ﺔ ﺑﺎﻷﻣوال أو اﻟﻣواد أو اﻟزﺑﺎﺋن؛ﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻌﺑث ﻓﻲ أﺳرارﻫﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻرﻗﯾن، وا ٕاﻟﻣﺧﺗ
ﺗﻬﺎ، ﺎﺗوﺳﯾﻊ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎء ﯾﺣﻣل آﺛﺎرﻩ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﻠل إﻟﻰ ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧ- 
ﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ؛راف اﻟﻣﺣﺗﻰ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻷط
ﻣﺧﺎطر اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟزاﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت، ﻓﺎﻟﺑﻌض ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻪ إذا ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺑرﻣﺟﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺷﺑﯾك - 
أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾﻛون ﻛﺎﻓﯾﺎ، وﻟﻛن ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻣل اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﯾظل ﻋﻣﻼ إدارﯾﺎ 
ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﺑل وﻓﻲ رﺑط ذﻟك ﺑﺎﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛﯾﺎ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة 
ﺗﺗطﻠب ﺟﻬدا رﻗﺎﺑﯾﺎ ﻣﻛﻣﻼ ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ.
.96، ص 0102دار اﻟﺳﺣﺎب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﺣﺳﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻫﻼﻟﻲ وآﺧرون، -1
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل:
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﻌد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﻔﺻل أن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ 
ﻛﻠﻣﺎ ﺔﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﻣوظف، وﻟﻛن ﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑل أن وظﺎﺋف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ
ﺗدرﺟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻬرم اﻟوظﯾﻔﻲ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ، وﻛﻠﻣﺎ زادت ﻗدراﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ، وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.
وﻋن طرﯾق وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾر )اﻟﺗﺧطﯾط، اﻟﺗﻧظﯾم، اﻟﻘﯾﺎدة واﻟرﻗﺎﺑﺔ( ﯾﻣﻛن اﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم أو ﺗﺣﻘﯾق 
دت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ وﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﺣﯾث ﯾؤﺛر ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ وﺟ
اﻵﺧر، وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ، واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن 
ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻣل، واﺧﺗﯾﺎر اﻷﻓراد اﻟﻣﻼﺋﻣﯾن، وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬم، واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
اﻟظروف.
وظﺎﺋف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟﺗؤﺛر ﻋﻠﻰﻻﺣظﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻛﯾف أن اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ 
إﻟﻰ وظﺎﺋف إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻬﺎﺗﻧﻘﻠو ،ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲوﻣواﻛﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات، ﻓﺎﻟﺗﺧطﯾطﻸﻋﻣﺎل، وﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻓﻲ 
ُﯾﺣّﺳن ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ، وﯾرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﯾب إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة وﻣﺑﺗﻛرة، ﻣﻣﺎﻣﺛﻼ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟ
، أﻣﺎ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﯾوﺳﻊ إطﺎر ﺗوزﯾﻊ زﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺻﻧﻊ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتوﯾوﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط
ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ اﻷﻓﻘﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻵﻧﻲ، وﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن، ﻣن أﺟل اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﻬﺎم، ﻛﻣﺎ ﯾﻌزز ا
إﻧﺟﺎز اﻟﻬدف اﻟﻣﺷﺗرك ﻷطراف اﻟﺗﻧظﯾم.
ﺗوﻓر اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن اﻟﻘﺎدة واﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﺑﻛﺔ أﻣﺎ اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ 
، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻘﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺟﯾﺔﺑﯾن اﻟﻘﺎدة واﻟﻣوردﯾن واﻟﺷرﻛﺎء اﻵﺧرﯾن ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎر ، و اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﻣروﻧﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ ، وﯾوﻓرﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛلﻬم، وﯾزﯾد ﻣن ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰإﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎﻣﻋﻠﻰاﻟﻌﻣﺎلﺗﺣﻔﯾز 
ﻓورﯾﺔ وﺗﻘّﻠص اﻟﻔﺟوة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﻧﺣراف وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ، ﻛﻣﺎ ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرة
ﺑﺄول.أﻧﻬﺎ ﺗﻛﺷف ﻋن اﻻﻧﺣراف أوﻻ 
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
اﻟوظﺎﺋف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
وظﺎﺋف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟ:ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ،ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻘومﺗ
وظﺎﺋف ، ﺑﺣﯾث ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻛل وظﯾﻔﺔ ﻣن ﻣﺛل اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
، ﻓﻌﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﺑﺎء وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺗﺳﯾﯾراﻟﻣؤﺳﺳﺔ إدارة ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﺗﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة وظﺎﺋف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟ
.ﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﯾﻊ وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾرأو اﻟﺗﺳوﯾق وﻏﯾرﻫﺎ ﻻﺑد ﻟﻺدارة اﻟﻣﺳؤوﻟ
ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻻت واﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟﺛورة اﻻ
، أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣﺎرس وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻹدارةاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻتاﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ أرﺳﯾت ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﺧﺗﻠف ﻋن
وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛﯾف ﻫم ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﺧﺻﺎﺋص وﺳﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ، ﻟذا ﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻷﻣﻣﺎ 
وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:،أﺛرت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.
.اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
.اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: 
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ: 
اﻟﺧﺎﻣس: اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺑﺣث
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اﻹﻧﺗﺎج اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲاﻷول: اﻟﻣﺑﺣث
ﺗؤدي ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ وﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج، إذ أن اﻟﺗﻘدم اﻟﻛﺑﯾر 
اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ إﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻧﻌﻛس ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﻘد اﻧﺗﻘل اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻋﺻر 
ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ. وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﻌﺗرض ﺗﺄﺛﯾرات ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
اﻷول: ﻣﻔﻬوم اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣطﻠب
ﺗﻌﺗﺑر وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻣن أﻫم اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ وأﺣﺟﺎﻣﻬﺎ، 
وﻗد ﻛﺎﻧت وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﺳﺗﻐﻼل، ﺣﺔ أﺣﺳنﻓﻬﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺳﻠﻊ ﻛﻣﺧرج ﻟﻌﻣﻠﯾﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت طﺑﻘت ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد إدارة ﻧظﺎم 
ي ﻋﻠﻰ إدارة ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺧدﻣﻲ وأﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺷﻘﯾﻪ اﻟﻣﺎدي واﻟﺧدﻣﻲ.اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺎد
وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺄﻧﻬﺎ وظﯾﻔﺔ ﻓﻧﯾﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ فﻌر ّوﺗ
ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ و/أو اﻟﺧدﻣﺎت، ﺑدءا ﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ، ﺛم إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ أو 
ﺣﺎﺟﺎت واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻊ ،اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﯾوم ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﻟﻠﺗﺳوﯾق 
واﻟﺑﯾﻊ، وﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧﺗﺞ )ﻫل ﻫو ﺳﻠﻌﺔ أم ﺧدﻣﺔ؟(، ﻓﺈذا ﻛﺎن 
ﺳوﯾﻘﻪ وﺑﯾﻌﻪ ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ، اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﻪ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻌﻲ، وﺗﺟري ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗ
وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻌﻲ أﯾﺿﺎ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس )ﺧدﻣﺔ( ﻓﻬﻧﺎك ﻋدة أﻧواع 
1ﯾﺟري اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﻣﺛل:
ﺧدﻣﺎت ﺗﻧﺗﺞ ﺧﺎرج اﻟﺷﺑﻛﺔ )ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻌﻲ(، وﯾﺟري ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ وﺑﯾﻌﻬﺎ وﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت.- 
ﻬﺎ وﺑﯾﻌﻬﺎ وﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت.ﺧدﻣﺎت ﯾﺟري إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﺗﺳوﯾﻘ- 
، وﯾﺟري ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ وﺑﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت، وﯾﻛون اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻧﺗﺞ ﺧﺎرج اﻟﺷﺑﻛﺔﺧدﻣﺎت - 
اﻟواﻗﻌﻲ.
2وﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗﻧﻘﺳم أﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
.811، 711صص ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، -1
.592ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، ﻧظم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ-2
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ﺞ وﺗوﺿﯾﺢ ﺷﻛﻠﻪ وأﺑﻌﺎدﻩ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ ووﺿﻊ اﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗ- 1
وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺛل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗوﺿﯾﺢ ﺷﻛﻠﻪ، - 2
وأﺑﻌﺎدﻩ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﻣدادات واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻣﺛل ﺗوﻓﯾر اﻟﻣواد اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج.- 3
اﻷﻧﺷطﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﯾﻌﺔ ودﻗﯾﻘﺔ، وﻟذﻟك ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب ﻟﻐرض وﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ
1اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻧظم واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣطﻠب
إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﺗوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧظم واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
أرﺑﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:إﻟﻰواﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ
: اﻟﻧظم واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾماﻟﻔرع اﻷول
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﻟﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗم 
إﻗرارﻫﺎ ﻣن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎدة وﺷﻛل ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗﺳم اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺗﻲ ﺗم
اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﺳﻬﯾل ﺗﺻﻧﯾﻊ وأﺑﻌﺎد اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻷﺟزاء اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر
اﻟﻣﻧﺗﺞ.ﺗﺟﻣﯾﻊ و 
وﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﺟزاء اﻟﻣﻧﺗﺞ وٕاﻋداد اﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ واﻟﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ ﻟﻛل 
ﻣﻧﻬﺎ وﻋدد ﻛل ﻣﻧﻬﺎ، وﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳوب ﺑﺷﻛل ﻣﻛﺛف ﻓﻲ ﻣرﺣﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻹﻋداد اﻟرﺳوﻣﺎت 
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظم اﻟاﻟﻔﻧﯾﺔ وٕاﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎرات وﺗوﻓﯾر ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، وﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻬذا اﻟﻐرض 
ﻌﻛس ﯾو ،ﻟﺗﻛوﯾن ﻧظﺎم أو ﻓرﯾق ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛلﻫو ﻧظﺎم ﯾﻧدﻣﺞ ﻓﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن واﻵﻟﺔاﻟذي و ،DACاﻟﺣﺎﺳوب 
ﻓﺿل ﻣن أﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﻓﺈن اﻟﻌﻣل ﯾﺟرى ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻲﻓ،وﺗﻛﺎﻣلﺗوﺣدﻲ ﻓﺿل ﺻﻔﺎت اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎ ﻓأ
2وﺣدﻩ.ﻣن اﻹﻧﺳﺎن أو اﻟﺣﺎﺳوبﻋﻣل أي
.692، 592صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻧظم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ-1

.ngiseD dediA-retupmoC : DAC -
ogre.www//:ptth-3/tpp/moc.ge-fdp.a1tinu.03، ص 9002ﻣرﻛز ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺻﻣﯾم، اﻟﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎﻟﺣﺎﺳب،أﺣﻣد وﺣﯾد ﻣﺻطﻔﻰ، -2
(.5102/90/12)ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع 
وظﺎﺋف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟ:ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
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واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊاﻟﻧظم :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج، وﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة اﻟﺗﺻﻧﯾﻊﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ
ﻧظم وأﺳﺎﻟﯾب إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓر اﻟوﻗت واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗو : MACاﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب - 1
( إﻟﻰ ﻧﻣوذج ﻣﺎدي دﻗﯾق ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺻﻧﻊ DACواﻟﺗﺳوﯾق وذﻟك ﺑﺗﺣوﯾل ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﻟﺣﺎﺳوب )
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ذات اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ، وﺗﺗﻌدد أﺷﻛﺎل ﻫذا اﻟﻧظﺎم، ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ 
زاء اﻟﺳﯾﺎرات واﻟﻘطﺎرات واﻟطﺎﺋرات، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﯾﺳﺗﺧدم ﻹﻧﺗﺎج اﻷﺣﺟﺎم اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﺄﺟ
ﻹﻧﺗﺎج اﻷﺣﺟﺎم اﻟﺻﻐﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻟﺣﻠﻲ وﻗطﻊ اﻟﻣﺟوﻫرات. 
ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ آﻻت اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ، وٕاﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت MACوﯾﺳﺗﺧدم ﻧظﺎم
ج ﺑﻔﺿل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج، وﻟﻘد ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﯾن اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻹﻧﺗﺎ
(، ﯾﻘوم MAC/DACﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣواﺳﯾب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻧظم ﺗﻛﺎﻣل اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب )
اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب ﻣﺑﺎﺷرة 
1ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب.
ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ )اﻟﻣﺷﻔرة( ﻓﻲ ﺻورة أرﻗﺎم ﻫو: CNCﺎﻟﺣﺎﺳوب اﻟﺗﺣﻛم اﻟرﻗﻣﻲ ﺑ- 2
، وﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺑﺿﺎت ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺣرﻛﺎت ز ﺗﺳﺗوﻋﺑﻬﺎ وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻵﻟﺔوﺣروف أﺑﺟدﯾﺔ ورﻣو 
، وﻣن ﺛم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم واﻟﺣروف ﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ وأدوات اﻟﻘطﻊ ﺑﺎﻵﻟﺔا
واﻟرﻣوز ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺷﻔرة وﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻓﺎت ﻣﺣدودة، أوﺿﺎع، وظﺎﺋف، وﺣرﻛﺎت ﯾﻣﻛن ﻷدوات 
وﻗد ﺣدت ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ 2.اﻟﻘطﻊ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﻌﺔ اﻟﻣراد ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ
3اﻟﻧظم.اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﺎﻫرة ﻟﺗﺷﻐﯾل ﻧظم اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، وﻓﺗﺣت اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺻرﻋﯾﻪ ﻷﺗﻣﺗﺔ ﺗﻠك 

.erutcafunaM dediA retupmoC: MAC -
(.5102/90/12)ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع .10، ص 9002ﻣرﻛز ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺻﻣﯾم، اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر،أﺣﻣد وﺣﯾد ﻣﺻطﻔﻰ، -1

.lortnoC laciremuN retupmoC : CNC -
ogre.www//:ptth-fdp.bmac3/tpp/moc.ge.20، ص 9002ﻣرﻛز ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺻﻣﯾم، ،CNCاﻟﺗﺣﻛم اﻟرﻗﻣﻲ أﺣﻣد وﺣﯾد ﻣﺻطﻔﻰ، -2
(.5102/90/12)ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ،ﻣﯾك(562اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻧظم)إﻧﺗﺎجﺗﺧﺻص ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﺎ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ-3
)ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع (daolnwod//:ptth-gnireenigne-fdp-1782/moc.skoobe--eerf-koob. )23، ص 8002اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
(.5102/90/12
وظﺎﺋف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟ:ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
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وﯾﺿﻣن ﺛﺑﺎت ﺟودة ،( أّﻧﻪ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔCNCوﻣن ﻣﻣﯾزات ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛم اﻟرﻗﻣﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب )
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻬو ﯾﻧﺗﺢ ﻗطﻌﺎ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ، ﻣﻊ دﻗﺔ أﻛﺑر ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺎﻟف، وﯾﺗﯾﺢ اﺳﺗﻐﻼل أﻓﺿل ﻟﻠﻣواد 
1اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ.اﻷوﻟﯾﺔ، وﯾﻘﻠل ﻣن زﻣن اﻹﻧﺗﺎج، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻬﺎز ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ ﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف، وﻣﺻﻣم ﻟﺗﺣرﯾك :toboRاﻹﻧﺳﺎن اﻵﻟﻲ- 3
اﻷﺷﯾﺎء )ﻣواد وﻣﻧﺗﺟﺎت...( ﻣن ﻣوﻗﻊ ﻵﺧر أو ﻣن وﺿﻊ ﻵﺧر، ﻣن ﺧﻼل ﺣرﻛﺎت ﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻷداء ﻋدد 
ل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺛل ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، وﻟﻺﻧﺳﺎن اﻵﻟﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ ﻧظم اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ﺗﺷﻣ
2اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ واﻟدﻫﺎن واﻟﻠﺣﺎم واﻟﻔﺣص وﻏﯾر ذﻟك.
وﺗﻌﺗﺑر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺳﺎن اﻵﻟﻲ ﻣن أﻋﻘد وأﻛﺛر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﺗﻘدﻣﺎ، وذﻟك ﻣن 
ﺣﯾث اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت، ﻓﺎﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺣﻘق 
ﻫﻣﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، واﻟﺗﻐﻠب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻣﯾزات، ﻣن أ
ﻋﻠﻰ ﻧﻘص ﻣﻬﺎرات اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج، وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ 
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺧطورة ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻹﻧﺳﺎن اﻵﻟﻲ ﻻ ﯾﺻﺎب ﺑﺎﻹﺟﻬﺎد ﺳواء 
3اﻟﻧﻔﺳﻲ أو اﻟﺟﺳدي ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻛررة، ﻋﻛس ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺷر.
4ﻫو ﻧظﺎم ﯾﺗﻛون ﻣن ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:: SMFﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣرن -4
ﻣﺣطﺎت ﻋﻣل: ﺗﻛون ﻏﺎﻟﺑﺎ آﻻت ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب، وﻟﻛن ﺗوﺟد أﻧواع أﺧرى ﻣن - 1
ﻣﺣطﺎت اﻟﻔﺣص واﻻﺧﺗﺑﺎر واﻟﺗﺟﻣﯾﻊ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻟواح اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ.ﻣﺣطﺎت اﻟﻌﻣل ﻣﺛل 
ﻧظم اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ واﻟﺗﺧزﯾن: ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ ﻋدة أﻧواع آﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎوﻟﺔ ﻣﺛل اﻹﻧﺳﺎن اﻵﻟﻲ، ﻟﻧﻘل اﻟﻘطﻊ ﺑﯾن - 2
ﻣﺣطﺎت اﻟﻣﺻﻧﻊ، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺷﻣل ﻫذا أﯾﺿﺎ ﻧظﺎم ﺗﺧزﯾن آﻟﻲ.
ﺑﯾن ﻣﺣطﺎت اﻟﻌﻣل وﻧظم اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ واﻟﺗﺧزﯾن ﻧظﺎم ﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب: ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق - 3
اﻵﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺣﺎﺳوب.
وﯾﺣﻘق ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣرن ﻓواﺋد ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ أو ﻣﺗوﺳطﺔ 
ﻣن أﺟزاء ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺑﺻورة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ ﻋﻧد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺟداول ﻣواﻋﯾد اﻟﺗﺻﻣﯾم 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،CNCﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺣﻛم اﻟرﻗﻣﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳب ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ-1
.12ص، )ﺑدون ذﻛر ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر(اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
.58ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص،ﻣﯾك(562اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻧظم)إﻧﺗﺎجﺗﺧﺻص ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﺎ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ-2
.841أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3

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.84، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﯾك(562اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻧظم)إﻧﺗﺎجﺗﺧﺻص ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﺎ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ-4
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ﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة وﻓق ﺗﻐﯾرات ﻫم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض أوﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ وﺗﻘدﯾم ﻣواﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، وﯾﺳﺎ
1ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.اﻟطﻠب، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧظم واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوظﯾﻔﺗﻲ ﺗﺧطﯾط وﻣراﻗﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺟﺎل ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻫذا 
ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻧظم اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ :PRMﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣواد -1
ﻹﺻدار أواﻣر اﻟﺷراء واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻟﻣواد وأﺟزاء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت واﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، ،اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎﺳوب ﻣرﺗﺑط ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وﻣن ﺛم ﯾﺗم إﺟراء 
2اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺻدار اﻟطﻠﺑﺎت.
ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻌرض اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،ﺟﺎت ﻓﻲ ﻣوﻋدﻫﺎوﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ ﺿﻣﺎن ﺗواﻓر اﻻﺣﺗﯾﺎ
ﻟﻠﺗوﻗف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﻣواد اﻟﻼزﻣﺔ، وذﻟك ﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺻﻧف إﻻ 
3ﻋدة ﻓواﺋد ﻣﻧﻬﺎ:PRMﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻧظﺎم 
ﺻﺎﺋﻲ ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ؛اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ اﻹﺣ- 
ﯾف اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون، ﻷﻧﻪ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺿﻣﺎن وﺻول اﻟﻣواد واﻷﺟزاء ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟ- 
ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، وﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ؛اﻟﻣﺣددة
ررة وﺑﺗوارﯾﺦ ﺗﺣﺳﯾن ﺧدﻣﺔ اﻟزﺑون، ﻣن ﺣﯾث ﺗوﻗﯾت وٕاﻛﻣﺎل إﻧﺗﺎج اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻘ- 
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺟدوﻟﺔ؛
ﺑب اﺳﺗﺧدام اﻷﺟزاء اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ؛ﺔ، ﺑﺳﺗﻘﻠﯾل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾ- 
ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟوﺣدة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل واﻵﻻت واﻟﻣواد.- 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻣﺗدادا ﻟﻣﻔﻬوم ﺗﺧطﯾط II PRMوﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ أﺳﻠوب ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ:-2
ﻘط ﺑل ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣواد، ﻓﻬو ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣواد ﻓ
اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﺷرﯾﺔ أو ﻣﻌدات أو آﻻت أو أﻣوال، ﻓﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻛل ﻣن ،ﻫو ﻧظﺎم ﻟﺗﺧطﯾط ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
.161، ص 7002دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ(إدارة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ )ﻣﻔﺎﻫﯾم وﻣداﺧل، ﺗﻘﻧﯾﺎت،ﻏﺳﺎن ﻗﺎﺳم اﻟﻼﻣﻲ، -1

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اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ،ﻣﯾك(462)إدارة اﻹﻧﺗﺎج إﻧﺗﺎجﺗﺧﺻص ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﺎ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ-2
.24)ﺑدون ذﻛر ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر(، صاﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎزن واﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون، إﯾﻣﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، -3
.12. ص7002دﯾﺳﻣﺑر 6-2ر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ،)ورﺷﺔ ﻋﻣل اﻟﺷراء اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ(، 
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ﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، واﻟﻘﺳم اﻟﻬﻧدﺳﻲ، ﻓﻬو ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﺳﺗﺧدام وظﺎﺋف اﻟﺗﺳوﯾق واﻹﻧﺗﺎج، واﻟﺗﻣوﯾل، واﻟ
1ﻣﻣﻛن ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ.
، rotoM atoyoTﺑرزت ﻓﻛرة ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ :TIJﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ -3
وﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﻘق ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻧﺟﺎﺣﺎ واﻧﺗﺷﺎرا واﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن وﻣن ﺛم 
ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل ﻧظﺎم إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣﺑﺳط وﻛفء ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل TIJﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻧظﺎم 
ﯾن وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد واﻟﺳﻌر ﻟﻠﻣوارد، ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻟﺟودة واﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺗ
اﻟﻣﻼﺋم، ﺣﯾث ﯾﻬدف إﻟﻰ إزاﻟﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻫق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة وﻧﻔﻘﺎت ﻏﯾر 
2ﺿرورﯾﺔ، وﺗﺟﻧﯾﺑﻬﺎ ﻣﻌوﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎج.
( ﻓﻲ PRM( ﻋن ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣواد )TIJوﯾﺧﺗﻠف ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ )
3اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻧظﺎم دﻓﻊ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﺗﺗﺣرك ﻓﯾﻪ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﺑﻣﺟرد اﻛﺗﻣﺎل ﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ PRMﻧظﺎم - 
ﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻫذﻩ اﻟﻘطﻌﺔ )ﻛﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻠب اﻟذي ﻟﻼﺳﺗﻌداد ﻟدون وﺿﻊ أي اﻋﺗﺑﺎر ،اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻬو ﻧظﺎم ﺳﺣب ﻟﻺﻧﺗﺎج؛TIJﻓﻲ ﺣﯾن ﻧظﺎم ،ﯾﺄﺗﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ(
ﺎﻋﻠﻲ، ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷوء ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺧط اﻹﻧﺗﺎج أدت إﻟﻰ إﻏﻼﻗﻪ، ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻧظﺎم ﺗﻔTIJﻧظﺎم - 
أي اﻟﻧظﺎم ﻓورا وذﻟك ﺑﺎﻟﺗوﻗف ﻋن طﻠب ﻣواد أوﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺧطط طﻠﺑﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ،
ﻻ PRMﻓﻲ ﺣﯾن ﻧظﺎم أن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ظروف ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﺧط اﻹﻧﺗﺎج،
ذﻟك؛ﻊﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣ
،ﻏﯾر ﻣﻣﻛن إذا ﻛﺎن ﻣوردو اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔTIJﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم - 
ﻘﺎ ﻟﺟدول ﺻﺎرم ﻻ ﯾﺣﺗﻣل أي ﺗﺄﺧﯾر؛اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب طﺑﯾر ﻟﺗوﻓ
ﺗﻧﺑؤات ﯾﺗﺿﻣنPRMﺑﺑطء ﺷدﯾد ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧظﺎم TIJﯾﺗﻔﺎﻋل ﻧظﺎم - 
اﻟطﻠب ﺿﻣن ﺧطﺗﻪ؛
)ﻓﻬو ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺗﻛرار(، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻛﻣﻲﻛﻧظﺎم ﯾﻧﺎﺳب اﻹﻧﺗﺎج اﻟواﺳﻊ أو TIJﯾﻧظر أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻟﻧظﺎم - 
؛ﺎتﻛﻧظﺎم ﯾﻧﺎﺳب اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻧظﺎم اﻟدﻓﻌPRMﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم 
.992، 892، ص ص 7002/6002اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻧظﺎم إدارة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ، أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، -1
.emiT nI tsuJ : TIJ
.32، 22إﯾﻣﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص -2
.05، 94ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﯾك(، 462)إدارة اﻹﻧﺗﺎج إﻧﺗﺎجﺗﺧﺻص ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﺎ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ-3
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ﺎ، وﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺟﻬود ﻛﺑﯾرة وﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺧط ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد ﻧﺳﺑﯾPRMﻧظﺎم - 
أﺳﻬل ﻷﻧﻪ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺧط اﻹﻧﺗﺎج.TIJاﻹﻧﺗﺎج، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧظﺎم 
ﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ: اﻟﻧظم واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺎت واﻻاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺎت واﻻاﻟﻧظم واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣرﺗﺑطﻣن ﺑﯾن 
ﻫو ﻓﻠﺳﻔﺔ إدارﯾﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻧﺳﯾق ﻣﻬﺎم اﻟﺗﺻﻣﯾم : MICﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب -1
واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ورﺑطﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧطﻘﻲ، وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن 
ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺷراء اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، ﯾﺗم ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﺑداﯾﺔ ﻣن 
ن ﻛل ﻋﻧﺻر أو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﯾﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ، ﺑﺣﯾث أﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ
ﺗوﻓﯾر أﻛﺛر اﻟوﺳﺎﺋل ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ 
ﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻛﺎﻣل ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب ﻟﯾس ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﯾﻣﻛن ﺷراؤﻫﺎ، وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫدﻓﺎ اﻟﻣ
1ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﻪ.
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻫﻧدﺳﺔ وﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻧظم 
stoboR ,SMF ,CNC ,MAC ,DACواﻹﻧﺗﺎج ﻣﻌﺎ )اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻣﻌﻘدة، ﻟذا ﻓﻬو ﯾظم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﺻﻣﯾم
2.وﻏﯾرﻫﺎ(
، ﻓﺎﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﻲ أﻛﻣل ﺻورﻩ ﻫو اﻟﯾومﻲﻣﺣور ﺣدﯾث اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻫو : اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟرﻗﻣﯾﺔ- 2
ر اﻟﻬﺎﺗف ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻰ طﻠﺑﺎت اﻟﺷراء ﻋﺑﻲواﻟﺗ،ﯾﺗم ﻣﯾﻛﻧﺗﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣلﻲوﺣدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗ
اﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﺻل اﻟﻣﻧﺗوج إﻟﻰ طﺎﻟﺑﻪ ﺧﻼل أو اﻹﻧﺗرﻧت أو أي ﻣن
زﻣن ﻣﺣدود، ﻗد ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز دﻗﺎﺋق ﻣن ﻟﺣظﺔ إﺻدار أﻣر اﻟﺷراء أو اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗوﻓر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﺟراء أي ﺗﻌدﯾﻼت أو إﺿﺎﻓﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻗد ﯾرﻏب اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ.
ﺎم ﺑﻧﯾﺔ ﻋرﯾﺿﺔ ﻣن ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻣﻌﺎ، ﻓﻠﻛﻲ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ أواﻣر اﻟﺷراء وﯾﺳﺗﻠزم ﻫذا اﻟﻧظ
ﺑﻌد دراﺳﺔ ﻣﻧطﻘﻬﺎ )ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد وﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب، ﻻﺑد أن ﺗﺻل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ أﻣر اﻟﺷراء 
ﻓﻲ ﺧطوط إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟذي ﯾﺗﺣﻛم(وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وأﺳﺎﻟﯾب ﻫذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺛوان ﻣﻌدودة

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.15، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﯾك(562اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻧظم)إﻧﺗﺎجﺗﺧﺻص ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﺎ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ-1
.161، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻏﺳﺎن ﻗﺎﺳم اﻟﻼﻣﻲ،-2
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اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ، وﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، وﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎص ﺑﺄﻗﺳﺎم 
1ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣوردي ﺧﺎﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج وﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر.اﻟاﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﻧﻘل واﻟﺗوزﯾﻊ، وﻧظﺎم 
اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻣﺑﺣث
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣّﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ ﯾرى ﻓﻠﯾب ﻛوﺗﻠر أّن "اﻟﺗﺳوﯾق ﻫو اﻟوظﯾﻔ
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، وﻗراءة اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم، وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت، وﺑﻧﺎء ﻧظﺎم اﺗﺻﺎﻻت 
ازدادت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ ﺷدﯾدة اﻟﺗﻐﯾرﯾﺗماﻟﺗﺳوﯾقوﺑﻣﺎ أّن 2.ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ"
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، إذ أﺻﺑﺢ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق ﻫو اﺳﺗﻬداف اﻟزﺑون وﺗﻣﯾﯾزﻩ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد، وﻫﻧﺎ ﯾﻛﻣن اﻟﺗﺣدي 
ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم ﺑﺎﻧﻔرادﯾﺔ.
اﻷول: ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣطﻠب
ﻬوم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟزﺑون، ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻣن اﻟﻣﻔ
اﻟﺳوق(، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﺟر واﻹﻋﻼن اﻟﺻوري -وﻟﻛن ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﺗطور ظّل اﻟﺗﺳوﯾق ﯾﻌﻣل ﻓﻲ )اﻟﻣﻛﺎن
ﻣّﺛل ﻗﻔزة ﻧوﻋﯾﺔ وﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﺟﺗذاب اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﺳوﯾق أو اﻟﺻوﺗﻲ أو اﻟﻣﻛﺗوب، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺗﺞ. وﻟﻛن
أوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وزﯾﺎدة اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟزﺑﺎﺋن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن، وﺗﺧﻔﯾض ﺗﻧﻘﻼت رﺟﺎل اﻟﺑﯾﻊ ﺑﻣﺎ اﻟزﺑﺎﺋن، وﻣن ﻣﻧﺎطق 
، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛل ﻫذا ﯾﻌد اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻘﻧﺎة %03وزﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺎرب %05ﯾﻘﺎرب 
ﻗﻲ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻷوﺳﻊ واﻷﺳرع واﻷرﺧص واﻷﻛﺛر ﺗﺣررا ﻣن اﻟﻣﺎدﯾﺎت ﺑﺳﺑب اﻟرﻗﻣﯾﺎت، وﻣن اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺳو 
ﺑﺳﺑب اﻟﻔﺿﺎء اﻟرﻗﻣﻲ، وﻣن اﻟﻔﻬﺎرس اﻟورﻗﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻔﻬﺎرس اﻟرﻗﻣﯾﺔ، وﻣن اﻟﻣﺗﺟر اﻟﻣﺎدي ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺗﺟر 
اﻻﻓﺗراﺿﻲ، وﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﻛل أﻧواﻋﻪ ﺑﺳﺑب اﻹﻋﻼن اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻣن اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ وﻣن 
3اﻟﻘﻧوات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت )اﻟﻘﻧﺎة اﻷﻛﺛر ﻋوﻟﻣﺔ(.
ﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ:" وﺳﯾﻠﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﺣﺗوى، وﻟﻠﻣﺳوﻗﯾن ﯾﻌرف اﻟﺗﺳوﯾق ا
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻫو "اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك 4اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن".
.20، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗرأﺣﻣد وﺣﯾد ﻣﺻطﻔﻰ، -1
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ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣن اﻟﻧﻣر،ﻋﺎﻛف ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد زﯾﺎدات ودرﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎ ﺻﺎدق -3
.49، ص 9002، 32اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛرﺑﻼء، اﻟﻌراق، اﻟﻌدد وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻹدارة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،
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طﺎت ﻟﺗﻔﻌﯾل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻧﺷﺎواﻻﺗﺻﺎﻻت
اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، وﺗﻘدﯾم اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت إﻟﻰ اﻟزﺑﺎﺋن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ 
1اﻟﻣؤﺳﺳﺔ."
وُﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺄّﻧﻪ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وذﻟك ﻟﻣﺎ أﺣدﺛﻪ ﻣن 
2ﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﺗﺣوﻻت ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر وﻓﻠﺳﻔﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﺳوﯾق، واﻟﺗﻲ ﯾ
أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﺑدأ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳوق ﺣﯾث ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺻر - 
واﻟﻌروض اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم ،اﻹﻧﺗرﻧت أﺻﺑﺢ اﻟزﺑﺎﺋن ﻫم اﻟﻣﺣددون ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﻬﺎ
واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬم، ﻟذا ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻌﻛوس.
إن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم أداء اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻋﺻر - 
ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر اﻻﻧﺗرﻧت، إذ أّن اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﺑﺣﺛون 
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺧدﻣﺎت أﺳرع وأﻓﺿل.
ﻓﻲ ﻋﺻر اﻹﻧﺗرﻧت ﻟم ﺗﻌد اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺗدور ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﻔردة، ﺑل أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳوﻗون- 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺣزم ﺳﻠﻌﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﯾدرﻛﻬﺎ ،ﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟرﻏﺑﺎتﯾﻌﻣﻠون ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ إ
وﯾﻘدرﻫﺎ اﻟزﺑﺎﺋن.
ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن "ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻬدف ﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﯾوﻣﻧﻪ 
ﺎ وﺑﺄﻗل إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻠزﺑﺎﺋن، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ أذواﻗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم، ﺑﺄﯾﺳر اﻟطرق وأﺳﻬﻠﻬ
."ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف




ﺑدون ﺧط،اﻹﻋﻼمووﺳﺎﺋلاﻻﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺑرﯾداﻻﻧﺗرﻧت،ﻣوﻗﻊ: ﻣﺛلﻋﻼم اﻟرﻗﻣﯾﺔاﻹوﺳﺎﺋلﻣﺟﻣلاﺳﺗﻌﻣﺎل
3ﻟزﺑﺎﺋن.اﻣﻊاﻟﻌﻼﻗﺔﻟﺗﺳﯾﯾرﻲاﻻﻟﻛﺗروﻧواﻟﻧظﺎم،زﺑﺎﺋنﻟﻠاﻟرﻗﻣﯾﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﻗواﻋدﺗﺳﯾﯾرإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
.932، 832ص، ص6002دار اﻟﯾﺎزوري، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟﺣدﯾث،اﻷﺣﻣﯾد اﻟطﺎﺋﻲ وآﺧرون، -1
.54، ص 0102دار اﻻﻋﺻﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،ﺳﻣر ﺗوﻓﯾق ﺻﺑرة، -2
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اﻟﺗﻘﻠﯾدياﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ و اﻟﻣطﻠب
اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن وﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻛل ﻣن
د ﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻏﯾر أن وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗواﺻل وﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﻣ
1اﻟزﺑﺎﺋن.
ﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻋن واﻗﻊ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻌﺎدي اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷوﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣرﺳل اﻟﻌرﺑﻲ
ودول أﻣرﯾﻛﺎودراﺳﺔ ﻋن واﻗﻊ اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ،ف اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾديﯾﻟﺎﻛﺗوﻋن ،اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣرﯾﻛﺎأﻋﻣﺎل وﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت وﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ن اﻟﺷرﻛﺎت وﻗطﺎع اﻷأوﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ،أورﺑﺎ
وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻋدة ﻧﻘﺎط ﺗﻣت ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲﺎﻛﻠﯾاﻋﺗﻣﺎدا تﻋﺗﻣداﻗد ،وأورﺑﺎ
ﺑﯾن ﻛﻼ اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر:
ﻲ واﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾدي(: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧ50اﻟﺟدول رﻗم )
ﺘﻘﻠﯿﺪياﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟاﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲوﺟﮫ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪھﺎ 
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض 
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.
إﻋﻼﻧﺎت –ﻣﺠﻼت –ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ) ﺻﺤﻒ ﺗﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ
رادﯾﻮ ...(–ﺗﻠﻔﺰﯾﻮن –طﺮﻗﯿﺔ 
ﺳﮭﻮﻟﺔ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت 
اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض 
اﻟﺼﻮرة واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺣﯿﺚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﻋﯿﻨﺔ ﻋﯿﻨﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻧﻮﻋﺎ ًﻣﺎ.
ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺳﮭﻠﺔ ﺟﺪا.ً
ق اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ طﺮ
وﺟﺬﺑﮭﻢ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺳﮭﻞ ﺟﺪاً ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮظﯿﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ 
ﻓﻲ إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ھﻨﺎ ﺻﻌﺐ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺎ، ﻷن ا
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻣﺤﺪد ﺑﺰﻣﺎن وﻣﻜﺎن.
ﻋﺪد اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪاً ﻷن اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺤﻠﻲ + ﻋﺎﻟﻤﻲ.
ﻋﺪد اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻗﻠﯿﻞ ﻷن اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﯾﺨﺪم 
ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس.
ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻮﻗﺖ 
اﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎﺑﺄي وﻗﺖ ﺗﺮﻏﺐ أن ﺗﺒﺪأ.
ﻊ ان ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﯿﻻ ﺗﺴﺘﻄﺳﯿﻤﻜﻦ اﺳﺘﮭﺪاف ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺬاﺗﮭﺎ.ﺷﺮﯾﺤﺔ زﺑﺎﺋﻦاﺳﺘﮭﺪاف 
ﻓﺎﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻣﻮﺟﮫ ﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻛﺒﯿﺮة.
ﺳﮭﻞ ﺟﺪا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ردود اﻟﻔﻌﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ.
ﺻﻌﺐ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﯾﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻻﻋﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﻛﻮادر ﻛﺜﯿﺮة 
وﻣﻮارد اﺗﺼﺎﻻت.
ﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯿﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﺗﺠﻤﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
ﻋﻦ اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﻢ ﺑﻤﻨﺘﺠﻚ.
ﻓﯿﮫ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ.
ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت 
وﺳﮭﻞ.
ﻣﺒﺎﺷﺮ.ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ 
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1ﻓﻲ ﻧﻘطﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن:اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻗوة ﺗﻛﻣن
اﻟﺣﺎﻟﻲاﻟﻣوﻗﻊﻣﺛلﻋواﻣلإﻟﻰﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﺑل وﺣﺗﻰ- ﺑدﻗﺔﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺟﻣﻬور:أوﻻ
ﺷﺧﺻﯾﺔﺗﻛونأن( وﯾﺟب)ﯾﻣﻛناﻟرﺳﺎﺋلأنﯾﻌﻧﻲﻣﻣﺎ-اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻌﻼﻣﺔواﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻷﺧﯾرة ﻣﻊ
ﻟﻬذا اﻟﺟﻣﻬور.ﺧﺻﯾﺻﺎوﻣﺻﻣﻣﺔ
اﻟزﺑﺎﺋن ﯾﻣﻛن ﻣن ﻗﺑلﻛل ﻧﻘرة و ﻛل دﻗﯾﻘﺔﻓﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﻗﯾﺎسﺗﻘرﯾﺑﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻫو اﻟﻣﺟﺎل:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻠب أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة، ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋل و ،دﻗﯾﻘﺔﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺣﻣﻼتﯾﻣﻛن ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ
أﻓﺿل.لﻛﺷﺣﯾث ﺗﺗرﻛز اﻟﺟﻬود ﺑ
0102ﻣﺎ ﺑﯾن ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﺷرﻛﺔ ﻧﺎﯾكﻣﺎاﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
52و51ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾنﺷﺑﺎبﯾﺗﻛون ﻣنﻛﺑر ﺟﻣﻬور ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎأﻻﺣظت اﻟﺷرﻛﺔ أن ﺣﯾث ،2102و
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﯾﺑﺣﺛون ﻋن و ، ﺑوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﻛﺑﯾرا اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﺄﻧﻬم ﻻ ﯾوﻟون اﻫﺗﻣﺎﻣﺎؤﻻءﺗﻣﯾز ﻫﯾ، و ﺳﻧﺔ
ﻟذا أﯾﻘﻧت ﻧﺎﯾك .ﻣرارا وﺗﻛراراﻧﻔس اﻟﺷﻲء اﻟﻘدﯾم، وﻟﯾس ﻓﻘط واﻻﺑﺗﻛﺎراﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرﺗﻘدماﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ
رﻗﻣﻲ.أّﻧﻬﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ وﻣﻧﻬﺞ ﺟدﯾد ﻟﺑﻠوغ ﻫذا اﻟﺟﻣﻬور اﻟ
، 2102و0102ﻣﺎ ﺑﯾن %04ﻟذا ﺧﻔﺿت ﻧﺎﯾك اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻔزﯾون واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﺑـ 
ﻣزﯾﺞ اﺧﺗﺎرت ﻧﺎﯾك اﺳﺗﻌﻣﺎل، و 2102ﺑﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ 4.2ﻟﻛّﻧﻬﺎ رﻓﻌت إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ إﻟﻰ 
ورواﯾﺔ اﻟﻘﺻصﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌطﯾﺎت و ﻛت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، ﻣن اﻻﺑﺗﻛﺎرا
2ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺟﻣﻬور اﻟرﻗﻣﻲ اﻟﺟدﯾد.،gnilletyrots
ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎTIMﻣﻌﻬد ﻣﺛلﻣرﻣوﻗﺔﻣن ﻣؤﺳﺳﺎتﻋﻠﻣﺎء ﻣﻬﻧدﺳﯾن و ﻘﺎﻣت ﻧﺎﯾك ﺑﺎﺳﺗﺧدامﻓ
، وﻫو 0102ﻓﻲ ﻋﺎم "+ﻧﺎﯾك"إﻧﺷﺎءإﻧﺟﺎزاﺗﻬمﻣن أﻛﺑرﻛﺎن واﺣدا، و ﺟدﯾدةﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎتﻟﺑﻧﺎءوﺷرﻛﺔ أﺑل
، ورﺻد ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧتﻬﺎ، وﺗﺣﻣﯾﻠﺣﻣﯾﺗﻬم )اﻟرﯾﺟﯾم(ﺗطﺑﯾﻘﻬم ﻟﺗﺗﺑﻊﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾناﻟﺗطﺑﯾق اﻟذي
إﻧﺟﺎزاﺗﻬم ﻋﺑر ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.، وﺗﺑﺎدل ﺗﻘدﻣﻬم
، اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎتﻟﺗﺗﺑﻊﻧﺎﯾك، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﻻ ﺗﺻدق ﻣنﻛﻣﯾﺎتاﻟﺟدﯾدﻫذا اﻟﺟﻣﻬورﺧﻠق
ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻣﺔ ذات ﻣﻌﻧﻰوﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎتﻧﺎﯾك،ﻟﻌﺷﺎقﻓﺿﺎءات ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت و ﺟﻣﺎﻫﯾروﺧﻠق 
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اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗﺻﺔ ﻣﻣﯾزة ذات ﺔﻌﻼﻣاﻟﺗﻘدم ﻟﻪ ، ﺑﺣﯾثاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﺔﻌﻼﻣﻠرﺳم ﺻورة اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟرواﯾﺔ اﻟﻘﺻص: ﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ-
ﻓﺗﺻﺑﺢ ﻛﺎﺋن ﺣﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻪ اﻟﺟﻣﻬور وﯾﺗﺎﺑﻊ أﺧﺑﺎرﻩ ﻓﺎﻧك ﺗﺿﺦ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺗك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔgnilletyrotSﻣن ﺧﻼل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻓﺣداث ﻣﺷوﻗﺔ.أ
.وﯾﺗواﺻل ﻣﻌﻪ
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اﻟﻣﻧزل، ﻟﻛﻲ ﺗﻛون أﻗرب ﻓﻲإﻟﻰاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗﺳوﯾق وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻلﻓرﯾقﻧﺎﯾكوﻧﻘﻠت ،زﺑﺎﺋﻧﻬﺎو اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺟﻣﻬورﻫﺎ.ﯾﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﺑواﺳطﺔاﻟﺗﻲواﻟﻣﺣﺎدﺛﺎتﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﺗواﺻل اﻟ
1:اﻟرﻗﻣﯾﺔاﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎتﯾكﻧﺎﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت
واﺣد "رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺣورﺎﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻧﺎﯾك ﺗﺣول ﻣن إﯾﺻﺎل ﻓرواﯾﺔ اﻟﻘﺻصاﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻘوي ﻋﻠﻰ
ﻛﺑرى" ﺣول ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻹﻟﻬﺎم واﻟطﻣوﺣﺎت واﺣﺗﻣﺎﻻت اﻻﻧﺗﺻﺎر.
.وﻓﻘﺎ ﻟﺷروطﻬماﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء و اﻟﺗﻔﺎﻫم
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾم ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠزﺑﺎﺋنﻣﺗﺟر ﻧﺎﯾكﻓﺎﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﺷﺎﻣل: ﺑاﻟﺳﻣﺎح 
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻬﺎ 001أﻛﺛر ﻣن أﺣذﯾﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺷﺣﻧﻬﺎ إﻟﯾﻬم، ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة أﻛﺳﺑت ﺷرﻛﺔ ﻧﺎﯾك
اﻷول.
2ﺔ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻩ اﻻاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﺷرﻛﺔ ﻧﺎﯾك ﻣن ﺧﻼل ﻫذوﻣن أﻫم ا
ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ، ﺑدﻻ ﻣن اﻻﺿطرار اﻟﺣوار اﻟﻛل ﯾوم ﻓﻲ ﺎﻫدﻣﻠﯾون ﻣﺷ002ك إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺎﯾوﺻﻠت 
.إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗرﻋﺎﻫﺎ ﻣﺛل اﻟﺳوﺑر ﺑول أو ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻫذا اﻟرﻗم
ﺗؤدي ، و ذات ﻣﻐزىأﻓﻛﺎرا ﺗﺟﺎرﯾﺔﺑﺣرﯾﺔ ﺗﻧﺗﺞﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣناﻟاﻟﻛﻣﯾﺎت
.اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنﻣنأن ﺗﻛون أﻗربﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟ، ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺑﺗﻛرةإﻟﻰ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا:
ﻛل ، ﻷن وﻫو ﻋﺎﻣل ﻣﻬم2102و0102ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ ٪021ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﺎﯾكأﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬمارﺗﻔﻌت
.ﺑﻌد ﻛل ﺷﻲءﻟﻛﺳب اﻟﻣﺎل،ﯾﻬدفﻋﻣل
،2102، ﻓﺎﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺟوان2102ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﻋﺎم٪55ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣوا+ﺷﻬدت ﻧﺎﯾك
ﻟﺗﺣﻣﯾلﻛل أﺳﺑوعﻋدة ﻣراتﻧﺎﯾكﺗواﺻل ﻣﻊﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬم ﯾو ، ﺧدﻣﺔﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺧدمن ﯾﻣﻼﯾ( 70ﺳﺑﻌﺔ )
.ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻣﺎرﯾﻧﻬموﻣراﺟﻌﺔ
ﻣﻠﯾون51ﻟدﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻣنﺻﺎر اﻟﻔﯾﺳﺑوكﻋﻠﻰ ﻧﺎﯾكﻟاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، اﻟﺻﻔﺣﺔ 3102أوت اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن
أﻛﺛر ﻣن ﻟدﯾﻬﺎﻟﻛرة اﻟﺳﻠﺔﻧﺎﯾكوﺻﻔﺣﺔ، إﻋﺟﺎبﻣﻠﯾون4.91ﻠدﯾﻬﺎﻓﻟﻛرة اﻟﻘدمﻧﺎﯾكﺻﻔﺣﺔأﻣﺎ ،إﻋﺟﺎب
.اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔاﻟﺗﻔﺎﻋل و ﯾﻛون ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣنﻋﺎدة ﻣﺎﻣﺷﺎركﻣﻼﯾﯾن( 50ﺧﻣﺳﺔ )
.ﻧﺎﯾكاﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎبﻣﻠﯾون ﻣﺷﺟﻊ 7.1اﻧﺧراط،ﻋﻠﻰ ﺗوﯾﺗر، وﺑﺎﻟﻣﺛل
1
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ﺻﺎدف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ ﻗد ﺗإّﻻ أﻧﻪﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻛن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ا
1ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ:-1
ﺷﻰ ﺑﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، ودﻣﺞ اﻷﻧﺷطﺔ واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، وﺗﺣدﯾث إﺟراءات اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎ
ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ.
ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾم وٕاﻧﺷﺎء وﺗطوﯾر اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: -2
ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺧﺑرات واﻟﻛﻔﺎءات، وﻛذﻟك ﯾﺟب ﻋﻣل دراﺳﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ ﻟﻌﻣل ﻣواﻗﻊ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
ﻫﻼ ﻟﺗﻘدﯾم ﻗﯾﻣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠزﺑون ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺟذب اﻫﺗﻣﺎم اﻟزﺑﺎﺋن، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣوﻗﻊ ﻣؤ 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
ﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرار وﻧﺟﺎح اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻓﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ:-3
ﯾﺟب ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ.وﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗطّور ﺑراﻣﺞ ﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻌﻬﺎ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ: ﻋﺎﺋق اﻟﻠﻐﺔ-4
، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم وﻗﯾﻣﻬم.ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺎت ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎاﻹ
ﻣن أﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن ﻛﻲ ﯾﺗﻘﺑﻠوا ﻓﻛرة اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻷﻣن واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ:-5
وﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺛل اﻻﺳم، اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻌﻣر، اﻟﻌﻧوان، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟزﺑونﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذﻩ
رﻗم ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن، وﻏﯾرﻫﺎ... وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺳﺗﺧدام ﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ 
وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
ﻣن أﻛﺛر طرق اﻟﺳداد ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻫو ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ:-6
.اﻟدﻓﻊ ﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن، ﻟذﻟك ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑراﻣﺞ ﺗﺄﻣﯾن وﺳﺎﺋل اﻟﺳداد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﺟب أن ﯾراﻓﻘﻪ اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﻟذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن
ﺔ ﻟﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق، واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﺗراﺗﯾﺟﯾاﺳإﻟﻰ أﻓﺿل أﺟل اﻟوﺻول 
أﺟل أن ﯾﻌودوا ﻣرات أﺧرى ﻟﻠﺷراء ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق اﻟوﻻء واﻟﺛﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل زﺑون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
.45، 35صﺳﻣر ﺗوﻓﯾق ﺻﺑرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
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اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣزﯾﺞاﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣطﻠب
ﻲ ﺧطﺎﺑﻪ ﻓnedroB lieN، ﻣن طرف 3591ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ" ﻷول ﻣرة ﺳﻧﺔ اﺳﺗﺧدم 
nedroBﺑﺗﻧﻘﯾﺢ اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟـ yhtraCcMﻗﺎم 4691وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق.ﻓﻲ 
، ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎن اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻣّﻛن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوقﻣن اﻟﻌواﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔوﻋّرﻓﻪ ﺑﺄّﻧﻪ 
ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻧﺗﺞ، اﻟﺗﺳﻌﯾر، اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺑﯾﻊ ﻛﻼ ﻣن: ﯾﺿم nedroBاﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻋﻧد 
yhtraCcMأﻋﺎد اﻟﺷﺧﺻﻲ، اﻟﺗروﯾﺞ، اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف، اﻟﻌرض، اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣﻠﯾل، 
واﻟﻣﻛﺎن noitomorp، اﻟﺗروﯾﺞcirpe، اﻟﺳﻌرtcudorpاﻟﻣﻧﺗﺞ وﻫﻲ:( sP4ﻋﻧﺎﺻر )4ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺗﻘﻠﯾدي.-وﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ2.ecalp
ﻗد ﺗم ﺗطوﯾر ﻋﻧﺎﺻر ﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺗﺻﺑﺢ: اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻟﺗﺳﻌﯾر و 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
)اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣطروح ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت(.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ: اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻔرع اﻷول
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻘﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ ،اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔوﻫو أﺣد ﻋﻧﺎﺻر 
وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻛﺎﻓﺔ، وﯾﻌﺗﺑر أﺳﺎس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، ﻹﺷﺑﺎع رﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ.
3اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻣﻧظور إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺷراء اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻫﻣﺎ:
وذﻟك ﻟﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ- 
ﻣﺛل اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول، اﻟﺳﯾﺎرات واﻵﻻت، وﻏﯾرﻫﺎ.ﻣﯾﺔ رﻗ
ﺟﺎرة ﺗواﻟﺗﻲ ﺗﻌد أﻫم أﻧﻣﺎط اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻣﻛن إرﺳﺎﻟﻬﺎ وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت،- 
وﻫﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت رﻗﻣﯾﺔ أو ﺻور أو ﻓﯾدﯾو.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،
4وﻣن أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﯾﺗم طرﺣﻪ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺳﺎﻋﺔ( ﯾرﯾدﻩ اﻟﻣﺷﺗري ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.42اﻟﺷراء ﻣﺗﺎح ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺧﻼل أي وﻗت )- 
ﻛﻧﺔ.ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺔ ﻣﻣ- 
1
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,9002 rebmetpeS ,9 °N 4 lov ,tnemeganaM dna ssenisuB fo lanruoJ lanoitanretnI ,noitacifissalC
71p ,)lmth.lanruoj/gro.tenescc.www(
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.811، ص 2102، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣطﻠب، ﻋﻼء ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﻗﻧدﯾلﺳﺎﻣﺢ ﻋﺑد-3
.97ﺳﻣر ﺗوﻓﯾق ﺻﺑرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -4
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ﻟﯾس ﻟﻬﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣطروح ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدور اﻟذي دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ- 
ﺗﻠﻌﺑﻪ دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.
ﺗوﻓر ﻛم ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺧزﯾﻧﻪ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻪ.- 
ﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر، وﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوﻓر ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣ- 
ﺗﺧﻔﯾض اﻷﺳﻌﺎر.
ﺗوﻓر ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣطروح ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت أﺣد اﻟﺷروط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎﺣﻪ، ﻓﻬﻲ اﻟﻬوﯾﺔ - 
اﻟﺗﻲ ﺗﻣّﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗﻣّﻛن اﻟﻣﺷﺗرﯾن ﻣن اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﺟﺎرة إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻓﺗراﺿﯾﺔ.
ﺻول ﻋﻠﻰ ﻋروض وﻋﯾﻧﺎت ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ أو ﺑﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣ- 
ﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر واﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة، ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗﺳرﯾﻊ وﺗﻘﺻﯾر ﻣدة - 
رﻏﺑﺎت واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن.
: اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن ﺳواء ﻣنﻋﻠﻰ وﺣدة واﺣدةرف اﻟﺳﻌر ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﯾﻌ
ﻛﻌﻧﺻر ﻓﻌﺎل اﺳﺗﺧداﻣﻪﻛﺎن ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ أو ﻓﻛرة، وﯾﻣﺛل ﺟﺎﻧب اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﻣﻛن 
أﻣﺎ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻓﻬو ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ، وﻫو ﯾؤﺛر 1وﻣؤﺛر ﻓﻲ ﺟذب ﻣﺷﺗرﯾن ﺟدد ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
2ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ.ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺳوق، 
ﻣﺟﺎل ﻫﯾﻛل اﻷﺳﻌﺎر ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺗﻬﺎ أﺳﻬﻣت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ إﺣداث ﺛورة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ وﻗد 
3ﻟك ﺑﺎﻵﺗﻲ:وأﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ، إذ ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز ذ
.رﺑط اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺞ- 
ﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﺑدﯾﻠﺔ وﺗﻔﺣﺻﻬﺎ.اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾدراﺳﺔ ﺗﯾﺳﯾر - 
ﺗﯾﺳﯾر دراﺳﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ.- 
أو ﻧزوﻻ.ﺗطوﯾر ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﺑﯾن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﻓق ﺗﻐﯾر اﻟﺳﻌر ﺻﻌودا- 
ﺔ اﻷﻓﺿل، وﻛذا اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻣﻧﺣﻧﻰ ﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌر.ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾر اﻟﺳﻌر اﻷﻣﺛل ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻻاﺧﺗﯾﺎ- 
.731ﺳﺎﻣﺢ ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب، ﻋﻼء ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﻗﻧدﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
.501ﺳﻣر ﺗوﻓﯾق ﺻﺑرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
.401، 301زﯾﺎدات ودرﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎ ﺻﺎدق اﻟﻧﻣر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ﻋﺎﻛف ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد -3
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اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ واﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻓورﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘدﯾر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت - 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
إدارة اﻟﻣردود )اﻟﻌﺎﺋد( ﺑﺷﻛل ﻓﺎﻋل.- 
ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟطرق اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻹﻧﺗرﻧت، ﻓﺎﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣرن أو اﻟرﺷﯾق ﻣﻔﻬوم ﺟدﯾد - 
ﻓﻔﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد، ﺗﺗوﻓر ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﺗطورة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺗﻣﻛن .ﯾﺟد ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺗرﻧت
رة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺛم اﻟﻣﺷﺗري ﻣن اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺔ أو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺻﻐﯾر ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗوﻓ
اﻟﻌﺛور ﻋﻠﯾﻬﺎ.
أﺳﻬﻣت ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎل وﺗﺣول ﻗوة اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻتأي أّن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﻌزﯾز أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ ﻟﺗﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟذا ﻓ،إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرﯾن
1ﻋﺑر أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ:وذﻟك 
.ﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎراﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺗ- 1
.اﻟﺗﻛّﯾف اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺳوﻗﯾﺔ- 2
ﺣﯾث ﯾﺗم ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ،ﺗﺟزﺋﺔ اﻷﺳﻌﺎر- 3
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻌﻘب ورﺻد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﺑون اﻟﺷراﺋﻲ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺷراﺋﯾﺔ، seikooCﻛوﻛﯾزﻟﻣﻠﻔﺎت ا
ﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺻﻔﺣﺔ ﻣن ﺻﻔﺣﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ااﻟذي ﯾرﺻد ﺗﺣرك اﻟزﺑونmaertskcilCوأﺳﻠوب 
ﻣﺣددة، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﺳﻠوك اﻟزﺑون، وﺗﻔﺿﯾﻼﺗﻪ اﻟﺷراﺋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ.
ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ اﻷﺳس اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻓﺎﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻫو 
واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﻣﺛل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح، ذاﺗﻪ أﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣل واﻟﻣ
واﻟﺗﺳﻌﯾر ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.
.391-981ﯾوﺳف أﺣﻣد أﺑو ﻓﺎرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
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إﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗﺣدد اﻟﺳﻌر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗزداد 
ﺗؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺳﻌر، وٕاذا 
اﻧﺧﻔﺿت أﻣﻛن ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺳﻌر.
ﺑذات اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺳﻌر، إﻻ أن اﻹﻧﺗرﻧت ﺗﺧﻔض إﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، 





ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﺳﻌر ﺑﻧﺎء
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻬﺎ 
أو أﻗل أو أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ، وذﻟك ﺣﺳب 
ﻣوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﺟودة 
وﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.
ر ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﺷد درﺟﺎﺗﻬﺎ وﯾزداد ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺳﺑب ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﻌﺎر، وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺷراء اﻟﺳﻠﯾم، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﺎرب اﻷﺳﻌﺎر 
ﻣن ﺑﻌﺿﻬﺎ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﺳﻌر ﻣرﺗﻔﻊ ﻋﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻟدى 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، إﻻ إذا اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻗﻧﺎع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻟﺳﻌر.ﻫذا اﻟﻔرق ﻓﻲ ﻣﺑررﺑ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس -3
ﺣﺟم اﻟطﻠب
اﻟﺳﻌر ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺣﺟم اﻟطﻠب، 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﺗﻔﻊ اﻟطﻠب ﺗرﺗﻔﻊ اﻷﺳﻌﺎر، 
، وﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻛسو 
ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟطﻠب.
طﻠب ﺗوﻓر اﻹﻧﺗرﻧت طرﻗﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟ
اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣﻔز اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻟﺗﻘدﯾم 
واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﺣرﻛﺎت اﻟزﺑﺎﺋن وﻣﺷﺗرﯾﺎﺗﻬم، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، 
إﻟﻰ ظﻬور طرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة وﻫﻲ أن ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺑﻠﻐﺎ ﺑﺳﯾطﺎ ﻣن 
ﻣﻣﺎ ﯾﻣّﻛن ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟطﻠب ﺛﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣراد ﺷراؤﻫﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ





ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ 
.اﻟﺗﺳﻌﯾر
ﻫﻧﺎ ﯾﺷﺎرك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻌدا ﻟدﻓﻌﻪ 
ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ.
اﻟﻣزادات -5
اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ
ﻟﻬﺎ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت، ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ ﻗﻠﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ.
ﺑﺷﻛل (C2B)أﻋﻣﺎل إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻬﻠكﺎتوﻣؤﺳﺳ( C2Cﻣﺳﺗﻬﻠك )
ﻛﺑﯾر، وﺣدﯾﺛﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق ﻣؤﺳﺳﺎت أﻋﻣﺎل إﻟﻰ 
(. وﯾﺗﺣدد اﻟﺳﻌر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣزاد. B2Bﻣؤﺳﺳﺎت أﻋﻣﺎل )
، 0102دار اﻻﻋﺻﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،: ﺳﻣر ﺗوﻓﯾق ﺻﺑرة، دراﻟﻣﺻ
.711- 511ص
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أّن اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن طﺎﻗﺎت ﺟدﯾدة وﻓرت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﯾزات، ﻧﻼﺣظ 
ﻛﻣﺎ أن اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ أدت إﻟﻰ ظﻬور أﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾر، ﻛﺎﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣوﺟﻪ 
ﺑﺎﻟزﺑون، واﻟﻣزادات اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ.
: اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
واﻟﺷراء ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت، ﺗﻛون اﻟﺧطوة اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻫﻲ ﺗوزﯾﻊ ﺑﻌد أن ﺗﺟري ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ
، وﻫﻧﺎ ﯾﺧﺗﻠف أﺳﻠوب اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺻورة وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ )ﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺑﺎع )ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم(
1أم ﺧدﻣﺔ( ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﺗم ﻣﻌظم إﺟراءاﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋل )اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء( ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧتﺔﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ: -1
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻛن ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻠﻊ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ.
ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت ﻋن اﻟﺳﻠﻊ، ﻓﻬﻧﺎك ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت: -2
اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﻧﻬﺎ:
ﺎﺳﺗﺧدام ﻛﻠﻣﺔ ﺳر وذﻟك ﻣن ﺧﻼل دﺧول اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑاﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊ: -أ
ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟزﺑون ﺑﻌد ﺗﺳدﯾدﻩ ﺛﻣن ﻣﺷﺗرﯾﺎﺗﻪ، ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، و 
اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎﻫدة ﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺑراﻣﺞ واﻷﻓﻼم وﻏﯾرﻫﺎ...
وﯾﺗم ﻫذا أﯾﺿﺎ ﺑﻌد ﺗﺳدﯾد ﺛﻣن اﻟﺧدﻣﺔ، وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻣﯾل:- ب
راﻣﺞ واﻟﻣﻠﻔﺎت واﻷﻓﻼم وﻣﻠﻔﺎت اﻟﺻوت واﻟﺻورة...ﺑﯾﻊ اﻟﺑ
ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ، واﻟﺟزء اﻵﺧر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠط )اﻟﻬﺟﯾن(:-ج
ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، ﻣﺛﻼ ﺧدﻣﺎت ﺗذاﻛر اﻟطﯾران وﺣﺟوزات اﻟﻔﻧﺎدق ﺗﺗم إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺧدﻣﺎت 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ.اﻟطﯾران أو اﻹﯾواء ﯾﺗم اﻟﺣﺻول 
ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ:-د
...، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑرﯾد ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺧدﻣﺎت اﻟﺣﺟز ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎدق واﻟطﺎﺋرات وﻏﯾرﻫﺎ
ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛذﻟك.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ إرﺳﺎل إﺷﻌﺎرات ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﺣول اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ و 
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ﺻﺎر ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻌﺻر ﻋدم اﻟﺗوﺳط، وﺑرز ﻣﺻطﻠﺢ ﺟدﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻتﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﺻر
1ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﻫﺎوﻣن أﺑرز ، ﺑﺎﺳم اﻟﻘﻧوات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻓﺎﻟﻣﺗﺳوق ﯾزور ﻣﺣل اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ، وﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﻘﻧﺎة ﻣﯾزة ﻗﻧﺎة ﻣﺣل اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ: -1
وﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧﺻﺢ ﻣن ﻣﻧدوب اﻟﺑﯾﻊ.اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺑرؤﯾﺔ ﻛل ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ، 
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﺳوق أن ﯾﺗﺻﻔﺢ اﻟﻛﺗﺎﻟوﻛﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت(، ﻓﻬﻲ ﺗﺻف ﻗﻧﺎة اﻟﻛﺗﺎﻟوﻛﺎت:-2
، وﯾﺳﺗطﯾﻊ ، وﺗوﺿﺢ أﺳﻌﺎرﻫﺎ وﻣﻧﺷﺋﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎﺗﻔﺎﺻﯾل دﻗﯾﻘﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻣﺗﺳوق أﯾﺿﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﻫﺎﺗﻔﯾﺎ ﻟﯾﺣدد طﻠﺑﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ، وﺑﺧدﻣﺔ ﻫﺎﺗﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ وطﯾﻠﺔ أﯾﺎم 
اﻷﺳﺑوع.
ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗﻠﻔزﯾون اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﺟذاب ﻗﻧﺎة اﻟﺗﻠﻔزﯾون ﻟﻠﻣﺗﺳوق اﻟﻣﻧزﻟﻲ: - 3
وﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﻘﻧﺎة ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻌرض اﻟﺗوﺿﯾﺣﻲ وﺳﻬوﻟﺔ طﻠب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ورﺑﻣﺎ اﻟﺳﻌر وﻣﺗﻘن، وﺑﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد، 
اﻷﻗل، وﻣن ﻣﺳﺎوﺋﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗظﻬر ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ واﺣدة ﻓﻘط وﺳﻌرا ﯾﺟب ﻗﺑوﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ، ﻣﻣﺎ ﻻ 
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠزﺑون ﺑوﻗت ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧرى.
ﻫﻲ ﻗﻧﺎة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ، و ﺳﺔ ﺻﺎﺣوﻫﻲ ﺻﻔﺣﺔ اﻟوﯾب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﻗﻧﺎة اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷرة:- 4
ﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗوﻓر ﺳﻌرا ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺟﺎر اﻟﺗﺟزﺋﺔ،ﺑﯾن اﻟزﺑون واﻟ
.ﺎت أو اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞاﻟﻣواﺻﻔﻛﻣﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠزﺑون أن ﯾﺧﺗﺎر 
إﻟﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻟوﯾب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺳﯾط اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﺳوق أن ﯾذﻫبﻗﻧﺎة اﻟوﺳﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ: - 5
اﻟذي ﯾﻌرض ﻓﯾﻬﺎ وﯾﻘﺎرن ﺳﻣﺎت وأﺳﻌﺎر ﻛل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة، وﯾوﺿﺢ أﻣﺎﻛن ﺷراﺋﻬﺎ ﺑﺄﻓﺿل 
اﻷﺳﻌﺎر.
أن اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣّﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟزﺑون دون ﺗدﺧل رﻏم ﻟﻛن 
ﻓﻠﻠوﺳطﺎء دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ،ﻬذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ إﻟﻐﺎء دور اﻟوﺳطﺎء ﻓوﺳﯾط، 
.اﻧﺳﯾﺎب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ اﻟزﺑون
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: اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
اﻟﺗروﯾﺞ ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻹﻗﻧﺎع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺞ، 
ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق ،أو ﺣﺗﻰ ﻓﻛرةأو ﺧدﻣﺔ دم ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺳﻠﻌﺔوﯾﺳﺗﺧ
1أو ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.رﺑﺢ
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗطورات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﺑﻬﺎ ﻣن اﻷدوات ﻟﻠﺗروﯾﺞ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟزﺑﺎﺋن ﻹﻋﻼﻣﻬم ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وٕاﻗﻧﺎﻋﻬم 
وﺑﺷراﺋﻬﺎ، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أداة ﺗروﯾﺟﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:-1
ﻟﻛن ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻬذا اﻟﻣوﻗﻊ ﻛﻲ ﯾﻛون ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ أداء وظﺎﺋﻔﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﯾﺳر.
ﯾﻘوم اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت، واﻟﺗﻲ :اﻟﺑﺣثاﺳﺗﺧدام ﻣﺣرﻛﺎت -2
ﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻌطﯾﻬم ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗوﻓرة، وﯾﺧﺗﺎر اﻟزﺑون ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻼﺋﻣﻪ أﻛﺛر، ﻟذا ﻓﻌﺗ
اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث، وﻣﻊ أّن ﻋدد ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣوﻗﻊ
,moc.elgooGﻛﺑﯾر، إﻻ أّن أﻏﻠب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺣرﻛﺎت اﻷﻛﺛر ﺷﻬرة ﻣﺛل )
ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗروﯾﺞ اﻟﻧﺎﺟﺢ ﯾﺗطﻠب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣوﻗﻊ ﺿﻣن اﻟﻣﺣرﻛﺎت ﻠﻓ...(، moc.oohaY
ﯾﺳﯾﺔ، اﻟﻣﻌروﻓﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، وﻟﻛن ﯾﻔﺿل أن ﺗﺟري ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣرﻛﺎت اﻟرﺋ
إذا ﻛﺎﻧت ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗروﯾﺞ ﺗﺳﻣﺢ ﺑذﻟك.
ﺗﻘوم اﻟﻔﻬﺎرس ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت إﻟﻰ ﻓﺋﺎت، وﻣن ﺛم اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻬﺎرس:-3
ﻓﺈن ﻛل ﻣوﻗﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟزﺑون ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻓﻬرس ﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺑﺣث ﻋن 
إﻟﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺑداﺋل ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﻫذﻩ ، وﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺗوﺻﻠﻪﺿﺎﻟﺗﻪ ﺿﻣن ﻓﺋﺔ ﻣﺣددة
اﻟﻔﺋﺔ، ﻓﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻔﻬﺎرس ﺗﻛون ﻓﻲ اﻷﻏﻠب أﻛﺛر دﻗﺔ ﻣن اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث، وﺣﺗﻰ 
ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺟﯾد ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗدرج ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻔﻬﺎرس 
2ﺑﺻورة ﺳﻠﯾﻣﺔ.
.951ﻧدﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻗﺳﺎﻣﺢ ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب، ﻋﻼء ﻣﺣﻣد ﺳﯾد -1
.182-662ﯾوﺳف أﺣﻣد أﺑو ﻓﺎرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
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ﯾﻌطﻲ اﻹﻋﻼن اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﺣﺳن وﺗطوﯾر : ﻼن اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧتاﻹﻋ-4
1ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر، وﻣن أﻫم أﻧواع اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻋرض اﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻏﯾر اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، اﻷﺷرطﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ:-أ
ﻣﺧﺗﺻرة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺟذاب، وﯾﻛون اﻹﻋﻼن ﻣرﺗﺑط ﺑﻣوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺗﺿﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﺑﺎﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺗﺷﻌﺑﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.
ﻫو إﻋﻼن ﺻﺎﻣت وﺛﺎﺑت ﻏﯾر ﻣﺗﺣرك.اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ:-ب
واﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ، وﺗﺗﺿﻣن رﺳوﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑراﻣﺞ ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد:إﻋﻼﻧﺎت اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ- ج
اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة وﻋدد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟدورات واﻟﺗﻛرارات.وﺻورا ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت 
ﯾﺗﯾﺢ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛﻠﻣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن.إﻋﻼن اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ:-د
ﺗﻔرض ﻫذﻩ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣوﻗﻊ، وﺗﺳﺑب ﻟﻪ اﻻﻧزﻋﺎج ﻷﻧﻪ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ:- ه
ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻬروب ﻣن ﻣﺷﺎﻫدﺗﻬﺎ.
اﺳﺗﺧدام اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ :ﺧﻼل اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن - 5
اﻟزﺑﺎﺋن وﺗﻌرﯾﻔﻬم ﺑﻣوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، أي أن اﻹﻋﻼن اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﯾس ﺑدﯾﻼ ﻋن 
اﻹﻋﻼن اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑل ﻣﺗﻣم وﻣﻛﻣل وداﻋم ﻟﻪ.
ﺑزﺑﺎﺋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن أو ﯾﻘوم طﺎﻗم اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل:ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧتاﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻔورﯾﺔ-6
اﻟﻣرﺗﻘﺑﯾن، ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻏرف ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ، ﻟﺟذﺑﻬم وٕاﻋﻼﻣﻬم وٕاﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺷراء ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻫذﻩ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﺳﺗﺧدﻣون إﻣﺎ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺻوﺗﯾﺔ أو اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ.
ﻣﺞ ﻓﺎﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻧﻘل ﻧﺻوﺻﺎ أو ﺑرا:اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ-7
2ﺳﺎﻋﺔ(.42ﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ أو ﻣﻠﻔﺎت، ﺑﺳرﻋﺔ وﻣﺟﺎﻧﺎ، وﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ )
ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﺳﺗﻔﺳﺎرات م ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺧﺑﺎرﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺳﺗﺧد:ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺧﺑﺎر-8
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ، وٕاﺧﺑﺎرﻫم ﻋن اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻣﺗﺳوﻗﯾن وﻣﺣﺎورﺗﻬم وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬم وﺗﺑﺎدل اﻟرﺳﺎﺋل ﻣﻌﻬم
ﺑﻘﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﻊ، وﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت، وٕاﻋﻼﻣﻬمﺗطرح وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت 
3واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟداﺋم ﻣﻌﻬم، ﻟﻛﺳﺑﻬم ﻛزﺑﺎﺋن واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬم.
.181-971ﺳﻣر ﺗوﻓﯾق ﺻﺑرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
.781-581ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص -2
.013، 903ﯾوﺳف أﺣﻣد أﺑو ﻓﺎرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص -3
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اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔدارة ﻹ: ااﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث
ر ﺑﺷري ﻓﻛل ﻣورد ﻏﯾﻫﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷؤون ﻛل ﻓرد ﻋﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔإدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
وﺗﻧظﯾم وﺗﻧﺳﯾق ﺟﻬودﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻘل رﺳﺎﻟﺔﺑﯾن ﯾدي ﻣورد ﺑﺷري ﯾﺗﺣﻛم ﺑﻪ، وﻫﻲ 
1.ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ














.50ص،2002اﻟﺟزاﺋر،ﻟﺗﺳﯾﯾر،ﻣطﺑﻌﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم ا،ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧظﻣﺎت،ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﷲ-1
اﻟطﺑﻌﺔ،ناﻷرد،دإرﺑواﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠﻧﺷراﻟﺣدﯾثاﻟﻛﺗبﻋﺎﻟم،اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲﻣﺪﺧﻞاﻟﺒﺸﺮﯾﺔاﻟﻤﻮاردإدارة، ﺻﺎﻟﺢﺣرﺣوشﻋﺎدلاﻟﺳﺎﻟم،ﺳﻌﯾدﻣؤﯾد-2
.50، ص 6002اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،
( ، وﻟﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻣﺛل tnemeganaM ecruoseR namuH cinortcelE)e-MRHﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
، اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت )M(RH desab-bewإدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب ، MRH lautriVاﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﻹدارة اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد 
(.eeyolpmE ot ssenisuB)E2Bاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣوظﻔﯾن 
، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 1، ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻌﺎﻣري، دار اﻟﻔﺎروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، طاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﺎرﻛﻬﺎم،ﺑراﯾﺎن ﻫوﯾﻛﻧز، ﺟﯾﻣس ﻣ-3
.81، ص8002
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أﺳﻠوبﻓﻲاﻛﺑﯾر اﺗطور ﯾﺣدثﻟموﻟﻛناﻟورﻗﯾﺔ،اﻟﻣﻠﻔﺎتﻣﻊاﻟﺗﻌﺎﻣلاﻟﻛﻣﺑﯾوﺗراﺳﺗﺧدامﻗد أﻧﻬﻰو 
ﻣنﻣﻧﻪﯾطﻠبﺑﻣﺎﯾﻘومﻓﻬو،ؤﺳﺳﺔاﻟﻣﻓﻲﺗﻔﺎﻋﻠﻲﺑدورﯾﻘوماﻟﻌﺎﻣﻠﯾنﺷﺋونﻗﺳمظلﺣﯾثﻣﻌﻬﺎ،اﻟﺗﻌﺎﻣل
اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗطوﯾر ، ﻟذا ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﺑﻌض اﻟﻧظم ؤﺳﺳﺔﻟﻠﻣاﻟﻛﺛﯾرﯾﺿﯾفﻻوﻟﻛﻧﻪأﻋﻣﺎل
1أداﺋﻪ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
ﺎت وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻫﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻻاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔوﺗﻌّرف
ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟدﻋم اﻟﻣوﺟﻪ واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻘﻧوات ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ 




ﻋﺑﺎرة ﻋن ":اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻫﻲﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ّ
، واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎتاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻتدﻣﺞ أﻧﺷطﺔ ووظﺎﺋف إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
."ﻣن إﻧﺗرﻧت وٕاﻧﺗراﻧت وٕاﻛﺳﺗراﻧت
ﺎﻧﻲ: ﻣزاﯾﺎ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﺛاﻟﻣطﻠب
ﻋﻧﺻرا ﻛﺎﻧت أﻗﺳﺎم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻋﺑﺋﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﻟﯾﺳت 
أﺳﺎﺳﯾﺎ وﻣؤﺛرا ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣل، وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة أﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك اﻋﺗﻘﺎد ﻣﺗزاﯾد ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻣﻛن 
وﺗﻘدم ﻟﻬﺎ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﺗطوﯾر ﻣواردﻫﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت أن ﺗﻛون 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗرﻧت واﻹﻧﺗراﻧت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إدارة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوارد 
4اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗطوﯾرﻫﺎ، وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
.02ﺑراﯾﺎن ﻫوﯾﻛﻧز، ﺟﯾﻣس ﻣﺎرﻛﻬﺎم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
.242، ص8002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق،ﻓرﯾد راﻏب اﻟﻧﺟﺎر،-2
3
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.44-72ﺑراﯾﺎن ﻫوﯾﻛﻧز، ﺟﯾﻣس ﻣﺎرﻛﻬﺎم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -4
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ﻓﻧظﺎم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋد :ﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾإﻋطﺎء دور أﻛﺛر - 1
ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄدوار ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﻟﻺدارة، وﻣن ﺛم ﺗوﻓﯾر وﻗت أﻛﺑر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾنﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب 
.ﺔﺳﺗراﺗﯾﺟﯾأﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟدﻋم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻ
ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣدﯾرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم، ﻋن طرﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:دﻋم أﻓﺿل ﻟﻺدارة ﻋﺑر أﻗﺳﺎم -2
إﻣدادﻫم ﺑﺎﻟدﻋم واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﻬﺎ ﻓﻲ إدارة طﺎﻗم ﻋﻣﻠﻬم ﺑﻛﻔﺎءة.
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻓﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺗوﻓﯾر ﻓرص أﻛﺑر ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗدرﯾب:-3
ﺣﯾث ﺗﺳّﻬل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﺑر ﻛﺎﻣل اﻟﺷرﻛﺔ، ﯾزﯾد ﻣن ﻓرص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، 
ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷوﯾش اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﺣول أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﺗﺣﺳﯾن ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:-4
ﻧوﻟوﺟﯾﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن.ﻟﺗظﻬر ﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻛ
ﺑﺗﻘﻠﯾل اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ.:ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ-5
ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم.إرﺿﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن:ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى -6
دارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻹوظﺎﺋف اﻟاﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣطﻠب
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺷطﺔ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق اﻹدارة 
ﻋرض ﻟﺑﻌض اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت وظﺎﺋف إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
أوﻻ: اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻫﻧﺎك اﺳﺗﺧداﻣﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎن ﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻫﻣﺎ اﻟﺗوظﯾف 
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬدف ﻣن ﺗﺧطﯾط اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺗوﻓر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﯾد ﻧﺑؤ واﻟﺗ
اﻟذﯾن ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺷﻐل اﻟﻣراﻛز اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﯾﺗﺿﻣن ﺗﻘدﯾر ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﻗد ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
1ﻟﺷﻐل اﻟوظﺎﺋف اﻟﺷﺎﻏرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ.
إﻋدادﻓﻲﺗﺳﻬﯾﻼتﻣنﺗوﻓرﻩﻟﻣﺎﻧظرا،اﻟﻣﺟﺎلﻫذاﻓﻲﻛﺑﯾردوراﻟﻣﺣوﺳﺑﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻟﻧظمو 
ﻫذﻩﺗﻛونﻗدﻣﻧﻬﺎ،اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺧﺎﺻﺔﯾﺣﺗوﯾﻬﺎاﻟﺗﻲواﻟﺑراﻣﺞاﻟﺣﺎﺳوبﻋﻠﻰﻋﺗﻣﺎدﺑﺎﻻاﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔاﻟﺧطط
ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، دور ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،زاوي ﺻورﯾﺔ وﺗوﻣﻲ ﻣﯾﻠود، -1
.473، ص 0102ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ، ﺟوان -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔاﻟﺑراﻣﺞﻣناﻟﻌدﯾداﻷﺳواقﻓﻲﺣﺎﻟﯾﺎﯾوﺟدﺣﯾثاﻷﺟل،ﻗﺻﯾرةأوﻣﺗوﺳطﺔأوطوﯾﻠﺔاﻟﺧطط
ﻫﻧﺎكأنﻛﻣﺎ، SSPSاﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻛﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲﺗﺳﺎﻋد
1.اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنﻟﻸﻓراداﻟﺗﻧﺑؤيﻟﺗﺳﯾﯾراﺑراﻣﺞ ﻣﺛل اﻟﺧﺑﯾرةاﻟﻧظمﻣﺟﺎلﻓﻲﺟدااﻟﻣﻔﯾدةاﻟﺗطﺑﯾﻘﺎتﺑﻌض
(tnemeturcer-e: اﻟﺗوظﯾف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ )ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻓﻲاﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﻣواردإدارةﺗﻧﺟزﻫﺎاﻟﺗﻲاﻟوظﯾﻔﯾﺔاﻷﻧﺷطﺔأﻫمإﺣدىاﻟﺗوظﯾفﻋﻣﻠﯾﺔﺗﻌد
اﻟوظﯾﻔﺔﺳواءﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟوظﺎﺋفﻣﺳﺎرﯾﺗﺣدداﻧﺟﺎزﻫﺎﻓﻲاﻟﻧﺟﺎحأﺳﺎسﻓﻌﻠﻰﻋﺎﻟﯾﺔ،وﻓﻌﺎﻟﯾﺔﺑﻛﻔﺎءة
ﺑﺄﻫم اﻟﻣوارد ﻓﯾﻬﺎ أﻻ وﻫو اﻟﻣورد ؤﺳﺳﺔﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗوظﯾف ﻣﻬﻣﺔ ﺗزوﯾد اﻟﻣو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،أواﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔأواﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ
2:ﻟﻠﺗوظﯾف ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺑﺷري، وﻫﻧﺎك ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ
وﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ وأﻛﺛر ﻗدرة :ﻣﺑدأ اﻟﻛﻔﺎءة- 
.اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎﻋﻠﻰ
ﻟﺷﻐل اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻌﻠن ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾنﺔﺗﺳﺎوﯾﻣوﯾﻌﻧﻲ إﻋطﺎء ﻓرﺻﺔ :ﻣﺑدأ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص- 
.ﻋﻧﻬﺎ
اﻟﻣﻌﻠن د ﻟﻠوظﺎﺋفراوﯾﻌﻧﻲ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻓ:ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾﺎد واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ-
.ﻋﻧﻬﺎ وﺗﻌﯾﯾﻧﻬم، وﺿرورة إﺗﺑﺎع أﺳس ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗوظﯾف اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺷﺎﻏرة وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﻘطﺎب أﻓﺿل اﻟﻌﻧﺎﺻر
، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗدﻧﻲ ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺧرى اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻫذا ﺑﺟﺎﻧب إطﻼع ﻋدد أﻛﺛر ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻋن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺷﺎﻏرة وﻓﻲ 
3أوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﯾوم.
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.اﻟذاﺗﯾﺔﺳﯾرﺗﻬمﻟوﺿﻊاﻹﻧﺗرﻧتﻋﻠﻰاﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻟﺗوظﯾفﻟوﺣﺎتﯾﺳﺗﻌﻣﻠوناﻷﻓرادﻣن04%- 3
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﻧﺷر ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼن اﻻطﻼعوﯾﻣﻛن ﻟﻸﻓراد 
ﺎﺗﻬﺎ، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ، وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، 
ﻫذا ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ، واﻟﻣزاﯾﺎ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ، أﺳواﻗﻬﺎ..اﻟﺦ، 
اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟرواﺗب وﺧﻼﻓﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻔرد اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﺷﻐل اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﺄن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﻣﺳﺑق ﺑﻛﺎﻓﺔ 
ﯾﺗﻘدم اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻘرر اﻟﺗﻘدم أو ﻋدم اﻟﺗﻘدم، ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ
إﻻ ﻣن ﯾﻌﺗﻘد أن ﺷروط اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ، وﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻛون ﻋﺿو ﻓﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﺳﺗﻘطﺎب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻓﺿل اﻟﻌﻧﺎﺻر، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﻔرﺻﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن 
1.ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﻬﺎ ﻹاﺳﺗﺧداﻣدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻹﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﻟﺑراﻣﺞ ﺗﺳﯾﯾر ﻫﻧﺎك 
وٕاﺟراء ﺧﯾﺎرات أوﻟﯾﺔ دون ،ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت،أوﻟﯾﺔ
ﻠﯾل ﻣن ﻋددﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ أن ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻟﻠﺣﺿور ﺑﻣﻘر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘ
2.اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔاﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﻘﯾﯾم و 
ﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﻣﺷﻔرة، ﻓﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾنإﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت وﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ﻹدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ،اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋداد ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔﻟﻠﺳﯾر
ﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت داﺧل ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾصاﻟﺗوظﯾف، ﺣﯾث 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت دون ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺳﯾﯾر إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﺳﯾرﺗﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة، و ﻣن ﺗﺣدﯾث
3ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
)gniniarT-E(ﺎ: اﻟﺗدرﯾب اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺛﺎﻟﺛ
اﻷﺧرى، ﺗﻌﺗﺑر وظﯾﻔﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠوظﺎﺋف 
ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ورﻓﻊ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، وﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل، 
ﻧﺷﺎط ﻣﺧطط ﻟﻪ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗزوﯾد اﻷﻓراد ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﻓﻛﺎر : "ﻫوﺎﻟﺗدرﯾب ﻓﻓﻣن ﻻ ﯾﺗﻘدم ﯾﺗﻘﺎدم.
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ﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت أداﺋﻬم اﻟﺟدﯾدة، وﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم، وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬم، وﺻﻘل ﻗدراﺗﻬم ﺑﺎﻟﺷﻛل ا
1ﺑﻣﻬﺎم ﻋﻣﻠﻬم".
وﺑﻣﺎ أن ﻟﻠﺗدرﯾب أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ أﺻﺑﺢ ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أن ﺗطور ﻧظﻣﻬﺎ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ، وﺗﻔﻛر ﺑﺄﻧﻣﺎط ﺟدﯾدة وأﺳﺎﻟﯾب ﺣدﯾﺛﺔ ﺗواﻛب اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺣﺎﺻل، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس 


















.731، ص 9002اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، اﻹدارة اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﻣﯾز ﺑﻼ ﺣدود،ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﻠﻲ ﺣﺳن، -1
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺗﺧﺻص إدارة أﺛر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﻟﻣﯾن ﻋﻠوطﻲ، -2
.582، ص 8002/7002أﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
. 9002/80/10ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، اﻟﺗدرﯾب اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ،ﺷوﻗﻲ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن، -3
(5102/01/81)ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع (041=di&wohs=ksat&swen=egap&31=DInoisses?php.xedni/ge.ude.snam.game//:ptth)














ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ: اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲراﺑﻌﺎ
ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺧزﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘﯾﯾم أداء ،ﯾﻌد ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ طرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﺗﺳﺎﻋد اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ،وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت
ووﺿﻊ اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷداء، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن وطﺑﯾﻌﺔ اﻟوظﺎﺋف واﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد 
2ﺗﺣدﯾد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾن اﻷداء اﻟﻣﺣﻘق واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣددة ﻟﻪ.
وﯾﺗﯾﺢ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻟرؤﺳﺎء اﻷﻗﺳﺎم وﻣدﯾري اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣﺎل إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﺑدﻗﺔ 
ﯾﺻل إﻟﻰ ﻋدة ﻗد ،ذج اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ طوﯾﻼوﺳرﻋﺔ وﺳﻬوﻟﺔ، واﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣﺎ
ﻠب ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم، ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺗﺳﺗﻐرق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﺎﻣل ﺷﻬور، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺎﻟﺳ
اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة اﻻطﻼعﺛوان ﻣﻌدودة، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺟودة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم، ﻓﻬو ﯾﺗﯾﺢ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
3اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻌﻼج أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻷداء.وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻗﺗراحواﻟﺿﻌف ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، 
.513ﻟﻣﯾن ﻋﻠوطﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
.573زاوي ﺻورﯾﺔ وﺗوﻣﻲ ﻣﯾﻠود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-2
.612ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﻠﻲ ﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
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اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟراﺑﻊ:اﻟﻣﺑﺣث
ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻣوال ﻋﺻب ﺣﯾﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، 
ﻫذﻩ وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن ﺗزاﯾد أﺣﺟﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻧوع ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ وزﯾﺎدة ﻣﻌدل ﻧﻣوﻫﺎ، ﯾؤﻛد أﻫﻣﯾﺔ 
.اﻟوظﯾﻔﺔ
ﻏراض اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﯾفﻟﺎﻛﺗوﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟ
واﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﻧﺷطﺔ، وﻛذا ﺗﺳﺟﯾل وﺗﻠﺧﯾص اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻋﻠﻰ 
اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ، ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﻹدارﯾﯾن، أو ﻣن 
1ﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﻛﺎﻟﺑﻧوك واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ.
اﻷول: أﻫﻣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣطﻠب
اﻷﻣوال إﻟﻰ داﺧل ول ﻋن ﺗدﻓقﯾﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫو اﻟﻣﺳؤ اﻟﺗﻣوﯾل ﻫو وظﺑﻣﺎ أن 
ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﺗﺑرزأﻫﻣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﺈن،وﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﻊ اﻟﻧظم اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟدﻓﻊ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، وﻫﻧﺎ ﯾﺟري ﺗﻧﺳﯾق ﻋﻣل اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻗد ﺗطور دور ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، وﻟم ﯾﺑق ﻣﻘﺗﺻرا 
2ذﻟك إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋف أﺧرى ﺗﺷﻣل:ﻋﻠﻰ إﻣﺳﺎك اﻟدﻓﺎﺗر وٕاﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻌدى 
وظﯾﻔﺔ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺗﺷﻐﯾﻠﻪ ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف.- 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻓﺿل اﻟﻌواﺋد.اتاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ - 
اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣن ﺗﺣدﯾد وﺗﻘدﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح، وﺗﻛون ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘرﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ- 
ﺣﯾث اﻟﻧﺳب وﻣواﻋﯾد اﻟﺗوزﯾﻊ وﻏﯾرﻫﺎ.
: أﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧتاﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب
ﯾﻣﺛل اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل أﻣوال ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺗﻣﺛل ﺛﻣﻧﺎ ﻟﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت، وذﻟك 
ﻲ أو ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺎ أو أي وﺳﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﺧط وٕارﺳﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺑر ،ﺑطرﯾﻘﺔ رﻗﻣﯾﺔ أي ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر
.781ﻣﺣﻣد رﻓﯾق اﻟطﯾب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
.421، 321ص ص ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،-2
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ﺗﺧﺗﻠف أﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺗطرق ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت. و 
ﻷﻫم ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب:
أوﻻ: اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺎ ﻷﻧﻬ،وﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺄداة وﻓﺎء واﺋﺗﻣﺎن،ﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﯾﻧﺔ
وﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻓﺎﺋـدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ،ﺗﺗﯾﺢ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻊ دﻓﻊ آﺟل ﻟﻘﯾﻣﺗﻬﺎ
ﺑﻧوك،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑـر إﻗراﺿـﺎ ﻣﻘدﻣﺎ ﻣن اﻟ،ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزﻫﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺷﻬر
أﻛﺛـر وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻣـن وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذا اﻟﻧوع اﻟﻔﯾزا واﻟﻣﺎﺳﺗر ﻛﺎرد.
1.اﻟﺗﺳوق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟﺣواﻻت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻧﻘل ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن إﻟﻰ ﺷﺧص أو ﺟﻬﺔ أﺧـرى ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﻧﺎء ً
اﻟﻧﻘل ﻣن ﺣﺳﺎب إﻟﻰ ﺣﺳﺎب داﺧل اﻟﺑﻧك ﺗﻘدم اﻟﺑﻧوك ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ، وذﻟك ﺳواًء ﺟرى، و ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد
ﺑﻧﻛﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺑﻠد، أو ﺣﺻل ﺑﯾن ﺑﻧﻛﯾن ﻓﻲ أو ﻛﺎن اﻟﻧﻘل ﺑﯾنﻪ أو أﺣد ﻓروﻋﻪ،ﻧﻔﺳ
.ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾداﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﯾﺟب ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣراد ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎدوﻟﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن، وﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﺳرﯾﻊ اﻟذيﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ اﻟﻧﻘديﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ أﯾﺿًﺎ ﺷرﻛﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣوﯾل، ﺗﻌﺗﻣد
اﻟوﻛﯾل اﻟﻣﺣﻠﻲ ن طرﯾق ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻣنﻋاﺳﺗﻼم اﻟدﻓﻌﺎت ﯾﺗﯾﺢ
اﻟﻌﻣﯾل ﻟن ﯾﺿطر إﻟﻰ اﻧﺗظﺎر وﺻول ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ظرف ﯾوم ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر. وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن
2اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ.اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻬذﻩاﻟﺷﯾك ﺑﺎﻟﺑرﯾد. وأﯾﺿﺎ ﻫﻧﺎك ﻣﯾزات أﺧرى أﻫﻣﻬﺎ أن اﻟرﺳوم
ﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺎتﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﺷﯾﻛ
اﻟﺷﯾك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﻛﺎﻓﺊ ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت اﻟورﻗﯾﺔ، ﻓﻬو رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣوﺛّﻘﺔ وﻣؤﻣﻧﺔ، ﯾرﺳﻠﻬﺎ ُﻣﺻِدر 
اﻟﺷﯾك إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻠم اﻟﺷﯾك، وﯾﻘوم ﺑﻣﻬﻣﺗﻪ ﻛوﺛﯾﻘﺔ ﺗﻌﻬد ﺑﺎﻟدﻓﻊ، وﯾﺣﻣل ﺗوﻗﯾﻌﺎ رﻗﻣﯾﺎ، ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺗﻪ 
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﺎدي اﻟﻣﻛﺗوب ﺑﺎﻟﯾد، ﺣﯾث ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻠﻔﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ آﻣﻧﺎ، ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ وﻫو ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟإﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ، 
.ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣرر اﻟﺷﯾك، وﻗﯾﻣﺗﻪ، واﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ، ورﻗم اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ
.351، 251، ص ص 9002، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرةدار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت،، ﻣد ﻋﺑدﻩ ﺣﺎﻓظﻣﺣ-1
. 2102)ﻣﺎرس(أذار–( 37اﻟﻌدد )ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، ، م. وﺳﯾم ﺻﺎﻓﻲ-2
اﻻطﻼعﺗﺎرﯾﺦ( )7951=di&37=bneussi&elcitrawohs/seussi=cni?php.xedni/ys.swen.gamofni.www//:ptth)
(5102/50/01
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وﯾﺣرر اﻟﺷﯾك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، ﻛﻣﺎ ﯾﺣرر اﻟﺷﯾك اﻟورﻗﻲ، وﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺳﺎرات ذاﺗﻬﺎ، 
ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم، ﺛم اﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب، ﻓﻬو ﯾﻧﺗﻘل ﺑﺎﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻣﻧذ ﻟﺣظﺔ إﺻدارﻩ، ﻣرورا ﺑﻌ
ﻟﯾﻌﺗﻣدﻩ وﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻠﺑﻧك اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﺑر ،)ﺣﺎﻣﻠﻪ(ﻣن طرف اﻟذي أﺻدرﻩ، إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﺳﺗﻠم اﻟﺷﯾك
، ﻟﯾﻘوم اﻟﺑﻧك أوﻻ ﺑﺗﺣوﯾل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب ﺣﺎﻣل اﻟﺷﯾك، وﺑﻌد ذﻟك ﯾﻘوم ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗرﻧت
اﻟﺷﯾك وٕاﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻠم اﻟﺷﯾك )ﺣﺎﻣﻠﻪ(، ﻟﯾﻛون دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗد ﺗم ﺻرف اﻟﺷﯾك ﻓﻌﻼ، 
1وُﯾﻣﻛن ﻟﻣﺳﺗﻠم اﻟﺷﯾك أن ﯾﺗﺄّﻛد إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻣن أﻧﻪ ﺗم ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ.
: اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب
وﻛذﻟك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ، وﺣﺗﻰ إﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﯾوم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ﯾﻣﻛن 
اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأوﻻ: اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﺑر 
أو ﺑﻧوك ،ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺗطورة ﻣﺛل اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
أو اﻟﺑﻧوك اﻟﺧدﻣﯾﺔ ،أو اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺧط،اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻧزﻟﻲأو، أو اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد، اﻻﻧﺗرﻧت
ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺈدارة ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ أو أو ﺑﻧوك اﻟوﯾب، وﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ،اﻟذاﺗﯾﺔ
وﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ووﻗت ،ﺳواء ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أو اﻟﻣﻛﺗب،اﻧﺟﺎز أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت
"ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد".ﯾرﻏﺑﻪ وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ
وٕاﺟراﺋﻪ ﻟﻣﺧﺗﻠف ،ﻧﺗرﻧتاﻟﻌﺎم ﻋﺑر اﻹأن ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻻﺷﺗراكزﺑونوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠ
ﻟﻘﺎء ﺑﺣزﻣﺔ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔزﺑونﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﯾزود اﻟﺑﻧك ﺟﻬﺎز اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠ،اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت
2.رﺳوم أو ﻣﺟﺎﻧﺎ
3وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﯾﺣﻘق ﻓواﺋد ﻛﺛﯾرة ﻣن ﻣﻧﻬﺎ:إن ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﺳوﯾﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ 
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﯾﺟﻌل ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺷﺎء ﻣوﻗﻊ ﻟﻠﺑﻧك ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻻ ﺗﻘﺎرن - 
ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺷﺎء ﻓرع ﺟدﯾد، وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﻣﺑﺎﻧﻲ وأﺟﻬزة وﻛﻔﺎءة إدارﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرف 
.711ص ﺳﺎﺑق،، ﻣرﺟﻊ إﺑراﻫﯾم ﺑﺧﺗﻲ-1
.68، ص 4002، ﺑدون ذﻛر دار ﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﻬﻠﺔ أﺣﻣد ﻗﻧدﯾل، -2
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺑﻌﻧوان " ﻧﺣو ﻣﻧﺎخ اﺳﺗﺛﻣﺎري وأﻋﻣﺎل ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻓرﯾدة، -3
.8، ص 7002ﯾوﻟﯾو 5-4ﻓﯾﻼدﯾﻠﻔﯾﺎ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
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ﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﻌزز ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻟﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻣن ﻣوﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺑ
وى اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ؛اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺗؤﻫﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺳﺗ
اﻟﺻﻐﯾرة ﺑﻧوكوﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﻗدرات ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﯾﻠزم اﻟاﻹﻧﺗرﻧت،اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻧﺣو ﺑﻧوكإن ﺗوﺟﻪ اﻟ- 
ﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﻧوكﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺧدﻣﺎت اﻟزﺑﺎﺋنﺎ ﻟذﻟك ﺳﯾﻘوم اﻟﺿرورة اﻻرﺗﻘﺎء إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت، ووﻓﻘ
؛اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﺎﻣل ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗوي ﻓﻲ ﺟذب اﻟزﺑﺎﺋناﻷﻧﺳب، وﺑذﻟك ﺗﻛون 
وﻫو ﻣﺎ ،واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺷﻛل إﻋﻼﻣﻲﺑﻧوكﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟاﻹﻧﺗرﻧتﺗﺳﺎﻫم - 
؛ن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾ
، وﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺑﺎﺷرة، وﺗوﻓﯾر ﺑﻧوكر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﯾﺳﯾاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗإن اﻟﺻﯾرﻓﺔ- 
؛ﻟﻧﺟﺎح واﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔوﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ا،اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
وﺗطوﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺳﺗﻔﺎدة ،ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛرياﻹﻧﺗرﻧتاﺳﺗﺧدام - 
ﺑﻧوك.ﺗﻛﺎرات اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎس ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣن اﻻﺑ
ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺎت ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أّن 
ﻣن ﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروضاﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر ان اﻹﻧﺗرﻧتﻣﻛ ّﺗاﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺣﯾث
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯾن ﻋروض ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن إﺟراء
1ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﻋرض ﻣﻧﻬﺎ.
اﻟﺑورﺻﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
واﻟﺻﻔﻘﺎتاﻟﻣﺑﺎدﻻتﺟﻣﯾﻊﻓﺎ،إﻟﻛﺗروﻧﯾﯾﻛون ﺎﻓﯾﻬاﻟﺗداولﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑورﺻﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أّن 
واﻻﺗﺻﺎلﻟﻺرﺳﺎلاﻟﻣﺗﻌددةاﻷﺷﻛﺎلﺑﺎﺳﺗﺧدامﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺑﺎﻷدواتاﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔواﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻷوراقﺑﯾﻊﻘبﺗﻌ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم واﻹﻧﺗرﻧتاﻵﻟﻲاﻟﺣﺎﺳبوﺷﺑﻛﺎت، واﻟﺗﻠﻔزﯾوناﻟﻬﺎﺗفﻣﺛل،اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
2.اﻟﺑورﺻﺔﻓﻲأﺳﻌﺎرﻫﺎﻣؤﺷراتوﻓقواﻟرﻗﻣﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟوﺳﺎﺋلﺑﺎﺳﺗﺧدام
3اﻟﺑورﺻﺎت اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:وﯾﺣﻘق اﻟﺗداول اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ 
؛ﺗﻪ ﻓﻲ أي وﻗتﻼﺎﻣإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻌ- 
.891، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )آﻓﺎق اﻟﺣﺎﺿر وﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل(أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، -1
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎتأداءﻣﺟﻠﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺳوقأداءﻋﻠﻰاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗداولﻧظﺎمﺗطﺑﯾقأﺛرﻣﺳﻌودي،ﺣﺳﺎم-2
.421، ص 3102، 40ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد 
)ﺗﺎرﯾﺦ ( moc.egarekorbayerrohle.www).10صاﻟﺗداول اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،ﺷرﻛﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟرﻛن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ(، -3
(5102/21/10اﻻطﻼع 
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؛ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق ﻟﺣظﯾﺎ ًزﺑونإﻣداد اﻟ- 
؛ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺳطﺎءﻻﺗﻘﻠﯾل ا- 
ﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﺎﺣب ذﻟك ﻣﺛل ﻷوﺗﻘﻠﯾل ا،ﻟﻠﺳﻣﺳﺎرزﺑونواﻣر ﻣن اﻟﻷﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل ا- 
؛ﻋدم وﺿوح اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
.ت اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗداولﻻﻣن اﻟرﺳوم واﻟﻌﻣو ﺳﺗﻔﺎدة ﻻا- 
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال ﯾوﻓر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻣﺎم 
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻬم دراﺳﺗﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻼﺋم، وﺗﺣدﯾد 
ﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺷراء، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺗﻛون ﻣﻘﺎﺑل أﺟر زﻫﯾد اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻹﺟراء ﻋﻣﻠ
1.ﻟﻘﺎء اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾرة ﺗدﻓﻊ ﻟﻠﺳﻣﺎﺳرة ﺳﻧوﯾﺎ
: أﻋﻣﺎل وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﺗم اﻧﺟﺎز ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺎت
ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت، ﺣﯾث ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم وٕاﺗﺎﺣﺔ ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق 
ﺑﻌروض اﻟﺗﺄﻣﯾن، وأﺳﻠوب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ، وطرق اﻟدﻓﻊ واﻟﺳداد، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ 
2ﺑﯾﻧﻬﺎ واﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﻬم ﻣﻧﻬﺎ.
اﻟﺧﺎﻣس: اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺑﺣث
اﻟوظﺎﺋف اﻹﺷراﻓﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﯾدﯾرون ﻣﻛﺎﺗﺑﻬم ﻣن ﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ اﯾﻌﺗﻣد ﺷﺎﻏﻠو 
ﻣن ر وﻣﺳﺎﻋدﯾن إدارﯾﯾن، إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت، وﯾﻌد ﺗﺳﯾﯾر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣروﻧﺔ وﯾﺳ
إدارة اﻟﻣﻛﺎﺗب ﻣن اﻧﺟﺎز ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻛﻔﺎءة وﺣرﻓﯾﺔ.ﺗﻣﻛن ﻣوظﻔوإذا اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق إﻻ 
أي أن ﺗﺳﯾﯾر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﯾﺗم ﻓﻲ ﻣﻛﺗب ﻣن ﻣﻛﺎﺗب أﺣد ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻹﺷراﻓﯾﺔ، ﻟذﻟك 
ﻓﺈن اﻹدارة اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻵن ﺑﻣﺎ ﺗﺷﻣﻠﻪ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدى ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﺗب، أﺻﺑﺣت ﻓرﻋﺎ 
طورت ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ أﻫداﻓﻬﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إدﺧﺎل ﻣﻬﻣﺎ ﻣن ﻓروع ﻋﻠم اﻹدارة وﺗ
.991، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )آﻓﺎق اﻟﺣﺎﺿر وﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل(أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، -1
.402ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص -2
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اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن آﻻت وأﺟﻬزة وﻣﻌدات وأﻧظﻣﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل واﻟﺣﻔظ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻷﻋﻣﺎل 
1اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻋﻧﺻرا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.
اﻷول: ﻣﻔﻬوم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣطﻠب
ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظم اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت وﺷﺑﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﺗﻣﺗﺎز اﻷ
اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟدورﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري أو اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ أو اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﺧدﻣﻲ، وذﻟك 
وﺿﻣﺎن ،ءﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ وﺗطوﯾر ﻋﻣل ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻛﺎﺗب، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷدا
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﻛﺎﺗب واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 2ﺳرﻋﺔ.اﻟدﻗﺔ و اﻟﺟودة و اﻟ
3ﻓﻲ:
وﺗﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟوﺛﺎﺋق وﺧزﻧﻬﺎ، واﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ وﻧﺷرﻫﺎ.ﺗﻧظﯾم اﻟوﺛﺎﺋق:-
ﻷﻋﻣﺎل اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت.اﻟﺟدوﻟﺔ: -
وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل، واﻻﺳﺗﻼم، وٕادارة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ، اﻟرﻗﻣﯾﺔ واﻟﻣوﺛﻘﺔ.اﻻﺗﺻﺎﻻت:-
ﺳواء ﻛﺎن ﻟﻸﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻣوردون.إدارة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:-
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗﺣوﻟت ﻣن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ظل اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷدوات 
اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ وآﻻت اﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﯾدوﯾﺔ، وﻧظم اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺳﺟﻼت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﺎﻵﻻت 
4واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟورﻗﯾﺔ، إﻟﻰ اﻟﻣﯾﻛﻧﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أو أﺗﻣﺗﺔ اﻟﻣﻛﺎﺗب، وذﻟك ﻓﻲ ظل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
ﯾرﻩ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣؤﺗﻣت، واﻟذي أﻣﻛن ﺗطو وﻗد اﻧطﻠﻘت اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﺎﺳﺗﺣداث 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﻗد ﺗطورت ﺑداﺋل ﻛﺛﯾرة ﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟ
اﺳﺗﻔﺎدت أﯾﺿﺎ ﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻷﻋﻣﺎل واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗواﺟد 
ﻼل اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﺑﻌﯾدة ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻏﯾر اﻟﺣﯾز اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﻧزﻟﻲ، أو ﻣن ﺧ
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋن ﺑﻌد، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣوظف اﻻﺗﺻﺎل ﻋن ﺑﻌد ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن، وﻣﻊ 
اﻷﻓراد اﻵﺧرﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﻋدة، وذﻟك ﻋن طرﯾق 
إﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )اﻹدارة ﻋن ﺑﻌد(،، اﻟﺳﻛرﯾﺗﺎرﯾﺔ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑرادﻋﻲ-1
.34،  ص 1102
.303ﻋﻣر أﺣﻣد أﺑو ﻫﺎﺷم اﻟﺷرﯾف وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﻣﻛﺗب اﻻﻓﺗراﺿﻲ )اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﻌﺎﺻرة(ﺳﻧﺎء ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺧﻧﺎق، -3
.21، ص 8002، 80ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد 
.432، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )آﻓﺎق اﻟﺣﺎﺿر وﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل(أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، -4
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ﺧرى أﻛﺛر اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻹﻧﺗرﻧت واﻹﻧﺗراﻧت، ﻟﯾﺄﺧذ اﻟﻣﻛﺗب ﺑدورﻩ ﺻﯾﻐﺎ أ
1.ﻛﺎﻟﻣﻛﺗب اﻻﻓﺗراﺿﻲ واﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺗﻧﻘلاﻷﻋﻣﺎل
اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻓواﺋد اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣطﻠب
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻷﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، وزﯾﺎدة اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﺗدﻓق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، 
2ﻧظم اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد أﻫم ﻓواﺋد ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم أﻧظﻣﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﺣﻔظ 
ب؛زﯾﺎدة اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ ورﻓﻊ درﺟﺔ اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﻛﺗ- 
ﻟﻣﻛﺗﺑﻲ وﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف أداء اﻟﻌﻣل؛اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻣل واﻟرﻓﻊ ﻣن ﺟودة اﻟﻌﻣل ا- 
ﺳرﻋﺔ اﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل وﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت؛اﻟﻌﻣل و اﺳﺗﺧدام اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻛري وﺗﺳﻬﯾل إﺟراءات - 
رﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻔروع واﻷﻗﺳﺎم؛ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل داﺧل ﻓروع إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺣ- 
وﻣﻬﺎرات ﻣوظﻔﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ؛ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ ﻟﺗطوﯾر ﻣﻌﺎرفﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ أﻓﺿل ﻟ- 
ﻔﯾض ﻋدد ﻣوظﻔﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ؛ﺧرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة أﻋﻣﺎل اﻹدارة واﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗت واﺳﺗﻐﻼﻟﻪ، وﺗ- 
وﺗﺧﻔﯾض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻟورﻗﯾﺔ؛ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺑذول ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، - 
ﺎﺟﺔ أﻗل ﻻﺳﺗﺧدام اﻟورق واﻷرﺷﯾف؛اﻧﺧﻔﺎض وﻗت ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣ- 
ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى، وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة وزﯾﺎدة اﻹ- 
ﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺧﺑرات.اﻻ
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲاﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣطﻠب
ﺗﻐﯾﯾر طرﯾﻘﺔ اﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، اﻟﺗﻲ أﺛرت ﺑدورﻫﺎ أدت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ 
ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ أداء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ.
ﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳوبأوﻻ: اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑ
3ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳوب ﻛﺎﻵﺗﻲ:
.21ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﻌﺎﺻرة(،اﻟﻣﻛﺗب اﻻﻓﺗراﺿﻲ )اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ دﻋم اﺳﻧﺎء ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺧﻧﺎق، -1
.703، 603ﻋﻣر أﺣﻣد أﺑو ﻫﺎﺷم اﻟﺷرﯾف وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص -2
.81ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﻛﺗب اﻻﻓﺗراﺿﻲ )اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﻌﺎﺻرة(،ﺳﻧﺎء ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺧﻧﺎق، -3
وظﺎﺋف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟ:ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
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ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟدﻋم إﻋداد اﻟوﺛﺎﺋق وﺗﺣﺿﯾرﻫﺎ، وﺗﻘوم أﻧظﻣﺔوﻫﻲاﻷﻧظﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟوﺛﺎﺋق:-1
ﺑﺎﺧﺗزال اﻟوﻗت ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن، اﺑﺗﻛﺎر، ﺗﺣرﯾر، ﺧزن، ﻧﺳﺦ، ﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت ﻣﺗﻌددة 
، وﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻧظﺎم ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﻛﻠﻣﺎت، وﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ.داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﺗﺳﺗﺧدم ﻟدﻋم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﯾدوﯾﺔ ﻹدﺧﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وٕادراﺟﻬﺎ أﻧظﻣﺔ إدﺧﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ:-2
أو طﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﺳﺗدﻋﻲ إدراجﺿﻣن ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻣﺛﻼ ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻟ
ﻣﻠﺊ ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.
اﺳﺗﻘﺑﺎل أن ّﺗدﻋم إدارة ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن، إذوﻫﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﻧظﻣﺔ إدارة ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟزﺑون:-3
وٕادارة اﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟزﺑﺎﺋن، ﺟدوﻟﺔ ﻣواﻋﯾدﻫم واﺳﺗﻼم اﻟﺷﻛﺎوي اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘدﻣون ﺑﻬﺎ، ﻛل ذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻋﻠﻰ 
أﻧظﻣﺔ ﻗواﻋد ﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن أﻧظﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣؤﺗﻣت اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل ﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟزﺑون 
ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ن اﻟرﺟوع إﻟﯾﻪ ﻻﺣﻘﺎ، و إﻟﻰ ﺗﻘرﯾر ﻟﺗوﺛﯾق دﺧول اﻟزﺑون وﺗﺳﺟﯾل طﻠﺑﺎﺗﻪ ﻛﻣﺳﺗﻧد ﯾﻣﻛ
أﯾﺿﺎ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻧﺟزة وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﺟودة وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ، وﻛذﻟك ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟزﺑﺎﺋن 
ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺧدﻣﺔ أﻧﻔﺳﻬم ﺑدون ﺗدﺧل اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
ﻛﺗب اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻣﺛﺎﻧﯾﺎ: أﻧواع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ
:ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔﯾﻌﺗﻣد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻛﺗب اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات 
أﺳﻠوب إﻋداد اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﺟداول ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ، ﺑﻬدف إدﺧﺎل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﺻوص:-1
اﻟﻧﺻوص وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ وطﺑﺎﻋﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب وﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن أﺧطﺎء.
ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ أي ﺷﺧص ﻟدﯾﻪ ﺣﺎﺳوب ﻣﺗﺻل ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ:اﻟﺑرﯾد -2
اﺗﺻﺎل، وﯾوﻓر اﻟﺳرﻋﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد أﯾﺿﺎ اﻟﺑرﯾد اﻟﺻوﺗﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺻوت ﻓﻲ 
ﻧﻘل اﻟرﺳﺎﺋل ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ.
ﻣﻛن ﺗﺧزﯾن اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﺗﺻل ﻟﺗرك رﺳﺎﻟﺔ ﻓﺎﻛس ﺑدﻻ ﻣن رﺳﺎﻟﺔ ﺻوﺗﯾﺔ، وﯾ:ﻔﺎﻛساﻟ-3
ﻟطﺑﺎﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗت، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد وﻗت اﻻﺗﺻﺎل وﺟﻬﺔ اﻻﺗﺻﺎل.
ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وﺟدوﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل واﻟﻣواﻋﯾد: -4
ﻗﺑل اﻟﻣوﻋد ﺑﺳﺎﻋﺎت أو أﯾﺎم، وﻫذا ﯾﺗﯾﺢ إدﺧﺎل وﺗﻌدﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواﻋﯾد ﺗذﻛﯾر اﻟﻣواﻋﯾد وٕارﺳﺎل رﺳﺎﺋل 
1.وﻟﺗﻬﺎ، وﺗﺣدﯾد اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎتوﺟد
.113-903ﻋﻣر أﺣﻣد أﺑو ﻫﺎﺷم اﻟﺷرﯾف وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
وظﺎﺋف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟ:ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
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ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓرﺻﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻠﺗﺗﯾﺢ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ: -5
ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻓوري وداﺋم، وذﻟك ﺑدﻻ ﻣن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، 
وﺑﻌﯾدة، ﺣﯾث ﻗد ﯾﺻﺑﺢ ذﻟك ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أﻣﺎﻛن ﻣﺗﻔرﻗﺔ 
اﻟﺧدﻣﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺑورﺻﺎت، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣرودﯾن، واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟطﻘس 
.اﻟﺦ..ورﺣﻼت اﻟطﯾران واﻟﻔﻧﺎدق.
ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬم ﺳوﯾﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﯾﻣﻛناﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻋن ﺑﻌد:-6
، ﺣﺗﻰ وان ﻛﺎﻧوا ﯾﺑﻌدون ﻋن ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻣﺳﺎﻓﺎت ﻛﺑﯾرة، ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻋن ﺑﻌد
اﻟﺣﺎﺳوب ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺑﺎدﻟون ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎع إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻋن طرﯾق ﺧطوط اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ، أو ﻣن ﺧﻼل أﺟﻬزة 
1اﻟﺣوارات واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﻌﺎ.
اﻟوﺛﺎﺋق ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧظﺎم ﻟﺗﺧزﯾن ﺻور اﻟوﺛﺎﺋق ﺑدﻻ ﻣنﻫو ﻋﻣل اﻟﺻور: -7
اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟورق إﻟﻰ ﺷﻛل رﻗﻣﻲ ﻟﻠﺗﺧزﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳوب، وﯾﻣﻛن اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺻور ﻟﻠﻌرض أو 
2اﻟطﺑﺎﻋﺔ.
ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ُﺗﺳﻬل وُﺗﺳرع وﺗﺿﺑط ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ داﺧل 
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت وﻛﻠﻔﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻛذﻟك ﻧﺷرﻫﺎ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﺗب.
.042، 932، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )آﻓﺎق اﻟﺣﺎﺿر وﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل(أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، -1
.12ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﻛﺗب اﻻﻓﺗراﺿﻲ )اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﻌﺎﺻرة(،ﺳﻧﺎء ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺧﻧﺎق، -2
وظﺎﺋف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟ:ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل:
، أﻧﺷطﺔ ووظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأن ّﻻﺣظﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل
ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ اﻓوظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺛﻼ 
اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ،DACﺗﺻﻣﯾم وﺗﺻﻧﯾﻊ وٕاﻣداد ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺛل ﻧظم اﻟﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب 
ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣرن ، toboR، اﻹﻧﺳﺎن اﻵﻟﻲCNC، اﻟﺗﺣﻛم اﻟرﻗﻣﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب MACﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب 
TIJﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ، II PRMو ،PRMﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣواد ، SMF
ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب ﻫﻧﺎك ﻧظم ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﺛلأن ّ...وﻏﯾرﻫﺎ، ﻛﻣﺎ
...وﻏﯾرﻫﺎ.اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟرﻗﻣﯾﺔ، MIC
ﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾدورا أﻛﺛر ﻌطﻲﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻛﯾف أن اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﺗ
ل ، وﺗﻘﻠن ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺣﺳ ّأﻛﺑر ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗدرﯾبﺎر ﻓرﺻﺗوﻓ، و وﺗدﻋم اﻹدارة ﻋﺑر أﻗﺳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ن ﻣﺳﺗوى إرﺿﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم.ﺗﺣﺳو ، اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ
ﻓﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻪ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، وُﯾﻣّﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، مأﻣﺎ اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﯾﻔﺗﺢ ﻓرﺻﺎ ﻛﺑﯾرة أﻣﺎ
اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺷرﯾﺣﺔ أوﺳﻊ ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن، ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت أدق وأﻛﺛر وأﺳرع ﻋن اﻟﺳوق.
،ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﻔﺗﺢ أﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
أﻣﺎ ﺎر ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻻﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿﻠﻬﺎ وأﻧﺳﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣّﻛن ﻣن اﻻﺧﺗﯾ
ة اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﺗدﻓق ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻷﺧذ ﺑﺄﻧظﻣﺗﻬﺎ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، وزﯾﺎداﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓ






، وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﺑﻌد أن ﻋرﺿﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻣؤﺳﺳﺔ وﻫﻲ ، واﺣدة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﺳﻘﺎط اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻣﻌرﻓﺔ دور اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ،ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞﺟﻬزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺑﻧﺗﺎج اﻷﻹﻛوﻧدور
.ﺗﺳﯾﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺣﺳﯾن 
ٕاﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ و ،ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔوﻗد ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻓﻲ ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻹدارﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾناﺳﺗﺑﯾﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﻣﺎراتﺑﻌض اﻹطﺎرات 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر ﻣدى رة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ، ﻟدراﺳﺔ ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر اﻹدااﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ووﺻف ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺑﺣث اﻷولﺗﻧﺎولﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺑﺎﺣث، ﯾوﯾﻧﻘﺳم
اﻟﻣﺑﺣث ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻛل ﻣن ،اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدورﻓﯾﺗﺿﻣنﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟأﻣﺎ اﻟﻌﯾﻧﺔ، 
ﻬﺎ.ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺟو ﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔﻻواﻟراﺑﻊاﻟﺛﺎﻟث
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ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ووﺻف ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ: ولاﻟﻣﺑﺣث اﻷ 
اﻷدوات و ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ،اﻟﻣﺗﺑﻊإﻟﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﺗطرق اﻟﻣﺑﺣث ﻫذا ﻣن ﺧﻼلﺳﯾﺗم
.ﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر وﺻف ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔاﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓاﻟﺑﺣﺛﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﺗﻣداﻟﻣﻧﻬﺞاﻟﻣطﻠب اﻷول: 
ﻻ ﺑد ﻟﻛل دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻟﺑﺎﺣث، ﻹﺛﺑﺎت ﻓرﺿﯾﺎت ﺑﺣﺛﻪ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
اﻋﺗﻣدﻧﺎ اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟذي ﯾﺧﻠﻘﻪ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺑﯾن ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث وﻋﻣﻠﯾﺔ إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﯾداﻧﯾﺎ. وﻗد 
ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ.ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ
: ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔأوﻻ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻛﺧطوة أوﻟﻰ، وﻣن ﺛم ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣددة ﻫذا ﯾرﺗﻛز
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ودﻗﯾﻘﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻛﺧطوة ﺛﺎﻧﯾﺔ، وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ
1.ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣددة ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ واﻗﺗراح أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت أﺧرى ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ ﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وذﻟك ﻟدراﺳﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑاﻟﯾﻪ أﺛﻧﺎء ﻋﻠﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎداﻟﻣﻧﻬﺞ، ﻫذا ﻷﻫﻣﯾﺔوﻧظرا
،ﻣن ﺣﯾث ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎوﺻﻔﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠظﺎﻫرةاﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌطﻲاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻵراء،واﻟﺣﻘﺎﺋق،اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتو 
وﻓروض ﺣﻠﻬﺎ واﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻐرض ﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت. ،وﻛذﻟك ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﻬﺎ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻗﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور، وﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت 
:ﻬم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺻﻧﯾﻔاﻟﻘطﺎع، ﺗم اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎت ووﻓﻘﺎ ﻹﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﯾﻣﻛن ﺗ
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطور ،ﻣﺗﻌﺎوﻧﺔﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﯾﻣﻛن:TNAEGﻣؤﺳﺳﺔ - 
ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ اﻟرﺑط اﻟﺷﺑﻛﻲ ﻓﯾﻬﺎ إداري، ﻛﻣﺎ أن ّ03واﻟﻧﻣو، وﻋدد اﻹدارﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﯾﺗﻌدى
ﻓﺔ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ، ﻣﻣﺎ ﺻّﻌب ﻣن إﺟراء اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻣﻌر ﺑﻌد ﻟﯾﻛون ﺷﺑﻛﺔ داﺧﻠﯾﺔﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻘط، وﻟم ﯾرق
اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر.
وٕارﺳﺎل ﻧﻣوذج ﻋدة اﺗﺻﺎﻻت ﺑﻬﺎﻓﺑﻌد،ﻏﯾر ﻣﺑﺎﻟﯾﺔوﺟدﻧﺎ أّن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:ARBOCﻣؤﺳﺳﺔ - 
، رﺑﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻣﻘﻧﻌﺔإﺟﺎﺑﺔ ﺎطﻠﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻟم ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﻔﺎﻛس، ﻟﻣﺳﻧﺎ ﻣﻣ
ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث، أو ﺗرددﻫﺎ ﻓﻲ ﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
.101، ص3891اﻷردن،، ﺑدون دار اﻟﻧﺷر، ﻋﻣﺎن،ﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،أﺣﻣد ﻏرﯾب-1
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ﺑﺣﯾث ﺗم رﻓض اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻧﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺑﺣﺟﺔ أّن ،ﻣﻌﻧﺎﻟم ﺗﺑد أي اﺳﺗﻌداد ﻟﻠﺗﻌﺎون: SIRIﻣؤﺳﺳﺔ - 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻫﺎ.
ﻧﺳﺗﺑﻌدﻫﺎ ، ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻠص ﻣن ﻧﺷﺎطﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﺗﻌﺗﻣد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻧﺳﺣﺎﺑﯾﺔ: ROTSIRCﻣؤﺳﺳﺔ - 
ﻣن اﻟدراﺳﺔ.
ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج ﻣﺣﻠﯾﺎ ﺑل ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾب ﻓﻘط.LCTوﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ LCTﻣؤﺳﺳﺔ - 
: اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﺗدوﯾﻧﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ ﯾﻘوم
ﻬدف إﻟﻰ ﯾ، ﻛﻣﺎأﺣداث اﻟظﺎﻫرة ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔوﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻣن أﺟل ﻗﯾﺎس وﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣل ﻋﻠﻰ 
ظﺎﻫرة ﻣﺣل اﻟوأﯾﺿﺎ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺳﻠوك ،اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣلﺿﺑط و اﻟاﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ 
إذن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﯾﻌد أﺳﻠوﺑﺎ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، واﻟذي 1اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
واﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﻋن ﻣوﺿوع أو ظﺎﻫرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺧﻼل ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ، وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ، ﺛم ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم 
2.ﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠظﺎﻫرة
ﻣﻊ ﺟﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰﺗم ، ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺑﺣثﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲﻟاﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺑﺗطﺑﯾق 
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﺟﻣﻊ ﺎدﻋﺗﻣﻟﻼزﻣﺔ ﻋن ﻣوﺿوع ﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔ، ﺑﺎﻻاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ا
ﺑﻌد ﻣﺣورا،وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ،ﺗم ﻫﺎوﺑﻌد)اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، واﻟﻣﻼﺣظﺔ(، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
.ﻣﺣور، ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتأدوات ﺟﻣﻊ: ﻧﻲﺎاﻟﺛﻣطﻠباﻟ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطرق واﻷدوات، ﻧﺎﻣﺧداﺳﺗ،اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﺗﻧﺎﺗﺣﻘﯾق أﻫداف دراﺳإﻟﻰ ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن اﻟوﺻول 
اﻟﻣﻼﺣظﺔ.ـﺔ، و اﻟﻣﻘﺎﺑﻠاﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، و ر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻣﺛـل ﻓﻲﻟﺟﻣﻊ اﻟﻘد
اﻟﺟزاﺋر، ، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وطرق إﻋداد اﻟﺑﺣوث،ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟذﻧﯾﺑﺎت،ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش-1
.92، ص 9991




ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣوﺿوع ﻣﯾدان ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎﺗﻣﺎرةﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول ﺑﻘﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺿﻌتاﻟﺗﻲ،اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إذ ﺗﻣﺛﻠت، اﻟدراﺳﺔ
واﻗﻊ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ وﻣدى ﺗوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻺدارة 
اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺗم اﺳﺗﺧدام وﻟذﻟك ﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟ
ﻛﺄداة ﺑﺣﺛﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﺻﻣﯾم اﻻﺳﺗﻣﺎرة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣدى ﺻدﻗﻬﺎ 
وﺛﺑﺎﺗﻬﺎ.
ﺗﺻﻣﯾم اﻻﺳﺗﻣﺎرة:-أ
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻣن أﺟل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث ﺗم ﺗﺻﻣﯾم اﻻﺳﺗﻣﺎرة وﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﺑﺎراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري، واﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث، وﺗﺿﻣﻧت اﻻﺳﺗﻣﺎرة 
1ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻘﺳم اﻷول: -1
اﻟﺧﺑرة.اﻟﻌﻣر، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ، 
ﻣدى وف ﻋﻠﻰ ــاﻟوﻗ، ﻫو ﻪرض ﻣﻧــاﻟﻐﺑﺣﯾث ﺧﺻص ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و : اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ-2
ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ )أﺟﻬزة، ﺑرﻣﺟﯾﺎت، 
ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت(، أو اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري )اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﯾﺔ(.ﺷﺑﻛﺎت،
اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻫو اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة ، و ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟصﺻﺧ: اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث-3
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﺎﺋف ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ )ﺗﺧطﯾط، ﺗﻧظﯾم، ﻗﯾﺎدة، رﻗﺎﺑﺔ(.
ﻟﯾﻛرت ﺧﻣﺎﺳﻲ ﻣﻘﯾﺎسﻋﻠﻰوﻗد ﺻﯾﻐت أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أﺳﺋﻠﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ، وﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد
ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳﻣﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن، وذﻟك ﻛﻣﺎ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﯾﺎس ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻋﺑﺎراتاﻷﺑﻌﺎد، ﻛﻣﻘ
ﯾﻠﻲ:
ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ: (70اﻟﺟدول رﻗم )
ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺟدا ًﻏﯾر ﻣواﻓقﻣﺣﺎﯾدﻣواﻓقﻣواﻓق ﺟدا ًاﻟﻣﻘﯾﺎس
12345اﻟﻌﻼﻣﺔ
دار ﺟرﯾر، ﻋﻣﺎن، ، دار ﺻﻔﺎء،SSPSأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻣﺟﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾر ﺳﻠﯾم أﺑو زﯾد، : اﻟﻣﺻدر
. ﺑﺗﺻرف22، ص 5002اﻷردن، 




ﺑداء ﻹ،1نﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗم ﻋرﺿﻪ ﻓﻲ ﻧﻣوذﺟﻪ اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾ





ﻛﻣﺎ ﺗم ﻋرض اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻧﻣوذﺟﻪ اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، 
إﻟﯾﻬم.ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺿوح اﻟﻌﺑﺎرات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
، ﻣن ﺣﯾث ﺣﻛﻣﯾن وﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎراتوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣ
ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات، وٕاﺿﺎﻓﺔ ﻋﺑﺎرات أﺧرى، ﻟﺗﻛون اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ ﺗم ﺣذفاﻟﺑﻧﺎء واﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻣﺎ 
ﻧﻬم ﻻ ﯾﺗﺣﻛﻣون اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﺑﻌض اﻟﻣوظﻔﯾن ﻛو 
ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎرة:-ج
اﻻﺳﺗﻣﺎرة وﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أو ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻟو ُﻛرر ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺛﺑﺎت 
اﻟذي ﯾﺣدد ، و أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخاﻟﺛﺑﺎت اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ظروف ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻻﺳﺗﻣﺎرة، ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل
ﻓﺄﻛﺛر، وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:06.0ﻟﻘﯾﺎس ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺗوى ﻗﺑول أداة ا
(60أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )-1
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
~791~
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ: (80اﻟﺟدول رﻗم )
أﻗﺳﺎم 
اﻻﺳﺗﻣﺎرة
ﻋدد ﻣﺣﺎور ﻛل ﻗﺳمﻋﻧوان اﻟﻘﺳم
اﻟﻌﺑﺎرت
ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ 
ﻋﻧوان اﻟﻣﺣوررﻗم اﻟﻣﺣور ﻛروﻧﺑﺎخ
اﻟﻘﺳم 
اﻟﺛﺎﻧﻲ











((70)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ).22 V SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
768.0ﻛﺄﻗل ﻗﯾﻣﺔ و606.0ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أّن ﻗﯾم ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﺗراوﺣت ﺑﯾن 
( ﻓﻲ ﻛل أﻗﺳﺎم وﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، وﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت 06.0ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ، أي أّن ﻛل اﻟﻘﯾم أﻛﺑر ﻣن )
أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﻷﻏراض اﻟﺑﺣث.
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
دﯾرﯾﺔﻣﻣن ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ،ﻣﻊ ﺑﻌض إطﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ أﯾﺿﺎاﻋﺗﻣدﻧﺎ
وﻗد ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻧﻬﺎ ،واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔواﻟﻣﺎﻟﯾﺔأﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻹﻧﺗﺎج،اﻟﺗﺳوﯾق، ، اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﻣوارد
ﺧﺎﺻﺔاﻟتﺳﺎر ﻋن ﺑﻌض اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎﻛﺑر ﺣﺟم ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ، وﻛذﻟك اﻻﺳﺗﻔأﻫو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺑﺎرات اﻻﺳﺗﻣﺎرة، 
ﺑص ﻣن ﻬذﻩ اﻹﺟﺎﺑﺎت، واﻣﺗدت اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗر وﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟواﻗﻌﯾﺔوذﻟك ﻗﺻد إﻋطﺎء ﺗﻔﺳﯾرات 
.6102إﻟﻰ ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر6102ﺷﻬر ﻓﯾﻔري 
اﻟﻣﻼﺣظﺔ:–ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺣﯾث ، ﻣﻊ إطﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻼتﻩ اﻷداة أﺛﻧﺎء إﺟراﺋﻧﺎﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذ
.ﻟﻌﺑت اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ دورا ﻣﻛﻣﻼ أﯾﺿﺎ ﻟﻠدور اﻟﻣﻧوط ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺎرة واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: 
ﻓﻲ 22ﻧﺳﺧﺔ SSPSﻲاﻻﺣﺻﺎﺋﺑرﻧﺎﻣﺞاﻟاﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام 
اﻟواردة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺎﺑﺎت 
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب وﺗﺣﻠﯾل ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ:







اﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﺗﺑﻊﻻاﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﺣﺎﻟﺔﻓﻲاﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎرﺳﺗﺧدمﯾ:noxocliWوﯾﻠﻛوﻛﺳناﺧﺗﺑﺎر- 
.اﻟطﺑﯾﻌﻲ
ﻻﺧﺗﺑﺎرأو،اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲﺗﺗﺑﻊاﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﺣﺎﻟﺔﻓﻲاﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر:(tseT-T)اﺧﺗﺑﺎر- 
.اﻟطﺑﯾﻌﻲﻟﻠﺗوزﯾﻊاﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﺗﺑﺎعإﺣﺎﻟﺔﻓﻲﻋﯾﻧﺗﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾن ﻣﺗوﺳطﻲﺑﯾن اﻟﻔروق
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﺣﺎﻟﺔﻓﻲﺑﯾن ﻋﯾﻧﺗﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾن اﻟﻔروقﻻﺧﺗﺑﺎر:ynehtihW-nnaMوﯾﺗﻧﻲﻣﺎناﺧﺗﺑﺎر- 
.اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲﺗﺗﺑﻊﻻ






ﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: ﺧﺻﺎﺋص 
ﻓرد، ﻣن أﺻل 021اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣن اﻹدارﯾﯾن ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﺑﻠﻎ ﻋددﻫم ﺷﻣﻠت 
إداري ﻣوزﻋﯾن ﺑﯾن أﻋﻣﺎل ﺳﯾﻛرﯾﺗﺎرﯾﺔ، أﻋﻣﺎل إدارﯾﺔ ﻏﯾر إﺷراﻓﯾﺔ، إدارﯾﺔ إﺷراﻓﯾﺔ، 251ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﻲ ﯾﺿم 
ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻌدم اﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﺷروط 5ﺎد اﺳﺗﻣﺎرة، ﺗم اﺳﺗﺑﻌ521اﺳﺗﻣﺎرة، اﺳُﺗرﺟﻊ ﻣﻧﻬﺎ 251وﻗد ﺗم ﺗﺳﻠﯾم 
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل.
وﺳﻧﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻌﻣر، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ، اﻟﺧﺑرة.
اﻟﻔرع اﻷول: ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻌﻣر
ﺳﻧﺔ، 93و03ﺳﻧﺔ، وﺑﯾن 03ﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺋﺎت أﻗل ﻣن ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻣ
ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق، وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﯾن 05ﺳﻧﺔ، وﻣن 94و04وﺑﯾن 
ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت.
ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻌﻣر(: 90ﻟﺟدول رﻗم )ا
اﻟﻌﻣر
élumuc egatnecruoP edilav egatnecruoP egatnecruoP ecneuqérF
0,02 0,02 0,02 42 ﺳﻧﺔ03ﻣنأﻗل edilaV
2,46 2,44 2,44 35 ﺳﻧﺔ93إﻟﻰ03ﻣن
7,19 5,72 5,72 33 ﺳﻧﺔ94إﻟﻰ04ﻣن
0,001 3,8 3,8 01 ﺳﻧﺔ05ﻣنأﻛﺛر
0,001 0,001 021 latoT
22 v sspSﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر:
ﺗﺷﻛﻼن ﺳﻧﺔ 93إﻟﻰ 03ﺳﻧﺔ وﻣن 03اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻷﻗل ﻣن ﻧﻼﺣظ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أّن 
اﻷﻛﺛر ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ و ، 5,72%ﺳﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ94و04اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻورة ﺑﯾن ﺗﻠﯾﻬﻣﺎ ،2,46%
، ﺑﻣﻌﻧﻰ أّن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻣدى 3,8%ﺳﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ05
.ﺑﺷرﯾﺔﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم طﺎﻗﺎتﻟﻼﻋﺗرﻛﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﻓﺋﺎت، ﻣﺳﺗوى اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳط، واﻟﻣﺳﺗوى 3ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻘد ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ 
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوي، واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، وﻛﺎن ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ 
اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ.
ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ(: 01اﻟﺟدول رﻗم )
اﻟﻣﺳﺗوى
élumuc egatnecruoP edilav egatnecruoP egatnecruoP ecneuqérF
3,36 3,36 3,36 67 ﺛﺎﻧوي edilaV
0,001 7,63 7,63 44 ﺟﺎﻣﻌﻲ
0,001 0,001 021 latoT
22 v sspS: ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر
ﻧﻼﺣظ أن أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻫو أﻗل ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧوي )اﺑﺗداﺋﻲ وﻣﺗوﺳط(، وﻗد 
ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل اﻹداري اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻟﻛن 
، 3,36%، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧوي ﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ 7,63%اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻷﺧرى ﻫﻲ أّن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن 
وﻗد ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوظﯾف واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺄﺧذ ﻓﻘط اﻟﻛﻔﺎءات ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر، ﺑل أﯾﺿﺎ ﯾﺗم 
اﻟﺗوظﯾف ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻌﺎرف واﻷﺻدﻗﺎء ﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص.
ﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب ا
ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﺗﺻﻧﯾف ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺻب إﻟﻰ ﺗم اﻟﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﺳﺗﻬداف اﻹدارﯾﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
أﻋﻣﺎل ﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ، أﻋﻣﺎل إدارﯾﺔ ﻏﯾر إﺷراﻓﯾﺔ، وأﻋﻣﺎل إدارﯾﺔ إﺷراﻓﯾﺔ، وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﺗوزﯾﻊ 
ﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺷﻐﻠﻪ اﻟﻣﺳﺗﺟوب.
ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ(: 11)اﻟﺟدول رﻗم
اﻟﻣﻧﺻب
élumuc egatnecruoP edilav egatnecruoP egatnecruoP ecneuqérF
3,8 3,8 3,8 01 ﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ edilaV
5,28 2,47 2,47 98 اﺷراﻓﻲﻏﯾراداري
0,001 5,71 5,71 12 اﺷراﻓﻲاداري
0,001 0,001 021 latoT
22 v sspS: ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺷﻐﻠون ﻣﻧﺎﺻب إدارﯾﺔ ﻏﯾر إﺷراﻓﯾﺔ، ﺗﻠﯾﻬﺎ %2.47ﻧﻼﺣظ أن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول
، وﻫو ﺗوزﯾﻊ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ %3.8، ﺛم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %5.71ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻹدارﯾﺔ اﻹﺷراﻓﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣل اﻹداري.
ت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺧﺑرةاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻔردا
ﺳﻧوات، 01و5ﺳﻧوات، وﺑﯾن 5ﻓﺋﺎت، أﻗل ﻣن 3ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻓﻘد ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ 
ﺎت ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول وﻛﺎن ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺳﻧوات،01وأﻛﺛر ﻣن 
اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺧﺑرة(: 21اﻟﺟدول رﻗم )
اﻟﺧﺑرة
élumuc egatnecruoP edilav egatnecruoP egatnecruoP ecneuqérF
2,45 2,45 2,45 56 ﺳﻧوات5ﻣنأﻗل edilaV
8,59 7,14 7,14 05 ﺳﻧوات01إﻟﻰ5ﻣن
0,001 2,4 2,4 5 ﺳﻧوات01ﻣنأﻛﺛر
0,001 0,001 021 latoT
22 v sspS: ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر
%7.14ﺳﻧوات، ﺑﯾﻧﻣﺎ 5ﻟدﯾﻬم ﺧﺑرة أﻗل ﻣن %2.45اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﻼﺣظ أّن 
ﻓﻬﻲ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ %2.4ﺳﻧوات، ﻓﻲ ﺣﯾن أّن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻗل 01و5ﻣﻧﻬم ﻓﺧﺑرﺗﻬم ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
.رةﻟﻸﻓراد اﻷﻗل ﺧﺑاﻟﻌﻣل ﺣﺗﻰ ﻓرﺻﺔ ت، وﻫو ﻣﺎ ﯾدل أّن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﺳﻧوا01ﺗﺟﺎوزت 
ﻛوﻧدورﻣؤﺳﺳﺔﺑاﻟﺗﻌرﯾف: ﻧﻲاﻟﺛﺎﺑﺣثﻣاﻟ
ﻣﻧزﻟﯾﺔرو ﻛﻬواﻟاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﺟﻬزةﺻﻧﺎﻋﺔﻣﺟﺎلﻓﻲاﻟراﺋدةﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﺗﻌﺗﺑر
ﺗطوﯾرإﻟﻰﺗﺳﻌﻰﻓﺈﻧﻬﺎاﻟﺷدﯾدة،ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﺗﺗﻣﯾزﺻﻧﺎﻋﯾﺔﺑﯾﺋﺔﻓﻲﺗﻧﺷطاﻟﻌﻼﻣﺔﻫذﻩوﻟﻛون،اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ
، وﻫﻲ ﺗﺣﺎول اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻻأﻫداﻓﻬﺎﺗﺣﻘﯾقأﺟلﻣناﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﻗدراﺗﻬﺎ
ﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻹﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات أﻫﻣﻬﺎ أّﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗّم اﺧوﻗد ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل،
ى اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﺗﻣﺗﻠك ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺑﻧﻲ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻣﺗوﻓرة ﻟد
ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى. 
، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔﻣؤﺳﺳﺔ ﻠﻟﺗﻘدﯾم ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾﻔﯾﺔﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث و 
ﻓﻲ ظل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.ﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺷطاﻷﺑﻌض ﻋرض ، و ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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ﻛوﻧدورﻣؤﺳﺳﺔﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ : اﻷولاﻟﻣطﻠب



















































اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟوظﺎﺋف، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟوظﺎﺋف ﯾوﺿﺢ
اﻟﻣوﺟودة ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﻠﺳل، وﻗد ﺷﻬد اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﻋدة ﺗﻐﯾرات ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗوﺳﻌﺎت 
، واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ 5102اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻛﺎن آﺧر ﺗﻐﯾﯾر ﻟﻠﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
(: اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور02اﻟﺷﻛل رﻗم )




























































ذﻛر ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ وأﻫم ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣدﯾرﯾﺎت، وﻓﯾنﻣﯾﺗﺿﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲأن ّﻧﻼﺣظ 
1:اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ
ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻠﻘراراتﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﺗﺳﯾﯾر و ،ﻣؤﺳﺳﺔﺋﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ أﻣور اﻟاﻟﻬﯾوﻫو ﻣﺟﻠس اﻹدارة:- 1
اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻧﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء أو اﻟﻐﯾر و ﻣؤﺳﺳﺔل اﻟﺗﻣﺛﯾوﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ ، ﻣؤﺳﺳﺔﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠ
.ﺔﻣؤﺳﺳﺑﺄﻣر اﻟاﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق واﻟﺗﺻرف و 
ﻫم ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل أو ،ﻧﺎﺋب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎمﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ: - 2
ﻓﻲ:    
؛ﺗﺣﻘﯾق ﺑراﻣﺞ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳطرة ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ-أ
؛ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺳوﯾق اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺎت وٕاﺟراءات ﻣﺳطرة ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ-ب
؛ﻟﻸﻋﻣﺎلﺗطوﯾر آﻟﯾﺎت اﻟدﺧل -ج
.اﻷﺷﺧﺎص واﻷﻋﻣﺎل طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾنﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻼك و -د
ﻣﺎ ﺑﻌدﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﯾو ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، و وﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ:-3
ﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎب وﻗوع ﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ، ودراﺳﺔ اﻟﻔروق، و ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧ،ﯾوم
.ﻧﺣراﻓﺎتاﻻ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﺗوظﯾف اﻟﻌﻣﺎل ﺣﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎتوﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ:-4
.اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل واﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔو اﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل، 
( ﻣن ﺣواﺳﯾب وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ، erawdraHاﻟﻌﺗﺎد )اﻹﺷراف ﻋﻠﻰﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻣدﯾرﯾﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:-5
، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم وﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔاﻟﺷﺑﻛﺎت ﻟﺗﻛون داﺋﻣﺎ ﺟﺎﻫزةﻛﺎﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت و (erawtfoS)وﺻﯾﺎﻧﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔوﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﻟﻣﺳﺗﺟدات،اﻻاﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗطوﯾرﻫﺎ ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺑﺈﻧﺷﺎء 
.ﺷﺑﻛﺔﻋﻠﻰ اﻟؤﺳﺳﺔﻠﻣاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻣواﻗﻊاﻟﻋﻠﻰ ﻬﺎﺷراﻓإ
واﻟﺳﻼﻣﺔاﻟﺟودةدارةإﻧظﺎمﺗطﺑﯾقﻋﻠﻰﺗﺣرص:واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔﻣدﯾرﯾﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ -6
اﻟﺗوﺻﯾﺎتوﻧﺷرﺗﻘدﯾم، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪﺑاﻟﺧﺎﺻﺔاﻟوﺛﺎﺋقﺗﺳﯾﯾر، و ﺗطوﯾرﻩﻋﻠﻰواﻟﻌﻣلﻋﻠﯾﻪواﻟﺣﻔﺎظ،واﻟﺑﯾﺋﺔ
.اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔاﻷﻓﻌﺎلواﻗﺗراح
أﻓرادﻧﻘلﺑﻌﻣﻠﯾﺔاﻟﺗﻛﻔلت(، و ﻣﻧﺗﺟﺎ- أوﻟﯾﺔﻣواد)اﻟﺳﻠﻊﻧﻘلﺑﻌﻣﻠﯾﺔﻛﻔلﺗﺗ:ﺔ اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾكﯾﻣدﯾر -7




اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﻣﻼت اﻹﺷﻬﺎر ، و ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳوقﺟذب ﻛلدراﺳﺔ و : وﺗﻘوم ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق- 8
ﺗدﻋﯾم اﻟﻔرق اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ، وﻛذﻟك ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﺎرض اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، و ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم
.اﻟﻘدم، واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوﺧﺎﺻﺔ ﻓرق ﻛرة 
وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻣدﯾرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وأﺧرى ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ:- 9
ﻣﺧﺗﻠفﻣدراءٕاﻋﻼم، و اﻟﻣؤﺳﺳﺔأﺳواقﺗطوﯾرﻋﻠﻰواﻟﻌﻣل،زﺑونﻠﻟﻣﺎعﺗﺳاﻻاﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ، وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ 
اﻟﺑﯾﻊﺑﻌﻣﻠﯾﺔاﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﻣواﻋﯾدﺗﺣدﯾدو ، اﻟﻣﺑﯾﻌﺎتوﺑﺗطوراتاﻷﺳواقﻓﻲاﻟﺣﺎﺻﻠﺔﺑﺎﻟﺗﻐﯾراتاﻟﻣدﯾرﯾﺎت
ﯾﺧصﻓﯾﻣﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔﺳﯾﺎﺳﺎتﺗطﺑﯾق، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑاﻟﻣواﻋﯾدﺑﻬذﻩﻟﻼﻟﺗزاماﻹﻧﺗﺎجوﺣداتإﻟﻰوٕارﺳﺎﻟﻬﺎ
، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم.ﺟدﯾدةأﺳواقﻋناﻟﺑﺣث، و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻣﺧططﺎت
ﻣدﯾرﯾﺗﻲ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر وﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺗظم ﻣدﯾرﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج: -01
اﻟﺑﯾﻊ.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.اﻹدارةظلﻓﻲﻟﻣؤﺳﺳﺔاأﻧﺷطﺔﺑﻌض : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ ظل اﻹدارة ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔإﻟﻰ اﻟﺗطرقﻣطﻠبﻫذا اﻟﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج، واﻟﺗﺳوﯾق وٕادارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، واﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ




















:اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣنﺗو 
،ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎﻋﻠﻰﻣﺗطورةﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔوظﺎﺋفإدﺧﺎلإﻟﻰدوﻣﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ: اﻟﻣﻧﺗﺞﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ - 1
ﻣﺧﺗﻠفﺑﺈﻧﺗﺎجاﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﻘومﺣﯾث،زﺑﺎﺋنﻟﻠﺟدﯾدةووظﺎﺋفﺗﻘﻧﯾﺔﺧﺻﺎﺋصذاتﻣﻧﺗﺟﺎتﺗﻘدﯾمأﺟلﻣن
ﺗوﺳﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ و ، وٕادﺧﺎل ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟزﺑون، اﻷﺳواقﻓﻲاﻟﻣﺗﺎﺣﺔاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﺗﻧوﯾﻌﻬﺎ.
اﻟﺗﻠﻔﺎز، وأﺟﻬزةأﺟﻬزةواﺣدة ﻹﻧﺗﺎجﻧﺷﺎطﺑوﺣدة3002ﺳﻧﺔﻓﻲﻓﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﺑدأت ﻧﺷﺎطﻬﺎ
اﻟﻬواﺋﯾﺔ)اﻟﻣﻛﯾﻔﺎتاﻟﺑﯾﺿﺎءواﻟﻣواداﻟﺛﻼﺟﺎتﻹﻧﺗﺎجأﻗﺎﻣت وﺣدة5002ﺳﻧﺔوﻓﻲاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ،اﻷﻗﻣﺎراﺳﺗﻘﺑﺎل
ﻓﻲ ﺛم،اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔواﻟﻬواﺗفاﻵﻟﻲاﻹﻋﻼمأﺟﻬزةﻹﻧﺗﺎجﺟدﯾدةإﻧﺗﺎجوﺣدةأﻧﺷﺄت0102ﻓﻲ و اﻟﻐﺳﯾل(،وآﻻت
ﯾﺗﻣﺛلﻟﻠدﻋموﺣدﺗﯾنﺑﺈﻧﺷﺎءاﻟﻣؤﺳﺳﺔﻗﺎﻣتﻛﻣﺎاﻟﺷﻣﺳﯾﺔ،اﻷﻟواحﻹﻧﺗﺎجوﺣدةاﻟﻣؤﺳﺳﺔأﻗﺎﻣت3102ﺳﻧﺔ
ﻊ، اﻟﺻﻧاﻟﺗﺎﻣﺔاﻟﻣﻧﺗﺟﺎتوﺗﻐﻠﯾفإﻧﺗﺎجﻓﻲاﻟداﺧﻠﺗﯾنواﻟﺑﻠﺳﺗرﯾناﻟﺑﻼﺳﺗﯾكﻣﺎدﺗﻲإﻧﺗﺎجﻓﻲﻧﺷﺎطﻬﻣﺎ
ﻋﺷرأﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔإﻧﺗﺎجإﻟﻰ3002ﻓﻲاﺛﻧﯾنﻣﻧﺗﺟﯾنووﺳﻌت ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻣنﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧوﻋت 
ﺎﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣرص ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟ5102ﺳﻧﺔﻓﻲﻣﻧﺗﺟﺎ
، اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت0009 OSIﺑﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل )أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ، ﻟﻺﯾزواﻟﻣوﺻﻔﺎت اﻟﺛﻼث
.(اﻟﺧﺎص ﺑﻧظﺎم اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ00081 OSI،اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﯾﺔ00041OSI
واﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻣﺟﺎلﻓﻲاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔاﻟﺑﯾﺋﺔﺗﺗﻣﯾز: اﻹﻧﺗﺎجأﺳﺎﻟﯾبﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ- 2
، ﻟذا ﺗﺳﻌﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور إﻟﻰ ﺔاﻟﻌﺎﻟﯾاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎاﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻫذﻩﻋﻠﻰﺗﻐﻠبﺣﯾثاﻟﺗﺻﻧﯾﻊ،ﺗﻘﻧﯾﺎتﺑﺗطور
.ﺧﻼل ﺗﺣدﯾث ﻣﻌدات وأدوات اﻹﻧﺗﺎجﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، ﻣن 
6102ﺗدﻋﯾم ﻣرﻛب اﻟﻣﻛﯾﻔﺎت اﻟﻬواﺋﯾﺔ وآﻻت اﻟﻐﺳﯾل ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺛﺎتوﻣن أﻣﺛﻠﺔ 
ﻐﺳﺎﻻت، ﺑروﺑوت )اﻧﺳﺎن آﻟﻲ( ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﻛﯾﻔﺎت واﻟ




إﻟﻰ ﺧط ، وﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻪﻛﺎن ﯾدوﯾﺎ، ﺑﺣﯾث 6102ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﺳﻧﺔ ﺧط إﻧﺗﺎج اﻟﻐﺳﺎﻻت ﺗﺣدﯾث ﻣﺎ ﺗمﻛ
وﺣدة، 423641إﻟﻰ 6102ﻻت ﻟﺳﻧﺔ ﻣﻣﺎ رﻓﻊ ﻣن ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﻐﺳﺎآﻟﻲ وﻧﺻف آﻟﻲ، 
ﻟﻠﺧط ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﯾوﻣﻲﻓﻲ ﺧط اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻘدﯾم، ﻓ5102وﺣدة ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 26158ﺑﻌدﻣﺎ ﺗم إﻧﺗﺎج 
.وﺣدة ﯾوﻣﯾﺎ005ﺎ ﻛﺎن وﺣدة ﯾوﻣﯾﺎ، ﺑﻌدﻣ0001و008ﺑﯾن اﻟﺟدﯾد ﯾﺗراوح ﻣﺎ
ﻋﻣﻠﯾﺔ أّن ﻣﺎ ﻛﻓﻲ ﺧط اﻟﻐﺳﺎﻻت،ﻋﺎﻣل69ﻋﺎﻣل إﻟﻰ 301ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﻣن ﺗم ﺗﺧﻔﯾض و 
إﻟﻰ 51، ﻛﺎﻧت ﺗﻛﺗﺷف ﻣن ﻬﺎﻌﺗﺷﻣل ﻛل اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾاﻟﻔﺣص اﻵﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻗﺑل اﻟﺗﻐﻠﯾف و 
01ﻺﻧﺗﺎج ﺻﺎر ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟدة ﻣﻌﯾﺑﺔ ﯾوﻣﯾﺎ، وﻟﻛن ﺑﻌد إدﺧﺎلوﺣ02
1وﺣدة ﯾوﻣﯾﺎ.51و
%07ﺑﺄﻛﺛر ﻣن 6102ﻟﺳﻧﺔ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎجﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾرﻓﻊ أي أّن اﻋﺗﻣﺎد ﺧط اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺟدﯾد 
33,8إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﯾن وﺣدة ﻓﻲ اﻟﯾوم،58,4زادت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟواﺣد ﻣن ، ﻛﻣﺎ 5102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟواﺣد، ﻛﻣﺎ ﻗﻠل ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﺑﺣﯾث اﻧﺧﻔض ﻋددﻫﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح وﺣدة 14,01و
.%33و%52ﺑﯾن
ﻧظم اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧظم ﻣﺛل: اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲوﺣدات ﻌﺗﻣد ﻛﻣﺎ ﺗ
ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﻧظﺎﻣﻲ، stoboRاﻟروﺑوﺗﺎت، CNCاﻟﺗﺣﻛم اﻟرﻗﻣﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب ، و MACاﻟﺣﺎﺳوب 
.PREاﻟﻣوﺟودﯾن ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺧطﯾط ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ II PRMوPRM Iﻣن اﻟﻣواد
ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗظﺎر وﺻول اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣرﻛﺑﺎت PREﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﺎﻫموﻗد
وﺟود اﻟﻣواد أﯾﺎم، ﻓﻠﻠﺗﺄﻛد ﻣن01ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﺗﺻل ﻣن أﺳﺑوع إﻟﻰ ﻣدة اﻻﻧﺗظﺎر ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت،اﻹﻧﺗﺎج
ﺗﻛﺎﻟﯾفﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲﯾﺣﺗﺎج اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺗﺻﺎﻻت ﻫﺎﺗﻔﯾﺔ أو زﯾﺎرات ﻣﯾداﻧﯾﺔ، و ﻛﺎن اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎزن 
ﺗﺳﻠﯾم اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﻓﻲ ﻣوﻋدﻫﺎ ﺗﺄﺧرﺳﺳﺔ ﻛوﺟود ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎطﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل ﻣن أﺳﺑوع إﻟﻰ أﺳﺑوﻋﯾن، و ﻟﻠﻣؤ 
.اﻟﻣﺣدد، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن
طﻼع اﻵﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن ﻋدﻣﻪ، ﻛﻣﺎ ﺎﻹﻣﻛﺎن اﻻﺻﺎر ﺑPREأﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
وﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد وﺣﺟم اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ،ﻣّﻛن ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺑق ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣرﻛﺑﺎت اﻹﻧﺗﺎج
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، وﺳﺎﻫم ﻓﻲ وﻫو ﻣﺎ ﻗّﻠص ﻣن وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺧطوط اﻹﻧﺗﺎج،ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، ﺛم اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬﺎ 
اﻧﺟﺎز اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﻓﻲ وﻗﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣدد.




اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔرع اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وطرق اﻟﺗﺳوﯾق 
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
أوﻻ: اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎاﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﻧوﯾﻌﻪ، ﺎﻟﻣﻧﺗﺞﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺗﻌﺗﻣد ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور 
واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗطور اﻟﺣﺻﺔ ،ﻠﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔﻟﻣن ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت%53ﺣواﻟﻲ ﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﺗ
اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.















ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾقﺑﯾﺎﻧﺎتﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر:
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول ﯾﻣﻛن رﺳم اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﺣﺻﺔ 
اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﺑﺣﺎﺛﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ، ﻓﻼ ﺗوﺟد إﺣﺻﺎءات رﺳﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺣﺟم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻘطﺎع اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات - 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻫﻲ ﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﯾﺧﺗﻠف ﺣﺟم اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ 




(5102-3002)(: ﺗطور اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 12اﻟﺷﻛل رﻗم )
(.70اﻟﻣﺻدر: ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم )
ﻓﺑﻌد ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋرﻓت ﺗذﺑذﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط،
ﺛم 6002ﺳﻧﺔ %61، اﻧﺧﻔﺿت إﻟﻰ 5002و4002ﺳﻧﺗﻲ %91إﻟﻰ 3002ﺳﻧﺔ %71ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣن 
)ﻣﺛل:اﻟوطﻧﯾﺔ ﻌﻼﻣﺎت، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع ﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺳواء ﻣن ﻗﺑل اﻟ7002ﺳﻧﺔ %11إﻟﻰ 
واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )ﻣﺛل: ...اﻟﺦ(،SIRI، ARBOC، ROTSIRC، TNAEG، EINE، MEINE
ﺑﺳﺑباﻟﺗﻠﻔﺎزﻣﻧﺗﺞوﺗﺳوﯾقإﻧﺗﺎجﺣﺟماﻧﺧﻔﺎضإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ...إﻟﺦ(،LCT، YNOS، GNUSMAS
.أﺧرىﺟﻬﺔﻣن6002ﺳﻧﺔﻓﻲاﻟﺗﻠﻔﺎزإﻧﺗﺎجوﺣدةﻓﻲﺷباﻟذياﻟﺣرﯾق
، وﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ أن وﺻﻠت%32إﻟﻰ 8002ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻟﺗﻌﺎود اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻻرﺗﻔﺎع 
ﻓﻲاﻟﺗﻧوﯾﻊﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔا، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ 5102، وﺗﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 1102ﺳﻧﺔ %53إﻟﻰ
إﻟﻰ أﺳواق ﺟدﯾدة ﺧﺎرج اﻟوطن.دﺧوﻟﻬﺎ و ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﺗﺑﻌﺗﻬﺎاﻟﺗﻲاﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺗﺷﻛﯾﻠﺔ
آﺳﯾوﯾﺔ، ﺑﻌد اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر ﻧﺣوﻧﺣو دول اﻓرﯾﻘﯾﺔ و ﺎﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬإﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔطﻣﺢ اﻟﺗو 
اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻻﻓﺗﺗﺎح ﻗﺎﻋﺔ ﻋرض ﺑﺗوﻧس، وﻛذا ﺗﻐطﯾﺔ أﻏﻠب دول اﻟﺷﻣﺎل اﻹﻓرﯾﻘﻲ، ودول اﻟﺳودان واﻷردن، و 
1.اﻵﺳﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾرﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ و أﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﻠدان اآﺳﯾوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﯾﻣن و 













ﻧﯾﺔو ﻟﻛﺗر ﺎﻧﯾﺎ: طرق اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻹ ﺛ
ﺗﻌرﯾﻔﻬمﻟواﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن،اﻟﺣﺎﻟﯾﯾناﻟزﺑﺎﺋنﻣنﻣﻣﻛنﻋددأﻛﺑرإﻟﻰﻠوﺻولﻟاﻟﺗﺳوﯾقوظﯾﻔﺔﺗﻬدف
اﻟﻣﺳﺗﻬدفاﻟﺟﻣﻬورذﻫنﻓﻲﻟﻬﺎاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻌﻼﻣﺔﺻورةﺗرﺳﯾﺦو ﻬﺎ،ﺋﻟﺷراودﻓﻬماﻟﻣؤﺳﺳﺔﺑﻣﻧﺗﺟﺎت
، ﻣﻧﻬﺎ دج000 002 1ﺑﺣواﻟﻲ5102وﺗﺧﺻص ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟذﻟك ﻗدرت ﺳﻧﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ،ﻟﻬذﻩوﻻﺋﻬموﺗﻧﻣﯾﺔ
وﻣن اﻷدوات ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻹﻧﺗرﻧت وﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﻋﺑر دج 000 002





ﺑﻠﻎ و اﻟوطن،وﻻﯾﺎتﻛلﻐطﻲﺗﻬﻲﻓﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﺎﺑﻌﺔاﻟﺑﯾﻊﺑﻧﻘﺎطﯾﺗﻌﻠقﻓﯾﻣﺎ:ﺻﻲﺧاﻟﺷاﻟﺑﯾﻊ- 2









ﺻﺎﻟون اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗف ﯾﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدوراﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻓاﻟدوﻟﯾﺔ أﻫم اﻟﺻﺎﻟوﻧﺎتوﻣن 
ﻓﻲ ﺗﺷﺎركوٕاﻓرﯾﻘﯾﺔأول ﻣؤﺳﺳﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔﺎﻧت ﻛﺣﯾث،ﻓﻲ ﺑرﺷﻠوﻧﺔ6102ﻓﯾﻔري 52إﻟﻰ 22ﻣن ،اﻟﻧﻘﺎل
ﺗﺣﺿﯾرا ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻧﺣو ،ﻋﻘوداﻹﻣﺿﺎء ﻋﻠﻰ و ﺑﻌﻘد ﻟﻘﺎءاتﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻬﺎتﺳﻣﺣو ﻫذا اﻟﺻﺎﻟون، 
.ﺳﺑﺎﻧﯾﺎوا ٕﻓرﻧﺳﺎ 









م، ورﻏﺑﺎﺗﻬاﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬمﻋﻠﻰواﻟﺗﻌرفزﺑﺎﺋﻧﻬﺎاﺗﺻﺎﻻتﻋﻠﻰﻟﻠرد" 5703 "ﻣﺟﺎﻧﻲرﻗم، ووﺿﻌت اﺗﺻﺎﻻت
اﺗﺻﺎل ﻋﺑر ﻫذا اﻟرﻗم، أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺣول اﻷﻋطﺎب، 052إﻟﻰ 002وﯾﺗم ﺗﻠﻘﻲ ﻣن ﺣﻠﻬﺎ،وﻣﺣﺎوﻟﺔﻣﺷﺎﻛﻠﻬمو 
6إﻟﻰ 2ﻛﺎن اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب اﻟﺣﺿور اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠزﺑون، وﻛﺎن ﯾﺗم اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن 2102ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗﺑل 
زﺑﺎﺋن ﯾوﻣﯾﺎ.
رﺳﺎﻟﺔ، 021إﻟﻰ 001ﻓﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣوﻗﻌﻬﺎﻋﺑراﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺑرﯾدﻣﺎأ
.ﺑﺷراﺋﻬﺎاﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنوٕاﻗﻧﺎعﺎﻬﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻟﻠﺗﻌرﯾفاﻟﻛﺗﺎﻟوﺟﺎتﺗﺳﺗﺧدمﻛﻣﺎ ﻬﺎ اﺳﺗﻔﺳﺎرات ﺣول اﻟﺗرﻛﯾب،أﻏﻠﺑ
ﺧﻼلﻣنﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎواﻟﺗروﯾﺞﺎﺋﻧﻬﺎﺑﺑز ﺑﺎﻻﺗﺻﺎلﻛوﻧدورﻣؤﺳﺳﺔﺗﻘوم:اﻹﻧﺗرﻧتﻋﺑراﻟﺗﺳوﯾق- 6
ﻛﻠﻣﺎاﻟﺟدﯾدةاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتوٕاﺿﺎﻓﺔﺎﺗﺣدﯾﺛﻬﺧﺑﯾر ﺑﺎﻟﻣواﻗﻊ، وﯾﺗمﺎﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬو اﻹﻧﺗرﻧت،ﺷﺑﻛﺔﻋﻠﻰﻗﻌﻬﺎاﻣو 
ﻛلﯾﺗﻠﻘﻰاﻟﻣوﻗﻊداﺧلﻋﺿواوﯾﺻﺑﺢ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻗﻊاﻣو ﻓﻲﯾﺳﺟلأنﻓردأيﯾﺳﺗطﯾﻊﻛﻣﺎﺗوﻓرت،
ﺷﻬرﻛلﺳؤالوﯾطرح،اﻟﺟدﯾدةاﻟﺷﻬرﻣﻧﺗﺟﺎتأﻫمﻌرضﺗﻗﻊااﻟﻣو أنإﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ،اﻟﺟدﯾدةاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
رو ﻟﺟﻣﻬﻣﻊ اﻟﺗواﺻلإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻗﻊااﻟﻣو ﺗﺗﯾﺢ ﻫذﻩ ﻛﻣﺎ،(ﻟﻶراءﺳﺑر)اﻟزﺑﺎﺋنرأيﻟﻣﻌرﻓﺔﻣﻌﯾنﻣﻧﺗوجﻋن
.واﻹﻋﻼﻧﺎتاﻟﺗروﯾﺟﯾﺔاﻟﻌروضﻣﺧﺗﻠفﻋرضﻋﺑرﻫﺎ ﯾﺗمﻛﻣﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ،وﺑﯾنﺑﯾﻧﻬماﻟﺗﻔﺎﻋلو 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور واﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻣدى اﻫﺗﻣﺎم 
ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟطرق، وﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺑﻘﻰ ﺑﻣﻌزل ﻋن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻر، ﺑﺎﻟطرق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق،
ﻧﺗرﻧتﻟﻺاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗزاﯾد اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻌدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﺣﺳب 
، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ:ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرىﻊ اﻟﺟزاﺋر ﯾرﺗﻔﻓﻲ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧت ﻌدد ﻓ
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
~312~
(5102-0002(: ﺗطور ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )41)رﻗماﻟﺟدول
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ﻣن 2,0%ﺑﻧﺳﺑﺔ 0002ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﺳﻧﺔ 000.05ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻹﻧﺗرﻧت اﻲﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣأّن ﻧﻼﺣظ 
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ عﻔﺎرﺗاﻻ، واﺳﺗﻣر اﻟﻌدد ﻓﻲ %8,5ﺑﻧﺳﺑﺔ 5002ﺳﻧﺔ 000.029.1إﻟﻰ رﺗﻔﻊا،ﻛﺎنﻟﺳﻋدد ا
، 5102ﺳﻧﺔ 000.000.11إﻟﻰﻟﯾﻘﻔز،%5.61ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 729.966.6ﻌدداﻟﺣﯾث ﺑﻠﻎ ،4102
ﻣن اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن.%8,72ﺑﻧﺳﺑﺔ
إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ طرق إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وأﺧرى ﻋدﯾدةوظﺎﺋفﺑﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎماﻟﺑﺷرﯾﺔﻣوارداﻟﻹدارة 
:ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﻘوىﻣنﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬماﺑﺗﺧطﯾطاﻟوﺣداتﻣدراءﯾﻘوم: ﺔﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣل وﺗﺧطﯾط اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠ- 1
ﻣﺻﻠﺣﺔﻋناﻟﻣﺳؤولﺑﺈﻋﻼماﻟوﺣدة ﻣدﯾرﯾﻘومﺛم، ﯾﺷﻐﻠﻪﻣنﻣواﺻﻔﺎتوﺗﺣدﯾدوﺗوﺻﯾﻔﻪاﻟﻌﻣلوﺗﺣﻠﯾل
، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذﻩ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪمﻋﻼﻣﻬﻹاﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﻣواردﯾﺔ ﺑﻣدﯾر ﯾﺗﺻلاﻷﺧﯾرﻫذا، ﺑﺎﻟوﺣدةاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
1اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﯾﺗم إﻧﺟﺎز ﻣﺧطط اﻟﺗوظﯾف اﻟﺳﻧوي ﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
واﻟﻣﻼﺣظ ﻫﻧﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧطﯾط أو اﻟﺗﻧﺑؤ 
ات اﻟﻣدراء.ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﺷﺎﻏرة، ﺑل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘدﯾر 




اﻟﻧظرووﺟﻬﺎتﻓﻛﺎراﻷﺗﻧوﯾﻊﻟاﻟﺧﺎرﺟﻲﺳﺗﻘطﺎباﻻﻋﻠﻰﻛذﻟكاﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و داﺧلﺗﺗراﻛماﻟﺗﻲاﻟﻘدراتو 
)اﻟﺷﻬﺎدات(اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوىو اﻟﻛﻔﺎءةأﺳﺎسﻋﻠﻰأﻓرادﻫﺎﺗﻌﯾﯾنو اﺧﺗﯾﺎرﻓﻲﺗرﻛزو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﺑﻬﺎﺗﺳﺗﻔﯾدﻟ
اﻷﺻدﻗﺎء.و اﻟﻣﻌﺎرفطرﯾقﻋناﻟﺗوظﯾفﻋﻠﻰاﻋﺗﻣﺎدﻫﺎاﻻﻋﺗﺑﺎرﺑﻌﯾناﻷﺧذﻣﻊ
وﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻋن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺷﺎﻏرة ﻋﻠﻰ ﻋدة وﺳﺎﺋل ﻣﺛل اﻟﺟراﺋد، وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل 
0002ﻣﺎ ﺑﯾن ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻟوﻧﺎت اﻟﺗوظﯾف، وﺗﺟﻣﻊ واﻹﻧﺗرﻧت،MENA
ﺳﯾرة ذاﺗﯾﺔ ﻟطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣل.0003إﻟﻰ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻷﺧرى، وﯾﻛﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن %06وﯾﻣﺛل اﻹﻋﻼن ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺣواﻟﻲ 
دج ﻛﺎﺷﺗراﻛﺎت ﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻟﺗوظﯾف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم 00,000.008دج إﻟﻰ 00,000.006
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋن اﻟوظﺎﺋف ﻛذﻟك ﻋﺑر ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ.
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %09ﺗﺻل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾر اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 
1ن ﻗﺑل طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣل.، واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾث ﻣﻌطﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣاﻟﺳﯾر اﻟذاﺗﯾﺔ
ﯾوﻓر ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟﺳﯾر ﻣﺎأي أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗوظﯾف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﻫو
اﻟذاﺗﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺳﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣل، ﺧﺻوﺻﺎ أن اﻟﺟﯾل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﺟﻠﻪ 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣن اﻟطرق 








.4102إﻟﻰ 2102اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺗﻛوﯾن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻷﻓراد ﻋدد ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ و 
.6102/20/30ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗوظﯾف ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ -1
.6102/20/90ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ رﺋﯾﺳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ -2
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻓﺑﻌد أن ارﺗﻔﻊ ﺳﻧﺔ ب ﻣن ذﻓﻲ ﺗذﺑﻋدد اﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺗﻛوﯾنﻧﻼﺣظ أن ّ
وﻫذا ، 4102ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺳﻧﺔ 819إﻟﻰ ، ﻟﯾرﺗﻔﻊ 3102و2102ﻋﺎود اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻲ136إﻟﻰ 1102
ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطوﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﺗوﺳﯾﻌﻬﺎ ﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
، وﻫو ﻣﺎ PREآﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺟدﯾدة أو اﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت ﻓﻲ ﻧﻣط اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺛل إدﺧﺎل ﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻛﻧظﺎم 
ﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻧﻘل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وذ1102و0102ﯾﻔﺳر اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻲ 
أﻋﻠﻰ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﺢ ﻋدد اﻟﻣﻛوﻧﯾن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔأﺻﺑ2102اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ اﻟداﺧل، ﻓﺑداﯾﺔ ﻣن 
ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑطرق ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻛوﯾنﯾﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدر وﺗﺗم 
ﺣﺳب ﻓﻲ ذﻟكاﻟﺳﺑب، و اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋنروﻧﻲ ﻓﻬو ﻏﺎﺋباﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت، أّﻣﺎ اﻟﺗدرﯾب اﻹﻟﻛﺗوأاﻟﻣؤﺗﻣرات و 
اﻟﻌﻣﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟذي ﯾﺗم وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ، ﻋدم اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰ راﺟﻊ رﺋﯾﺳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن، 
ﻓﺣﺳب رأﯾﻬﺎ اﻟﺗدرﯾب اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺳﯾﻛون أﻗل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾدي. 
ﺎت واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎراﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أّﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠك اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﻧﺎﻻﺣظﻟﻛن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل 
اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾوﻓرﻫﺎ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺗدرﯾب اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن 
ﺳﺗﻔﯾدﯾن، ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﻣﻣﻛن ﺑر ﻋدد أﻛﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، وﺗﻌﻣﯾﻣ
.4102ﺳﻧﺔ 1ﻋﺎﻣل0283ﺑﻠﻎﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟذيلﺎاﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻌﻣ
، ﻓﯾﺣﺗﺎج ﻣن ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾبﻋدم ﺗﺟﺎوب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻣﻊ اﻟطرق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔﻣﺎ ﯾﺧص أﻣﺎ ﻓﯾ
ﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﺟﺎوب ﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وراءﻩ، ﻓﻠﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن اﻷﺳﺑﺎب اﺗﺷﺧﯾصإﻟﻰ إﺟراء دراﺳﺎت ﻟاﻟﻣؤﺳﺳﺔ
أو ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ،طرق اﻟﺗدرﯾبﺗﺟﺎوب ﯾﻌود إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻓﻘد ﯾﻛون ﺳﺑب ﻋدم اﻟﻣﻧﻬم ﻣﻊ اﻟﺗدرﯾب
ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﻌﺎرف ﺟدﯾدة ﻣن ﻟدى اﻟﻌﻣﺎلاﻟﺣﺎﻓزﻟﺿﻌف ﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب، أو ﻟﻧﻘص
.ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗطوﯾر ﻣﻬﺎراﺗﻬم
(30اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )-1
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اﻟﻣؤﺳﺳﺔأنﺑﻣﺎ، و اﻟﺳﻠوكو اﻟﻌﻣلأﺳﺎسﻋﻠﻰاﻟﻣؤﺳﺳﺔﻓﻲاﻟﻌﻣﺎلأداءﺗﻘﯾﯾمﯾﺗم: اﻟﺗﻘﯾﯾم-4
روﺣﻬمرﻓﻊو ﻟﻠﻌﻣﺎلﻗوﯾﺎدﻓﻌﺎﯾﻌطﻲاﻟﺗﺣﻔﯾزﻫذاﻷن،ﻣﺎدﯾﺎاﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﻘوىﺗﺣﻔﯾزﻋﻠﻰﺗﻌﺗﻣدﻓﻬﻲإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ، أﻣﺎ اﻹدارﯾﯾن ﻓﯾﺗم ﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر، داء اﻟﻌﺎﻣل وﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻣن طرف ﻣﺳؤوﻟاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم أ
ﺎ ﻓﻛل ﻣوظف ﻟﻪ ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳوب وﻛﻠﻣﺔ ﻣرور ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ، وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ أﻧﺟزﻩ ﻣن ﻣﻬﺎم، أﻣ ّ
1ﻋن طرﯾق اﻟﺑﺻﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎﯾﺗم ﻓاﻟﻐﯾﺎﺑﺎت
: اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
طﻼع ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺳﻧﺗﻧﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔرع ﻣؤﺷري 
ﻓﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎول طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل
ﻠﻣؤﺳﺳﺔرﻗم اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗطور أوﻻ: 
ﺗﺗﻣﺛلﻛوﻧدورﻣؤﺳﺳﺔﺗﻣﯾزاﻟﺗﻲاﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔاﻟﻘوةﻧﻘﺎطأﻫم، و ﻫو ﻋﺻب اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻣوﯾل
ﻋﻠﻰاﻟﺣﺻولﻣنﻣﻛﻧﻬﺎوﻫو ﻣﺎ،اﻟﺑﻧوكﻟدىﻣﺗﻣﯾزةﻣﻛﺎﻧﺔﺗﺣﺗلﻬﺎﺟﻌﻠﻣﻣﺎﻠﻣؤﺳﺳﺔﻟاﻟﺟﯾدةﺳﻣﻌﺔاﻟﻓﻲ
ﻣناﻟﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﺿﻣﺎﻧﺎتﻛﺎﻓﺔﻋﻠﻰﺗوﻓرﻫﺎوﻛذا،ﺔﺟﻬﻣنﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬﺎﺑﺗﺳدﯾداﻟﻣؤﺳﺳﺔﻻﻟﺗزاموﻫذاﺗﺳﻬﯾﻼت،
، اﻟﺳتﺣﻣﺎديﺑنﻣﺟﻣوﻋﺔإﺣدىﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎاﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﺗﻛﺎﻣلإﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻋﻠﻰاﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗوﻓرﻛﻣﺎ ﺗ، أﺧرىﺟﻬﺔ
.رﻗم أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﻧﺗﯾﺟﺗﻬﺎ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗطورﻛأﺧرىﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺷرات
ﺗﺎﻟﻲ ﺗطور رﻗم أﻋﻣﺎل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻧدور ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن اﻟﺟدول اﻟﯾﻣﺛل : ﻋﻣﺎلاﻷﺗطور رﻗم - 1
.5102إﻟﻰ 8002











.ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺻدر
.6102/40/72ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻷﻋﻣﺎل اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ -1
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ﯾﻣﻛن رﺳم اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:وﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول
(5102- 8002(: ﺗطور رﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )22اﻟﺷﻛل رﻗم )
(.01ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم )اﻟﻣﺻدر: 
ﺣﯾث ،5102إﻟﻰ 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻣﻠﺣوظﺎ ﻋرف ﺗطورا ﻧﻼﺣظ أّن رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ،4102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %35، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﻓﺎﻗت 5102ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ 37ﺗﻌدى 
، ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺳواء ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أواﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻬﺎﺗﻛﺛﯾف ﺣﻣﻼﺗﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑإﻟﻰ 
ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎوٕاﺿﺎﻓﺔ أﺻﻧﺎف ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج، وﻛذا ﺗﺣﺳﯾن ﻧو 
وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ.
ﺗطور اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ:- 2
ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻐﻼلﺧﺎرجاﻟﻧﺗﯾﺟﺔو ﺳﺗﻐﻼلاﻻﻧﺗﯾﺟﺔﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔﺗﺳﺎوي 
طﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻏﯾر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺟﺔ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟﻧﺗﯾاﻟﺿراﺋب، 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷﺎطﻬﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻬﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺗﻌﻠق ﻣﺑﺎﺷرة 
ﺗﻌظﯾم ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗدﻧﯾﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل 

























: ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔاﻟﻣﺻدر
وﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن رﺳم اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
(5102-8002ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ(: ﺗطور 32اﻟﺷﻛل رﻗم )
(.11)ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم اﻟﻣﺻدر: 
ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ أن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﻋرﻓت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدة 1102، ﺛم اﻧﺧﻔﺿت ﺳﻧﺔ 0102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 8002
ﺗوﺳﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، وﻣﺎﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ1102ﺗﻐﯾﯾرات ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة، ﻛﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻣن زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت وﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ ا
ﺗطوﯾر اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻛذا اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺧطﯾط ﻣوارد ﺗﻛﺎﻟﯾف أّن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗزاﻣﻧت ﻣﻊ













، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ 5102ﻣﻠﯾﺎر دج ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 82ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﺣﯾث ﺗﺟﺎوزت
وﺗدﻧﯾﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ.
ﻟﻌﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺗم ﺳﺳﺔ، ﻟﻠﻣؤ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻷﻋﻣﺎلﻧﺟﺎز ﻹ
ﻘومﯾ، واﻟذي PREﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺧطﯾط ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗم ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻛن اﻟﻌﻣل
ﻣن ﺗﺳﺟﯾل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وٕاﻋداد اﻷﺟور، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﺑﺄﻏﻠب
.واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ...اﻟﺦ
ﻟﻠﻘﯾﺎم ﯾنﻘﺑل اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وٕاﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻛﺎن ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺣﺎﺳﺑﻓ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻟم ﺗﻛن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣنو واﻟﺷﯾﻛﺎت واﻹﯾﺻﺎﻻت وﻛﺷوف اﻷﺟورﻔواﺗﯾراﻟﺗﺳﺟﯾلﺑ
رﯾﺛﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺗﺄﺧر ﻟﺗﺻل ﺑل ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺗﺗم ﻓﻲ ﻧﻔس ﯾوم ﺻدور اﻟوﺛﯾﻘﺔ،ﻋﻣﻠﯾﺔ 
وٕاﺗﻣﺎﻣﻬﺎ.ﻣﻧﻬﺎ
ﺻﺎرت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدﺧﺎل ﺗﺗم ﺑطرﯾﻘﺔ آﻟﯾﺔ وآﻧﯾﺔ )ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻠﺣظﺔ( ﻷن ﻛل PREﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ﺗﺗم ﺑﻣﺟردواﺣد، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟوﺛﯾﻘﺔﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ واﺣدة وﺑرﻧﺎﻣﺞﻣدﯾرﯾﺎت وﻣﺻﺎﻟﺢ ا
وﻓر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد ﯾ، وﻫو ﻣﺎ ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎوﯾﺻدورﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺟل آﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف.
ﻓﻣﺛﻼ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد ﻛﺷوف اﻟرواﺗب ﻛﺎﻧت ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎدر ﺑﺷري ﻛﺑﯾر وﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣل 
ﺟور ﯾﻛون ﻗﺑل ﻣن ﻛل ﺷﻬر، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﺗﺳدﯾد اﻷ01إﻟﻰ 5أﻛﺛر، ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺳﻠﯾم اﻷﺟور ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣن 
ﺑل ﺟور،اﻷﻛﺷوفاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋدادﻋدمﺷﻬر، ﻣﻊ ﻛلاﻟﺧﺎﻣس ﻣن
اﻹﻋداد ﯾﻛون ﺑطرﯾﻘﺔ آﻟﯾﺔ، ﻓﺗﺳﺟﯾل اﻟﺣﺿور ﯾﺗم ﺑﺎﻟﺑﺻﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﺗم إدﺧﺎﻟﻪ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ.
ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺟم ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻋن اﻹدﺧﺎل اﻟﯾدوي ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت، واﺳﺗﻐﻼل 
ﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ، ﻟ، ﺻﺎروا ﻣﺗﻔرﻏﯾنﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔﺑن ﯾاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻓﺑدل ﻗﯾﺎم،تاﻟﺟﻬد واﻟوﻗ
ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﻧﻣو ،ﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔ واﻟﺑﻧوك، واﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎاﻷو 
1اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
أﻧﻧﺎ ﻻﺣظﻧﺎ أّن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟورﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻛن ﻣﻊ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﻌﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، إّﻻ 
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣل إّﻻ ﺑﺎﻷوراق ﻣﺳﺗوى ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻻ ﯾزال ﻛﺑﯾرا، وذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ أن ّ
.6102/90/70ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣدﯾر ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ -1
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
~022~
اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ، رﻏم ﺻدورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗوﻣﺔ واﻟﻣوﻗﻌﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ أّن اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ واﻟﺗﺻدﯾق ، واﻟذي5102ﻓﯾﻔري 10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 140/51رﻗم 
واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺣداث ﺟو ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ،ﻗﺻد اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﯾن
اﻟﺗﺻدﯾق ﺷﺎطﻲ اﻟﺗوﻗﯾﻊ و وﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧ،اﻟﻣواﺗﯾﺔ ﻟﺗﻌﻣﯾم وﺗطوﯾر اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻌﻣﯾم وﺗطوﯾر اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠو ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺿﻣﺎن ﺗﺳﯾﯾر أﻓﺿل ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت ، و ﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔواﻟذي ﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﻬ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن.واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﺗﺳﻬﯾل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟ
واﻗﻊ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، أﻣﺎ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻛل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣ
طﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب، وﺣرﻛﺔ اﻷﻣوال ﻣن وٕاﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وٕاﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺗﯾﺢ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻ
2ﺗزال ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳدﯾد واﻟﺗﺣﺻﯾل ﻻإﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ، ﻏﯾر أن ّ
ﻛﻣﺎ أّن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗزال ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻋﻘد ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣوﻗﻊ 
طﻼق ﻹ7102ﻛّن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻟ، ﻛﺗروﻧﻲاﻹﻟاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﯾﺗﯾﺢ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻠب
اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣراد وﻣواﺻﻔﺎت ﺑﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟزﺑون ﺑﺗﺣدﯾد ﻧوع ﻧﺗرﻧت، ﺟدﯾدة، ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠزﺑون اﻟطﻠب ﻋﺑر اﻹﺧدﻣﺔ 
، وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻧﻪﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺳﻌر وﻣوﻋد ﺗوﻓر طﻠﺑﯾﺗﻪ ﻓﻲ أﻗرب ﻧﻘطﺔ ﺑﯾﻊ ، ﻓاﻟﺣﺻول
3ﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ طﻠﺑﯾﺗﻪ.ﺑﻌدﻫﺎ إّﻻ اﻟﺗوﺟﻪ إ
ﻻ ﺗزال ﻣﺣﺗﺷﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻠدﻓﻊ، ﻷن اﻟطرق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﻓﯾﺗم اﻟﻔﺎﺗورةﺗﺳدﯾد أﻣﺎ 
ﺣﻠت اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣؤﺷر ﺟﺎﻫزﯾﺔ ،5102ﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺳﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺗﻛ، و اﻟﺟزاﺋر
ﻣن اﻟدول اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺗرول، رﻏم ﻣن أّن اﻟﺟزاﺋر ﺎﻟﺑ، و دوﻟﺔ341ﻣن أﺻل 021ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت
، إّﻻ أﻧﻬﺎ ﺗواﺟﻪ ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎﻣن اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط ذات إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔﺣﺳب اﻟﺗﻘرﯾر ﺗﻧﺗﻣﻲ و 
.60، ص5102ﻓﯾﻔري 01، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 60أﻧظر اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم -1
.6102/90/70ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣدﯾر ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ -2
.6102/80/42ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣدﯾر ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺑﺗﺎرﯾﺦ -3
9اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن دﻓﻊ ﻓواﺗﯾرﻫم ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑـ ، وﺗﻣّﻛن 6102أﻛﺗوﺑر 4ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻻ ﻓﻲ -
زﯾﻊ ﻗطﺎﻋﺎت ﺳﺗﻛون ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺧطوط اﻟطﺎﺳﯾﻠﻲ، واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗو 
، ﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم ﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ وﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل اﻟﺛﻼﺛﺔاﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر،ﺳوﻧﻠﻐﺎز"، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ "اﻟﻣﯾﺎﻩ "ﺳﯾﺎل"، وﻛذا ﺷرﻛﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز 
ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
ﯾﻌﻣل ﻣؤﺷر ﺟﺎﻫزﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻌواﻣل واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ -
ﻣؤﺷر ﻣﺧﺗﻠف، ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺳﺎم 35ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻻزدﻫﺎر اﻟﻣﺷﺗرك، وﺗﺳﺗﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل، 
رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ، واﻟﺟﺎﻫزﯾﺔ، واﻻﺳﺗﺧدام واﻵﺛﺎر.
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺷر 79ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺷر اﻟﺑﯾﺋﺔ، واﻟﻣرﺗﺑﺔ 431ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ، ﻓﻣؤﺷراﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎت 
، وﻫذا ﻣن أﺻل ﻵﺛﺎرﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺷر ا431واﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻻﺳﺗﺧدام،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺷر ا921، واﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻟﺟﺎﻫزﯾﺔا
1دوﻟﺔ ﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘرﯾر.341
اﻟدراﺳﺔﻓرﺿﯾﺎتاﺧﺗﺑﺎر : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث
( giS)دﻻﻟﺔﻣﺳﺗوىﺑأي%59ﺛﻘﺔﻣﺳﺗوىﻋﻧد ﺳﺔرااﻟدﻓرﺿﯾﺎتﺎﺧﺗﺑﺎرﺑاﻟﻣﺑﺣثﻫذا ﻧﻘوم ﺧﻼلﺳ
أﺟلﻣن،أم ﻻاﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲﺗﺗﺑﻊﻓرﺿﯾﺔﻛلﻓﻲاﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﻛﺎﻧت ﺎ إذاﻣاﺧﺗﺑﺎرأوﻻﺑﺣﯾث ﺳﯾﺗم ،%5
ﻛﺎنذاوﺗﻛون ﻗﺎﻋدة اﻟﻘرار ﻗﺑول أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ إ،ﻣﻧﻬﺎﻟﻛلاﻟﻣﻧﺎﺳباﻻﺧﺗﺑﺎرﺗﺣدﯾد
.اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲﻓﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻻ ﺗﺗﺑﻊ %5ﻛﺎن أﻗل ﻣن إذا، ﻓﻲ ﺣﯾن%5أﻛﺑر ﻣن (giS)ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ
ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة ﻣﺳﺗوىﺣولاﻟﻌﯾﻧﺔﻣﻔرداتإﺟﺎﺑﺎتﺗﺗﺿﻣناﻟﺗﻲاﻟﻔرﺿﯾﺎتاﺧﺗﺑﺎرﺳﯾﺗم ﻛﻣﺎ
اﻟﻣﻌﯾﺎرياﻟﻣﺗوﺳطﻣﻊﻣﺣورﻟﻛلاﻟﻌﺎماﻟﻣﺗوﺳطﻣﻘﺎرﻧﺔﺑ،ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾنو اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻟﯾﻛﺎرتﺳﻠموﻓقﻗﯾﺎﺳﻬﺎﺗمﻗداﻟﻣﺣورتراﻓﻘﻷن، 3ﺗﺳﺎويﻗﯾﻣﺗﻪ واﻟذي(، naeM)
ﺑﺷﻛلﻻأماﻟﻣﻌﯾﺎرياﻟﻣﺗوﺳطﻣنأﻋﻠﻰاﻟﻣﺣﺳوباﻟﻣﺗوﺳطﻛﺎنإذا ﺎﻣﻟﺗﺣدﯾدوذﻟك، 3=5/)5+4+3+2+1(()
.إﺣﺻﺎﺋﯾﺎدال
اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
"ﻣﻘﺑول.ور ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧد":ﺗﻧص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ
ﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺗوﺳط ﺗوﻓر ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻻو ﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻓرﺿﯾﺗﯾن ﻓرﻋﯾﺗﯾن، 
اﺧﺗﺑﺎرﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراءﻬﺎﻟ،3اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﻌﯾﺎري واﻟذي ﯾﺳﺎوي ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻣﻔردات 
ﺗﻘﻧﻲ اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣورﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﯾن ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري واﻟﻌﻧﺻر اﻟﻟﻌﯾﻧﺔﻋﻠﻰ ااﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ
:اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎﻧﺗﺎﺋﺞواﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟ
ﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰﻘﺔ ﺑﻟﻠﻣﺣﺎور اﻟﻣﺗﻌﻠ(: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ81اﻟﺟدول رﻗم )
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ﻧوف ﯾر ﺳﻣﻛوﻟﻣوﻏوروف ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر05ﺑﻣﺎ أّن ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻛﺑر ﻣن 
اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺑﺷري ﻫذا ، وﻧﻼﺣظ أن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ وﻓقvonrimS-vorogomloK
ﻼ اﻟﻣﺣورﯾن ﻻ ﺗﺗﺑﻌﺎن اﻟﺗوزﯾﻊ ، أي أّن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻛ%5ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﻫﻣﺎ أﻗل ﻣن 000,0و110,0ﯾﺳﺎوي 
اﻟطﺑﯾﻌﻲ.
(1-1ف اﻷوﻟﻰ )اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷول: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
"ﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﻣﺳﺗوى :(1-1فاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ )ﺗﺿﻣﻧت
وﯾﻠﻛوﻛﺳن ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎرﻣﺎ أن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣور اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻻ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﺑ، و ﻣﻘﺑول."
اﻻﺧﺗﺑﺎر.ﻫذا واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔnoxocliW
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، وﺑﺎﻧﺣراف 0300,4اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺣور اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﯾﺳﺎوي ﻟﻧﺎ أّن ﯾﺗﺿﺢأﻋﻼﻩاﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻣن
أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ أي aﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻘﯾمﻛل ا، و 25752,0ﻣﻌﯾﺎري 
، أي 000,0اﻟدﻻﻟﺔ وﻣﺳﺗوى، 215,9-ﺗﺳﺎوي Zﻗﯾﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أن ّ3اﻟذي ﯾﺳﺎوي )naeM(اﻟﻣﻌﯾﺎرياﻟﻣﺗوﺳط




(2- 1ف )ﻟﺛﺎﻧﻲ: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻔرع ا
"ﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول."ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ:تﺗﺿﻣﻧ
ﻧﻧﺎ ﻓﺈﻻ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻪﺑﯾﺎﻧﺎﺗ، أظﻬرت أّن ﻟﻣﺣورااذﻟﻬاﻟطﺑﯾﻌﻲاﻟﺗوزﯾﻊاﺧﺗﺑﺎرﻧﺗﺎﺋﺞﺑﻣﺎ 
.(2- 1ﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )ف ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟnoxocliWوﯾﻠﻛوﻛﺳن اﺧﺗﺑﺎرﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
(2- 1ف)اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻠﻔرﺿﯾﺔﻟوﯾﻠﻛوﻛﺳن(: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 02اﻟﺟدول رﻗم )
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اﻟﻌﻧﺻراﻟﺑﺷري > naem .b
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22 v sspS: ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر
، وﺑﺎﻧﺣراف 8079,3ﯾﺳﺎوي ﺑﺷريﻟﻧﺎ أّن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺣور اﻟﻌﻧﺻر اﻟﯾﺗﺿﺢأﻋﻼﻩاﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻣن
أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط أي aﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔﺣور، وﻛل ﻗﯾم اﻟﻣ20292,0ﻣﻌﯾﺎري 
ﻣنأي أﻗل000,0اﻟدﻻﻟﺔ وﻣﺳﺗوى، 745,9-ﺗﺳﺎوي Zﻗﯾﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أن ّ3اﻟذي ﯾﺳﺎوي )naeM(اﻟﻣﻌﯾﺎري 




اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
"ﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور.":ﻋﻠﻰاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺗﻧص 
اﻹدارة ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺗوﺳط ﺑﻧﻘومﺎﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺗﻬوﺗﻧﺑﺛق ﻣﻧﻬﺎ أرﺑﻊ ﻓرﺿﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ،
ﻟﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻛل وظﯾﻔﺔ ﻣن وظﺎﺋف ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎوراﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔاﻟﺗوزﯾﻊاﺧﺗﺑﺎرﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراء، وﻟﻛن ﻗﺑل ذﻟك3واﻟذي ﯾﺳﺎوي 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ:
ﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻟﻠﻣﺣﺎور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ(12)اﻟﺟدول رﻗم 
étilamron ed stseT
kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK
.giS ldd seuqitsitatS .giS ldD seuqitsitatS
100, 021 959, 010, 021 590, اﻟﺗﺧطﯾط
510, 021 379, 000, 021 321, اﻟﺗﻧظﯾم
800, 021 969, 610, 021 190, اﻟﻘﯾﺎدة
700, 021 969, 000, 021 231, اﻟرﻗﺎﺑﺔ
srofeilliL ed noitacifingis ed noitcerroC .a
22 v sspSﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ :اﻟﻣﺻدر
أّن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط vonrimS-vorogomloKﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر
، أي أّن ﺑﯾﺎﻧﺎت %5، ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ وﻛﻠﻬﺎ أﻗل ﻣن 000,0، 610,0، 000,0، 010,0واﻟﺗﻧظﯾم واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﯾﺳﺎوي 
اﻟﻣﺣﺎور اﻷرﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ.
(1-2ف )اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻔرع اﻷول: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
"ﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧص ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ:
وﯾﻠﻛوﻛﺳن ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎرﯾط ﻻ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻓﺑﻣﺎ أن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣور اﻟﺗﺧطو ﻛوﻧدور."
اﻻﺧﺗﺑﺎر.ﻫذا واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ، noxocliW
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
~522~
(1-2ف)اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰﻠﻔرﺿﯾﺔﻟوﯾﻠﻛوﻛﺳن(: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 22اﻟﺟدول رﻗم )
sevitpircsed seuqitsitatS
epyt tracE enneyoM N
78062, 7668,3 021 اﻟﺗﺧطﯾط
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c0 ouqea xE
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اﻟﺗﺧطﯾط > naem .b
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22 v sspS: ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر
، وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 7668,3ﯾﺳﺎوي ﺗﺧطﯾطأّن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺣور اﻟاﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻣنﻟﻧﺎﯾﺗﺿﺢ
أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط أي aﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣورﻬذاﻛل اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ، و 78062,0
ﯾﻌﻧﻲﻫذاو ، %5ﻣن، أي أﻗل000,0اﻟدﻻﻟﺔ وﻣﺳﺗوى، 325,9-ﺗﺳﺎوي Zﻗﯾﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أن ّ)naeM(اﻟﻣﻌﯾﺎري 
وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأن ّأﺳﺎسﻋﻠﻰاﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔﻗﺑول
ﻛوﻧدور.
(2- 2ﻧﻲ: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )فاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
"ﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧص ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ:
ﯾمﺎﻟﺗﻧظﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣور اﻟﺧﺎص ﺑﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔاﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺗوزﯾﻊاﺧﺗﺑﺎرﻧﺗﺎﺋﺞﺑﻣﺎ أن و ﻛوﻧدور."
ﻫذﻩ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ noxocliWﺑﯾﺎﻧﺎت ﻻ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎراﻟأّن أظﻬرت
.اﻟﻔرﺿﯾﺔ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺟدول اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر:
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
~622~
(2- 2اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )ف(: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر وﯾﻠﻛوﻛﺳن ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ32اﻟﺟدول رﻗم )
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22 v sspS: ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر
ﻣﻌﯾﺎري وﺑﺎﻧﺣراف ،4988,3ﯾﺳﺎوي ﺗﻧظﯾماﻟﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺣور ﻟﻧﺎ أّن اﯾﺗﺿﺢأﻋﻼﻩاﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻣن
أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﻌﯾﺎري أي aﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔوﻛل ﻗﯾم اﻟﻣﺣور،04332,0
ﻗﺑولﯾﻌﻧﻲﻫذاو ، %5ﻣنأي أﻗل000,0اﻟدﻻﻟﺔ وﻣﺳﺗوى، 525,9-ﺗﺳﺎوي Zﻗﯾﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أن ّ)naeM(
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور.اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأن ّأﺳﺎسﻋﻠﻰاﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ
(3-2فاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
ﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻓﻲ: "
ﻫذا ﻓﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣورﺣﺎدﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷاﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺗوزﯾﻊاﺧﺗﺑﺎرﻧﺗﺎﺋﺞﺣﺳبو ﻛوﻧدور."
وﯾﻠﻛوﻛﺳن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎراﻟﻣﺣور ﻻ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ،
اﻻﺧﺗﺑﺎر.ﻫذا واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ، noxocliW
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
~722~
(3- 2)ف ﻟﺛﺔاﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻠﻔرﺿﯾﺔﻟوﯾﻠﻛوﻛﺳن(: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 42اﻟﺟدول رﻗم )
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وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ،3378,3ﯾﺳﺎوي ﻘﯾﺎدةﻟﻧﺎ أّن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺣور اﻟﯾﺗﺿﺢأﻋﻼﻩاﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻣن
أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ أي aﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣور ﻬذااﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑأﻏﻠﺑﯾﺔو ،25952,0
أن ّ، ﻛﻣﺎأي ﺗﺳﺎوي اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﻌﯾﺎريcﻣﺎﻋدا ﻣﻔردة واﺣدة ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل)naeM(اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﻌﯾﺎري 
ﻋﻠﻰاﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔﻗﺑولﯾﻌﻧﻲﻫذاو ، %5ﻣن، أي أﻗل000,0اﻟدﻻﻟﺔ وﻣﺳﺗوى، 384,9-ﺗﺳﺎوي Zﻗﯾﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور.ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎدةﺗﺳﺎﻫماﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأن ّأﺳﺎس
(4-2)ف راﺑﻌﺔاﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ "ﺗﺳﺎﻫم ﺗﻧص ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ:
وﯾﻠﻛوﻛﺳن ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر، ﻓاﻟطﺑﯾﻌﻲاﻟﺗوزﯾﻊﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣور اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﺑﻊوﺑﻣﺎ أّن ﻛوﻧدور."
.(4- 3)ف ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ noxocliW
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
~822~
(4- 2اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ )ف (: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر وﯾﻠﻛوﻛﺳن ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ 52اﻟﺟدول رﻗم )
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ﻣﻌﯾﺎري وﺑﺎﻧﺣراف ،6409,3ﯾﺳﺎوي رﻗﺎﺑﺔﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺣور اﻟﻟﻧﺎ أّن اﯾﺗﺿﺢأﻋﻼﻩاﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻣن
أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﻌﯾﺎري أي aﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔوﻛل ﻗﯾم اﻟﻣﺣور،02942,0
ﻗﺑولﯾﻌﻧﻲﻫذاو ، %5ﻣنأي أﻗل000,0اﻟدﻻﻟﺔ وﻣﺳﺗوى، 335,9-ﺗﺳﺎوي Zﻗﯾﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أن ّ)naeM(
ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور.ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔﺗﺳﺎﻫماﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأن ّأﺳﺎسﻋﻠﻰاﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ
ﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔا
ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر ﺣولدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق":ﻋﻠﻰﺗﻧص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
."اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻣﺗﻐﯾراتﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻣن وﺟﻬﺔ ﻛوﻧدوراﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ و ،ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﻓرﺿﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﺣﺳب ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺗموﻗد 
:ﻣدى ﺻﺣﺔ ﻛل ﻓرﺿﯾﺔاﺧﺗﺑﺎر ﺳﯾﺗم 
(1-3اﻷوﻟﻰ )ف اﻟﻔرﻋﯾﺔاﻟﻔرع اﻷول: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺗوى ذات ﺗوﺟد ﻓروقﻻ "(:1- 3ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ )ف 
واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ "ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣر.ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
.اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﻣﻌﻠﻣﯾﺔاﺧﺗﺑﺎرﯾﻣﺛل 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
~922~
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، ﺑﯾﻧﻣﺎ vonrimS-vorogomloKﻧﺳﺗﺧدم اﺧﺗﺑﺎر 05ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻋدد ﻣﻔرداﺗﻬﺎ أﻛﺑر ﻣن 
ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أّن ﻣﺳﺗوى ، kliW-oripahSاﺧﺗﺑﺎر ﻓﻧﺳﺗﺧدم 05اﻟﺗﻲ ﻋدد ﻣﻔرداﺗﻬﺎ أﻗل ﻣن 
ﻓﻣﺎ ﺳﻧﺔ05ﺳﻧﺔ( و)94ﺳﻧﺔ إﻟﻰ 04ﺳﻧﺔ( و)ﻣن 03اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ )اﻷﻗل ﻣن ﻟﺑﯾﺎﻧﺎتgisاﻟدﻻﻟﺔ
ﺳﻧﺔ( ﻓﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﻬﺎ 93ﺳﻧﺔ إﻟﻰ 03ﻔﺋﺔ )ﻣن أﻣﺎ اﻟ، 804,0و321,0و608,0( ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲﻓوق
ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻬﺎﻟ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ،%5، وﻛﻠﻬﺎ أﻛﺑر ﻣن 002,0ﻫو 
(، واﻟﺟدول 1-3اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ )ف ﺻﺣﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر)avona yaw enO(اﻷﺣﺎدي اﻟﺗﺑﺎﯾنﺗﺣﻠﯾل
اﻻﺧﺗﺑﺎر.ﻫذا اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ
(1-3)ف وﻟﻰاﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔAVONA(: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 72اﻟﺟدول رﻗم )
AVONA
اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
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، أي أﻛﺑر ﻣن 322,0ﻫو gisوﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 184,1ﻫﻲ Fﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ 
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر ذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروقوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم أي أّﻧﻪ%5
.ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣرﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
~032~
(2- 3)ف ﺛﺎﻧﯾﺔاﻟاﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺗوى ذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق"(:2- 3ﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )ف ﺗﺿﻣﻧت ا
".ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.ﻣﻌﻠﻣﯾﺔﺑﺎﺧﺗﺑﺎرﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺳﻧﻘوم
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ﺗﺑﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧوي vonrimS-vorogomloKﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أّن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 
ﺗﺑﯾن أن kliW-oripahSاﺧﺗﺑﺎر أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻧﺗﺎﺋﺞ، 002,0أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻫﻲ 
ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ.ﺑﯾﺎﻧﺎت أي أن اﻟ%5ﻛﻼﻫﻣﺎ أﻛﺑر ﻣن و ،057,0ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻫﻲ 
وﻛون ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾن ﻓﻘط وﻫﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى 
، ﻓﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوي وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ
اﻻﺧﺗﺑﺎر.ﻫذا اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞواﻟﺟدول ،(tseT-Tاﺧﺗﺑﺎر )(، ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 2- 3)ف
(2- 3)ف ﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ(tseT-T)(: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 92اﻟﺟدول رﻗم )
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
~132~
أي أن %5وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن 123,0ﻫﻲ giSﻧﻼﺣظ أّن ﻗﯾﻣﺔ tseT-Tﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 
اﻟﺧﺎﺻﺔ T( ﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺎﯾن، أي ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾن )اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
653,0ﺗﺳﺎوي T، وﯾظﻬر ﻣن اﻟﺟدول أن (selagé secnairav ed esèhtopyH)ﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺗﺳﺎوي ﺑ
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون اﻟﻘرار ﻗﺑول ﻓرﺿﯾﺔ %5وﻫو أﻛﺑر ﻣن 227,0ﯾﺳﺎوي )larétalib( giSوﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
ﻣن وﺟﻬﺔ دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ذات ﻓروقاﻟﻌدم، أي ﻋدم وﺟود
ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ.ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
(3-3اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )ف اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺗوى ذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق"(:3-3ﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )ف ﺗﺿﻣﻧت ا
ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ."ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗوﻓر
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.ﻣﻌﻠﻣﯾﺔﺑﺎﺧﺗﺑﺎرﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺳﻧﻘوم




.giS ldd seuqitsitatS .giS ldd seuqitsitatS
اﻹدارة 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
932, 01 409, *002, 01 491, ﺗﺎرﯾﺔﺳﻛر
091, 98 089, *002, 98 570, اﺷراﻓﻲﻏﯾراداري
009, 12 879, *002, 12 211, اﺷراﻓﻲاداري
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ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ gisﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ أّن kliW-oripahSﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، أﻣﺎ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﺻب 009,0و932,0ﻟﻔﺋﺗﻲ اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻹﺷراﻓﯾﺔ ﻫﻲ 
، أي %5، وﻛﻠﻬﺎ أﻛﺑر ﻣن vonrimS-vorogomloKﺣﺳب اﺧﺗﺑﺎر002,0اﻹدارﯾﺔ ﻏﯾر اﻹﺷراﻓﯾﺔ ﻓﺗﺳﺎوي 
ﻓﻼﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻬﺎ( ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻟ3- 3أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ )ف
ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ.)avona yaw enO(دي اﻷﺣﺎاﻟﺗﺑﺎﯾنﺗﺣﻠﯾلﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
(3- 3)ف ﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻟﻠﻔرﺿﯾﺔAVONA(: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 13اﻟﺟدول رﻗم )
AVONA
اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
.giS F neyom érraC ldd sérrac sed emmoS
378, 631, 700, 2 410, sepuorgretnI
350, 711 722,6 sepuorgartnI
911 242,6 latoT
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
~232~
، 631,0ﺗﺳﺎوي Fﻗﯾﻣﺔ (، و 711، 2درﺟﺎت اﻟﺣرﯾﺔ ﻫﻲ )ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻧﻼﺣظ أن 
ﻻ ، أي ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أّﻧﻪ %5، وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن 378,0ﺗﺳﺎوي gisوﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ذات ﺗوﺟد ﻓروق
ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ.ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ
(4-3اﻟراﺑﻌﺔ )ف اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق":ﻋﻠﻰ(4-3اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ )ف ﻧﺻت
."اﻟﺧﺑرةﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺻب ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﯾﺔﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.ﻣﻌﻠﻣﯾﺔﺑﺎﺧﺗﺑﺎرﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺳﻧﻘوم




.giS ldD seuqitsitatS .giS ldD seuqitsitatS
اﻹدارة 
ﯾﺔاﻻﻟﻛﺗروﻧ
673, 56 089, *002, 56 380, ﺳﻧوات5ﻣنأﻗل
571, 05 769, 071, 05 111, ﺳﻧوات01إﻟﻰ5ﻣن
540, 5 077, 161, 5 003, ﺳﻧوات01ﻣنأﻛﺛر
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أّن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرة اﻷﻛﺛر kliW-oripahSﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرﻣنﻧﻼﺣظ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻻ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، أي أّﻧﻪ ، %5وﻫﻲ أﻗل ﻣن 540,0ﺳﻧوات ﺗﺳﺎوي 01ﻣن 
ﯾﻠﻲ:ﻛﻣﺎsillaW-laksurKﻛرﯾﺳﻛﺎل واﻟﯾساﺧﺗﺑﺎرﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
(4-3ﺔ اﻟراﺑﻌﺔ )فاﻟﻔرﻋﯾﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ sillaW-laksurK(: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 33اﻟﺟدول رﻗم )
sgnaR












sillaW laksurK ed tseT .a
اﻟﺧﺑرة : tnemepuorger ed elbairaV .b
22 v sspS: ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
~332~
ﺳﻧوات ﯾﺳﺎوي5أﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرة اﻷﻗل ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻟرﺗب ﻟﻔﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻼﺣظ أن ّ
،00,09ﻓﯾﺳﺎوي ﺳﻧوات01ﻠﻔﺋﺔ اﻷﻛﺛر ﻣن ﻟ، أﻣﺎ 83,75ﺳﻧوات ﯾﺳﺎوي01إﻟﻰ 5، وﻟﻠﻔﺋﺔ ﻣن 36,06
، 210,4ﻫﻲ xued-ihKﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎي ﻣرﺑﻊﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻓﻧﻼﺣظ أن ّﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓروق ﺑﯾن إذاوﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ 
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم وﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ %5وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن 531,0ﺗﺳﺎوي gisوﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق
.ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺧﺑرةﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ
ﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔاﻟ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة ﺣولدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق":أّﻧﻪﻋﻠﻰاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔﺗﻧص 
ﻣﺗﻐﯾراتﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدوراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ."
ﺑﺎﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔروع اﻟﻣواﻟﯾﺔ.وﻫﻲ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻓرﺿﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ، ﺳﻧﻘوم 
(1-4اﻷوﻟﻰ )فاﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷول: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺣول دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق"(: 1- 4ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ )ف
ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣر."ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.ﻣﻌﻠﻣﯾﺔﺑﺎﺧﺗﺑﺎرأوﻻﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺳﻧﻘوم









612, 42 029, *002, 42 971, ﺳﻧﺔ03ﻣنأﻗل
341, 35 769, *002, 35 690, ﺳﻧﺔ93إﻟﻰ03ﻣن
401, 33 659, 520, 33 641, ﺳﻧﺔ94إﻟﻰ04ﻣن
965, 01 449, *002, 01 961, ﻓوقﻓﻣﺎﺳﻧﺔ05
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ﻟﻠﻠﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ )اﻷﻗل ﻣن gisﻧﻼﺣظ أّن ﻗﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ kliW-oripahSﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 
، 965,0و401,0و612,0ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 05ﺳﻧﺔ( و)94ﺳﻧﺔ إﻟﻰ 04ﺳﻧﺔ( و)ﻣن 03
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
~432~
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ %5، وﻛﻠﻬﺎ أﻛﺑر ﻣن 002,0ﺳﻧﺔ( ﻓﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻫو 93ﺳﻧﺔ إﻟﻰ 03أﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ )ﻣن 
)avona yaw enO(اﻷﺣﺎدي اﻟﺗﺑﺎﯾنﺗﺣﻠﯾلﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اذﻬﻓﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻟ
اﻻﺧﺗﺑﺎر.ﻫذا اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ(، واﻟﺟدول 1- 4ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ )ف ﻻﺧﺗﺑﺎر
(1-4)ف وﻟﻰاﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔAVONA(: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 53اﻟﺟدول رﻗم )
AVONA
ﺗﺳﯾﯾراﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.giS F neyom érraC ldD sérrac sed emmoS
526, 685, 020, 3 160, sepuorgretnI
530, 611 140,4 sepuorgartnI
911 301,4 latoT
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وﻫﻲ526,0ﺗﺳﺎويgisﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻗﯾﻣﺔ و ،685,0ﻫﻲ Fﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ 
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروقأّﻧﻪﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم أي،%5أﻛﺑر ﻣن 
ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣر.ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
(2- 4اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )ف اﻟﻔرﻋﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ذات "ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق(:2-4ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )ف 
ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻣﻌﻠﻣﯾﺔﺑﺎﺧﺗﺑﺎرﺧﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺳﻧﻘوموﻻ".اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
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390, 67 579, *002, 67 170, ﺛﺎﻧوي
240, 44 439, 081, 44 721, ﺟﺎﻣﻌﻲ
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ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻫﻲ أن ّﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ kliW-oripahSﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﻧﻼﺣظ ﻣن 
ﻣﺎن وﯾﺗﻧﻲ ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎراذﻬﻻ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻟأي أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت %5أﻛﺑر ﻣن ﻫﻲ، و 240,0
اﻻﺧﺗﺑﺎر.ﻫذا واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ،yentihW-nnaM
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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(2-4)فﺛﺎﻧﯾﺔاﻟاﻟﻔرﻋﯾﺔﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ(yentihW-nnaM)(: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر73اﻟﺟدول رﻗم )
sgnaR
sgnar sed emmoS : neyom gnaR N اﻟﻣﺳﺗوى
ﺗﺳﯾﯾر
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
05,1225 27,06 68 ﺛﺎﻧوي
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، 27,06أّن ﻣﺗوﺳط اﻟرﺗب ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﺳﺎوي ﻣﺎن وﯾﺗﻧﻲﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرﻧﻼﺣظ 
ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓروق ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن إذا، وﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ 69,95وﻣﺗوﺳط اﻟرﺗب ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﯾﺳﺎوي 
ﻟذﻟك ، %5أﻛﺑر ﻣن وﻫﻲ 149,0ﺗﺳﺎوي gisو005,3441ﺗﺳﺎوي yentihW-nnaM ed Uﻧﻼﺣظ أّن ﻗﯾﻣﺔ
ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣولذات ﻓروقدﻻ ﺗوﺟ
ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ.ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
(3-4اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )ف اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣولذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق"(:3- 4ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )ف 
ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺻب ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻣﻌﻠﻣﯾﺔﺑﺎﺧﺗﺑﺎرﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺳﻧﻘومو اﻟﺣﺎﻟﻲ."
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165, 01 149, *002, 01 761, ﺳﻛرﯾﺗﺎرﯾﺔ
511, 98 779, *002, 98 270, اﺷراﻓﻲﻏﯾراداري
110, 12 478, 310, 12 412, اﺷراﻓﻲاداري
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اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻹدارﯾﺔ ﺔأّن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﻔﺋkliW-oripahSﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 
ﺗﺗﺑﻊ ﻻ ( 3-4، أي أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ )ف%5ﻣن وﻫﻲ أﻗل110,0اﻹﺷراﻓﯾﺔ ﺗﺳﺎوي
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول sillaW-laksurKﻓﻼﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻬﺎاﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻟ
اﻟﻣواﻟﻲ.
(3-4)ف ﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻟﻠﻔرﺿﯾﺔsillaW-laksurK(: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 93اﻟﺟدول رﻗم )
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، وﻟﻔﺋﺔ 01,57ﻣﺗوﺳط اﻟرﺗب ﻟﻔﺋﺔ أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ ﯾﺳﺎوي ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻼﺣظ أّن 
ﻛﻣﺎ ، 41,85، أﻣﺎ ﻟﻔﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ اﻹﺷراﻓﯾﺔ ﻓﯾﺳﺎوي 24,95اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ ﻏﯾر اﻹﺷراﻓﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
، %5وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن 773,0ﺗﺳﺎوي gis، وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 949,1ﻫﻲ xued-ihKأّن ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎي ﻣرﺑﻊ 
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروقوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ.ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
(4-4اﻟراﺑﻌﺔ )ف اﻟﻔرﻋﯾﺔاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣولذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق"ﻋﻠﻰ:( 4-4ﻧﺻت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ )ف 
ﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ،ﻣﻌﻠﻣﯾﺔﺑﺎﺧﺗﺑﺎرﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺳﻧﻘومو ."اﻟﺧﺑرةاﻟﻣﻧﺻب 
اﻟﺟدول:
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473, 05 579, *002, 05 770, ﺳﻧوات01إﻟﻰ5ﻣن
000, 5 255, 100, 5 374, ﺳﻧوات01ﻣنأﻛﺛر
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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ﺗﺑﯾن أّن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرة kliW-oripahSﻧﻼﺣظ أّن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻻ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، أي %5وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000,0ﺳﻧوات ﺗﺳﺎوي 01اﻷﻛﺛر ﻣن 
ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ.sillaW-laksurKأّﻧﻪ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر 
(4-4ﺔ اﻟراﺑﻌﺔ )فاﻟﻔرﻋﯾﻟﻠﻔرﺿﯾﺔsillaW-laksurKر (: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎ14اﻟﺟدول رﻗم )
sgnaR
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ﺳﻧوات ﯾﺳﺎوي 5ﻣﺗوﺳط اﻟرﺗب ﻟﻔﺋﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرة اﻷﻗل ﻣن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻼﺣظ أّن 
أّن ، ﻛﻣﺎ08,98ﺳﻧوات ﯾﺳﺎوي 01وﻟﻠﻔﺋﺔ اﻷﻛﺛر ﻣن ،71,65ﺳﻧوات ﯾﺳﺎوي 01إﻟﻰ 5، وﻟﻠﻔﺋﺔ ﻣن 85,16
، %5وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن 111,0ﺗﺳﺎوي gis، وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 493,4ﻫﻲ xued-ihKﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎي ﻣرﺑﻊ 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروقأّﻧﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم وﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ
.ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺧﺑرةﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔﺗﺣﻠﯾل: اﻟراﺑﻊﻟﻣﺑﺣثا
ﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻣﺑﺣث ﺑﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻫذا ﺳﻧﻘوم ﻓﻲ
ﻣﻌﯾﺎري ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، ﻟرﺗﯾب ﺑﺣﯾث ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟاﻟﺳﺎﺑق،
اﻟﺑﺷري، وﻛذﻟك ﻟﺗﻘﻧﻲ و اﻟﻌﻧﺻر ااﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗوﻓﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻛل وظﯾﻔﺔ ﻣن وظﺎﺋف ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.دارة اﻹﻟﺗرﺗﯾب درﺟﺎت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹ
ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات اﻟﻌﯾﻧﺔ اتﻔردﻣإﺟﺎﺑﺎت ﺳﯾراﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻵﺗﻲ ﻟﺗﻔوﺗم 
ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ:اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، وﻛل ﻣﺣور ﻣن اﻟﻣﺣﺎور 





أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟدواء إﺑراﻫﯾم ﺷﻼش وآﺧرون، ﻋﻧﺑراﻟﻣﺻدر:
-741، ص 1102، 1، اﻟﻌدد 83ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد اﻷردﻧﯾﺔ )دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ(،
ﺑﺗﺻرف.
ﺟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﺗرﺗﯾب إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟدر 
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﺑﺎرة.
اﻷوﻟﻰﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻷول: 
ور ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧد"ﺗﻧص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ:
ق، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺳﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣثﻣوﻫﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﻓرﺿﯾﺗﯾن ﻓرﻋﯾن ﺗّم إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺗﻬ"ﻣﻘﺑول.
ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ.
(1- 1اﻷوﻟﻰ )ف اﻟﻔرﻋﯾﺔﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔاﻟﻔرع اﻷول: 
"ﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﻣﺳﺗوى (:1-1ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ )ف
، ﺳﻧﻘوم ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻠﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟاﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼلو ﻣﻘﺑول."
ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور.ﺑﺗرﺗﯾب درﺟﺔ 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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1ﻋﺎﻟﯿﺔ084,072,4ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ1
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ 2
ﻋﺎﻟﯿﺔ124,031,4...(.rennacS)اﻟﻄﺎﺑﻌﺎت، اﻟﻤﺎﺳﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ 
3
4ﻋﺎﻟﯿﺔ836,021,4ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺚ أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ.3
2ﻋﺎﻟﯿﺔ895,041,4ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ.4
اﻷولﻋﺎﻟﯿﺔ84693,05261,4اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ
ت اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎ-2
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﯿﯿﺮ )اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، 5
ﻋﺎﻟﯿﺔ994,011,4اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ، اﻟﺸﺮاء، اﻹﻧﺘﺎج....اﻟﺦ(
1
8ﻋﺎﻟﯿﺔ975,079,3.SIMﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ 6
7ﻋﺎﻟﯿﺔ945,079,3.SSDﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻧﻈﻢ دﻋﻢ اﻟﻘﺮارات 7
2ﻋﺎﻟﯿﺔ884,021,4.smetsyS trepxEﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺒﯿﺮة 8
4ﻋﺎﻟﯿﺔ226,020,4.skrowteN larueNﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ 9
5ﻋﺎﻟﯿﺔ494,010,4.MCSﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻧﻈﺎم إدارة ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﯾﺪ 01
3ﻋﺎﻟﯿﺔ475,080,4.MRCﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻧﻈﺎم إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 11
6ﻋﺎﻟﯿﺔ915,000,4.PREﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻧﻈﺎم ﺗﺨﻄﯿﻂ ﻣﻮارد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 21





1ﻋﺎﻟﯿﺔ973,031,4.ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ41
4ﻋﺎﻟﯿﺔ764,048,3.ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ51
ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦﯾﻮﺟﺪ ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ61
ﻋﺎﻟﯿﺔ585,069,3(.tenartnI)
2
ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻮاﺻﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ وﺷﺮﻛﺎء اﻟﻌﻤﻞ )ﺷﺮﻛﺎء، 71




1ﻋﺎﻟﯿﺔ444,039,3ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ.81
5ﻋﺎﻟﯿﺔ874,008,3ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ.91
2ﻋﺎﻟﯿﺔ885,029,3ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ.02
3ﻋﺎﻟﯿﺔ115,078,3ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ.12
4ﻋﺎﻟﯿﺔ205,048,3ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ.22
اﻟﺮاﺑﻊﻋﺎﻟﯿﺔ89903,03378,3ﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎتاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟ
ﻋﺎﻟﯿﺔ25752,00300,4اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺤﻮر اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ
((80)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )22 v sspSﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﺻدر:
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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( ﻛﺎن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ أﻛﺑر 1- 2ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق أّن ﻛل ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور )
ﻛل أي ،72,4و08,3ﺑﯾن ﻣﺣﺻورة اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎﻛﺎﻧت ﻗﯾم(، و 3ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﻌﯾﺎري )
، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﺗﻧﺎول ﺗرﺗﯾبﻋﺎﻟﯾﺔﺑدرﺟﺔﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻌﺑﺎرات ﺗدل ﻋﻠﻰ أّن 
:ﻫذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدرﺟﺔ ﺗواﻓر ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻌﺑﺎرات : (4إﻟﻰ 1)اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن اﻟﺣﺎﺳوب وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪأﺟﻬزة -1
ﻫﻲ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪوﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك ﺑﺄن أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوبأﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وأﺟوﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوﻓر اﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ أﺳﺎس 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب وﻟواﺣﻘﻪ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم، وﻗد ﻻﺣظﻧﺎ ﺧﻼل زﯾﺎراﺗﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﺟﻬﯾزات 
أﻣﺎ ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻣن ﻋﻼﻣﺔ ﻛوﻧدور، أو ( CP)ﺷﺧﺻﯾﺔ أن اﻟﻣﻛﺎﺗب ﻣﺟﻬزة ﺑﺣواﺳﯾب إﻣﺎ ﺔ،اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
.NONACاﻟطﺎﺑﻌﺎت ﻓﻬﻲ ﻣن ﻧوع 
،اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻓﻲ ﺑﺎﻟﺑرﻣﺟﯾﺎتﺗﺗﻌﻠقﺣﻠت اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ: (31إﻟﻰ5ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات )اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت-2
ﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﯾ،ﺑرﻣﺟﯾﺎتﺑدون ﻼ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﺻور وﺟود ﺣﺎﺳوب ﻓ
أﻛﺛر اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺗوﻓرا ﻫﻲ ﺈّن أﺟوﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻓﻣن ﺧﻼل و ، ﻠوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓﺿلﻟﺑﻛﻔﺎءة أﻋﻠﻰ 
ﻣؤﺳﺳﺔﺳﺗﻧد ﺗﻫذﻩ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻹداري، و ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋن(5ﺣﺳب اﻟﻌﺑﺎرة )اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر
، درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدﻗﺔ واﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﻘدم ة ﺗﻣﺗطور اﻣﺞﻛوﻧدور ﻓﻲ ﻋﻼج ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑر 
.اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔو ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتزود إدارات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻛﻣﺎ ﺗ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻛﺎﻷﻧظﻣﺔ ﺔﻧظﻣاﻷﻛﻣﺎ أّن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام 
ﻧظﺎم إدارة ﻟﺛم ﺗﻼﻫﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،( اﻟﺗﻲ 8ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة )ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎءاﻟﺧﺑﯾرة
ﻣﻧذ MRCﻛوﻧدور ﺑرﻧﺎﻣﺞﻣؤﺳﺳﺔ أطﻠﻘت ﻓﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ، ((11)اﻟﻌﺑﺎرة )MRCﻋﻼﻗﺎت اﻟزﺑﺎﺋن
ﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ واطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﻌﻬم،ﻟﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ،ﺑﻣﻛﺎﻟﻣﺎت ﻣﺟﺎﻧﯾﺔﻟﻠزﺑﺎﺋنﺑﺗوﻓﯾر رﻗم اﺧﺿر ،2102
، ﻛﻣﺎ أّﻧﻪ ﯾﺗم اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن ﻋن طرﯾق ﻣواﻗﻊ أﺳرع وﻗتواﻟرد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ، اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻬم واﺣﺗﺟﺎﺟﺎﺗﻬم
1اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت.
ﻣﺗطورة ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر أﻧظﻣﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔو (31)اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻛن 
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺄﻧظﻣﺔ أﺧذت أﻗل ﻣرﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ،،ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻬﻲ أﺳﺎس ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ورﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، واﻟﺗﺧﻔﯾض 
ﻣن ﻣﺧﺎطر أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
(01أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )-1
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ﺎﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔﺣﺳب إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓ: (71إﻟﻰ 41)اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل-3
أن اﻻﺗﺻﺎل (41)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﺑﺎرة ﺑﺣﯾث أّﻛد اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑون اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻓﻲ ﻠت ﺗﺻﺎل ﺣﺷﺑﻛﺎت اﻻﺑ
ﻣﻛﺎﺗب ﻣرﺑوطﺔ ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗفﻓﻛل اﻟاﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ رأس ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣزودون ﺑﻬواﺗف ﻧﻘﺎﻟﺔ، ﻣن ﻋﻼﻣﺔ ﻛوﻧدور ﻣﻊ ﺧط.دارﯾون اﻹن اﻟﻣوظﻔو اﻟﺛﺎﺑت، و 
أﻛد اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑون ﻣن ، ﻓﻘد رﻣن ﺣﯾث اﻟﺗوﻓاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ (tenartnIﻟداﺧﻠﯾﺔ )اﻟﺷﺑﻛﺔ اواﺣﺗﻠت 
ﻓﻛل ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ، ﻣن ﺧﻼلﻬمد ﺗواﺻل ﺑﯾﻧو وﺟ(61)ﺧﻼل اﻟﻌﺑﺎرة 
اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﯾﻧت ﻣﺣدودﯾﺔ (71)اﻟﻌﺑﺎرة أّن ﻣﺎﻛ، ﺑﻬذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﺗﺻﻠﺔوﻻﯾﺔ ﻣﺳﺗوى 
ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣلاﻟﺗواﺻل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺷرﻛﺎءوذﻟك ﻛون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟداﺧﻠﯾﺔ،
ﻠﺷﺑﻛﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ.ﻟﺑﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،
وﺗم ﺗطوﯾرﻫﺎ ﻓﻲ 0102ﺳﻧﺔ وﻗد ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب إﻟﻰ ﻛون اﻟرﺑط ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ دﺧل ﺣّﯾز اﻟﺗطﺑﯾق 
أي أّن اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ وﻟم ﺗﻧﺿﺞ ﺑﻌد، واﻟﺗﻲ ﯾﻌد ،ﻗﯾد اﻟﺗطوﯾرزال ، وﻻ ﺗ2102
طﻼع ﻋﻠﻰ ﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣوظف اﻻﻫﺎ طرﯾﻘﺎ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﺗطور 
ﺳﻧد اﻹﺟﺎزةاﻷﻣر ﺑﻣﻬﻣﺔ و ﻣﺛل 1اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣلﻧﻣﺎذج اﻹﻋﻼﻧﺎت وٕارﺳﺎل اﻟﺗﻘﺎرﯾر، وﺳﺣب 
ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺿﻌت اذﻬ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﯾزال ﻫﻧﺎك ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟورﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟﻣن اﻟﻧﻣﺎذجوﻏﯾرﻫﺎ
ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ0102 ecapskroW tnioPerahSﺗﺣوﯾل ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟ7102ﺿﻣن ﺧططﻬﺎ ﻟﺳﻧﺔ 
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ، ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣل وﻓق ﻧظﺎم اﻟﺑواﺑﺎت، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء 6102إﻟﻰ ﻧﺳﺧﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
2اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟورﻗﯾﺔ، وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف إﻻ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻧﻣوذج وٕارﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
ﺟﺎء ﻣﺎ ﺣﺳبﻘد اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة أﻣﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎس اﻟﻌﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓ
اﻹطﺎرات اﻟﻌﻠﯾﺎ ﯾب ﻋﻠﻰ ﺣواﺳوﻓرة ﻣﺗاﻹﻧﺗرﻧت، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻛون (51)اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة ﻓﻲ
ﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣوظف ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻛﺎﻧت اﻷﻧﺷطﺔ اإذاإﻻﻛل اﻟﻣوظﻔﯾن،ﻋﻠﻰ ﺣواﺳﯾب ﯾسﻟواﻟﻣدﯾرﯾن، و 
.ﻧﺗرﻧت ﯾﺗم ﺗزوﯾدﻩ ﺑﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺗرﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻟﻺ
ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣق إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﺎﻹﻧﺗرﻧت ﻫﻲ ﻋﺻب اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻫذاو 
اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻘﻊ ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ أو اﻷﻧظﻣﺔ أو ﺣﺗﻰ أﺟﻬزة اﻟﻣوظﻔﯾن ﺟراء ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺑﻌض وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن 
اﻟﺳري، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻛﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﺳﺑبﻣﻧﻬم اﻟوﻟوج إﻟﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑدون ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم 
(11أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )-1
ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺗﺻﻠﯾن ﻣﺷﺎﻫدة أي ﺗﺣدﯾﺛﺎت ﯾﻘوﻣون ﻫم أو أﻋﺿﺎء آﺧرﯾن ﺑﺈﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور. ﺣﯾث ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ - 
ﻋﻧد اﻻﺗﺻﺎل.إرﺳﺎل اﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت وﺗﻠﻘﯾﻬﺎﯾﻣﻛﻧﻬم 
.6102/80/42ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣدﯾر ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺑﺗﺎرﯾﺦ -2
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ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺣواﺳﯾبﻋﺑر ﻛل اﻹﻧﺗرﻧتاﺗﺎﺣﺔ اﻟوﻟوج إﻟﻰﻓﻣن اﻷﻓﺿل اذﻬ، ﻟﻓﻲ ﺳﯾر اﻟﻌﻣلاﻟﺗﻌطل
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣردودﯾﺗﻬم، أو ﯾﺗم 
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻷﻣور ﺧﺎرج ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل.
واﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أﻗل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻗﻧﻼﺣظ أن ّ: (22إﻟﻰ81)اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت-4
ﻋﻠﻰ أّن (02)و(81)ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن ﻗد أﻛّد اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑون ﻣنﺗوﻓرا ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوّﻓر ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻛﻔﯾﻬﺎ ﻹﻧﺟﺎز أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣدﯾﺛﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ (91)، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ﺗﺗم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﯾﻠﯾﻬم اﻟﻣدراء
ﻌﺑﺎرات ﻛﻛل، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟ
اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺣﯾث ﺗﻛون أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن.
(2- 1اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )ف ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
اﻟﺟدول و ري ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول.""ﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷﺗﺿﻣﻧت ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ:
اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﻌرض اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري، وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ 
ﺣﺳب درﺟﺔ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.






ﻣﺤﻮر اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي- 2-2
4ﻋﺎﻟﯿﺔ993,079,3ﺗﻘﺪم ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻟﻜﻮادرھﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺎﺳﻮب.32
6ﻋﺎﻟﯿﺔ145,009,3ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب.ﻮادر اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اھﺘﻤﺎم ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﻜ42
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب أﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﮭﺎرات ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ52
ﻋﺎﻟﯿﺔ715,030,4ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
1
3ﻋﺎﻟﯿﺔ873,099,3ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻛﻮادر ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب.62
ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻛﻮادر ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 72
ﻋﺎﻟﯿﺔ944,019,3ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة.
5
ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﮭﻨﺪﺳﻮن 82
ﻋﺎﻟﯿﺔ166,020,4ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻜﻞ ﺳﮭﻮﻟﺔ.
2
ﻋﺎﻟﯿﺔ20292,08079,3ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮيﻤﺤﻮر ااﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟ
((40)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )22 v sspSﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﺻدر:
( 2- 2ﺔ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺣور )اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺎتاﻟﻣﺗوﺳطﻗﯾمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق أن
اﻟﻌﻧﺻر ﺑدرﺟﺔﻫذا ﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓرأي اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻛﻠﻬ، 30,4و09,3ﺑﯾن تﺗراوﺣ
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻬﺎرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل واﻟاﺳﺗﻘطﺎب أﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑراتأي أن ّاﻟرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ52وﻗد اﺣﺗﻠت اﻟﻌﺑﺎرة 
أّن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن62و82، ﺗﻠﺗﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن ﻫو ﻣن أوﻟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻌﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
~342~
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧدﺳﯾن ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ، وﻫﻲ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﺻﯾصﺣظﻧﺎﻩ وﻫو ﻣﺎ ﻻ، ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﺻﯾﺎﻧﺔ أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ إﻧﺷﺎء وﺗطوﯾر اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتمﻧظﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣدﯾرﯾﺔ ﻟ
ﺳﯾب واﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ﻟﻠﻣﻛﺎﺗب، ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أّن اﻟﺣوادورﯾﺔ ﻛل ﺷﻬراﻟﻣﻬﻧدﺳون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺑزﯾﺎرات
أﻣﺎ ﻋن اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﺣﺳب اﻟﻌﺑﺎرة وﺗﺻﻠﯾﺢ اﻷﻋطﺎب إن وﺟدت،واﻷﻧظﻣﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﻛﻔﺎءة،
ﻛون اﻟﻣوظﻔﯾن ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ دورات ﺣﺳب اﻟطﻠب، أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫذا( ﻓﻘد ﺣّل ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، و 32)
اﻟﻣوظف ﯾﻛون ﺟدﯾدا، أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إدﺧﺎل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻣل.
ؤﺳﺳﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻛﺎﻧﺗﺎ ﻓﻲ أدﻧﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ﻣن اﻟﻣﻓﻘد42و72ﺗﯾنأﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎر 
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺣﺎﺳوب.
ﺑﻌد أن ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣورﯾن اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن، 
اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻧﻠﺧص وﻧرﺗب ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ درﺟﺔ ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
ﻛوﻧدور.














ﻋﺎﻟﯿﺔ20922,01699,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻹدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ(
22 v sspSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر:
، درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔواﻟﺑﺷري ﺑاﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﺗوﻓر ﻛﻼ ﻣن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أّن 
ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻺدارة ر ﻣن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري، و ﻟﻛّن درﺟﺔ ﺗوﻓر اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ أﻛﺑ
اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﻗت ﻫذا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ أﺳﻬل وأﺳرع ﻣن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري،
طﻼع اﻟداﺋم ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟدﯾد، ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻻﻣن ﺧﻼلأطول، ﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻪ وﺗﻛوﯾن 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﺣﻔﯾزﻩﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ، واﺳﺗﻐﻼل إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و 




اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
وﻗد "ﻛوﻧدور.ﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ":ﻋﻠﻰاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺗﻧص 
ﺗم إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑق، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾل وﺗرﺗﯾب درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻛل ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻘﯾﺎدة واﻟرﻗﺎﺑﺔ.
(1- 2اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ )ف ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔاﻟﻔرع اﻷول: 
اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ "ﺗﺳﺎﻫم ﺗﻧص ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ:
وﺗرﺗﯾب ،اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔوﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺣﺳﺎب ، ﻛوﻧدور."
اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣور اﻟﺗﺧطﯾط، واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك.







اﻟﺘﺨﻔﯿﻒإﻟﻰاﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ أدى1
ﻋﺎﻟﯿﺔ854,099,3اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.اﻷﻋﺒﺎءﻣﻦ
1
ﺗﺨﻔﯿﺾوﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ أدى إﻟﻰاﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب 2
ﻋﺎﻟﯿﺔ995,038,3اﻹداري.اﻟﺘﺨﻄﯿﻂإﺟﺮاءاتﺗﻜﻠﻔﺔ
2
اﻷولﻋﺎﻟﯿﺔ23824,05219,3اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎتﺳﺎﻋﺪ اﺳﺘﺨﺪام3
ﻋﺎﻟﯿﺔ845,059,3.اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
1
2ﻋﺎﻟﯿﺔ925,058,3ﻨﺒﺆ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ.ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺣّﺴﻨﺖ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت ﻓﻲ 4
3ﻋﺎﻟﯿﺔ925,038,3ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.5
اﻟﺜﺎﻧﻲﻋﺎﻟﯿﺔ23214,05788,3ﺒﺮﻣﺠﯿﺎتﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟاﻟﻌﺎم ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟ
ﻣﻦ ﺧﻼل واﻟﻤﺴﺘﺠﺪاتاﻟﺘﻐﯿﺮاتﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔﺗﻤّﻜﻨﺖ6
ﻋﺎﻟﯿﺔ545,038,3.ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل
2
ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل، ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ7
ﻋﺎﻟﯿﺔ445,038,3وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ.
1
اﻟﺜﺎﻟﺚﻋﺎﻟﯿﺔ30783,00528,3اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎلﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟ
1ﻋﺎﻟﯿﺔ565,048,3وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻣﺮﺣﻠﯿﺔ.ﻋﺰزت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻗﺪرة ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ 8
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺳﺎﻋﺪت9
ﻋﺎﻟﯿﺔ325,057,3اﻷھﺪاف ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ.
2
اﻟﺮاﺑﻊﻋﺎﻟﯿﺔ17083,08597,3ﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎتﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑاﻟﻌﺎم ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟ
IIﻋﺎﻟﯿﺔ87363,08078,3ﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟاﻟﻌﺎم ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟ
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷھﺪاف ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك01
ﻋﺎﻟﯿﺔ435,019,3اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆھﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ.
2
1ﻋﺎﻟﯿﺔ236,039,3ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ.ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻣﺸﺎﻛﻞﻓﻲاﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆھﻞﺳﺎﻋﺪ11
Iﻋﺎﻟﯿﺔ73444,08029,3ﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮياﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟ
ﻋﺎﻟﯿﺔ78062,07668,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺤﻮر اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
((90)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )22 v sspSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر:
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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38.3ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أّن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺣور اﻟﺗﺧطﯾط ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
.ﺔﯾﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺧطﯾط ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﺗﺳﺎﻫماﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأّن ﻛل اﻟﻌﺑﺎرات ﺗدل ﻋﻠﻰ ، 99,3و
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ تﺟﺎءﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺧطﯾط،ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲﺑﺣﺳب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
اﺳﺗﺧدام ( ﻣؤﻛدا ﻋﻠﻰ أن 1ﻓﺄﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻛﺎن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺑﺎرة )اﻟﺣﺎﺳوب وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ، أﺟﻬزة ﻟﻰ اﻷو 
ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻠل ﻣن اﻟروﺗﯾن وﺗﻣّﻛن ،ﺳﺎﻫم ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻷﻋﺑﺎء اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﺣﺎﺳوب وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ
ﻣن (2ﺣﺳب اﻟﻌﺑﺎرة )اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪﻛﻣﺎ ﺧّﻔض اﻷﻣور اﻷﻫم،ﻋﻠﻰاﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز 
ف إﺟراءات اﻟﺗﺧطﯾط اﻹداري.ﯾﻟﺎﺗﻛ
، ﻓﺎﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺧطﯾطﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔﻓﺟﺎءت اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻣﺎ أ
ووﻓرت ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط، ﻛﻣﺎ ﺣّﺳﻧت ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺑؤ،
.أّﺛر إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾطﻫذا وﻛلاﻟﺧطط اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ،
ﻛون ﺣﻠت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،اﻟﺷﺑﻛﺎتاﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أّن ﻧﻼﺣظ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺧﻼل و 
ﺳﻬﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺷراك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺧطط، ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل 
وﺗزوﯾد اﻟﻣوظﻔﯾن،وٕاﺟراء اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻋن ﺑﻌد،اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻹدارة واﻟﻌﻣﺎل ﺑﺳﻬوﻟﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ،طﻼع ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﻫداﻓﻬﺎﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻻﺑﺎﻟﻣﻌ
ﺣول اﻟﺧطط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻣّﻛﻧت اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﻣﺳﺗﺟدات.
د اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗدرة ﻠت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، وﻗد ﻋززت ﻗواﻋأﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻘد ﺣ
ﺗﺣدﯾد اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻫداف ﻛﻣﺎ ﻣﻛﻧت ﻣن ،ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧطط ﻣرﺣﻠﯾﺔﺔﻣؤﺳﺳاﻟ
.ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن وﺿﻊ ﺧططﻣﺎ ، وﻫواﻟﻣوﺿوﻋﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺗﯾن ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري، ( 01( و)11إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن )ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻣن 
إﺷراﻛﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻣّﻛنﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾطﻣﺷﺎﻛلﻣن ﺗﻘﻠﯾص ﻲ اﻟﻓﺳﺎﻋد اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻣؤﻫلأّن 
.ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﺑدﻗﺔاﻟﺗﺧطﯾط ﻣن
، ﻓﻲ 29,3ﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﺑﻠﻎ وﻧﻼﺣظ أّن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌ
، أي 78,3( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ 9إﻟﻰ 1ﺣﯾن ﻛﺎن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرات )ﻣن 
أن ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷرى ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ، 
اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط، أﻛﺛر ﻣن وﻗد ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻛون أﺛر اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣوﺟودة ﻟدى اﻟﻌﻧﺻر
أﺛر اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ.
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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(2- 2اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )فﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
"ﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧص ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ:
ﻛوﻧدور."
اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻧﻘوم ﺑﺗرﺗﯾب 
وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧظﯾم.







ﺳﮭّﻠﺖ أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻠﻔﺎت 21
ﻋﺎﻟﯿﺔ892,049,3ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺷﯿﻒ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
2
3ﻋﺎﻟﯿﺔ806,027,3اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ.31
ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻘﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﺧﻔّﺾ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤ41
ﻋﺎﻟﯿﺔ944,000,4.اﻟﻌﻤﻞ
1




2ﻋﺎﻟﯿﺔ485,068,3ﻣﺮﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ.ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲاﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎتﺳﺎﻋﺪت61
اﻟﺜﺎﻟﺚﻋﺎﻟﯿﺔ47324,07668,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت
ﻟﻤﻨﻊاﻷﻗﺴﺎمﺑﯿﻦﺳﺎﻋﺪت ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل، ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ71
ﻋﺎﻟﯿﺔ594,088,3.اﻟﻌﻤﻞﺗﻜﺮار
1




اﻟﺮاﺑﻊﻋﺎﻟﯿﺔ50193,02458,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل
1ﻋﺎﻟﯿﺔ613,030,4وﻓّﺮت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ.02
اﻷولﻋﺎﻟﯿﺔ87513,03330,4اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
Iﻋﺎﻟﯿﺔ38822,05789,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮﺳﺎﻋﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆھﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ،12
ﻋﺎﻟﯿﺔ683,059,3.اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
1
أدى ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي 22
ﻋﺎﻟﯿﺔ566,018,3.ﺑﺴﺮﻋﺔاﻷﻋﻤﺎلاﻟﻤﺆھﻞ، إﻟﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ
2
IIﻋﺎﻟﯿﺔ49773,02978,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي
ﻋﺎﻟﯿﺔ04332,04988,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺤﻮر اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ
((90)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )22 v sspSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر:
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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ﻛل اﻟﻌﺑﺎرات و ، 30,4و27,3ﻧﻼﺣظ أّن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺣور اﻟﺗﻧظﯾم ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
ﺗدل ﻋﻠﻰ أّن اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻧظﯾم ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ.
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺣول اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔوﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻓّرت ﻟﻠﺑﺣﯾث ،اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﺣﻠت،ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻧظﯾم
وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ، ﻓﻘد ﻟﺣﺎﺳوب ﺟﻬزة اﻛﺎﻧت ﻷاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔﻓﻲ ﺣﯾنﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣل، ﻛﻣﺎ ﺳّﻬﻠت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﻔظ اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺷﯾف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،
إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻔردات ﻪ وﺣﺳبإﻻ أﻧ ّ،وﻟﻛن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗوﻓر اﻟﻛﺑﯾر ﻷﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ ،ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣل( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ 31اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة )
، ﺑﻣﻌﻧﻰ أّن اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﯾرون أن اﻟﻌﻣل اﻟﻣوﻛل إﻟﯾﻬم ﻻ ﯾزال ﻛﺛﯾﻔﺎ 27,3أﻗل ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ وﻫو اﻟﻌﺑﺎرة
اﻟﻌﻧﺻر. ﻟﻬذاﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻷﺧرى 
اﻷﻋﻣﺎلإﺟراءﻓﻲاﻟروﺗﯾنﻛﺳر، ﺑﺣﯾث ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ أﻣﺎ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻓﻘد ﺣﻠت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﻣرﻧﺔﻓﻲﺳﺎﻋدت، و ﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺧﺗ
اﻟراﺑﻌﺔ، ﺑﺣﯾث ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺳﯾق وﻣﻧﻊ ﺗﻛرار اﻟﻌﻣل، وﻓّﻌﻠت ﻣن اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻣﺎ ﻣﻛن ﻣن اﺳﺗﯾﻌﺎب أﻛﺑر 
ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻓﻲ وﻗت واﺣد.
ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ ﺣﯾن إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
، ﻛﻣﺎ أّن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻟﺗﻧظﯾم، ﻓﻘد ﺑﯾﻧت أن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﺳﺎﻫم ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر 
.ﺑﺳرﻋﺔاﻷﻋﻣﺎلﺗﻔوﯾض ﺑﻌض اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري أدى إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ
( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر 02إﻟﻰ 21ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أّن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرات )ﻣن 
( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري22و12، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻌﺑﺎرات )89,3اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﻠﻎ 
ﯾم، وﻗد ، أي أن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻛﺎن ﻟﻪ دور أﻛﺑر ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻧظ78,3ﻛﺎن ﻣﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم 
وﺿﻊ ﻛلﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب إﻟﻰ ﻛون اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ،




(3- 2)فاﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: 
ﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻓﻲ: "
ﻛوﻧدور."
وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻧﻘوم ﺑﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن 
وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎدة.







ﻓﻲاﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﻲاﻟﻨﻈﺎمﻣﻦاﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ ﺧﻔّﺾ32
ﻋﺎﻟﯿﺔ983,089,3.اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢاﻧﺠﺎز
1
اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ وﻓّﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﻓﻲ 42
ﻋﺎﻟﯿﺔ525,069,3ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ.
2
اﻷولﻋﺎﻟﯿﺔ04233,08079,3اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات 
2ﻋﺎﻟﯿﺔ975,078,3زادت اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة.52
1ﻋﺎﻟﯿﺔ465,078,3اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت ﻣّﻜﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ.62
اﻟﺜﺎﻟﺚﻋﺎﻟﯿﺔ07314,07668,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت






اﻟﺜﺎﻧﻲﻋﺎﻟﯿﺔ95454,07198,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل
ﺗﻤﻜّﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻣﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺟﮭﻮد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ 92
ﻋﺎﻟﯿﺔ085,028,3اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻗﻮاﻋﺪ 
1
وﻓّﺮت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ 03
ﻋﺎﻟﯿﺔ015,087,3اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
2
اﻟﺮاﺑﻊﻋﺎﻟﯿﺔ95193,08597,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
Iﻋﺎﻟﯿﺔ70423,02978,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ
ﺳﺎﻋﺪ وﺟﻮد اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆھﻞ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ 13
ﻋﺎﻟﯿﺔ285,088,3ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ. 
1
2ﻋﺎﻟﯿﺔ064,008,3ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات.اﺳﺘﺠﺎﺑﺔاﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆھﻞ ﻋﻠﻰﺳﺎﻋﺪ23
IIﻋﺎﻟﯿﺔ38883,07148,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي
ﻋﺎﻟﯿﺔ25952,03378,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺤﻮر اﻟﻘﯿﺎدة
((90)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )22 v sspSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر:
، 89,3و87,3اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺣور اﻟﻘﯾﺎدة ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﯾظﻬر أن ّ
اﻟﻌﺑﺎرات ﺗدل ﻋﻠﻰ أّن اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘﯾﺎدة ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ.ﻓﻛل 
اﻟﺣﺎﺳوب وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ أن ﻧﻼﺣظ و 
، أﻣﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ وّﻓر اﻟوﻗت ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار، ﻛﻣﺎ اﻟﺑﯾروﻗراطﻲاﻟﻧظﺎمﻣناﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺧّﻔضﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘﯾﺎدة، ﻓﻘد 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻠﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل، ﻓﻘد ﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘﯾﺎدة ﻣن ﺧﻼل 
ﺑﯾناﻹدارﯾﺔاﻟﻘراراتﺗوزﯾﻊﻋﻣﻠﯾﺔ تﻠﺳﻬ، ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾناﻟﺗواﺻل إﺗﺎﺣﺗﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
واﻟﻣدﯾرﯾﺎت.ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠف
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻓﻘد ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺣﻠت وﻣن اﻟﺟدول ﯾظﻬر أّن 
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗواﻋد ﻣروﻧﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرةزادت ﻣن اﻟ، ﻛﻣﺎ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺳرﻋﺔاﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ا
ن ﻣن ﺗوﺟﯾﻪ ﺟﻬود اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻣن ﺧﻼل ﯾاﻟﻣﺳؤوﻟتﻣﻛﻧ ّ، ﺑﺣﯾث اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب.و ﺑﺎﺳﺗﻣرارﺎ ﻲ ﺗوﻓرﻫاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗ
وﺟود اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري أﻣﺎ ﻋن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻘد ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن 
ﻟﻠﻣﺳﺗﺟدات.ﺔﻣؤﺳﺳاﻟاﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻋﻠﻰ، و ﻹﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎﻣﻬمﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﻫل 
( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﻠﻎ 03و32وﻧﻼﺣظ أّن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرات )
( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر 23إﻟﻰ 13، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرات )ﻣن 78,3
اﻟﻌﻧﺻر ، أي أن ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘﯾﺎدة ﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 48,3اﻟﺑﺷري 
.اﻟﺑﺷري
ﻗدرة اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن وﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻬﻲ ﺔﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎﻧت إﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﻘﯾﺎدة وﻟﻛن 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗرﻛﯾزاﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺟب ﻋﻠﻰاذﻟﺗﻌﺗﻣد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ، ﻻأي،أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺑﺳرﻋﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻣﻣﺎ ﯾﻣّﻛنﺔ وﻣروﻧﺔ ﻣﻊ ﻛل اﻟﺗﻐﯾرات، ﯾﻘظو ﺗﺣﻔﯾزاﺛر، ﻟﯾﻛون أﻛاﻟﺑﺷري
إﻟﻰ ﻣﺑدأ ﻛل ﻣوظف ﻗﺎﺋد.اﻟوﺻولاﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ، و ﻟﻛل
(4-2)ف راﺑﻌﺔاﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: 
"ﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧص ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ:
ﻛوﻧدور."











اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣّﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ 33
ﻋﺎﻟﯿﺔ673,009,3اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت أداء اﻷﻓﺮاد إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ.
1
ﺧﻔﻒ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺪ اﻹداري اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ 43
ﻋﺎﻟﯿﺔ545,058,3اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
2
اﻟﺜﺎﻟﺚﻋﺎﻟﯿﺔ11233,00578,3اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات 
1ﻋﺎﻟﯿﺔ374,038,3اﻟﻤﻨﺠﺰة.اﻷﻋﻤﺎلﺟﻮدةﺗﻘﯿﯿﻢﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰاﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎتﺳﺎﻋﺪت53
اﻟﺮاﺑﻊﻋﺎﻟﯿﺔ83374,03338,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت
ﺑﺼﻮرة ﯾﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ اﻷﻋﻤﺎلﻣﺘﺎﺑﻌﺔﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲﺳﺎﻋﺪت63
ﻋﺎﻟﯿﺔ935,049,3ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ.
2
ﺳﺎﻋﺪت ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻷﺧﻄﺎء واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت وﻗﺖ 73
ﻋﺎﻟﯿﺔ245,099,3ﺣﺪوﺛﮭﺎ.
1
اﻷولﻋﺎﻟﯿﺔ81893,07669,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل
اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎتﺳﮭﻠﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت 83
ﻋﺎﻟﯿﺔ415,039,3ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ.
1
اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮﺳﮭﻠﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ93
ﻋﺎﻟﯿﺔ584,048,3ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.
2
اﻟﺜﺎﻧﻲﻋﺎﻟﯿﺔ67753,05788,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
IIﻋﺎﻟﯿﺔ28023,08078,3اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻋﻤﻠﯿﺎتﻓﻲاﻟﻌﻠﻤﻲاﻷﺳﻠﻮباﺳﺘﺨﺪامﺳﺎﻋﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆھﻞ ﻋﻠﻰ04
ﻋﺎﻟﯿﺔ584,019,3.اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ
2
ﺳﺎھﻢ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆھﻞ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄﺎء واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت 14
ﻋﺎﻟﯿﺔ485,049,3اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ.
1
Iﻋﺎﻟﯿﺔ47793,00529,3اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي
ﻋﺎﻟﯿﺔ02942,06409,3ﺮﻗﺎﺑﺔاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺤﻮر اﻟ
((90)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )22 v sspSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر:
38,3ﺗﺗراوح ﺑﯾن رﻗﺎﺑﺔﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺣور اﻟﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أّن اﻟﻣﺗوﺳط
ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ.ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﻛل اﻟﻌﺑﺎرات ﺗدل ﻋﻠﻰ أّن اﻹدارة اﻹ99,3و
أﻛﺛر ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر أّن 
ﺑﺻورة اﻷﻋﻣﺎلﻣﺗﺎﺑﻌﺔ، و ﺎء واﻻﻧﺣراﻓﺎت وﻗت ﺣدوﺛﻬﺎاﻷﺧطﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎفﺳﺎﻋدت ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔﺑﺣﯾث 
ص اﻟﻔﺟوة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﯾﺗﻘﻠ ّ، و ﻔورﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣن اﻟﻘﯾﺎم ، ﻣﻣﺎ ﯾﻣّﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧطط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ
.ﺑﯾن اﻻﻧﺣراف وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻠت ﻘد ﺳﻬ ّﻓﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺣﻠت و 
، أﻣﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻷﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ ﻓﻘداﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔاﻟﺗﻘﺎرﯾرو اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻣن اﻟﺟﻬد اﻹداري اﻟﻣﺑذول ﻬﺎﺧﻔف اﺳﺗﺧداﻣ، و ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت أداء اﻷﻓراد إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎﻣن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة تﻣّﻛﻧ
اﻟﻣﻧﺟزة.اﻷﻋﻣﺎلﺟودةﺗﻘﯾﯾمﻋﻠﻰرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، وﺳﺎﻋدت ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺣﻠت ﻓﻲ اﻟﻣاﻟرﻗﺎﺑﺔﻓﻲ
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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اﺳﺗﺧداموﻣّﻛن ﻣن ،ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء واﻻﻧﺣراﻓﺎتﻓﻲأﻣﺎ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻓﻘد ﺳﺎﻫم ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ 
.اﻟﺗﻘﯾﯾمﻋﻣﻠﯾﺎتﻓﻲاﻟﻌﻠﻣﻲاﻷﺳﻠوب
اﻟﻌﻧﺻر ( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ93إﻟﻰ 33ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أّن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرات )ﻣن 
( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻛﺎن 14و04، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻌﺑﺎرات )78,3ﺑﻠﻎ اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ
أﻗل ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔﺗﻘﻧﻲاﻟاﻟﻌﻧﺻرﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ، أي أن 29,3ﻣﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم 
، ﻣن اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أّن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد 
ر ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة أﻛﺛ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﺑرﻣﺟﯾﺎت و ، وﺷﺑﻛﺎت ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎﻋﺗﺎد
ﺑﺔ.ﻟﺗﻌطﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺑر ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ
ﺔ، ورﺗﺑﻧﺎ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل ﻋﻧﺻر ﺑﻌد أن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ
ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻛل وظﯾﻔﺔ ﻣن وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﻠﺧﯾص ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻲ 
اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ، اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺳﻧﻘوم ﺑﺗرﺗﯾب ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺣﺳب درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
.ﻬﺎ ﺑﻔﺿل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺔ ﺗﺣﺳﯾﻧﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر، وﺗرﺗﯾب وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺣﺳب درﺟ




ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ 






ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹدارة 








ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ 
86581,07288,3اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻋﺎﻟﯿﺔ
((90)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )22 v sspSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر:
وﻗد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫﻲ أﻛﺛر وظﯾﻔﺔاﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أن ّ
، ﻣﺎديج إﻧﺗﺎذي ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻛون اﻟﺳﺑب وراء اﺣﺗﻼل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫو طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟ
ﻓﺎﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت،ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻠوﺻول إﻟﻰﻌﺗﻣد ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾ
زﯾد ﺗﺑﻌﻧﺎﺻرﻫﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻔﺟوة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن وﻗوع اﻻﻧﺣراف ووﻗت اﻻﻛﺗﺷﺎف ﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
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، ﻣﻣﺎ ﯾﺣّﺳن ﻣن ﺧطﺎءوﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷاﻟﻘراراتواﻷﻧﺷطﺔ، واﺗﺧﺎذ ﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰﻘدرة اﻟﻣن 
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة.
أﻣﺎ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻛﺎﻧﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة 
وظﺎﺋفﻣن وظﯾﻔﺔاﻟﻫذﻩ ﻟﻛون و اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة،ﻓﻲﻛﺎناﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ، 
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ،اﻟﻘرارات اﻻﯾﺗم اﺗﺧﺎذﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎو ، اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتﺟﻣﯾﻊﻣنﺑﺎﺳﺗﻣراراﻟﻣطﻠوﺑﺔاﻷﺳﺎﺳﯾﺔﯾﯾر اﻟﺗﺳ
ﺳﺎﻟﯾب ﺗوظﯾف أﺑﻌﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻣن اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة وﺟب 
زﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺗﺧطﯾط، وﯾﻧﺑؤ، ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءة ن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺗﺧطﯾط ﺟدﯾدة وﻣﺑﺗﻛرة، وﺗﺣﺳﯾ
واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات.
ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل، ﻓﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ 
ﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻣﺗوﻓر ﺑدرﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻌﻧﺻر أن اﻟﻌﻧتأظﻬر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أّن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
.اﻟﺑﺷري
اﻟﺗﻘﻧﻲ اﺳﺗﻐﻼﻻ أﻣﺛل ﻟﺗﺣﺳﯾن وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﻟم ﺗﺳﺗﻐل ﺗواﻓر اﻟﻌﻧﺻر 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري أﺛﺑت أّن ﻟﻪ دور أﻛﺑر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ، 
وﺟب اذﻬطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻟﻓﻬو اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗ
اﻟﻌﻧﺻر واﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗطوﯾرﻩ أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر، ﺑﺗدرﯾﺑﻪ وﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟداﺋم ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻛل ﻣﺎ ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋدم إﻏﻔﺎل
اﻷﻋﻣﺎل، ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر.ﻫو ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻋﺎﻟم
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: 
ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر ﺣولدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق":أّﻧﻪﻋﻠﻰﺗﻧص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ."ﻣﺗﻐﯾراتﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻛوﻧدوراﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ 
وﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣولدﻻﻟﺔ ذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق.1-3
ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣر.وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣولذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق.2-3
ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ.ﺗﻌزى إﻟﻰ وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
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ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣولذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق. 3-3
ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ.ﺗﻌزى إﻟﻰ وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣولذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق. 4-3
ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة.ﺗﻌزى إﻟﻰ وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣولذات د ﻓروقو اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻋدم وﺟوﻗد أﻛدت ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ 
رﻏم ﻣن ﺗوزع ﺎﻟﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣر، ﻓﺑﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻓﺋﺎت ﻋﻣرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إّﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﺷﻛل ﻓرﻗﺎ ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ.ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣولذات إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻓروقﻛﻣﺎ ﺗّم اﻟﺗوﺻل 
ذﻟكﻗد ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ و ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻬمﻧﺑﯾوﻗﺎرب ، ﻣﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣوظﻔون ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔدرﯾﺑﯾﺔإﻟﻰ اﻟدورات اﻟﺗ
ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.إدراك ﻓﻲ 
، ﻓﺎﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻب اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟم ﻓﻘد ﺗم إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺧرىﻟﺛﺔأﻣﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎ
ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻗد ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب إﻟﻰ ﻛون ﯾﺷﻛل ﻓرﻗﺎ ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﻣﺳﺗوى
ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻬم ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫم ﻋﻠﻰ اﻹدارﯾﯾن ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت
إطﻼع ﺑﻣﺳﺗوى ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
اﻟﺗﻲ ﺗّم إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﺔوﻧﻔس اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾ
اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر رأي ﻓﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻟم ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ 
اﻟراﺑﻌﺔﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة ﺣولدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ذات ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق":أّﻧﻪﻋﻠﻰاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔﺗﻧص 
ﻣﺗﻐﯾراتﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدوراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ."
وﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر . 1-4
ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣر.ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻣؤﺳﺳﺔ اﻟ
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر . 2-4
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ.ﻣﺗﻐﯾرﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻣؤﺳﺳﺔ اﻟ
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ا
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ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر . 3-4
اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ.ﻣﺗﻐﯾرﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟ
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر . 4-4
اﻟﺧﺑرة.ﻣﺗﻐﯾرﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻣؤﺳﺳﺔ اﻟ
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺗم إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ ﻛل اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، أي ﺗم ﻣن ﺧﻼل
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر ذات اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﻓروق
ف اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ أو ﺧﺗﻼﺎﻓاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور
،اﻟﻌﯾﻧﺔﻣﻔرداتإﺟﺎﺑﺎتﻋﻠﻰﺗﺄﺛﯾرﻟﻪﻛنﯾأو اﻟﺧﺑرة، ﻟماﻟوظﯾﻔﻲاﻟﻣﻧﺻبأواﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲاﻟﻣﺳﺗوىﻓﻲاﻟﺗﻔﺎوت
ﻓﻲﺗوﻓرةاﻟﻣﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻌظمﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟوٕادراكﻣﻌرﻓﺔﺣولاﻟﻛﺑﯾرﻟﻠﺗﻘﺎربوذﻟك ﻧظرا





اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﺑﺣث، وأدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﻋرض ﺗوﺻﯾف ﻔﺻلاﻟﻫذا ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ
ﻷﻗﺳﺎم وﻣﺣﺎور أداة اﻟﻘﯾﺎس، وﻓﺣص ﺻدق وﺛﺑﺎت ﻫذﻩ اﻷداة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻷﻏراض 
اﻟﺑﺣث، وﺗم ﻋرض أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎﻫﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ، ووﺻف ﺧﺻﺎﺋص 
ﺳب ﻛل ﻣن اﻟﻌﻣر واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﺧﺑرة.ﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﺣ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ ، و ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎﻋرض ﻣن ﺧﻼلﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺎﻟﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺑﻛﻣﺎ ﻗدﻣﻧﺎ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل اﻹدارة اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، وﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ 
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ وٕادارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، واﻷﻋﻣﺎلاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط
اﻹدارة ﻋﻧﺎﺻرﺗوﻓر ، ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوى ﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﺗم اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔوﻟ
ذات ﻓروق، وﻣدى وﺟودﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ، وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ، و ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣولدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗم إﺛﺑﺎت ﻣﺗﻐﯾراتﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور
ﺻﺣﺔ ﻛل اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ.
ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أّن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﺗوﻓر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻘدﻓ
ﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري، ﻛﻣﺎ أّن اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ درﺟﺔ ﺗوﻓر اﻟﻌﻧﻣﻘﺑول، وﻻﺣظﻧﺎ أّن 
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﺣﯾث أن وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﻫﻲ أﻛﺛر وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾر اﺳﺗﻔﺎدة ﻣن 
ﻓﻲ تﻛﺎﻧﻓوظﯾﻔﺗﻲ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، أﻣﺎ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﺗﻠﺗﻬﺎﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،
اﻟراﺑﻌﺔ.اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
اﻟﻌﻧﺻر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎبﻠﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷريﻟﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔوﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷﻛﺑر ﻓﻲ 
اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أّن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أظﻬرت أن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻣﺗوﻓر ﺑدرﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن 
أن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﻟم ﺗﺳﺗﻐل ﺗواﻓر اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ اﺳﺗﻐﻼﻻ أﻣﺛل ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ، أي اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري
.اﻟﺗﺳﯾﯾر
ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة ﻣﺳﺗوىد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣولو ﻛﻣﺎ أﻛدت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋدم وﺟ
دﻻﻟﺔ ذات ﻋدم وﺟود ﻓروقﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، و ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور




، ﻫﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔوأﺑﻌﺎد،ﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟاﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔاﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظريﻧﺎ ﻓﻲﺗﻧﺎوﻟ
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲأﻣﺎ ، اﻟوظﺎﺋف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻛذا و ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارةاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظلوﺗﺳﯾﯾر
اﻷﺟﻬزة ﻹﻧﺗﺎجﻛوﻧدورﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ، و ذات إﻧﺗﺎج ﻣﺎديﻗﺗﺻﺎدﯾﺔادراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔﺧﺻﺻﻧﺎﻩ ﻟﻓ
،اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻫذﻩﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾردور اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻟﯾﺔ ﺑﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻛﻬروﻣﻧز 
ﺟﺎﺑﺔﻺﻟاﻟﻔرﺿﯾﺎتاﺧﺗﺑﺎرﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ، ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﺟﻣﻌﻬﺎﻟﺗﻲ ﺗم ااﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﺗﺣﻠﯾلﺗﺿﻣن ﻛﻣﺎ 
،ﺣﺎترااﻻﻗﺗطرح ﺟﻣﻠﺔ ﻣن و وﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ، ﺗاﻟﺗﻲاﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻋرضﺳﯾﺗم وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ،ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔإﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰ
.ﺳﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔرادﻟﺂﻓﺎقﻛﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎوﯾنإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.I
:اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﺧﻼلاﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣنﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟأﻫمزار ﯾﻠﻲ إﺑﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ
إدﺧﺎل ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣن ﺧﻼل ،إﻟﻰ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدورﺗﺳﻌﻰ - 1
ﻧظم اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب ، واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾث ﻣﻌدات وأدوات اﻹﻧﺗﺎجو ،ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟزﺑون
، CNCاﻟﺗﺣﻛم اﻟرﻗﻣﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب ، و II PRMوPRMIﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣوادو ،MAC
واﻟروﺑوﺗﺎت...إﻟﺦ.
ﻗدرت ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﺗﻌﺗﻣد ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﺗﻘﻠﯾدي، ﺣﯾث - 2
،اﻹﻧﺗرﻧتدج ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﻋﺑر 000002دج، ﻣﻧﻬﺎ 0000021ﺑﺣواﻟﻲ5102ﻟﺳﻧﺔ 
ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.ﺻوص وﺑﺎﻟﺧ
:ﺑﺣﯾثاﻟﺑﺷرﯾﺔﻫﺎﻣواردﺗﺳﺗﺧدم ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﻣزﯾﺟﺎ ﻣن اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻹدارة - 3
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧطﯾط أو اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﺷﺎﻏرة، ﺑل اﻟ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣدراء.
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻹﻋﻼن ﻋن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺷﺎﻏرة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﯾﻣﺛل اﻻﺳﺗﻘطﺎب ﯾﺗم ﺑﺎﻟطرق 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾر اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﺑر %09ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻷﺧرى، وﯾﺗم ﺗﻠﻘﻲ %06ﺣواﻟﻲ 
اﻹﻧﺗرﻧت.
اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗم ﻓﻘط ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، دون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.
اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﺗم ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم أداء وﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾن، ﻓﻬو ﯾﺗم ﻣن طرف ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﻣﺳؤول اﻟﻣﺑﺎﺷر، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻹدارﯾﯾن إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ، ﻓﻛل ﻣوظف ﻟﻪ ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳوب وﻛﻠﻣﺔ ﻣرور 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ، وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ أﻧﺟزﻩ ﻣن ﻣﻬﺎم.
ﺧﺎﺗﻣﺔ
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ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻷن اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗم ﺗأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳدﯾد واﻟﺗﺣﺻﯾل ﻻ ﺗزال - 4
ﻻ ﯾزال ﻓﻲ ﺑداﯾﺎﺗﻪ وﻟم ﯾﺗم اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أناﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟم ﯾدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﻌد
.ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتﺗﻌﻣﯾﻣﻪ
وﻓر ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻘﺑول، ﻣﻊ ﺗﻣﺳﺗوى ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﺗوﻓﯾر - 5
اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑدرﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري.
اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺗﺣﺗل أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ اﻟﺗوﻓر ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎت- 6
.ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل، ﺛم اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎتﺗﻠﯾﻬﺎ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻬﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗطوﯾر، ﻛون ﺗطﺑﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻺدارة - 7
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻻ ﯾزال ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد، وﻟم ﯾﺻل ﺑﻌد إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟذروة أو اﻷداء اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺻرف 
ﺑﺣﯾث:
ﻣﻬﺎﻣﻬم اﻟذﯾن ﺗﺗطﻠبوﻓرة ﻋﻠﻰ ﺣواﺳﯾب اﻹطﺎرات اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻣدﯾرﯾن، واﻟﻣوظﻔﯾنﻣﺗاﻹﻧﺗرﻧت
واﻟﻌروض اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ، اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت، ﻛﻣﺎ أّن ﻣواﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺟدﯾد ﺣول اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات، دون أن ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠزﺑون إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﯾﺎت أو ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻋﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ.
ت وٕارﺳﺎل اﻟﺗﻘﺎرﯾر، وﺳﺣب ﻧﻣﺎذج اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣوظف اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼﻧﺎ
اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﺛل اﻷﻣر ﺑﻣﻬﻣﺔ وﺳﻧد اﻹﺟﺎزة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﯾزال ﻫﻧﺎك ﻧوع 
ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟورﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟداﺧﻠﯾﺔ، وذﻟك ﻛون اﻟﺗواﺻل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺷرﻛﺎء 
ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾﺎب ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ.اﻟﻌﻣل ﯾﻘﺗﺻر
ﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،و ﻫو ﻣن أوﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﺳﺗﻘطﺎب أﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرات واﻟ- 8
ﺻﯾﺎﻧﺔ أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ و ﻣﻬﻧدﺳﯾن ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻟﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾﻔﻬﺎ
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور، ﺑﺣﯾث أّن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫﻲ أﻛﺛر وظﯾﻔﺔ ﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗرو ﺗﺳﺎﻫم - 9
اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻫﺎ ﻛل ﻣن ﺳﺎﻫﻣت اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ،
.ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔاﻟﺗﺧطﯾط ﺣّل اﻟﺗواﻟﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ، ﺑﺣﯾث أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﺧطﯾطﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷرى ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن- 01
.ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﺑدﻗﺔ، و ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾطﻣﺷﺎﻛلﻣن ﺗﻘﻠﯾص ﻲ اﻟﻓﺳﺎﻋد اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻣؤﻫل 
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ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻧظﯾم أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري، ﻓﻣﻛوﻧﺎت - 11
ﺑﺷري ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ، ورﺑط وﺿﻊ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣﺎدي أو اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺗﻘدم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ، ﻣن أﺟل ﺗﻛوﯾن وﺣدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﻣل وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﺷﻛل أﻓﺿل.
ّن ﻷر ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري، ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘﯾﺎدة أﻛﺑ- 21
، ﻛﻣﺎ أﺗﺎح اﻟﻘراراﻟوﻗت ﻟﻣﺗﺧذي وﻓر ، و اﻟﺑﯾروﻗراطﻲﻟﻧظﺎماضﻔﯾﺧاﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗ
ﻣﺧﺗﻠفﺑﯾناﻹدارﯾﺔاﻟﻘراراتﺗوزﯾﻊﻋﻣﻠﯾﺔ لﺳﻬ ّ، و اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾناﻟﺗواﺻل إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
واﻟﻣدﯾرﯾﺎت.ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟ
ﺳﺎﻫم اﻟﻌﻧﺻر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ، ﻓﻘد - 31
ﻋﻣﻠﯾﺎتﻓﻲاﻟﻌﻠﻣﻲاﻷﺳﻠوباﺳﺗﺧدام، وﻣّﻛن ﻣن ﻧﺣراﻓﺎتﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء واﻻﻓﻲاﻟﺑﺷري ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ 
.اﻟﺗﻘﯾﯾم
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن - 41
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣولو ﻋدم وﺟ- 51
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻌزىﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
د ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ و ﻋدم وﺟ- 61
وٕادراكﻣﻌرﻓﺔﺣولاﻟﻛﺑﯾرﻟﻠﺗﻘﺎرباﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻧظراﺗﻌزى ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻛوﻧدور
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور، وﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲﺗوﻓرةاﻟﻣﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻌظمﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺧطﯾط وﺗﻧظﯾم وﻗﯾﺎدة ورﻗﺎﺑﺔ.
اﻻﻗﺗراﺣﺎت:.II
ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﯾزﯾد ﻣن ﺗﺑﻌﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺧﺎرج، ﻟذا اﻟﺗراﺧﯾص، ﻓﻬذاﻋﻠﻰﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻛوﻧدورﻣؤﺳﺳﺔﺑﻣﺎ أّن - 1
، ﻣﻣﺎ ﯾﻌود اﻻﺧﺗراﻋﺎتاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﺻﺣﺎبﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
.ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىﻟدوﻟﺔﻋﻠﻰ او ﻣن ﺟﻬﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔﻋﻠﻰ اﺑﺎﻟﻧﻔﻊ 
ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻧﺳﺗﻐﻼلﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا- 2
ﻠﺗﻛﺎﻟﯾف، ﻣن ﺗﻘﻠﯾل ﻟاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾوﻓرﻫﺎ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗدرﯾب 
وﺗﻌﻣﯾم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻷﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺗﻛوﻧﯾن واﻟﻣﺗرﺑﺻﯾن.
ﺧﺎﺗﻣﺔ
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دﯾد ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠزﺑون اﻟطﻠب ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، ﺑﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟزﺑون ﺑﺗﺣاﻟﺗﻲ ﺟدﯾدة، اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺳرﯾﻊ ﺑﺗﻔﻌﯾل اﻟ- 3
وﻓر ﺗﺳﻌر وﻣوﻋد ﺑاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺣﺻل و ج اﻟﻣراد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ، و اﻟﻣﻧﺗوﻣواﺻﻔﺎت ﻧوع 
ﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ طﻠﺑﯾﺗﻪ، وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌدﻫﺎ إّﻻ اﻟﺗوﺟﻪ إطﻠﺑﯾﺗﻪ ﻓﻲ أﻗرب ﻧﻘطﺔ ﺑﯾﻊ ﻣﻧﻪ
ﺛﻣﻧﻬﺎ.ﺗﺳدﯾدو 
ﻼل:ﺿرورة ﺗطوﯾر ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﻷﻧﻬﺎ أﺳﺎس اﻟﻌﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وذﻟك ﻣن ﺧ- 4
اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗﺧﻠص ﻊ ﺗطور ﺣﺟم وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﺗطوﯾر اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣ
ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟورﻗﻲ.
ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت، ﻟﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﺗرﻓﻊ ﻣن أداء اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
ﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻫذﻩ ...، ﻟﻼﺳﺗﻔﻏﯾرﻫمو إﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﻣوردﯾن وزﺑﺎﺋن 
، ﺧﺻوﺻﺎ أّن ﻣﻌظم ﻣوردﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﺎرج اﻟوطن وأﻏﻠﺑﯾﺗﻬم ﯾﻣﺗﻠﻛون ﺷﺑﻛﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻣﺎ اﻟﺷﺑﻛﺔ
ﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻬم أﻛﺛر، ﻛﻣﺎ أّن اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠزﺑﺎﺋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
رﻗﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔاﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐﻣدى ﺗواﻓر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، واﺣﺗﺳﺎب ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ، وﺗﺣدﯾد 
زﺑﺎﺋن ﺟدد.ء اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن، وﯾﻌﻣل إﻛﺳﺎﺑﻬﺎ اﻟﺗورﯾد، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن رﺿﺎ ووﻻ
وﺗﺧﻔﯾض ،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﻟﺳﺎس اﻷ، ﻓﻬﻲ ﺑﻬﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﻋﻠﻰ- 5
ﻣﺧﺎطر أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﻫذﻩ أّن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣناﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة،ﺟﺎء ﻓﻲاﻟﺗﺧطﯾطﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن - 6
ب ﻋﻠﻰ ﻟذا ﯾﺟﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻ، وﻋاﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتﻛلﺿرورﯾﺔ ﻓﻲوظﯾﻔﺔ اﻟ
ﺗوظﯾف أﺳﺎﻟﯾب ر ﻣن اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟأﻛﺛاﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
زﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧﺑؤ، ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺧطﯾط، وﯾاﻟﺗﺗﺧطﯾط ﺟدﯾدة وﻣﺑﺗﻛرة، وﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت 
ﺻﻧﻊ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات.
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻘﯾﺎدة ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎﻧت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن وﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ، - 7
اﻟﺑﺷري، ﻟﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻرذا وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾز أي ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ، ﻟ
ﺔ وﻣروﻧﺔ ﻣﻊ ﻛل اﻟﺗﻐﯾرات، ﻟﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺳرﻋﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﺛر ﺗﺣﻔﯾزا، وﯾﻘظأﻛ
إﻟﻰ ﻣﺑدأ ﻛل ﻣوظف ﻗﺎﺋد.واﻟوﺻول اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ، 
ر ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ.ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛﻋطﺎء ﻹﺑﺻورة أﻓﺿل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻋﻠﻰ - 8
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ﻪ ﺗﺳﺗﻐﻠﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أنأﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري،ﻛوﻧدور ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ درﺟﺔ ﺗوﻓرأن ّﺑﻣﺎ- 9
.ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾرأﻛﺛر 
ﺗﺳﯾﯾرﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺗطﺑ،ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻣﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ- 01
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻹﻧﺗﺎج اﻷﺟﻬزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ، ﻓﺗﺟرﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
:ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻧﻘﺗرح ﻣﺎ ﯾﻠﻲ، و ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛﺗﺟرﺑﺔ راﺋدة وﻧﻣوذج ﻛوﻧدور
ﺑﻣﺎ أّﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطور واﻟﻧﻣو، وﻟدﯾﻬﺎ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣواﻛﺑﺔ :TNAEGﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣناﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور ﻟﻠﺗﻌﻠم و ﻧﻬﺎ ﺎﻣﻛ، ﺑﺈاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳﯾﯾراﻟﺗطورات
، ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون وﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑراترات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﺟراء دو ا ٕﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، و ﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ
)ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ(.اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن ﺗﻧﺷطﺎن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺣﯾز اﻟﺟﻐراﻓﻲأّن ﻛﻠﺗﺎﺧﺻوﺻﺎ 
اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺟدﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﺎلﺑﻧﻧﺻﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:ARBOCﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة، واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎﻫﺎ، ﻬﺎ أﻛﺛرﺑاﻻﻫﺗﻣﺎم و 
.اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل اﻹداريﺗﻲ ﺗﺣﺗم ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾوم، واﻟ
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ناﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾ: ﻧوﺻﻲ ﺑﺗﻘﻠﯾص اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن SIRIﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ
، ﻣن ﺧﻼل إﻗﻧﺎع ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺟراء اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻫﺎاﻟﺗﻲ ﺗرﻓض إاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
رﻓﻊ ﻫﺎﻣش اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺑﺣﺎث ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻷﺑﺣﺎث اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻬم، و ﺑﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻌﺎون واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن 
اﻟواﻗﻊ، وﻫذا ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﯾﺳت إطﺎرا ﻧظرﯾﺎ ﻓﻘط ﺑل ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض ﻫﺎﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
اﻟﺣﺻول ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻘط ﺋر ﻻ ﺗﺗﻌﻠقﻓﺎﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم،ﻠوﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺑﻛﻔﺎءة ﺗﺳﯾﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﯾﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ﺑل 
واﻗﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ.
ﺑﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﻫذا اﻟﻔرع ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾﻘوم إّﻻ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾب، :LCTﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ
ﻻﺑد ﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ، ﻓﻣن أﺟل اﻻوﻋدم اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾبج ﻹﻧﺗﺎﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻧوﺻﻲ 
ﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ داﺧل اﻟوطن.ﻧﻣن
ﻣن ﺳوق %08ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ 1002ﺳﻧﺔ EINEﻛﺎﻧت ﻣؤﺳﺳﺔ:EINEﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺣﯾث ،7002ﻓﻘدان ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ اﺑﺗداء ﻣناﻷﺟﻬزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻛّﻧﻬﺎ ﺷرﻋت ﻓﻲ 
.3102ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ %71ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣﺗﺷﻣﺔ ﻟم ﺗﺗﻌدى %61ﺑـ 1102ﺳﺟﻠت أدﻧﻰ ﻣؤﺷر ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺧﺎﺗﻣﺔ
~262~
ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻋﺗﻣدتﺻﺎر ﻟﻠﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ، اﻻﻧﺣﻣﻊ ﻫذا و 1
اﻟﺗﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ EINEﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟذا ﻧﻘﺗرح 2.اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، إﻻ أّن ذﻟك ﻟم ﯾﺟدي ﻧﻔﻌﺎ
ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ طرﻗﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ، ﻛﺗﺑﻧﻲ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗرو و اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
وﻧدور، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗﻌﻠم ﻣﻧﻬﺎ.اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟرﺑﺔ ﻛ
ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌﻣﯾم ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ ﺔﻋﻠﻰ اﻟدوﻟ- 11
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺗﺷﻣل ﻛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻧظم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدﻓﻊ،
اﻟﺗﺣﺎﯾل.ﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘرﺻﻧﺔ و ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺎاﻟدﻓﻊﺑطﺎﻗﺎتﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻟﺗﺟﻧﯾب
ﻟﻠﺣﺎق ﺑﻣﺻﺎف اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟراﺋدة ﻓﻲ ﺿرورة ﺗرﻛﯾز اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺟﺎﻫزﯾﺗﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ - 21
ﯾﺷﺟﻊ وﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻹدارة ﻣﻣﺎﻣﺷروع اﻟﺟزاﺋر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ، وﺗﻔﻌﯾلﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ف ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻹدارﯾﺔ ﯾﺧﻔاﻟﺗﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، و ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻧ، ﻓﻣن ﺷﺄن ﻫذا اﻟﻣﺷروعاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﯾق ﺗﻲ ﻟاواﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
آﻓﺎق اﻟدراﺳﺔ:.III
ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺑﺣث واﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻬﺎ، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظل وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ 
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﻟم ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل، ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘﺗرح ﻋﻠﻰ 
دارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺎدي.ﻣﺳﺗوى ﺗطﺑﯾق اﻹ- 1
ذات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺎدي.ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتوﻣﻌوﻗﺎت ﻣﺗطﻠﺑﺎت - 2
ذات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺎدي.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲداءاﻷوظﺎﺋف اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺛر - 3
ﻛﻣدﺧل ﻟﺗطوﯾر وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺎدي.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻹدارةا- 4
.ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺎديأﺛر اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻹ- 5
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ.- 6
ﺑﺳﯾدي EINEدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ - اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻛرﻫﺎن ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣودي ﻗﺎدة ﻣﺧﺗﺎر،-1
.952، ص 5102-4102ﺗﻠﻣﺳﺎن، - ﻘﺎﯾدﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠاﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ أطروﺣﺔ، -ﺑﻠﻌﺑﺎس






ﻣﺎ ﻫﻲ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ )ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣذﻛورة(.،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرة واﻷﻋﻣﺎل إﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﺳﻼم-1
.3891اﻷردن،ﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑدون دار اﻟﻧﺷر، ﻋﻣﺎن،،أﺣﻣد ﻏرﯾب-2
.4002/3002اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )آﻓﺎق اﻟﺣﺎﺿر وﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل(،أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم،-3
.7002/6002اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻧظﺎم إدارة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ، ، أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم-4
.1102دار اﻟﺣﺎﻣد، اﻷردن، ،اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹدارﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ )اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق(أﺣﻣد ﯾوﺳف ﻋرﯾﻘﺎت وآﺧرون، -5
اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،إﯾﺑﯾس.ﻛوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ، إﯾﻣﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،-6
.7002
، ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻌﺎﻣري، دار اﻟﻔﺎروق ﻟﻠﻧﺷر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﺑراﯾﺎن ﻫوﯾﻛﻧز، ﺟﯾﻣس ﻣﺎرﻛﻬﺎم، -7
.8002اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ، 1واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
إﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ، اﻟﺳﻛرﯾﺗﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )اﻹدارة ﻋن ﺑﻌد(،ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑرادﻋﻲ-8
.1102واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
.9002اﻟﺟزاﺋر، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻣﺑﺎدئ اﻹدارة،ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻟﻌوﯾﺳﺎت،-9
.9991اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، إدارة اﻷﻋﻣﺎل )ﻣدﺧل وظﯾﻔﻲ(،ﻓﯾق،ﺟﻣﯾل أﺣﻣد ﺗو -01
.0102، دار أﺳﺎﻣﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﺗﺧطﯾط اﻹداريﺣﺳﺎم اﻟﻌرﺑﻲ، -11
.5002دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻣﺑﺎدئ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ﺣﺳن اﺑراﻫﯾم ﺑﻠوط،-21
، دار اﻟﺣﺎﻣد، اﻷردن، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ ووظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ(–ﻟﺣدﯾﺛﺔ )اﻟﻧظرﯾﺎت ﻣﺑﺎدئ اﻹدارة اﺣﺳﯾن ﺣرﯾم، -31
.6002
.0102دار اﻟﺳﺣﺎب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﺣﺳﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻫﻼﻟﻲ وآﺧرون، -41
.6002دار اﻟﯾﺎزوري، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟﺣدﯾث،ﺣﻣﯾد اﻟطﺎﺋﻲ وآﺧرون، -51
دار اﻟﺣﺎﻣد، ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺗﻘﻧﻲ وﺗﺟﺎري وٕاداري،ﺧﺿر ﻣﺻﺑﺎح اﻟطﯾطﻲ-61
.8002، ﻋﻣﺎن، اﻷردن
.9002دار اﻟﺣﺎﻣد، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، أﺳﺎﺳﯾﺎت إدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ، ﺧﺿر ﻣﺻﺑﺎح اﻟطﯾطﻲ-71
.2891وأدواﺗﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ"، دار ﻣﺟدﻻوي، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻣﻔﻬوﻣﻪذوﻗﺎن ﻋﺑﯾدات وآﺧرون، اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ " -81
اﻷردن،ﻋﻣﺎن،واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠﻧﺷرﺻﻔﺎءداراﻷوﻟﻰ،اﻟطﺑﻌﺔ،"اﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻹدارةأﺳس"ﻋﻠﯾﺎن،رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ -91
.7002
.2102اﻷردن، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،، ﻋﻠﯾﺎنرﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ -02
.2102دار ﻣؤﺳﺳﺔ رﺳﻼن، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ،رﺳﻼن ﻋﻼء اﻟدﯾن،-12
دار اﻟﯾﺎزوري، اﻷردن، ﻣﺑﺎدئ وﻣداﺧل اﻹدارة ووظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن،زﻛرﯾﺎ اﻟدوري وآﺧرون، -22
.0102
.6002، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري: ﻣﺑﺎدﺋﻪ وأﺳﺎﺳﯾﺎﺗﻪزﯾد ﻣﻧﯾر ﻋﺑوي،-32
.8002دار دﺟﻠﺔ، اﻷردن، ﻓن اﻹدارة ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل، ، زﯾد ﻣﻧﯾر ﻋﺑوي-42
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
~ 562 ~
، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﺳﺎﻣﺢ ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب، ﻋﻼء ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﻗﻧدﯾل-52
.2102
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺗﺻﺎل واﻹﻋـﻼم )ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت(ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺑر، ﻧﻌﻣﺎت أﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن،-62
.0002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
.6002دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻷردن، ، اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن وﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس ﻋﻼق-72
.9002دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻷردن، ، أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن-82
.5002ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻌرﺑﯾﺔ،، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وآﻓﺎق ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن-92
.0002دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻷردن، ،ﺗﺣﻠﯾل وﺗﺻﻣﯾم ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن-03
، 6رزدق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﻔﻣﺔ: اﻷﺳس واﻟوظﺎﺋفاﻹدارة اﻟﻌﺎﺳﻌود ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻧﻣر وآﺧرون، -13
.6002
ﻣرﻛز واﯾد ﺳﯾرﻓﯾس ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم واﻹدارة،اﻟﻔﻛر ﺳﻌﯾد ﯾس ﻋﺎﻣر، ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، -23
.8991واﻟﺗطوﯾر اﻹداري، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
.0102دار اﻻﻋﺻﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،ﺳﻣر ﺗوﻓﯾق ﺻﺑرة، -33
، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، واﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺧـﺎطر ﺷرﯾف دروﯾش اﻟﻠﺑﺎن، -43
.0002اﻟﻘﺎﻫرة، 
.9002دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹدارﯾﺔ، ﺷﻌﺑﺎن ﻓرج،-53
دار إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر ، إدارة ﺳﻠﺳﺔ اﻟﺗورﯾد )ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣوردﯾن، ﻣدﺧل إداري(،ﺷوﻗﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﺟواد وﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟم اﻟﺷﻣوط-63
.8002ﯾﻊ، اﻷردن، واﻟﺗوز 
.5002،اﻷردندار اﻟﺣﺎﻣد،،ﺗطور اﻟﻔﻛر واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ اﻹدارة، ﺻﺑﺣﻲ ﺟﺑر اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ-73
.8002دار اﻟﯾﺎزوري، اﻷردن، اﻹدارة، ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، -83
، اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، اﻟﺗﺟﺎرب، اﻟﺗﺣدﯾﺎت، اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﺎﻣد-93
.5002- 4002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ(،
، اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، اﻟﺗﺟﺎرب، اﻟﺗﺣدﯾﺎت، اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﺎﻣد-04
.5002- 4002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ(،
ﻣﻧﺷورات ﻧﯾﺔ )ﻣرﺗﻛزات ﻓﻛرﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻣﻠﯾﺔ(،اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗرو ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ وآﺧرون، -14
.7002اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ وٕاﯾﻣﺎن ﻓﺎﺿل اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، إﺑراﻫﯾمﻋﺎﻣر -24
.9002اﻷردن، 
دار ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،ﻋﺎﻣر إﺑراﻫﯾم ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ وﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ، -34
.7002، 2اﻟﻣﯾﺳرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط
إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن )ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻧظﻣﻲ(، ﻋﺑد اﻟﺑﺎري إﺑراﻫﯾم درة، زﻫﯾر ﻧﻌﯾم اﻟﺻﺑﺎغ، -44
.8002ﺎن، اﻷردن، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣ
.0102دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑﺳﯾوﻧﻲ-54




.6002دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺔ، اﻗﺗﺻﺎد وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﻋﺑد اﻟرزاق ﺑن ﺣﺑﯾب، -74
.6002دار اﻟﻣﯾﺳرة، اﻷردن، اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﻌﻠﻲ وآﺧرون، -84
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، اﻹدارة اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﻣﯾز ﺑﻼ ﺣدود،ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﻠﻲ ﺣﺳن، -94
.9002
دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻹدارﯾﺔ، د ﻋزب، ﻋزب ﻣﺣﻣ-05
.3102، 1ط
.6002اﻷردن، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر،، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ-15
اﻟطﺑﻌﺔ ﻣﺻر،دارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹ، ﻧظم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ-25
.3102اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،
.9991دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻷردن، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ،،ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ-35
.1002اﻟﻘﺎﻫرة، ، دار اﻟﻐرﯾب،ﺧواطر ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ، -45
.5002اﻟﻛرك، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣرﻛز ﯾزﯾد ﻟﻠﻧﺷر، أﺳﺎﺳﯾﺎت وﻣﺑﺎدئ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﻋﻠﻲ اﻟﺿﻼﻋﯾن، -55
.8002إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل، ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺎس،-65
.2002اﻟﺟزاﺋر،ﻣطﺑﻌﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،،ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧظﻣﺎت،ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﷲ -75
ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وطرق إﻋداد اﻟﺑﺣوث، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟذﻧﯾﺑﺎت،ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش-85
.9991اﻟﺟزاﺋر، ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ،اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ(، ﻋﻣر أﺣﻣد أﺑو ﻫﺎﺷم اﻟﺷرﯾف وآﺧرون-95
.3102،اﻷردنﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،
.6002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، دﯾوان اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻋﻣر ﺻﺧري، -06
دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، إدارة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ )ﻣﻔﺎﻫﯾم وﻣداﺧل، ﺗﻘﻧﯾﺎت، ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ(ﻏﺳﺎن ﻗﺎﺳم اﻟﻼﻣﻲ، -16
.7002اﻷردن، 
.8002دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻏول ﻓرﺣﺎت، -26
اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرة واﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ،، ﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر وآﺧرون-36
.6002ﻣﺻر، 
ﻣﺻر،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق،ﻓرﯾد راﻏب اﻟﻧﺟﺎر، -46
.8002
.2991،اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﻣطﺑوﻋﺎتدﯾوان،اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔوﻧﺷﺎطﺎتوظﺎﺋف،ﯾلﻛأو اﻟﺳﻌﯾدﻣﺣﻣد-56
.5002دار ﺣﺎﻣد، اﻷردن، ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﻧﺻﯾر-66
.7002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة،، اﻟﺑﯾﻊ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت،ﻣﺣﻣد ﺣﺳن رﻓﺎﻋﻲ اﻟﻌطﺎر-76
دار اﻟﻣﯾﺳرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ"،اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﯾن اﻟﻌﺟﻣﻲ، -86
.8002
، اﻟﺟزء اﻷول، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣدﺧل ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر )اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻣﻧﺷﺄة(ﻣﺣﻣد رﻓﯾق اﻟطﯾب،-96
.6002اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
.0002- 9991اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻣﺑﺎدئ اﻹدارة، ﻣﺣﻣد ﺳﻠطﺎن وآﺧرون، -07
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
~ 762 ~
ﻣﺻر،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ،ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻧﺎوي وآﺧرون،-17
.4002
.6002اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧظﯾم واﻹدارة،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾرﻓﻲ، -27
.6002ﺑدون ذﻛر ﻧﺎﺷر،ﻣﺑﺎدئ اﻹدارة، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺧﻔﺎﺟﻲ، -37
.9002، ﻣﺻر، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت،، ﻣد ﻋﺑدﻩ ﺣﺎﻓظﻣﺣ-47
.8991ﻣﺻر،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،، إدارة اﻷﻋﻣﺎل،ﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﺻﺣن وﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺻري-57
.0002،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،ﺗﺻﻣﯾم وٕاﻧﺗﺎج اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ،ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺣﯾﻠﺔ-67
.9002دار اﻟﺣﺎﻣد، اﻷردن، ، ﺗﺟﺎرة إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻧور ﺻﻼح اﻟﺟداﯾﺔ وﺳﻧﺎء ﺟودت ﺧﻠف-77
.0102دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻹدارة اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣﺣﻣود اﻟﻘدوة، -87
.9991ﻣطﺑـﻌﺔ و ﻣﻛـﺗﺑﺔ اﻟﺷـﻌﺎع، ﻣﺻر،،م واﻟﺣـﻘﺎﺋـقظﺎﻫرة اﻟﻌـوﻟﻣﺔ اﻷوﻫـﺎ، ﻣﺣــﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌﻲ-97
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﻧﺷر،اﻹدارة ﺑﺎﻟﺣواﻓز )أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟوظﯾﻔﻲ(، ﻣدﺣت ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻧﺻر، -08
.9002، ﻣﺻر، ةاﻟﻘﺎﻫر 
واﻟﻧﺷر، ، اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾبﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾزﻣدﺣت ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻧﺻر، -18
.9002اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
.4102دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﻣزﻫر ﺷﻌﺑﺎن اﻟﻌﺎﻧﻲ وﺷوﻗﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﺟواد،-28
.2102دار رﺳﻼن، ﺳورﯾﺎ،اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ﻛﺎﻓﻲ، -38
.2002ﻣﺻر،ﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، إﺳﻛﻧدرﯾﺔ،، اﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣدﺧل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﻣﻌﺎﻟﻲ ﻓﻬﻣﻲ ﺣﯾﺿر، -48
دار اﻟﺣﺎﻣد، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎل اﻹداري، ﻣﻌن ﻣﺣﻣود ﻋﯾﺎﺻرة، وﻣروان ﻣﺣﻣد ﺑﻧﻲ أﺣﻣد، -58
.8002
، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ )اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت(،ﻣﻧﺎل ﻣﺣﻣد اﻟﻛردي وﺟﻼل إﺑراﻫﯾم اﻟﻌﺑد-68
.3002دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، 
ﻣﺻر،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺷرﻛﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﻣﻧﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻰ وﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻰ،-78
.5002
.2102دار اﻟﺣﺎﻣد، اﻷردن، ﻧظم دﻋم اﻟﻘرار واﻟﻧظم اﻟذﻛﯾﺔ،ﻣﻬﺎ ﻣﻬدي اﻟﺧﻔﺎف وﻏﺳﺎن أﺣﻣد اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ، -88
دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل،-وظﺎﺋف اﻟﻣدﯾرﻣوﻓق ﺣدﯾد ﻣﺣﻣد،-98
.0102
، ، دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾثﻋﺎمﻣﺌﺔﺧﻼلاﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲاﻟﻔﻜﺮﺗﻄﻮرﻓﻲدراﺳﺔاﻟﻤﻨﻈﻤﺎت،ﺗﻨﻈﯿﻢاﻟﺳﺎﻟم، ﻣؤﯾد-09
.2002، ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻷردن، ﻋﻣﺎن
ﻟﻠﻧﺷراﻟﺣدﯾثاﻟﻛﺗبﻋﺎﻟم،اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲﻣﺪﺧﻞاﻟﺒﺸﺮﯾﺔاﻟﻤﻮاردإدارة، ﺻﺎﻟﺢﺣرﺣوشﻋﺎدلاﻟﺳﺎﻟم،ﺳﻌﯾدﻣؤﯾد-19
.6002اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،اﻟطﺑﻌﺔ،ناﻷرد،دإرﺑواﻟﺗوزﯾﻊ،
.8991دار اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون، -29
ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ دار واﺋل ، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ )ﻣدﺧل ﻣﻌﺎﺻر(،ﻧﺟم ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﻣﯾدي وآﺧرون-39
.9002اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 




.7002دار أﺟﻧﺎدﯾن، اﻷردن، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻹدارة،ﻧداء ﻣﺣﻣد اﻟﺻوص، -59
.4002دار ﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ، ﺑدون ذﻛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﻬﻠﺔ أﺣﻣد ﻗﻧدﯾل، -69
دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ: اﻹﺻدار اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ، ﻧواف ﻛﻧﻌﺎن، -79
.7002اﻟﺳﺎﺑﻊ،
دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، ،اﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ: دﻟﯾل اﻟﻧظم اﻟذﻛﯾﺔ، ﻧﯾﻔﯾﺗﺳﻛﻲ ﻣﯾﺷﯾل، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳرور ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم-89
.4002
.9002دار اﻟراﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ، ﺎ، ﻫﺎﺷم ﺣﻣدي رﺿ-99
دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﻬﺎرات وﻓﻧون اﻹدارة اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﺳﻣﺎت اﻟﻣدﯾر اﻟﻧﺎﺟﺢ، ﯾوﺳف أﺑو اﻟﺣﺟﺎج،-001
.0102دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، 
دار واﺋل، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻷﻧﺗرﻧت(،اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ )ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻋﺑر ﯾوﺳف أﺣﻣد أﺑو ﻓﺎرة، -101
.7002اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
.5002دار اﻟﺣﺎﻣد، اﻷردن، ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،ﯾوﺳف أﺣﻣد أﺑو ﻓﺎرة-201
اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم دور اﻻﻧﺗرﻧت وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳوﯾق )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر(،،إﺑراﻫﯾم ﺑﺧﺗﻲ-1
.2002، راﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋ
،وﻓق اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺑﻛﻲرﺳم ﻣﻼﻣﺢ ﻧﻣوذج ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﺑﻬدي ﻋﯾﺳﻰ-2
.5002/4002أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، دارﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻷﻣﻧﯾﺔ، ، اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺳﻌﯾد ﺑن ﻣﻌﻼ اﻟﻌﻣري-3
.3002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ أﺛر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﻟﻣﯾن ﻋﻠوطﻲ، -4
.8002/7002أﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺗﺧﺻص إدارة
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻛرﻫﺎن ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣودي ﻗﺎدة ﻣﺧﺗﺎر،- 5
ﺗﻠﻣﺳﺎن، - أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، -ﺑﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎسEINEﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
.5102-4102
اﻟﻣﺟﻼت
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺣﻠﯾل أﺛر اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،اﻟﺷﯾﺦ،اﻟداوي-1
.8002، 60ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌدد 
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح أﺛر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، اﻟطﯾب داودي، -2
.7002، 50اﻟﻌددورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأداءﻣﺟﻠﺔاﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺳوقأداءﻋﻠﻰاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗداولﻧظﺎمﺗطﺑﯾقأﺛرﻣﺳﻌودي،ﺣﺳﺎم-3
.3102، 40اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد




، ﺧﻼﺻﺎت ﻛﺗﺎب اﻟﻣدﯾر ورﺟل اﻹدارة اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ )ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﯾﺎدة واﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻋن ﺑﻌد(روﺑرت ﻫﺎرﺟروف، -5
.2002، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺎي 622اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﻌدد 
ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،دور ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتزاوي ﺻورﯾﺔ وﺗوﻣﻲ ﻣﯾﻠود، -6
.0102ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ، ﺟوان -واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر
دراﺳﺔ -ﻓﻲ زﯾﺎدة أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ gniniM ataDدور ﺗﻧﻘﯾب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت زﻛرﯾﺎ ﻣطﻠك اﻟدوري وداﻟﯾﺎ ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن أﺣﻣد، -7
، ﻟﺳﻧﺔ 84، اﻟﻌدد 31ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، اﻟﻣﺟﻠد ،-ﺻرف اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣ
.7002
ﻟﻠﻌﻠومدﻣﺷقﺟﺎﻣﻌﺔﻣﺟﻠﺔ، اﻟﻌﺎﻣﺔﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺗﻧظﯾﻣﻲاﻟوﻻءاﻟﺗﺣﻔﯾز ﻓﻲﺳﯾﺎﺳﺎتأﺛراﻟﻔﺎرس،ﺳﻠﯾﻣﺎن-8
.1102اﻷول، ، اﻟﻌدد72اﻟﻣﺟﻠد واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
، ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم إدارة ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﻣداد وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑرﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻓﻲ اﷲ اﻟﺣﺿﯾفﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﻋﺑد -9
.2102، 1، اﻟﻌدد8اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﻌﺎﺻرة(،اﻟﻣﻛﺗب اﻻﻓﺗراﺿﻲ )اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ دﻋم اﺳﻧﺎء ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺧﻧﺎق، -01
.8002، 80اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد 
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، اﻟﺗدرﯾب اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ،ﺷوﻗﻲ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن، -11
.9002/80/10
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﻧﻣر،ﻋﺎﻛف ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد زﯾﺎدات ودرﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎ ﺻﺎدق -21
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛرﺑﻼء، اﻟﻌراق، اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻹدارة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،
.9002، 32اﻟﻌدد 
- ﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد؟اﻟوﻛﯾل اﻟذﻛﻲ ﻣن ﻣﻧظور ﻗﺎﻧوﻧﻲ: ﺗطور ﺗﻘﻧﻲ ﻣﻠﺣوظ أم إﻧﻘ–ﻓراس اﻟﻛﺳﺎﺳﺑﺔ وﻧﺑﯾﻠﺔ ﻛردي -31
.3102، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 55ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺷرون، اﻟﻌدد 
. 2102ﺷﻬر أذار - ( 37اﻟﻌدد )ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، ، م. وﺳﯾم ﺻﺎﻓﻲ-41
.6002ﺷﻬر آذار 1ﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌ-اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ–ﻣﺣﻣد ﺑﺳﺎم اﻟﻛردي-51
اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﺗطوﯾر ﺑﻌض وظﺎﺋف اﻹدارة ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻠم ﺣﺳن ﻋﻠﻲ وﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، -61
.9002، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث، دﯾﺳﻣﺑر 341، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر، اﻟﻌدد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺑوك
اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﻧدوات
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر) دراﺳﺔ وﺛﺎﺋﻘﯾﺔ(،-اﻟﺳﻣﺎت-اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ : اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم،اﻟﻌوض اﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن-1
ﺟوان 4- 1ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣن : ﺗواﺻل ﺧﻼق ﻣﻊ طﻔرة اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻷول ﻟﻺدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
.0102
ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻰ اﻟﻣﺧزون، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠإﯾﻣﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، -2
إدارة اﻟﻣﺧﺎزن واﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت )ورﺷﺔ ﻋﻣل اﻟﺷراء اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ(،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
.7002دﯾﺳﻣﺑر 6- 2اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
ﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ: اﻟﺧطط اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺳﺎم ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻣﺎدي، وﻟﯾد ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎت اﻟﺣﻣﯾﺿﻲ،-3
اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﻟﻣﻌﻬد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺎض ﺣول "اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﻌوﻗﺎت وﺳﺑل واﻟﻣﺑﺎدرات،
.4002اﻟﺗطﺑﯾق ﺑدول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ"، 
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
~ 072 ~
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﯾﺔ اﻻﻗـﺗـﺻﺎدﯾﺔ،ﺗﻛـﻧوﻟوﺟـﯾﺎت اﻹﻋـﻼم و اﻻﺗﺻـﺎل واﻟﺗﻧـﻣﺑـن ﺳﻌـﯾـد ﻣﺣـﻣـد  و ﻟـﺣـﻣـر ﻋـﺑـﺎس،-4
ﺣول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت: "اﻟﻣﻌرﻓﺔ: اﻟرﻛﯾزة اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﺣدي اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت"، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، 
.5002/ ﻧوﻓﻣﺑر 31/21
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻹداري اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻺدارة ﺑﻌﻧوان "اﻹدارة واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،رأﻓت رﺿوان،-5
.4002اﻟﺟدﯾدة"، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻣﺎرس 
، ﻣﺳﺗﻘﺑل ذﻛﺎء اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ظل ﺛورة اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ، ﺳﻠوى أﻣﯾن اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﻌﻛﯾدي-6
62- 32اﻷﻋﻣﺎل واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ"، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر "ذﻛﺎء 
.2102أﻓرﯾل 
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ،ﺳﻧﺎء ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺧﻧﺎق،  -7
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت"، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺣول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت: "اﻟﻣﻌرﻓﺔ: اﻟرﻛﯾزة اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﺣدي اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻻ
.5002/ ﻧوﻓﻣﺑر 31/21
ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻧﺣوﻫﺎ : ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﻐرﺑﻲ-8
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ رؤﯾﺔ "ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﻌﺷرونا، دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﯾﻧﺎء دﻣﯾﺎط"
.4002أﺑرﯾل 22- 02ﻣﺻر، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة،"ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
ﺣدث ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وآﺛﺎرﻫﺎ ﻧدوة ﺑﻌﻧوان"،ار وأﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻧظم دﻋم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘر ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻور،-9
.0102ﻧوﻓﻣﺑر 11- 90ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ، ﻣﻌﻬد اﻟﺑﺣوث اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ "ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺑﻌﻧوان " ﻧﺣو ﻣﻧﺎخ اﺳﺗﺛﻣﺎري وأﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻓرﯾدة، -01
.7002ﯾوﻟﯾو 5-4ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯾﻼدﯾﻠﻔﯾﺎ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
اﻟﻘواﻧﯾن:
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة 1002/21/21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 81-10ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 4ة اﻟﻣﺎد-
.1002دﯾﺳﻣﺑر 51، اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ 77، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣراﺟﻊ
ogre.www//:ptth-.9002ﻣرﻛز ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺻﻣﯾم، ،CNCاﻟﺗﺣﻛم اﻟرﻗﻣﻲ أﺣﻣد وﺣﯾد ﻣﺻطﻔﻰ، -1
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ﻛوﻧدورﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟ(:10اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )
اﻟﻣﻼﺣق
~572~
اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻣرﻛب اﻟﻣﻛﯾﻔﺎت اﻟﻬواﺋﯾﺔ وآﻻت اﻟﻐﺳﯾل(:20)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم
اﻟﻣﻼﺣق
~672~
ﺗطور ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن(:30)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم
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رﻗم اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ(:40اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )
اﻟﻣﻼﺣق
~872~
اﺳﺗﻣﺎرة اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن(:50اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )
وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ-ﺑﺴﻜﺮة–ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم 
ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
.اﻷﺧت اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، اﻷخ اﻟﻔﺎﺿل
...ﺗﺣﯾﺔ طﯾﺑﺔ وﺑﻌد
دراﺳﺔ –"دور اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺈﻋداد دراﺳﺔ ﺑﻌﻧوان 
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر.ﺑﻘﺻد اﺳﺗﻛﻣﺎل " - ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ–ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور 
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور، وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ رأﯾﻛم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﻧرﺟو ﻣﻧﻛم اﻟﺗﻛرم ﺑﻘراءة اﻟﻌﺑﺎرات ﺑدﻗﺔ واﻹﺟﺎﺑﺔ 
ﺧدم إﻻ ﻷﻏراض اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﺳﺗﻛون دﻗﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟن ﺗﺳﺗ
، ﺗﻬدف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔإﺟﺎﺑﺎﺗﻛم وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻛم ﻋوﻧﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ 
ﺷﺎﻛرﯾن ﻟﻛم ﺣﺳن ﺗﻌﺎوﻧﻛم.ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ   
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ: رﺣﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧﺎء
( ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن رأﯾﻛم.Xﯾرﺟﻰ وﺿﻊ إﺷﺎرة )
اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﺳم اﻷول: 
ﺳﻧﺔ05أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ    94إﻟﻰ 04ﻣن ﺳﻧﺔ93إﻟﻰ 03ﻣن ﺳﻧﺔ     03أﻗل ﻣن ﻟﻌﻣر:ا- 1
ﻣﺳﺗوى ﺟﺎﻣﻌﻲ       ﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻧويﻣﺳﺗوى اﺑﺗداﺋﻲ وﻣﺗوﺳط          اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ:-2
أﻋﻣﺎل إدارﯾﺔ ﻏﯾر إﺷراﻓﯾﺔ )ﻏﯾر ﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎل آﺧرﯾن( أﻋﻣﺎل ﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ   اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ:-3
أﻋﻣﺎل إدارﯾﺔ إﺷراﻓﯾﺔ )ﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎل آﺧرﯾن ﻣﺛﻼ ﻣدﯾر، رﺋﯾس داﺋرة ....إﻟﺦ(




ﻣﻮاﻓﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖﻏﯿﺮ ﻣﺤﺎﯾﺪﻣﻮاﻓﻖﺟﺪاً ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔاﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ-1 ﺟﺪاً 
erawdraHاﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ:   أﺟﮭﺰة -أ
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ 1
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ.
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ 2
...(.rennacSاﻟﻤﻜﺎﺗﺐ )اﻟﻄﺎﺑﻌﺎت، اﻟﻤﺎﺳﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ 
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺚ أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ.3
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ.4
ﻣﻮاﻓﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖﻏﯿﺮﻣﺤﺎﯾﺪﻣﻮاﻓﻖﺟﺪاً ﻣﻮاﻓﻖ erawtfoSت اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎ-ب
ﺟﺪاً 
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﯿﯿﺮ )اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، 5
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ، اﻟﺸﺮاء، اﻹﻧﺘﺎج....اﻟﺦ(
.SIMﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ 6
.SSDﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻧﻈﻢ دﻋﻢ اﻟﻘﺮارات 7
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(.tenartnIاﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ )
ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻮاﺻﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ وﺷﺮﻛﺎء اﻟﻌﻤﻞ 71
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اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ(.
ﻣﻮاﻓﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖﻏﯿﺮ ﻣﺤﺎﯾﺪﻣﻮاﻓﻖﺟﺪاً ﻣﻮاﻓﻖ sesaB ataDﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت-د
ﺟﺪاً 
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ.81
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ.91
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ.02
ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ.12
ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ.ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت 22
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اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة.
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ﻣﻮاﻓ ﻖ ﻏﯿ ﺮ ﻣﻮاﻓﻖﻏﯿ ﺮ ﻣﺤﺎﯾﺪﻣﻮاﻓﻖﺟﺪاً ﻣﻮاﻓﻖ وظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮاﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ-1 ﺟﺪا
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.اﻷﻋﺒﺎءﻣﻦاﻟﺘﺨﻔﯿﻒ إﻟﻰاﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ أدى10
اﻹداري.اﻟﺘﺨﻄﯿﻂإﺟﺮاءاتﺗﻜﻠﻔﺔﺗﺨﻔﯿﺾاﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ أدى إﻟﻰ20
.ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎتﺳﺎﻋﺪ اﺳﺘﺨﺪام30
ﻨﺒﺆ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ.ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺣّﺴﻨﺖ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت ﻓﻲ 40
ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت ﻓﻲ 50
.ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ واﻟﻤﺴﺘﺠﺪاتاﻟﺘﻐﯿﺮاتﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔﺗﻤّﻜﻨﺖ60
ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ.ﺳﺎﻋﺪت ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل، ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ70
ﻣﺮﺣﻠﯿﺔ.ﻋﺰزت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻗﺪرة ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ 80
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷھﺪاف ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ.ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺳﺎﻋﺪت90
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆھﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ.ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷھﺪاف ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك01
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ. ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻣﺸﺎﻛﻞﻓﻲاﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆھﻞﺳﺎﻋﺪ11
ﻣﻮاﻓ ﻖ ﻏﯿ ﺮ ﻣﻮاﻓﻖﻏﯿ ﺮ ﻣﺤﺎﯾﺪﻣﻮاﻓﻖﺟﺪاً ﻣﻮاﻓﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ-2
ﺟﺪا
اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺷﯿﻒ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.ﺳﮭّﻠﺖ أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﻔﻆ 21
ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ.اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ 31
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ . ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻔّﺾ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ 41
.اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻤﺎلإﺟﺮاءﻓﻲاﻟﺮوﺗﯿﻦﺣﺎﺟﺰاﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎتﻛﺴﺮت51
ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ.ﻓﻲاﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎتﺳﺎﻋﺪت61
.اﻟﻌﻤﻞﺗﻜﺮارﻟﻤﻨﻊاﻷﻗﺴﺎم ﺑﯿﻦﺳﺎﻋﺪت ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل، ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ71
.ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢﻓﻲﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎلﺳﺎھﻤﺖ81
اﻟﻣﻼﺣق
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.واﺣﺪوﻗﺖﻓﻲاﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦﻣﻤﻜﻦﻋﺪدأﻛﺒﺮاﺳﺘﯿﻌﺎبﻣﻦﻣّﻜﻨﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل91
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ.وﻓّﺮت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 02
.اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮﺳﺎﻋﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆھﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ،12
.ﺑﺴﺮﻋﺔاﻷﻋﻤﺎلاﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆھﻞ، إﻟﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬأدى ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ 22
ﻣﻮاﻓ ﻖ ﻏﯿ ﺮ ﻣﻮاﻓﻖﻏﯿ ﺮ ﻣﺤﺎﯾﺪﻣﻮاﻓﻖﺟﺪاً ﻣﻮاﻓﻖ اﻟﻘﯿﺎدة-3
ﺟﺪا
.ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢاﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻧﺠﺎزﻓﻲاﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﻲ اﻟﻨﻈﺎمﻣﻦاﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ ﺧﻔّﺾ32
اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ.اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ وﻓّﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﺘﺨﺬي 42
زادت اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة.52
ﺑﺴﺮﻋﺔ.اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت ﻣّﻜﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت 62
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ. اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ أﺗﺎﺣﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ72
.ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢاﻟﻣﺨﺘﻠﻒﺑﯿﻦاﻹدارﯾﺔ اﻟﻘﺮاراتﺗﻮزﯾﻊﺗﺴﮭﯿﻞﻓﻲﺳﺎﻋﺪت ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل82
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.ﺗﻤﻜّﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻣﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺟﮭﻮد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل 92
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ وﻓّﺮت 03
اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ. ﺳﺎﻋﺪ وﺟﻮد اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆھﻞ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺗﺤﻔﯿﺰ 13







اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت أداء اﻷﻓﺮاد إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ.اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣّﻜﻦ ﻣﻦ 33
اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.ﺧﻔﻒ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺪ اﻹداري 43
اﻟﻤﻨﺠﺰة. اﻷﻋﻤﺎلﺟﻮدةﺗﻘﯿﯿﻢﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰاﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎتﺳﺎﻋﺪت53
ﻟﻤﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ. ﺑﺼﻮرة ﯾﻮﻣﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎلﻣﺘﺎﺑﻌﺔﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲﺳﺎﻋﺪت63
واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت وﻗﺖ ﺣﺪوﺛﮭﺎ.ﺳﺎﻋﺪت ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻷﺧﻄﺎء 73
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ.اﻟﻼزﻣﺔ  اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺳﮭﻠﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت83
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﮭﻠﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ93
.اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢﻋﻤﻠﯿﺎتﻓﻲاﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﺳﻠﻮباﺳﺘﺨﺪامﺳﺎﻋﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆھﻞ ﻋﻠﻰ04
واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ.ﺳﺎھﻢ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆھﻞ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄﺎء 14
قﺣﻼﻣﻟا
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Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université Mohammed KHIDER - BISKRA- ALGERIE
Faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion
Questionnaire
Chère confrère chère consœur,
La chercheuse prépare une étude intitulée « Rôle de l’administration électronique dans
l’amélioration de la gestion de l’établissement - Etude de cas de l’établissement CONDOR -
Bordj Bou Arreridj - en vue de l’obtention du diplôme de doctorat en sciences de gestion.
La présente étude vise à connaître la réalité de l’administration électronique et l’ampleur
de sa contribution dans l’amélioration du niveau de l’établissement CONDOR. Vu l’importance
de votre avis en ce sens, nous vous prions de bien lire les phrases et répondre en toute
objectivité, sachant que ces données ne vont être utilisées que pour la recherche scientifique.
L’exactitude de vos réponses ainsi que votre assistance nous aident pleinement à l’effet de
parvenir à des résultats objectifs et scientifiques, ciblant un établissement économique en générale
nous saluons votre assistance.
La chercheuse : RAHMANI Sana
Prière de mettre (X) dans la case qui correspondant à votre avis.
Premier chapitre : Données générales
1- Age : Moins de 30 ans De 30 à 39 ans De 40 à 49 ans Plus de 50 ans
2- Niveau d’instruction Primaire & moyen Secondaire Universitaire
3- Poste occupé : Travaux de secrétariat
Travaux administratifs hors la supervision (non responsable à des autres
employés)
Travaux administratifs et de supervision (responsable d’autres employés,
savoir : directeur, chef de service etc. …).
4- Année d’expérience : Moins de 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
Deuxième chapitre : Administration électronique










A- Ordinateur et ses accessoires : Hardware
1 Votre établissement fournit un nombre suffisant
d’ordinateurs dans les bureaux.
2 Votre établissement fournit un nombre suffisant
d’accessoires d’ordinateur dans les bureaux
(Imprimantes, Scanner, …)















5 Votre établissement fournit les softwares de
gestion (Comptabilité, finances, magasinage,
achat, production … etc).
6 Votre établissement utilise les systèmes
d’information MIS
7 Votre établissement utilise les systèmes de DSS
8 Votre établissement utilise les : Experts Systems
9 Votre établissement utilise les : Neural
Networks
10 Votre établissement utilise les : SCM
11 Votre établissement utilise le système de : CRM
12 Votre établissement utilise le système de : ERP
13 votre établissement garantie la fourniture des











14 Les bureaux sont liés par un réseau téléphonique
15 Votre établissement fournit l’accès à l’internet
16 les employés de votre établissement sont en
contact à travers (Intranet)
17 Une communication électronique liant votre
établissement avec son partenaires de travail
(Associés, clients, importateurs, ..) à travers
Extranet.









18 Votre établissement possède une base de
données suffisante pour exécuter ses travaux
19 Votre établissement possède une base de
données, qui fournit des informations
importantes
20 Votre établissement possède une base de
données, qui fournit des informations récentes
21 Des experts sont à la charge de la modification
de la base de données de votre établissement
22 Les directeurs s’occupe de la modification de la
base de données de votre établissement









23 Votre établissement fournit des formations en
informatique au profit de ses cadres humains.
24 Les cadres humains de votre établissement
s’intéressent aux applications de l’ordinateur
25 Votre établissement attire les expérimentés et
les qualifiés dans l’électronique
26 des cadres humains qualifiés dans la
maintenance des ordinateurs
27 Votre établissement dispose des cadres humains




28 Votre établissement dispose des ingénieurs
capables de développer, facilement, les logiciels
utilisés par l’entreprise
Troisième chapitre : Gestion de l’entreprise









01 L’utilisation de l’ordinateur et ses accessoires au
sein de votre établissement a diminué les
différentes charges administratives
02 L’utilisation de l’ordinateur et ses accessoires au
sein de votre établissement a réduit le coût de
procédures de planification administrative
03 L’utilisation de logiciels dans la planification a
contribué la rapidité dans la prise de décision
04 les logiciels ont amélioré la prédiction dans
votre établissement
05 les logiciels ont contribué à la fourniture des
plans d’urgences, en cas de besoin
06 Votre établissement a pu être au diapason des
changements et nouveautés à travers les réseaux
de communication
07 Les réseaux de communication ont aidé votre
établissement pour impliquer ses employés dans
l’élaboration des plans
08 les bases de données ont renforcé la capacité de
votre établissement en matière de l’élaboration
de plans périodiques
09 les bases de données ont aidé à déterminer les
moyens matériels nécessaires à l’exécution des
objectifs de votre établissement
10 Votre établissement a pu déterminer ses
objectifs avec exactitude, par l’implication de
l’être humain dans la planification
11 L’élément humain qualifié a contribué à la










12 L’ordinateur et ses accessoires ont facilité la
saisie de fichiers de votre établissement, par
archives électroniques.
13 L’utilisation des ordinateurs et ses accessoires a
diminué le volume de votre établissement.
14 L’utilisation des ordinateurs et ses accessoires a
diminué les charges de travail
15 Les logiciels ont brisé la routine dans lesdifférents travaux de l’établissement.
16 Les logiciels ont contribué à la fourniture d’une
atmosphère flexible dans votre établissement
17 Les réseaux de communication ont aidé votre
établissement dans la coordination entre les
secteurs pour éviter la répétition du travail.
18 Les réseaux de communication ont contribué àla l’activation du contact au sein de votre
établissement
19 Les réseaux de communication ont permisd’accueillir le plus grand nombre possible
simultanément.
20 Les bases de données ont fournit àl’établissement les différentes informations
d’organisation
21 L’élément humain qualifié a contribué à la




22 La délégation de votre établissement de certainspouvoirs à l’élément humain qualifié, a abouti à










23 L’utilisation des ordinateurs et de ses
accessoires a réduit la bureaucratie dans
l’exécution des travaux de votre établissement
24 L’utilisation des ordinateurs et de ses
accessoires a minimisé du temps au profit des
décideurs de votre établissement
25 Les logiciels ont rendu facile l’adaptation avec
une atmosphère variable
26 L’utilisation des logiciels a permis auxresponsables d’analyser rapidement les données
27 Les réseaux de communication ont offert lapossibilité d’une communication continue entre
les responsables et les employés
28 Les réseaux de communication ont contribué à
la facilitation de la distribution des décisions
administratives entre les différents services de
votre établissement
29 Les responsables ont su orienter les efforts des
employés, à travers des informations fournies
continuellement par les bases de données
30 Les bases de données ont offert des
informations nécessaires aux responsables dans
des temps propices
31 La présence d’un élément humain qualifié a
contribué à la motivation des employés de votre
établissement à l’effet d’exécuter leurs tâches.
32 L’élément humain qualifié a contribué à la










33 L’utilisation des ordinateurs et de ses
accessoires dans votre établissement a permis un
suivi continu des niveaux de performance des
individus par voie électronique.
34 L’utilisation des ordinateurs et de ses
accessoires ont diminué les efforts
administratifs déployés dans le contrôle
35 Les logiciels de votre établissement ontcontribué à l’évaluation de la qualité des travaux
exécutés
36 Les réseaux de communication ont contribué au
suivi des travaux quotidiennement pour les
comparer aux plans établis
37 Les réseaux de communication ont contribué à
détecter les erreurs et les dépassements dès
qu’ils surviennent.
38 Les bases de données ont facilité l’obtention de
données statistiques nécessaires au contrôle
dans votre établissement
39 Les bases de données ont permis à votreétablissement l’obtention de rapports
nécessaires au contrôle
40 L’élément humain qualifié a contribué àl’utilisation de procédés scientifiques dans les
opérations d’évaluation de votre établissement
41 L’élément humain qualifié a contribué dans la




(: ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻷﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ60اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔاﺳم اﻟﻣﺣﻛماﻟرﻗم
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرةأﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲرﺣﻣﺎﻧﻲ ﻣوﺳﻰ10
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔأﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲﺑوﻗرة راﺑﺢ20
اﻟﻣﺳﯾﻠﺔﺟﺎﻣﻌﺔ أأﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿرﺷرﯾف ﻣراد30
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔبأﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿرﺑن اﻟﺑﺎر ﻣوﺳﻰ40
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔبأﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿرﺧرﺧﺎش ﺳﺎﻣﯾﺔ50
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔبأﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿرﻧﺟوى ﺳﻌودي60
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداسبأﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿردوﯾدي ﻫﺎﺟر70
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔأأﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋددﯾﻠﻣﻲ ﻓﺗﯾﺣﺔ80
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔأأﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋدﺑﻠﻔطﯾﺢ رﯾﻣﺔ90
قﺣﻼﻣﻟا
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) مﻗر قﺣﻠﻣﻟا07:(نﺎﯾﺑﺗﺳﻻا تﺎﺑﺛ رﺎﺑﺗﺧا ﺞﺋﺎﺗﻧ





































































) مﻗر قﺣﻠﻣﻟا08 :(ﻓارﺣﻧﻻاو ﺔﯾﺑﺎﺳﺣﻟا تﺎطﺳوﺗﻣﻟانﺎﯾﺑﺗﺳﻼﻟ ﻲﻧﺎﺛﻟا مﺳﻘﻟا تارﺎﺑﻌﻟ ﺔﯾرﺎﯾﻌﻣﻟا تﺎ
1-بوﺳﺎﺣﻟا                                 ﻪﻘﺣاوﻟو2-تﺎﯾﺟﻣرﺑﻟا
3-تﺎﻛﺑﺷﻟا
4-ﻲﻧﻘﺗﻟا رﺻﻧﻌﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا دﻋاوﻗ
5-يرﺷﺑﻟا رﺻﻧﻌﻟا
Statistiques descriptives
N Moyenne Ecart type
س1 120 4,27 ,480
س2 120 4,13 ,421
س3 120 4,12 ,638
س4 120 4,14 ,598
بوﺳﺎﺣﻟا 120 4,1625 ,39648
N valide (liste) 120
Statistiques descriptives
N Moyenne Ecart type
س5 120 4,11 ,499
س6 120 3,97 ,579
س7 120 3,97 ,549
س8 120 4,12 ,488
س9 120 4,02 ,622
س10 120 4,01 ,494
س11 120 4,08 ,574
س12 120 4,00 ,519
س13 120 3,96 ,600
تﺎﯾﺟﻣرﺑﻟا 120 4,0250 ,32672
N valide (liste) 120
Statistiques descriptives
N Moyenne Ecart type
تﺎﻛﺑﺷﻟا 120 3,9562 ,32517
س14 120 4,13 ,379
س15 120 3,84 ,467
س16 120 3,96 ,585
س17 120 3,89 ,547
N valide (liste) 120
Statistiques descriptives
N Moyenne Ecart type
س18 120 3,93 ,444
س19 120 3,80 ,478
س20 120 3,92 ,588
س21 120 3,87 ,511
س22 120 3,84 ,502
تﺎﻧﺎﯾﺑﻟادﻋاوﻗ 120 3,8733 ,30998
ﻲﻧﻘﺗﻟارﺻﻧﻌﻟا 120 4,0030 ,25752
N valide (liste) 120
Statistiques descriptives
N Moyenne Ecart type
س23 120 3,97 ,399
س24 120 3,90 ,541
س25 120 4,03 ,517
س26 120 3,99 ,378
س27 120 3,91 ,449
س28 120 4,02 ,661






) مﻗر قﺣﻠﻣﻟا09 :( مﺳﻘﻟا تارﺎﺑﻌﻟ ﺔﯾرﺎﯾﻌﻣﻟا تﺎﻓارﺣﻧﻻاو ﺔﯾﺑﺎﺳﺣﻟا تﺎطﺳوﺗﻣﻟانﺎﯾﺑﺗﺳﻼﻟ ثﻟﺎﺛﻟا
1 -                                           طﯾطﺧﺗﻟا2 - مﯾظﻧﺗﻟا
3 -                                             ةدﺎﯾﻘﻟا4 -ﺔﺑﺎﻗرﻟا
Statistiques descriptives
N Moyenne Ecart type
q33 120 3,90 ,376
q34 120 3,85 ,545
q35 120 3,83 ,473
q36 120 3,94 ,539
q37 120 3,99 ,542
q38 120 3,93 ,514
q39 120 3,84 ,485
q40 120 3,91 ,485
q41 120 3,94 ,584
ﺔﺑﺎﻗرﻟا 120 3,9046 ,24920
N valide (liste) 120
Statistiques descriptives
N Moyenne Ecart type
q1 120 3,99 ,458
q2 120 3,83 ,599
q3 120 3,95 ,548
q4 120 3,85 ,529
q5 120 3,83 ,529
q6 120 3,83 ,545
q7 120 3,83 ,545
q8 120 3,84 ,565
q9 120 3,75 ,523
q10 120 3,91 ,534
q11 120 3,93 ,632
طﯾطﺧﺗﻟا 120 3,8667 ,26087
N valide (liste) 120
Statistiques descriptives
N Moyenne Ecart type
ةزﮭﺟﻻا1 120 3,9125 ,42832
تﺎﯾﺟﻣرﺑ1 120 3,8875 ,41232
تﺎﻛﺑﺷ1 120 3,8250 ,38703
تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا1 120 3,7958 ,38071
ﻲﻧﻘﺗﻟا1 120 3,8708 ,36378
يرﺷﺑﻟا1 120 3,9208 ,44437
N valide (liste) 120
Statistiques descriptives
N Moyenne Ecart type
q12 120 3,94 ,298
q13 120 3,72 ,608
q14 120 4,00 ,449
q15 120 3,88 ,573
q16 120 3,86 ,584
q17 120 3,88 ,495
q18 120 3,88 ,582
q19 120 3,83 ,491
q20 120 4,03 ,316
q21 120 3,95 ,386
q22 120 3,81 ,665
مﯾظﻧﺗﻟا 120 3,8894 ,23340
N valide (liste) 120
Statistiques descriptives
N Moyenne Ecart type
ةزﮭﺟا2 120 3,9708 ,29202
تﺎﯾﺟﻣرﺑ2 120 3,8667 ,42374
تﺎﻛﺑﺷ2 120 3,8542 ,39105
تﺎﻧﺎﯾﺑ2 120 4,0333 ,31578
ﻲﻧﻘﺗﻟا2 120 3,9875 ,22883
يرﺷﺑ2 120 3,8792 ,37794
N valide (liste) 120
Statistiques descriptives
N Moyenne Ecart type
q23 120 3,98 ,389
q24 120 3,96 ,525
q25 120 3,87 ,579
q26 120 3,87 ,564
q27 120 3,90 ,586
q28 120 3,88 ,597
q29 120 3,82 ,580
q30 120 3,78 ,510
q31 120 3,88 ,582
q32 120 3,80 ,460
ةدﺎﯾﻘﻟا 120 3,8733 ,25952
N valide (liste) 120
اﻟﻣﻼﺣق
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ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟ- 5
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
sevitpircsed seuqitsitatS
epyt tracE enneyoM N
71202, 3909,3 021 5اﻻﺟﮭزة
45722, 6568,3 021 5ﺑرﻣﺟﯾﺎت
20072, 3488,3 021 5ﺷﺑﻛﺎت
46602, 0658,3 021 5ﺑﯾﺎﻧﺎت
86832, 7198,3 021 5ﺑﺷري
26881, 6088,3 021 5ﺗﻘﻧﻲ
021 )etsil( edilav N
sevitpircsed seuqitsitatS
epyt tracE enneyoM N
04233, 8079,3 021 3اﺟﮭزة
07314, 7668,3 021 3ﺑرﻣﺟﯾﺎت
95454, 7198,3 021 3ﺷﺑﻛﺎت
95193, 8597,3 021 3ﺑﯾﺎﻧﺎت
70423, 2978,3 021 3اﻟﺗﻘﻧﻲ
38883, 7148,3 021 3ﺑﺷري
021 )etsil( edilav N
sevitpircsed seuqitsitatS
epyt tracE enneyoM N
11233, 0578,3 021 4اﺟﮭزة
83374, 3338,3 021 4ﺑرﻣﺟﯾﺎت
81893, 7669,3 021 4ﺷﺑﻛﺎت
67753, 5788,3 021 4ﺑﯾﺎﻧﺎت
28023, 8078,3 021 4اﻟﺗﻘﻧﻲ
47793, 0529,3 021 4ﺑﺷري
021 )etsil( edilav N
اﻟﻣﻼﺣق
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ﻣواﻗﻊ ﻛوﻧدور ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت(:01اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور-1
ﻣوﻗﻊ ﻛوﻧدور ﻋﻠﻰ اﻟﯾوﺗﯾوب- 2
اﻟﻣﻼﺣق
~292~
ﻣوﻗﻊ ﻛوﻧدور ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك- 3
ﻣوﻗﻊ ﻛوﻧدور ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﯾﺗر- 4
اﻟﻣﻼﺣق
~392~
ﻣوﻗﻊ ﻛوﻧدور ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﺗﺟرام- 5
+elgooGﻣوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ - 6
اﻟﻣﻼﺣق
~492~
اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛوﻧدور(:11اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )
واﺟﻬﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ- 1
واﺟﮭﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ-2
